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VERKAUFSPREISE 
PRODUKTE 
LANDWIRTSCHAFTLICHER SELLING PRICES OF AGRICULTURAL PRO­
DUCTS 
Tei I/Part 1 
Pflanzliche Produkte 
Α. Getreide und Reis 
A 1. Weichweizen 
A 2. Gerste 
A 3. Hafer 
A 4. Hartweizen 
A 5. Mais 
A 6. Reis 
A 7. Weichweizen 
A 8. Gerste 
A 9. Hafer 
A 10. Mais 
B. Obst, Gemüse und Kartoffeln 
Β 1. Speisekartoffeln 
C. Wein 
C 1. Tafelwein 
C 2. Qual i tätswein 
D. Andere 
D 1. Kakaobohnen 
D 2. Zuckerrüben 
D 3. Tabak 
E. Verarbeitete pflanzliche Produkte 
E 1. Weichweizenmehl 
E 2. Zucker 
E 3. Pflanzenöl 
E 4. Margar ine 
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Vegetable products 
A. Cereals and rice 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
Soft wheat 
Barley 
Oats 
Hard wheat 
Maize 
Rice 
Soft wheat 
Barley 
Oats 
A 10. Maize 
B. Fruit, vegetables and potatoes 
Β 1. Food potatoes 
C. Wine 
C 1. Table w ine 
C 2. Qual i ty w ine 
D. Others 
D 1. Cocoa beans 
D 2. Sugar beets 
D 3. Tobacco 
E. Processed vegetable products 
E 1. Soft wheat f lour 
E 2. Sugar 
E 3. Vegetable oil 
E 4. Margar ine 
Sommai re Sommar io 
Remarques prél iminaires 
Taux de conversion 
Taux de la taxe sur la valeur ajoutée 
Signes et abréviat ions employés 
Prix fixés et aides forfaitaires 
XII 
XIV 
XVI 
XXIII 
XXVII 
Premessa 
Tassi di conversione 
Imposta valore aggiunto 
Segni e abbreviazioni convenzional i 
Prezzi fissati e aiuti forfettari 
PRIX DE VENTE DE PRODUITS AGRICOLES PREZZI DI VENDITA DI PRODOTTI AGRICOLI 
Partie/Parte 1 
Produits végétaux 
A. Céréales et riz 
A 1. Blé tendre 
A 2. Orge 
A 3. Avo ine 
A 4. Blé dur 
A 5. Maïs 
A 6. Riz 
A 7. Blé tendre 
A 8. Orge 
A 9. Avo ine 
A 10. Maïs 
B. Fruits, légumes et pommes de terre 
Β 1. Pommes de terre de consommat ion 
C. Vin 
C 1. Vin de table 
C 2. Vin de qual i té 
D. Autres 
D 1. Cacao en fèves 
D 2. Betteraves sucrières 
D 3. Tabac 
E. Produits végétaux t ransformés 
E 1. Farine de blé tendre 
E 2. Sucre 
E 3. Huile végétale 
E 4. Margar ine 
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Prodotti vegetali 
A. Cereali e riso 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
Frumento tenero 
Orzo 
Avena 
Frumento duro 
Granoturco 
Riso 
Frumento tenero 
Orzo 
Avena 
A 10. Granoturco 
B. Frutta, or taggi e patate 
Β 1. Patate per consumo diret to 
C. Vino 
C 1. Vino da pasto 
C 2. Vino di qual i tà 
D. Al t r i 
D 1. Cacao in grani 
D 2. Barbabietole da zucchero 
D 3. Tabacco 
E. Prodott i vegetal i t rasformat i 
E 1. Farina di f rumento tenero 
E 2. Zucchero 
E 3. Olio vegetale 
E 4. Margar ina 
III 
Teil /Part 2 
Tiere und Fleisch 
Α. Rinder 
Lebendschlachtr inder 
A 1. Kälber 
A 2. Jungr inder 
A 3. Färsen 
A 4. Ochsen 
A 5­7. Kühe 
Geschlachtete Rinder 
A 8. Kälber (Schlachtkörper) 
A 9­10. Großr inder (Schlachtkörper) 
A 11. Großr inder (Vorderviertel) 
A 12. Großr inder (Hinterviertel) 
Nutz­ und Zuchtv ieh Rinder 
A 13­14. Kälber 
A 15. Jungr inder 
A 16. Färsen 
B. Schweine 
Lebendschlachtschweine 
Β 1­2. Schweine 
Geschlachtete Schweine 
Β 3. Schweine (Schlachtkörper) 
Β 4. Kotelettstränge 
Β 5. Schinken 
Β 6. Bäuche 
Nutz­ und Zuchtv ieh Schweine 
Β 7. Ferkel 
C. Schafe 
Lebendschlachtschafe 
C 1. Jung lämmer 
C 2. Sta l lmast lämmer 
C 3. Weidemast lämmer 
C 4. Schafe 
Geschlachtete Schafe 
C 5. Lämmer und Schafe (Schlachtkörper) 
D. Geflügel 
Lebendgef iügel 
D 1­3. Jungmasthähnchen 
Geschlachtetes Geflügel 
D 4­5. Jungmasthähnchen 
D 6. Suppenhühner 
D 7. Enten 
Tierische Erzeugnisse 
F. Mi lch 
F 1. Mi lch 
G. Eier 
G 1­4. Frische Eier 
H. Butter 
H 1. Butter 
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Animals and meat 
A. Cattle 
Live cattle for slaughter 
A 1. Calves 
A 2. Young cattle 
A 3. Heifers 
A 4. Bullocks 
A 5­7. Cows 
Slaughtered cattle 
A 8. Calves (carcasses) 
A 9­10. Heavy cattle (carcasses) 
A l l . Heavy cattle (forequarter) 
A 12. Heavy cattle (hindquarter) 
Store cattle 
A 13­14. Calves 
A 15. Young cattle 
A 16. Heifers 
B. Pigs 
Pigs for slaughter 
Β 1­2. Pigs 
Slaughtered pigs 
Β 3. Pigs (carcasses) 
Β 4. Loins 
Β 5. Hams 
Β 6. Bellies (streaky) 
Store pigs 
Β 7. Piglets 
C. Sheep 
Sheep for slaughter 
C 1. Young lambs 
C 2. Stall­fed lambs 
C 3. Pastured lambs 
C 4. Hoggets 
Slaughtered sheep 
C 5. Lambs and sheep (carcasses) 
D. Poultry 
Live poul t ry 
D 1­3. Chickens 
Slaughtered poul t ry 
D 4­5. Chickens 
D 6. Boi l ing fowls 
D 7. Ducks 
Animal products 
F. Mi lk 
F 1. Milk 
G. Eggs 
G 1­4. Fresh eggs 
H. Butter 
H 1. Butter 
IV 
Partie/Parte 2 
Animaux et viande 
A. Bovins 
Bovins de boucherie vivants 
A 1. Veaux 
A 2. Jeunes bovins 
A 3. Génisses 
A 4. Bœufs 
A 5­7. Vaches 
Bovins abattus 
A 8. Veaux (carcasses) 
A 9­10. Gros bovins (carcasses) 
A 11. Gros bovins (quartier avant) 
A 12. Gros bovins (quartier de derrière) 
Bovins d'élevage 
A 13­14. Veaux 
A 15. Jeunes bovins 
A 16. Génisses 
B. Porcins 
Porcins de boucherie vivants 
Β 1­2. Porcs 
Porcins abattus 
Β 3. Porcs (carcasses) 
Β 4. Longes 
Β 5. Jambons 
Β 6. Poitrines 
Porcins d'élevage 
Β 7. Porcelets 
C. Ovins 
Ovins de boucherie vivants 
C 1. Agnelets 
C 2. Agneaux de bergerie 
C 3. Agneaux d'herbe 
C 4. Moutons 
Ovins abattus 
C 5. Agneaux et moutons (carcasses) 
D. Volai l les 
Volai l les vivantes 
D 1­3. Poulets 
Volai l les abattues 
D 4­5. Poulets 
D 6. Poules de réforme 
D 7. Canards 
Produits animaux 
F. Lait 
F 1. Lait 
G. Œufs 
G 1­4. Œufs frais 
H. Beurre 
H 1. Beurre 
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Animali e carne 
A. Bovini 
Bovini vivi da macel lo 
A 1. Vitel l i 
A 2. Vitel loni 
A 3. Manze 
A 4. Buoi 
A 5­7. Vacche 
Bovini macellat i 
A 8. Vitel l i (mezzene) 
A 9­10. Bovini adulti, (mezzene) 
A 11. Bovini adul t i (quarto anteriore) 
A 12. Bovini adult i (quarto posteriore) 
Bovini per a l levamento 
A 13­14. Vitel l i 
A 15. Bovini g iovani 
A 16. Manze 
B. Suini 
Suini v iv i da macel lo 
Β 1­2. Suini 
Suini macellat i 
Β 3. Suini (mezzene) 
Β 4. Lombate 
Β 5. Prosciutti 
Β 6. Pancette (ventresche) 
Suini per a l levamento 
Β 7. Lattonzoli 
C. Ovini 
Ovini v iv i da macel lo 
C 1. Agnel l in i 
C 2. Agnel l i d 'ovi le 
C 3. Agnel l i da pascolo 
C 4. Monton i 
Ovini 'macel lat i 
C 5. Agnel l i e agnel loni (mezzene) 
D. Pollame 
Pollame v ivo 
D 1­3. Polli 
Pol lame macel lato 
D 4­5. Polli 
D 6. Gall ine di r i forma 
D 7. Anatre 
Prodotti animali 
F. Latte 
F 1. Latte 
G. Uova 
G 1­4. Uova fresche 
H. Burro 
H 1. Burro 
V 
EINKAUFSPREISE DER LANDWIRTSCHAFT PURCHASING PRICES OF AGRICULTURE 
Tei l /Part 1 
Einzel­ und Mischfuttermittel 
Einzelfuttermittel 
A. Getreide und Nebenerzeugnisse der Mül lerei 
A 1 . 
A 2. 
A3 . 
A4 . 
A 5. 
A 6. 
A 7. 
A 8. 
Weizen, denaturiert 
Weizenkleie 
Roggen 
Gerste 
Hafer 
Mais 
Gerste gemahlen 
Mais, gemahlen 
Β. Ölkuchen 
B1. aus geschälter Saat 
Saat 
Erdnußkuchen 
(gepreßt) 
Β 2. Leinkuchen (gepreßt) 
Β 3. Sojaextraktionsschrot, getoasted 
Β 4. Erdnußkuchen aus geschälter 
(Extrakt) 
Leinkuchen (Extrakt) 
Sonnenblumenkuchen (Extrakt) 
Β 7. Baumwollsaatkuchen aus entlinterter und 
geschälter Saat 
B5 
B6 
C. Erzeugnisse t ierischer Herkunft 
C 1. Fischmehl 
C 2. Tiermehl 
D. Andere Erzeugnisse 
D 1. Getreidestroh 
D 2. Wiesenheu 
D 3. Luzernegrün 
D 4. Dif fusionsschnitzel, getrocknet 
D 5. Biertreber, getrocknet 
M/schfutter 
E. Rindermischfut ter 
E 1. Kälberaufzucht 
E 2. Kälbermast 
E 3. Rindermast (Alleinfutter) 
E 4. Milchvieh (Aufstauung) 
E 5. Rindermast (Ergänzungsfutter) 
E 6. Milchvieh bei Weidegang 
F. Schweinemischfut ter 
F 1. Ferkelaufzucht 
F 2. Schweineendmast 
F 3. Schweineendmast* 
G. Gef lügelmischfut ter 
G 1. Küken der ersten Tage 
G 2. Endmastgeflügel 
G 3. Junghennen bis zur Legereife 
G 4. Legehennen in „Bodenhaltung" 
G 5. Legehennen in „ Batterie­Haltung ' 
• Lieferung lose > 2 t 
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Straight and compound feedingstuffs 
Straight feedingstuffs 
A. Cereals and by­products of the mi l l ing indus­
t ry 
A 1 . 
A 2. 
A3. 
A4 . 
A 5. 
A 6. 
A 7. 
Denatured wheat 
Wheat bran 
Rye 
Barley 
Oats 
Maize 
Ground barley 
A 8. Ground maize 
B. Cakes 
B 1. Decorticated ground­nut cake (expeller) 
B 2. Linseed cake (expeller) 
B 3. Toasted extracted soyabean meal 
B 4. Decorticated ground­nut cake (extracted) 
B 5. Linseed cake (extracted) 
B 6. Sunflower cake (extracted) 
B 7. Decorticated extracted cottonseed cake 
C. Products of animal or ig in 
C 1. Fish meal 
C 2. Animal meal 
D. Other products 
D 1. Cereal straw 
D 2. Meadow hay 
D 3. Dried lucerne 
D 4. Dried sugar beet pulp 
D 5. Dried brewers ' grains 
Compound feedingstuffs 
E. Compound cattle feeds 
E 1. Rearing calves 
E 2. Veal calves 
E 3. Cattle fattening (complete) 
E 4. Dairy cattle (Stall fed) 
E 5. Cattle fattening (complementary) 
E 6. Dairy cattle (at grass) 
F. Compound pig feeds 
F 1. Rearing pigs 
F 2. Fattening pigs 
F 3. Fattening p igs* 
G. Compound poul t ry feeds 
G 1 . Baby chicks 
G 2. Broiler production 
G 3. Rearing pullets to lay 
G 4. Free range laying hens 
G 5. Battery laying hens 
• Bulk delivery > 2 1 
VI 
PRIX D'ACHAT DE L'AGRICULTURE PREZZI D'ACQUISTO DELL'AGRICOLTURA 
Partie/Parte 1 
Aliments simples et composés 
Aliments simples 
A. Céréales et sous­produi ts de meuner ie 
A 1 . Blé dénaturé 
A 2. Son de blé 
A 3. Seigle 
A 4. Orge 
A 5. Avoine 
A 6. Maïs 
A 7. Orge moulue 
A 8. Maïs moulu 
B. Tourteaux 
Β 1. Tourteau de pression d'arachides décorti­
quées 
Β 2. Tourteau 
Β 3. Tourteau 
Β 4. Tourteau 
tiquees 
Β 5. Tourteau 
Β 6. Tourteau 
Β 7. Tourteau 
qué 
de pression de lin 
d'extraction de soja cuit 
d'extraction d'arachides décor­
d'extraction de lin 
d'extraction de tournesol 
de pression de coton décorti­
C. Produits d 'or ig ine animale 
C 1. Farine de poisson 
C 2. Farine animale 
D. Autres produi ts 
D 1. Paille de céréales 
D 2. Foin de prair ie 
D 3. Luzerne déshydratée 
D 4. Pulpes séchées de betteraves sucrières 
D 5. Drèches de brasserie séchées 
Aliments composés 
E. Composés pour bovins 
E 1. Veaux d'élevage 
E 2. Veaux de boucherie 
E 3. Bovins à l'engrais (complet) 
E 4. Vaches laitières (en stabulation) 
E 5. Bovins à l'engrais (complémentaire) 
E 6. Vaches laitières à l'herbage 
F. Composés pour porcins 
F 1. Porcelets d'élevage 
F 2. Porcs à l 'engrais 
F 3. Porcs à l 'engrais* 
G. Composés pour volai l les 
G 1. Poussins des premiers jours 
G 2. Poulets à l'engrais 
G 3. Poulettes jusqu'à la ponte 
G 4. Poules pondeuses au sol 
G 5. Poules pondeuses en «batteries» 
• Livraison en vrac > 2 t 
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Mangimi semplici e composti 
Mangimi semplici 
A. Cereali e sot toprodot t i della mol i tura 
B. Panelli 
B 1 . Panello di arachidi decorticate 
B 2. Panello di lino 
B 3. Panello d'estrazione di soia tostata 
B 4. Panello d'estrazione di arachidi decortica­
te 
B 5. Panello d'estrazione di lino 
B 6. Panello d'estrazione di girasole 
B 7. Panello di cotone decorticato 
C. Prodott i di or ig ine animale 
C I . Farina di pesce 
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Forord 
Den foreliggende publikation fremtræder som en særlig årbog over månedlige og kvartårlige publikationer vedrorende 
landbrugspriser. Den er opdelt i tre dele: »Salgspriser for landbrugsprodukter«, »Landbrugets indkøbspriser« og »Indeks«. 
Dets indhold vil senere blive udvidet med nye statistikker, der er under udarbejdelse. 
Vi benytter lejligheden til at takke alle nationale kontorer for deres værdifulde samarbejde. 
Vorbemerkung 
Dieses Heft stellt das zusammenfassende Jahrbuch der monatlichen und vierteljährlichen Veröffentlichungen der Agrarpreis-
statistik dar. Es enthält drei Abschnitte: „Verkaufspreise landwirtschaftlicher Erzeugnisse", „Einkaufspreise der Landwirt­
schaft" und „Indizes". Sein Inhalt wird weiterhin durch neue Statistiken, die noch in Vorbereitung sind, bereichert werden. 
Wir danken auch an dieser Stelle allen nationalen Stellen, die an den Bemühungen der letzten Jahre beteiligt waren, sehr für 
ihre wertvolle Mitarbeit. 
Introduction 
The present issue represents a specialized yearbook on montly and quarterly publications of the agricultural price statistics. It 
is subdivided into the three parts 'Selling prices of agricultural products', 'Purchase prices of agriculture' and 'Indices'. Its 
content will be improved and enlarged in due course by inclusion of new statistics in process of preparation. 
We take the opportunity to thank again all the national offices for their valuable contributions. 
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Introduction 
La présente édition veut être l'annuaire spécifique des publications mensuelles et trimestrielles de la statistique des prix 
agricoles. Elle est scindée en trois parties: «Prix de ventes des produits agricoles», «Prix d'achat de l'agriculture» et 
«Indices». Son contenu sera ultérieurement enrichi par de nouvelles statistiques en cours d'élaboration. 
Nous réitérons ¡ci nos remerciements aux nombreuses personnes des Institutions nationales qui ont été associées aux efforts 
de ces dernières années. 
Introduzione 
La presente edizione vuole essere l'annuario specifico delle pubblicazioni mensili e trimestrali della statistica dei prezzi agricoli. 
Essa è divisa in tre parti, «Prezzi di vendita di prodotti agricoli», «Prezzi d'acquisto dell'agricoltura» e «Indici». Il suo 
contenuto sarà ulteriormente arridchito da nuove statistiche in corso d'elaborazione. 
Reiteriamo qui i ringraziamenti ai collaboratori degli Istituti nazionali che sono stati associati agli sforzi di questi ultimi anni. 
Voorwoord 
De hierbij voorgestelde uitgave wil een specifiek jaarboek van maand- en kwartaalpublikaties betreffende landbouwstatistische 
prijzen zijn. De uitgave is onderverdeeld in drie delen: „Verkoopprijzen van landbouwprodukten", „Landbouw aankoopprij­
zen", „Indices". Zijn inhoud zal later aangevuld worden met nieuwe statistieken, die nog voorbereid worden. 
Wij nemen de gelegenheid te baat om onze dank te betuigen aan de ambtenaren der nationale instellingen voor hun 
waardevolle medewerking. 
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0.114679 
0.114811 
0.116009 
0.116622 
0,116822 
0,116064 
0.118765 
0.117509 
0.117509 
0.116343 
0,115875 
0,117925 
352.281 
I 352,262 
344, 
335, 
(17.9 
154 
507 
" 
347,410 
I 335,507 
339.082 
I 335,507 
­
_ 
28.3864 
1 26,3663 
1 
29,0315 
29,8056 
28,7844 
1 29,8056 
" 
29.4914 
1 
29,8056 
— 
" ■ ..... 
__. 
— 
­­
— 
— 
47.1 
54.0 
53.4 
54.5 
54.9 
52.7 
52.1 
I 
51.1 
I 
51.2 
52.1 
52.2 
52.6 
53.7 
53.4 
I 
53.1 
1 
53,4 
53,3 
53.0 
53,9 
55.3 
56.4 
53.4 
57.8 
58,0 
58.2 
56.1 
59,8 
60,7 
56.5 
60,4 
59,9 
59,6 
61,0 
81.1 
61.2 
59.7 
81.1 
212,314 
1 
185.185 
187,268 
163.488 
182.149 
189.753 
191,939 
I 
195.695 
, 
195.313 
191.939 
191,571 
190,114 
186.220 
167.266 
1 
188.324 
1 
187.266 
187.617 
188.679 
165.529 
180,632 
177,305 
187,266 
173,010 
172.414 
171.621 
172,117 
167,224 
164,745 
176.991 
165.563 
166.945 
167.785 
163,934 
163.666 
163.399 
167,504 
163.666 
47.1 
_.L 
54,0 
53.4 
5 4 * 
54,9 
52.7 
52.1 
1 
51.1 
1 
51.2 
52.1 
52,2 
52.6 
53.7 
53.4 
I 
53,1 
I 53.4 
53,3 
53.0 
53.9 
55.3 
56.4 
53.4 
57.6 
58,0 
58.2 
56.1 
59,8 " 
60.7 
56.5 
60.4 
59.9 
59.6 
61.0 
61.1 
61,2 
59,7 
61.1 
212.314 
_J_ 
185.165 
187,268 
183.466 
182.149 
189.753 
191,939 
I 
195.695 
1 
195,313 
191.939 
191,571 
190,114 
186.220 
187.266 
1 
166.324 
I 187.266 
187.617 
188,879 
185.529 
180.822 
177.305 
187,266 
173.010 
172,414 
171.821 
172.117 
167.224 
184.745 
176,991 
165.583 
166.945 
167,785 
163.934 
163,666 
163.399 
167.504 
163.668 
j 
­ ­ ­
­" 
' 
— 
— 
" 
114 
137 
132 
132 
133 
128 
121 
F 
125 
L 
114 
118 
122 
126 
129 
127 
1 
126 
1 
126 
125 
123 
128 
129 
131 
125 
138 
139 
141 
138 
139 
139 
133 
132 
127 
124 
125 
87.7193 
72.9927 
75.7576 
75,7576 
75.1880 
79,3651 
82.6448 
I 
80.0000 
l 
87,7193 
84.7458 
81,9672 
79,3651 
77.5194 
78.7402 
1 
79.3651 
78.1250 
60.0000 
81.3006 
79.3651 
77,5194 
76,3357 
80.0000 
7 3 5 2 9 4 
71.9424 
70.9220 
72.4638 
71,9424 
71,9424 
75.1880 
75.7576 
78,7402 
60.6452 
60.000 
125 80.000 
124 ' 80.6452 
! 
132 
124 
75,7576 
80,6452 
1972/1973 Kurse/Taux 0 p WJ 
J 
A 
S 
O 
N 
0 
1973 Kurse/Taux Øp KJ 
1974 J 
F 
M 
A 
M 
J 
1973/1974 Kurse/Taux Øp WJ 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
1974 Kurse/Taux Øp KJ 
1975 J 
F 
M 
A 
M 
J 
1974/1975 Kurse/Taux Ø p W J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
1975 Kurse/Taux Øp KJ 
1976 J 
F 
■).. m l Grund dnr mit dem IWF vereinbarter, Paritäten biw. ab 21.12.1971 „Loitkunc". 
Für d l · nach dienern Zeltpunkt floatenden Wahrungen (C ab 23.5.72,Lit ab, 4.2.73. t ab 19.3.73. Flr vom 21.1.74 bia 9.7.75) dure h ach ni ti­
ller,· Wechselkur·· gegenüber den Wahrungen der nicht floatenden EQ­Llnd«r. 
IB. Bei Paritalsanderungen wahrend eines Jahres wurden die Angaben lur das belreflende Jahr mit einem pro rata lempons gewogenen 
Wechselkurs umgerechnet Op = Gewogener Durchschnitt. Wirtschaftsjahr : Juli ­ Juni. 
Frankreich Dor Einlachheit halber wurden die Kurse nicht in .anciens francs" ausgedruckt 
Italien: Vor dem 30 3 I960 war der vor der italienischen Nationalbank angeme dete Kurs 624,358 Lire lur einen US­Dollar Aus praMischen 
Gründen wurde jedoch stets der Kurs von 625 Lire lür einen US­Dollar angewandt 
­ j . . oaaes sur I C I pantos el a partir du 21.12.1971 aur les ­coura centraux, déclarés au FMI. 
Pour les monnaies flottantei après cene dat · (C depuis le 23.6.72, Lit depuis I» 14.2.73, S depuis I» iS.3.73, Ffr du 21.1.74 au 9.7.75) cours 
d · change vls­è­vis des monnaies do la Communauté qui ne flottent pas. 
En cas de changement de parilo au cours d une année, ia conversion aes données a eteeliectuée pour l année en question en appliquant un 
taux de change pondéré ­pro rata temporis­. Op ­ Moyenne pondérée Année de campagne : juillet — juin. 
France : Pour simplifier les calculs, les taux n'ont pas été exprimés en anciens francs. 
Italie : Avant le 30.3.1960 le cours déclaré par la Banque d'Italie était de 624,356 lires pour 1 dollar US. mais pour des raisons pratiques on a 
toujours retenu le taux de 625 lires pour 1 dollar US. 
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Mehrwertsteuersätze Taux de la taxe sur la valeur ajoutée 
De Mehrwertsteuer (MWSt) auf den Erzeugerpreisen 
landwirtschaftlicher Produkte 
in den Ländern der EG 
La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 
frappant les prix à la production 
des produits agricoles dans les pays de la CE 
Regelsystem ') Régime normal ') 
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Besteuerbare Erzeugnisse 
Ermäßigter Satz: die meisten Erzeugnisse 
Normalsteuersatz: u.a. Weinmost, Dienst­
leistungen 
Ab 1. Januar 1970 hat ein der Regelbesteuerung unter­
liegender Landwirt die Möglichkeit, von seiner Mehr­
Wertsteuerschuld {über die abzugstähige Vorsteuer 
hinaus) den sogenannten Aufwertungsteilausgleich 
abzuziehen (ab 1.1.1976: 2,5% seiner Umsätze; 
vorher 3%) 
Ermäßigter Satz: alle Erzeugnisse außer 
Wein 
Mittlerer Satz: Wein 
' Diese Sätze bezogen sich auf Preise einschließlich 
MWSt. 
** Diese Sätze beziehen sich aul Preise ausschließlich 
MWSt. 
ErmäßlgterSatz: 
­ Getreide (Ausnahme: Saatgut und 
Rohreis), Rohmilch 
­ Rohreis, Frisch­ und Trockengemüse, 
Kartoffeln, frisches und getrocknetes 
Obst, Ölsamen für Speiseöl, Olivenöl, 
Eier, Butterund Käse 
Mittlerer Satz: 
­ Alle übrigen oben nicht aufgeführten 
Produkte 
Ermäßigter Satz: die meisten Erzeugnisse 
Normalsteuersatz ­+ Ermäßigter Satz: 
Blumen, Zierpflanzen, Blumenzwiebeln, 
Baumschulerzeugnisse 
Ermäßigter Satz: die meisten Erzeugnisse 
Gültigkeitsdauer der Steuersatze 
Période d'application des taux 
seit/depuis 
1.1.1968 
5% 
10% 
seit/ 
depuis* 
1.1.1968 
6% 
13% 
seit/ 
depuis' 
1.12.1968 
7% 
15% 
seit/depuis 
1.1.1973 
1 % 
3% 
6% 
seit/ 
depuis 
1.1.1969 
4% 
12% 
seit/ 
depuis 
1.1.1971 
14% 
seit/depuis 
1.7 1968 
5,5% 
11 % 
seit/ 
depuis" 
1.1.1970 
7,5% 
17,6% 
seit/ 
depuis" 
1.1.1973 
7% 
vom/du 1.1 1975 
bis/au 31.12.1976 
3% 
seit/ 
depuis 
1.1.1973 
16% 
seit/ 
depuis 
1.1.1975 
4,44% 
seit/depuis 
1 1.1971 
6% 
Produis imposables 
Taux réduit: la plupart des produits 
Taux normal: entre autres moût de vin. 
services 
Depuis le 1er janvier 1970 Γ agriculteur soumis au régime 
normal peut déduire de sa dette fiscale TVA (outre la TVA 
payée sur ses achats) un montant compensatoire partie1 
de réévaluation qui s élève à 2.5% du chiffre d affaires de 
ses ventes à partir du 1 1 1976 .antérieurement 3%) 
Taux réduit: tous les produits sauf le vin 
Taux intermédiaire: vin 
* Ces taux s appliquaient aux prix TVA comprise 
" Ces taux s appliquent aux prix hors TVA 
Taux réduit: 
­ Céréales (sauf semences et riz brut), 
lait à I état naturel 
­ Riz brut, légumes frais et secs, pommes 
de terre, fruits frais et secs, oléagineux 
pour huile alimentaire, huile d'olive, 
œufs, beurre et fromages 
Taux intermédiaire : 
­ Tous les autres produits non men­
tionnés ci­dessus 
Taux réduit : la plupart des produits 
Taux normal ­» Taux réduit : fleurs, plantes 
ornementales, bulbes, produits des pépi­
nières 
Taux réduit : la plupart des produits 
XVI 
noch : Die Mehrwertsteuer (MWSt) auf den Erzeugerpreisen 
landwirtschaftlicher Produkte 
in den Ländern der EG 
La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 
frappant les prix à la production 
des produits agricoles dans les pays de la CE (suite) 
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Besteuerbare Erzeugnisse 
Ermäßigter Satz: die meisten Erzeugnisse 
und Dienstleistungen 
Nulltarif: Erzeugnisse, die im allgemeinen 
der Ernährung und Fütterung dienen 
einschl. der hierfür verwendeten Vor-
produkte (Saat- und Pflanzgut, Tiere) 
Normalsteuersatz: alle übrigen Güter und 
Dienstleistungen 
Ermäßigter Satz — Nulltarif: Pferde, Land-
butter 
Ermäßigter Satz: alle übrigen Erzeugnisse 
Nulltarif: die innerlandwirtschaftlichen 
Verkäufe, wenn die Landwirte dies wün-
schen 
Normalsteuersatz: alle Erzeugnisse 
• 9.25% für Verkaufe in der Zeit vom 29.9.1975 bis 
29.2.1976 
Gültigkeitsdauer der Steuersätze 
Période d'application des taux 
seit/depuis 
1.1.1970 
4% 
seit/depuis 
1.4.1973 
0% 
10% 
seit/depuis 
1.11.1972 
5,26% 
5,26% 
seit/depuis 
3.7 1967 
0% 
10% 
seit/depuis 
1.1.1971 
5% 
seit/depuis 
29.7.1974 
8% 
seit/depuis 
3.9.1973 
0% 
6,75% 
Seit/depuis 
1.4.1968 
12,5% 
seit/depuis 
29.6.1970 
15%' 
Produits imposables 
Taux réduit: la plupart des produits et 
services 
Taux zéro: les produits généralement 
utilisés pour l'alimentation humaine et 
animale y compris les semences, les plants 
et les animaux élevés à cette fin 
Taux normal: tous les autres produits et 
les services 
Taux réduit —» Taux zéro : chevaux, beurre 
de ferme 
Taux réduit: tous les autres produits 
Taux zéro: les ventes interfermes si les 
exploitants le désirent 
Taux normal : tous les produits 
• 9,25% pour les ventes du 29.9.1975 au 29.2.1976 
N.B. Die Angaben betreffen die Landwirtschaft in engerem Sinne, also nicht 
z.B. die Forstwirtschaft. Nur die wichtigsten Erzeugnisse werden beispiels-
halber aufgeführt. 
l) Das -Regelsystem" sieht für die Landwirtschaft gewisse Vereinfachungen 
gegenüber den für die übrigen Wirtschaftszweige angewandten Bedingungen 
vor 
N.B. Les données concernent l'agriculture au sens restreint et non p. ex. la sylvi-
culture. Seuls les produits les plus importants ont été mentionnés à titre 
d'exemples. 
') La -régime normal- comporte pour l'agriculture certaines simplifications par 
rapport aux conditions applicables aux autres secteurs économiques. 
XVII 
noch : Die Mehrwertsteuer (MWSt) auf den Erzeugerpreisen 
landwirtschaftlicher Produkte 
in den Ländern der EG 
La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 
frappant les prix à la production 
des produits agricoles dans les pays de la CE (suite) 
Pauschalierungssystem ') Régime forfaitaire ') 
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Besteuerbare Erzeugnisse 
Die meisten Erzeugnisse außer u.a. Wein-
most, Dienstleistungen 
Ab 1.1.1970 wurde als Aufwertungsteilausgleich der 
Pauschalierungssatz um 3 % erhöht. Dieser Ausgleich 
wurde ab 1.1.1976 auf 2 .5% reduziert 
Pflanzliche Erzeugnisse 
1974 3,1 %, aber 4,1 % bei Verkäufen über 
Produzentenvereinigungen 
Tierische Erzeugnisse 
1973 4,5% 
1974 4,2%, aber 5,2% bei Verkäufen über 
Produzentenvereinigungen 
Eier, Geflügel u. Schweine bei Verkäufen 
über Produzentenvereinigungen - 1973 
5.5%, 1974 5,4% 
* Der Landwirt verkauft ausschließlich MWSt, er zahlt 
ledoch die seine Einkaufe belastende MWSt. Als Aus­
gleich erhält er im Laufe des folgenden Jahres aufgrund 
von Belegen eine Rückerstattung in Hohe der ange­
gebenen, auf seine Verkaufe zu berechnenden Satze. 
- Getreide (Ausnahme: Saatgut und Roh-
reis) Rohmilch 
- Rohreis, Frisch- und Trockengemüse, 
Kartoffeln, frisches und getrocknetes 
Obst, Ölsamen für Speiseöl. Olivenöl, 
Eier. Butter und Käse 
— Alle übrigen oben nicht aufgeführten 
Produkte 
Alle Erzeugnisse außer Blumen, Zier-
pflanzen, Blumenzwiebeln, Baumschuler-
zeugnissen 
Die meisten Erzeugnisse 
* Der Landwirt zahlt die seine Einkaufe belastende 
MWSt. Seine Verkäufe unterliegen seit Einführung der 
MWSt einem Satze von 6 % Davon erhielt der Landwirt 
vom Käufer jedoch bis zum 31.12.1974 nur die ange­
gebenen 5 % bzw. 5 .5% als pauschalen Ausgleichs­
betrag. Den Rest schuldete der Käufer dem Staat. 
Gültigkeitsdauer der Steuersätze 
Période d'application des taux 
seit/ 
depuis 
1.1.1968 
5% 
seit/ 
depuis 
1.1.1970 
8% 
sei t /depuis ' 
1.1.1968 
2% 
3% 
4% 
seit/depuis 
1.1.1973 
1 % 
3% 
6% 
seit/depuis 
1.1.1969 
4% 
seit/depuis 
1.1.1973 
4,44% 
seit /depuis* 
1.1.1971 
5% 
seit/d 
1.7. 
5,5 
seit/ 
depuis 
1.1.1975 
9% 
seit/ 
depuis 
1.1 1976 
8,5% 
sei t /depuis ' 
1 1 1969 
2.4% 
3.5% 
4,7% 
vom/du 1 1.1975 
bis/au 31.12.1976 
3% 
-» 
_, 
seit/depuis 
17.9.1973 
6,67% 
BpuiS* 
971 
% 
seit/depuis 
1.5.1974 
4.44% 
a b / à p a r l i r d u ' 
1.1.1975 
6% 
Produits imposables 
La plupart des produits sauf entre autres 
moût de vin, services 
Depuis le 1.1.1970 le taux forfaitaire a été relevé de 3 % a 
titre de compensation partielle de réévaluation. Cette 
compensation a été réduite à 2 . 5 % à partir du 1.1 1976 
Produits végétaux 
pour 1974 3,1 %, mais 4,1 %pour les ventes 
par l'intermédiaire d'un groupement de 
producteurs 
Produits animaux 
pour 1973 4,5% 
pour 1974 4,2%, mais 5,2% pour les ventes 
par l'intermédiaire d'un groupement de 
producteurs 
Oeufs, volailles et porcs pour les ventes par 
l'intermédiaire de groupements de produc-
teurs - pour 1973 5,5%, pour 1974 5,4% 
• L'agriculteur vend hors TVA il paie cependant la TVA 
sur ses achats. En compensation, il reçoit au cours de 
I année qui suit, sur justification, un remboursement 
égal aux pourcentages indiqués, applicables au chiffre 
d affaires de ses ventes. 
- Céréales (sauf semences et riz brut. 
lait à l'état naturel 
— Riz brut, légumes frais et secs, pommes 
de terre, fruits frais et secs, oléagineux 
pour huile alimentaire, huile d olive, 
œufs, beurre et fromages 
- Tous les autres produits non men-
tionnés ci-dessus 
Tous les produits sauf les fleurs, plantes 
ornementales, bulbes, produits des 
pépinières 
La plupart des produits 
* L agriculteur paie la TVA sur ses achats. Depuis l'intro­
duction de la TVA ses ventes sont frappées d'une taxe 
de 6%. Jusqu'au 31.12.1974 cependant, l'agriculteur 
ne recevait sur cette taxe, de la part de l'acheteur, que 
le montant forfaitaire compensatoire calculé successive­
ment aux taux indiqués de 5%.puis de 5.5%. Le montant 
restant était dû par l'acheteur à l'Etat. 
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noch: Die Mehrwertsteuer (MWSt) auf den Erzeugerpreisen 
landwirtschaftlicher Produkte 
in den Ländern der EG 
La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 
frappant les prix à la production 
des produits agricoles dans les pays de la CE (suite) 
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Bausteuerbare Erzeugnisse 
Die meisten Erzeugnisse 
Kein Pauschalierungssystem 
Aile Verkäufe, ausgenommen innerland­
wirtschaftliche 
Kein Pauschalierungssystem, aber das 
Regelsystem ist nicht verbindlich für Be­
triebe mit einem Umsatz von weniger als 
5000 Dkr. 
Gültigkeitsdauer der Steuersätze 
Période d'application des taux 
seit/depuis 
1.1.1970 
4 % 
seit/depuis 
1.1.1971 
5% 
­
seit/depuis 
1.11.1972 
1 % 
­
Produits imposables 
La plupart des produits 
Pas de régime forfaitaire 
Tous les produits vendus sauf pour les 
ventes interfermes 
Pas de régime forfaitaire, mais le régime 
normal η est pas obligatoire pour les ex­
ploitants ayant un chiffre d affaires inférieur 
à, 5000 Dkr. 
') Die im Agrarbereich geltenden Pauschalierungssysteme sollen die beim Einkauf 
von landwirtschaftlichen Betriebsmitteln bezahlte Mehrwertsteuer pauschal 
kompensieren. 
') Les régimes forfaitaires, applicables au secteur agricole, ont tous comme but de 
compenser forfaitairement les charges de la taxe sur la valeur aioutée supportées 
sur les achats des moyens de production agricole. 
XIX 
Die Mehrwertsteuer (MWSt) auf den Einkaufspreisen 
landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
in den Ländern der EG 
La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 
frappant les prix d'achat des moyens de production 
agricole dans les pays de la CE 
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Besteuerbare Erzeugnisse 
Ermäßigter Satz: Futtermittel (mit Aus­
nahme von Tapiokamehl und den meisten 
Mineralfuttermitteln), Saat­ und Pflanzgut, 
Nutz­ u. Zuchtvieh, verschiedene allge­
meine Wirtschaftsausgaben 
Normalsteuersatz: Die meisten Betriebs­
mittel 
Ermäßigter Satz: Handelsdünger. Vieh­
futter, Schädlingsbekämpfungsmittel, Nutz­
und Zuchtvieh 
Mittlerer Satz: Treibstoffe (nicht abzugs­
fähig) 
Normalsteuersatz: Maschinen und Geräte, 
Dienstleistungen. Bau und Unterhalt von 
Wirtschaftsgebäuden 
* Bis zum 31.12.1969 bezogen sich diese Sätze auf 
Preise einschließlich MWSt 
'* Ab 1.1.1970 beziehen sich diese Sätze auf Preise 
ausschließlich MWSt 
Nulltarif: Dienste von landw. Lohnunter­
nehmen, Kredite an die Landwirtschaft, 
Pachten 
ErmäßigterSatz: 
Einzel­ und Mischfuttermittel 
Mittlerer Satz: Saatgut, Nutz­ und Zucht­
vieh, Pharmazeutika, tierärztliche Dienst­
leistungen, Düngemittel, Pflanzenschutz­
mittel 
Normalsteuersatz: Treibstoff, Landma­
schinen und Geräte, Baustoffe, die meisten 
Dienstleistungen 
Gültigkeitsdauer der Steuersatze 
Période d'application des taux 
seit/depuis 
1.1.1968 
5% 
10% 
seit/ 
depuis* 
1.1.1968 
6% 
13% 
16%% 
seit/ 
depuis' 
1.12.1968 
7% 
15% 
19% 
seit/depuis 
1 1.1973 
0% 
1 % 
6% 
12% 
seit/depuis 
1.7.1968 
5,5% 
11% 
seit/ 
depuis** 
1.1.1970 
7,5% 
17,6% 
23% 
seit/ 
depuis*' 
1.1.1973 
7% 
­
20% 
vom/du 1.1.1975 
bis/au 31 12.1976 
3% 
Produits imposables 
Taux réduit: Aliments des animaux (sauf 
farine de tapioca et la plupart des aliments 
minéraux), semences et plants, animaux 
d'élevage, divers frais généraux 
Taux normal: La plupart des moyens de 
production 
Taux réduit: Engrais, aliments des ani­
maux, antiparasitaires, animaux d'élevage 
Taux Intermédiaire: Carburants (non dé­
ductibles) 
Taux normal: Matériel agricole, services, 
construction et entretien de bâtiments 
d'exploitation 
' Jusqu'au 31.12.1969 ces taux s appliquent aux prix 
TVA comprise 
" A partir du 1.1 1970 ces taux s appliquent aux prix 
hors TVA 
Taux zéro: Travaux agricoles à façon; 
crédits agraires, baux ruraux 
Taux réduit: 
­ Aliments des animaux, simples et com­
posés 
Taux intermédiaire: Semences, animaux 
d'élevage, produits pharmaceutiques, 
services vétérinaires, engrais, anti­para­
sitaires 
Taux normal: Carburants, matériel et 
machines, matériaux de construction, la 
plupart des services 
') Das MWSt­System bestand für bestimmte nichtlandwirtschaflliche Güter bereits 
vor dem 1.1.1968 ; es war jedoch nicht auf die Landwirtschaft anwendbar. 
') Antérieurement au 1.1.1968. le régime de la T.V.A. existait pour un certain nombre 
de produits (non agricoles), mais aucun agriculteur ne pouvait être assujetti au 
régime de la T.V.A. 
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Besteuerbare Erzeugnisse 
Nulltarif: Tierärztliche Dienste, Kauf, Miete, 
Pacht von unbeweglichen Gütern (soweit 
nicht vom Hersteller verkauft) 
Ermäßigter Satz: Handelsdünger, Treib-
stoff (außer Benzin), Viehfutter, Nutz- u. 
Zuchtvieh, Schädlingsbekämpfungsmittel, 
Dienstleistungen 
Normalsteuersatz: Bau und Unterhaltung 
von Wirtschaftsgebäuden, Benzin 
Normalsteuersatz = Ermäßigter Satz : 
Pharmazeutika, Dienste von Lohnunter-
nehmen 
Maschinen und Geräte 
Elektrischer Strom 
Ermäßigter Satz: Viehfutter, Saatgut, 
Dieselkraftstoff. Dienstleistungen 
Mittlerer Satz: Bau und Unterhalt von 
Wirtschaftsgebäuden, Heizöl, Petroleum 
Normalsteuersatz: Maschinen und Geräte, 
Benzin. Schädlingsbekämpfungsmittel 
Normalsteuersatz —> Ermäßigter Satz: 
Düngemittel 
Ermäßigter Satz: Viehfutter, Treibstoffe u. 
Brennstoffe. Saatgut. Zucht- u. Nutzvieh, 
elektrischer Strom, gewisse Dienstlei-
stungen (Anbau- und Erntearbeiten, 
tierärztliche Dienste) 
Normalsteuersatz: Maschinen und Geräte, 
Schädlingsbekämpfungsmittel, Bau und 
Unterhalt von Wirtschaftsgebäuden, ge-
wisse Dienstleistungen (Transporte) 
Normalsteuersatz —> Ermäßigter Satz: 
Handelsdünger 
Gültigkeitsdauer der Steuersätze 
Période d'application des taux 
seit/depuis 
1.1.1969 
0 
4% 
12% 
12% 
12% 
4% 
seit/depuis 
1.1.1970 
4% 
8% 
8% 
seit/depuis 
1.1.1971 
14% 
4% 
14% 
14% 
seit/depuis 
1.1.1971 
6% 
14% 
18% 
18% 
seit/depuis 
1.1.1971 
5% 
10% 
10% 
seit/depuis 
1.1.1973 
16% 
4% 
16% 
seit/depuis 
1.11.1971 
6% 
seit/depuis 
1.8.1973 
5% 
Produits imposables 
Taux zéro: Services vétérinaires, achat, 
location, fermage de biens immobiliers 
(sauf vente par le constructeur) 
Taux réduit: Engrais, carburants (sauf 
essence), aliments des animaux, animaux 
d'élevage, antiparasitaires, services 
Taux normal : Construction et entretien des 
bâtiments d'exploitation, essence 
Taux normal ~ Taux réduit 
Produits pharmaceutiques, travaux à façon 
Matériel agricole 
Electricité 
Taux réduit: Aliments des animaux, semen-
ces, gas-oil, services 
Taux intermédiaire: Construction et entre-
tien de bâtiments d'exploitation, fuel-oil, 
pétrole 
Taux normal: Matériel agricole, essence, 
antiparasitaires 
Taux normal —> Taux réduit : Engrais 
Taux réduit : Aliments des animaux, carbu-
rants et combustibles, semences, animaux 
d'élevage, électricité, eau, certains services 
(travaux de culture et de récolte, services 
vétérinaires) 
Taux normal: Matériel agricole, antipara-
sitaires, construction et entretien de bâti-
ments d'exploitation, certains services 
(transports) 
Taux normal 'Taux réduit: Engrais 
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Besteuerbare Erzeugn isse 
Zinsvergütungen aus Kauf und Pacht von 
Grund und Boden ; Versicherungen ; Finan-
zierungskosten 
Nulltarif: Erzeugnisse, die im allgemeinen 
der Ernährung und Fütterung dienen 
einschl. der hierfür verwendeten Vorpro-
dukte (Saat- und Pflanzgut, Tiere). Bau 
landwirtschaftlicher Gebäude und der 
meisten sonstigen Bauten und Anlagen 
(ausschl. deren Reparatur und Unterhalt). 
Brennstoffe, Strom und Wasser 
Nulltarif — Normalsteuersatz: Dieselkraft-
stoff 
Normalsteuersatz: übrige nicht genannte 
Güter und Dienstleistungen; Kauf und 
Unterhaltvon Landmaschinen; Düngemittel 
und chemische Produkte 
Normalsteuersatz -* Erhöhter Steuersatz: 
Benzin · 12,5% seit dem 12.4.76 
Erhöhter Steuersatz: Kauf von Kraftfahr-
zeugen (nicht abziehbare Kfz-Sondersteuer 
von 10%) 
Nulltarif: Futtermittel und Düngemittel 
(ab 10 kg) 
Ermäßigter Satz —> Nulltarif: Futtermittel 
(unter 10 kg), Getreide, Futterrüben, Heu, 
Futterkuchen ... Saat- und Pflanzgut für die 
Ernährung, Veterinärerzeugnisse zum Ein-
nehmen 
Ermäßigter Satz: Veterinärerzeugnisse 
zum Spritzen und Veterinärmaterial. Dün-
gemittel (unter 10 kg). Pflanzenschutz-
und Schädlingsbekämpfungsmittel, Reini-
gungsmittel. Energie: Strom, Brennstoffe, 
Treibstoffe. Landmaschinen und Geräte 
einschl. Ackerschlepper. Baustoffe, Ge-
brauchtgüter, Dienstleistungen 
Erhöhter Steuersatz : Kraftfahrzeuge 
Nulltarif: Kauf von Grund und Boden und 
Anlagevermögen 
Normalsteuersatz : alle Erzeugnisse 
* 9 .25% für E inkaufe in der Zeit v o m 29.9.1975 bis 
292 .1976 
Gü l t i gke i t sdauer der Steuersätze 
Pér iode d ' app l i ca t i on des taux 
se i t / depu is 
1.4.1973 
A u s g e n o m m e n 
Exemptés 
0% 
0% 
10% 
10% 
io%+10% 
se t t /depu 
1.11.197 
0% 
5,26% 
5,26% 
30,26' 
se i t / depu is 
3.7.1967 
0% 
10% 
se i t / depu is 
29.7.1974 
-> 
8% 
8% 
8% 
8% +10% 
s 
' 
'O 
se i t / depu is 
18.11.1974 
^ 
-> 
~* 
— 
25%· 
-» 
se i t / depu is 
3.9.1973 
—. 
0% 
6,75% 
36,75% 
se i t / depu is 
1.4.1968 
_, 
12,5% 
se i t / depu is 
2 9 6 1970 
_, 
15%* 
Produ i t s imposab les 
Les bonifications d'intérêt concernant les 
achats et les locations de terre; les assu-
rances ; les frais financiers 
Taux zéro: les produits généralement 
utilisés pour l'alimentation humaine et 
animale y compris les semences, les plantes 
et les animaux élevés à cette fin. 
Construction de bâtiments agricoles et de 
la plupart des ouvrages de génie civil (mais 
à l'exclusion des réparations et de lentre-
tien). 
Combustibles, électricité et eau 
Taux zéro —> Taux normal : Gas-oil 
Taux normal: les autres biens et services 
non spécifiés; achat et entretien de ma-
chines agricoles; engrais et produits 
chimiques 
Taux normal —> Taux majoré : Essence 
• 1 2 , 5 % d e p u i s le 12 .4 .76 
Taux majoré: Achat de véhicules à moteur 
(taxe spéciale non déductible de 10% sur 
ces véhicules) 
Taux zéro : les aliments des animaux et les 
engrais (en présentation de 10 kg et plus) 
Taux réduit — Taux zéro : les aliments des 
animaux (en présentation inférieure à 10 
kg), les céréales, les betteraves, le foin, les 
tourteaux ... Les semences et plants des 
produits utilisés pour lalimentation Les 
produits vétérinaires consommés par voie 
orale 
Taux réduit: les produits vétérinaires à 
injecter et le matériel vétérinaire. Les 
engrais présentés dans un conditionnement 
inférieur à 10 kg. Les pesticides, les dés-
infectants et les détergents. L énergie 
l'électricité, combustibles, carburants Le 
matériel agricole y compris les tracteurs 
Les matériaux de construction, les biens 
d'occasion, les services. 
Taux majoré : véhicules à moteur 
Taux zéro: achat des terres et biens im-
mobiliers 
Taux normal : tous les produits 
* 9 .25% pou r les achats du 29 9 1975 au 29 2 1976 
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Tegn og forkortelser Verwendete Zeichen und Abkürzungen 
Nul 
Mindre end det halve af den anvendte 
enhed 
Oplysning foreligger ikke 
Usikre eller anslåede tal 
Foreløbige tal 
Skønsmæssigt angivet af Eurostat 
Ikke andetsteds anført 
Nye eller korrigerede tal 
Gennemsnit 
Vejet gennemsnit 
Procent 
Procentuelle variation 
Gennemsnitlig årlig stigning 
Brud i sammenlignelighed 
Regningsenhed for De europæiske Fælles­
skaber = 0,888671 finguld 
Tyske mark 
Franske franc 
Lire 
Gylden 
Belgiske franc 
Luxembourgske franc 
Pund sterling 
Danske kroner 
US­dollars 
Millien 
Milliard 
Metrisk ton 
Millioner metriske tons 
Hektoliter 
Millioner hektoliter 
Hektar 
Millioner hektar 
Millimeter 
Celsius grader 
Motor­hestekraft 
Udnyttet landbrugsareal 
Storkreatur­enhed 
Kreatur­enhed 
Trækkraft­enhed 
Årlig arbejdsenhed 
De seks oprindelige EF­medlemsstater i alt 
EF­medlemsstaterne i alt 
De europæiske Fællesskabers statistiske 
Kontor 
De europæiske Fællesskaber 
Oversøiske amter 
Belgisk­Luxembourgske Økonomiske Union 
Organisation for økonomisk samarbejde og 
udvikling 
FN's fødevare­ og landbrugsorganisation 
Den internationale Valutafond 
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Φ 
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* 
a.n.g./n.d.a. 
r 
M / Ø 
MP/ØP 
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AM 
1 
Eur 
DM 
Ffr 
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Fl 
Fb 
Fix 
£ 
Dkr 
$ 
Mio 
Mrd 
t 
Mt 
hl 
Mhl 
ha 
M ha 
mm 
°C 
PS/Ch 
LF/SAU 
GVE/UGB 
VE/UB 
ZK/UT 
JAE/UTA 
EUR­6 
EUR­9 
EUROSTAT 
CE/EC 
DOM 
UEBL/BLEU/BLWU 
OECD/OCDE 
FAO 
FMI/ IMF 
Nichts 
Weniger als die Hälfte der verwendeten 
Einheit 
Kein Nachweis vorhanden 
Unsichere oder geschätzte Angabe 
Vorläufige Angabe 
Schätzung des Eurostat 
Anderweitig nicht genannt 
Neu aufgenommene oder berichtigte Angabe 
Durchschnitt 
Gewogener Durchschnitt 
Prozentsatz 
Prozentuale Veränderung 
Durchschnittlicher jährlicher Zuwachs 
Bruch beim methodischen Vergleich 
Rechnungseinheit der Europäischen Ge­
meinschaften = 0,888671 Gramm Feingold 
Deutsche Mark 
Französischer Franc 
Lira 
Gulden 
Belgischer Franc 
Luxemburger Franc 
Pfund Sterling 
Dänische Krone 
US­Dollar 
Million 
Milliarde 
Metrische Tonne 
Millionen metrische Tonnen 
Hektoliter 
Millionen Hektoliter 
Hektar 
Millionen Hektar 
Millimeter 
Grad Celsius 
Motorleistung in Pferdestärken 
Landwirtschaftlich genutzte Fläche 
Großvieheinheit 
Vieheinheit 
Zugkrafteinheit 
Jahresarbeitseinheit 
Ursprüngliche Mitgliedsländer, insgesamt 
Mitgliedsländer, insgesamt 
Statistisches Amt der Europäischen Ge­
meinschaften 
Europäische Gemeinschaften 
Überseedepartements 
Belgisch­Luxemburgische Wirtschaftsunion 
Organisation für wirtschaftliche Zusam­
menarbeit und Entwicklung 
Food and Agriculture Organization of the 
United Nations 
Internationaler Währungsfonds 
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Symbols and abbreviations used Signes et abréviations employés 
Nil 
Data less than half the unit used 
No data available 
Uncertain or estimated data 
Provisional data 
Estimate made by Eurostat 
Not otherwise specified 
New or revised data 
Average 
Weighted average 
Percentage 
Percentage variation 
Average annual growth 
Break in the comparability 
Unit of account of the European Commun­
ities = 0,888671 g of fine gold 
Deutsche Mark 
French franc 
Italian lire 
Florin (Guilder) 
Belgian franc 
Luxembourg franc 
Pound sterling 
Danish crown 
US dollar 
Million 
1 000 million 
Metric ton 
Million metric tons 
Hectolitre 
Million hectolitres 
Hectar 
Million hectares 
Millimetre 
Degree Celsius 
Power 
Agricultural area used 
Livestock­unit 
Livestock­unit 
Traction unit 
Annual work unit 
Total of the first six countries of the EC 
Total of the member countries of the EC 
Statistical Office of the European Commun­
ities 
European Communities 
Overseas 'Départements' 
Belgo­Luxembourg Economic Union 
Organization for Economic Cooperation 
and Development 
Food and Agriculture Organization of the 
United Nations 
International Monetary Fund 
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Fix 
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$ 
Mio 
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t 
Mt 
hl 
Mhl 
ha 
M ha 
mm 
°C 
PS/Ch 
LF/SAU 
GVE/UGB 
VE/UB 
ZK/UT 
JAE/UTA 
EUR­6 
EUR­9 
EUROSTAT 
CE/EC 
DOM 
UEBL/BLEU/BLWU 
OECD/OCDE 
FAO 
FMI/IMF 
Néant 
Donnée inférieure à la moitié de l'unité 
utilisée 
Donnée non disponible 
Donnée incertaine ou estimée 
Donnée provisoire 
Estimation de l'Eurostat 
Non dénommé ailleurs 
Donnée nouvelle ou revisée 
Moyenne 
Moyenne pondérée 
Pourcentage 
Pourcentage de variation 
Accroissement moyen annuel 
Rupture dans la comparabilité 
Unité de compte des Communautés euro­
péennes = 0,888671 g d'or fin 
Deutsche Mark 
Franc français 
Lire italienne 
Florin 
Franc belge 
Franc luxembourgeois 
Livre sterling 
Couronne danoise 
Dollar US 
Million 
Milliard 
Tonne métrique 
Million de tonnes métriques 
Hectolitre 
Million d'hectolitres 
Hectare 
Million d'hectares 
Millimètre 
Degré Celsius 
Puissance­moteur en chevaux 
Superficie agricole utilisée 
Unité de gros­bétail 
Unité­bétail 
Unité de traction 
Unité de travail­année 
Ensemble des six premiers pays membres 
des CE 
Ensemble des pays membres des CE 
Office Statistique des Communautés Euro­
péennes 
Communautés Européennes 
Départements d'Outre­Mer 
Union Économique Belgo­Luxembourgeoise 
Organisation de Coopération et de Dévelop­
pement Économique 
Food and Agriculture Organization of the 
United Nations 
Fonds Monétaire International 
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Segni e abbreviazioni convenzionali Gebruikte tekens en afkortingen 
Il fenomeno non esiste 
Dato inferiore alla metà dell'unità indicata 
Dato non disponibile 
Dato incerto o stima 
Dato provvisorio 
Stima dell'Eurostat 
Non denominato altrove 
Dato nuovo o riveduto 
Media 
Media ponderata 
Percentuale 
Percentuale di variazione 
Incremento medio annuo 
Interruzione della comparabilità 
Unità di conto delle Comunità Europee = 
0,888671 gr d'oro fino 
Marco tedesco 
Franco francese 
Lira italiana 
Fiorino 
Franco belga 
Franco lussemburghese 
Lira sterlina 
Corona danese 
Dollaro USA 
Milione 
Miliardo 
Tonnellata metrica 
Milioni di tonnellate metriche 
Ettolitro 
Milioni di ettolitri 
Ettaro 
Milioni di ettari 
Millimetro 
Grado Celsius 
Potenza­cavalli 
Superficie agricola utilizzata 
Unità­bestiame grosso 
Unità­bestiame 
Unità di trazione 
Unità lavorativa annua 
Insieme dei primi sei paesi membri delle CE 
Insieme dei paesi membri delle CE 
Istituto Statistico delle Comunità Europee 
Comunità Europee 
«Départements» d'Oltre­Mare 
Unione Economica Belgo­Lussemburghese 
Organizzazione di Cooperazione e di svilup­
po Economico 
Food and Agriculture Organization of the 
United Nations 
Fondo Monetario Internazionale 
Nul 
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a.n.g./η.d.a. 
r 
M / Ø 
MP/ØP 
% 
%AT 
AM 
1 
Eur 
DM 
Ffr 
Lit 
Fl 
Fb 
Fix 
£ 
Dkr 
$ 
Mio 
Mrd 
t 
Mt 
hl 
Mhl 
ha 
Mha 
mm 
°C 
PS/Ch 
LF/SAU 
GVE/UGB 
VE/UB 
ZK/UT 
JAE/UTA 
EUR­6 
EUR­9 
EUROSTAT 
CE/EC 
DOM 
UEBL/BLEU/BLWU 
OECD/OCDE 
FAO 
FMI/ IMF 
Minder dan de helft van de gebruikte een­
heid 
Geen gegevens beschikbaar 
Onzekere of geschatte gegevens 
Voorlopige gegevens 
Schatting van Eurostat 
Nergens anders vermeld 
Nieuw of herzien cijfer 
Gemiddelde 
Gewogen gemiddelde 
Percentage 
Veranderingspercentage 
Jaarlijks gemiddelde groei 
Breuk in de vergelijkbaarheid 
Rekeneenheid van de Europese Gemeen­
schappen = 0,888671 gr fijn goud 
Duitse Mark 
Franse frank 
Lire 
Gulden 
Belgische frank 
Luxemburgse frank 
Pond sterling 
Deense kroon 
US dollar 
Miljoen 
Miljard 
Metrieke tonnen 
Miljoen metrieke tonnen 
Hectoliter 
Miljoen hectoliter 
Hectare 
Miljoen hectare 
Millimeter 
Graad Celsius 
Paardekracht 
Gebruikte landbouwoppervlakte 
Grootvee­eenheid 
Vee­eenheid 
Trekkrachteenheid 
Jaararbeidseenheid 
Totaal van de zes eerste Lid­Staten van de 
EG 
Bureau voor de Statistiek der Europese 
Gemeenschappen 
Europese Gemeenschappen 
Overzeese "Departementen" 
Belgisch­Luxemburgse Economische Unie 
Organisatie voor Economische Samenwer­
king en Ontwikkeling 
Food and Agriculture Organization of the 
United Nations 
Internationaal Monetair Fonds 
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Festgesetzte Preise 
und pauschale Beihilfen 
Fixed prices and 
Standard aids 
Prix fixés 
et aides forfaitaires 
Prezzi fissati e 
aiuti forfettari 
Festgesetzte Preise und pauschale Beihilfen 
Vorbemerkungen 
Fixed prices and standard aids 
Introduction 
Prix fixés et aides forfaitaires 
Remarques préliminaires 
Prezzi fissati e aiuti forfettari 
Premessa 
Vorbemerkungen Remarques préliminaires 
Festgesetzte Preise Prix fixés 
Richtpreise: von den europäischen Organen 
angestrebte Preise. 
Interventionspreise: Preise, die für in der 
Gemeinschaft geerntete Erzeugnisse garantiert 
werden. 
Schwellenpreise: Mindestpreise für Einfuhren 
aus Drittländern. 
Prix indicatifs: Prix considérés comme souhai-
tables par la réglementation communautaire. 
Prix d' intervention: Prix garantis pour les pro-
duits récoltés dans la Communauté. 
Prix de seuil : Prix minima à l' importation pour 
les produits en provenance des pays tiers. 
Grundverordnungen und wichtigste Artikel, 
die die benutzten Begriffe 
für die jeweiligen Erzeugnisse definieren 
Règlements de base et principaux articles 
qui donnent une définition 
des termes utilisés suivant les produits 
Verordnung 
Règlement 
Amtsblau vom 
JO du 
Insbesondere Art. 
Notamment art. 
Getreide/Céréales 
Reis/Riz 
Olivenöl/Huile d'olive 
Ölsaaten/Graines oléagineuses . . . . 
Zucker/Sucre 
Tabak/Tabac 
Wein/Vin 
Milch/Lait 
Rindfleisch/Viande bovine 
Schweinefleisch/Viande de porc . . . . 
Flachs/Lin 
Hanf/Chanvre 
Baumwolle/Coton 
Hopfen/Houblon 
Seidenraupeneier/Graines de vers à soie 
Saatgut/Semences 
Getrocknetes Futter/Fourrages déshydratés 
120/67 
359/67 
136,66 
136/66 
1009/67 
727/70 
816/70 
804/68 
805/68 
121/67 
1308/70 
1308/70 
1516/71 
1696/71 
845/72 
2358/71 
1067/74 
117 
174 
172 
172 
308 
94 
99 
148 
148 
117 
146 
146 
160 
175 
100 
L246 
L 120 
19/ 6/67 
31/ 7/67 
30/ 9/66 
30/ 9/66 
18/12/67 
28/ 4/70 
5/ 5/70 
28/ 6/68 
28/ 6/68 
19/ 6/67 
4 / 7/70 
4 / 7/70 
17/ 7/71 
4/ 8/71 
27/ 4/72 
5/11/71 
2/ 5/74 
2,4, 5 
2, 3,4, 14 
4, 5, 6, 7, 8 
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2 ,3 ,4 , 12,28 
2 ,3 ,4 
2 ,3 ,9 
3,4, 5, 10 
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4 
4 
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12 
2 
3,6 
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Introduction Premessa 
Fixed prices Prezzi fissati 
Target prices: prices considered desirable by 
the Community. 
Intervention prices: guaranteed prices for pro-
ducts harvested in the Community. 
Threshold prices: minimum prices for imports 
from third countries. 
Prezzi indicativi : Prezzi considerati come auspi-
cabili per la regolamentazione comunitaria. 
Prezzi d' intervento: Prezzi garantiti per i prodot-
ti raccolti nella Comunità. 
Prezzi d'entrata: Prezzi minimi all'importazione 
per i prodotti di provenienza dei paesi terzi. 
Festgesetzte Preise für die Wirtschaftsjahre 1971/72­1975/76' 
Fixed prices for the crop years 1971/72­1975/76') 
Prix fixés pour les campagnes 1971/72­1975/76') 
Prezzi fissati per le campagne 1971/72­1975/76') 
Produkt 
Produit 
Hartweizen/Blé dur 
RE­UC 1 000 kg 
Weichweizen/Blé tendre 
Gerste/Orge 
Roggen/Seigle 
Hafer/Avoine 
Mais /Mais 
Mais (Saatgut)/Maïs (semences) 
Preisart 
Nature des prix 
Richtpreis/Prix indicatif 
Einziger Interventionspreis/Prix d ' in tervent ion unique . . 
Garantierter Erzeugermindestpreis (Großhandelsstufe)/ 
Prix m i n i m u m garanti au producteur (niveau du commerce 
de gros) 
Schwel lenpreis/Pr ix de seuil 
Beihi l fe/Aide 
Richtpreis/Prix indicatif 
Grundintervent ionspreis/Pr ix d ' intervent ion de base . . 
Schwel lenpreis/Pr ix de seuil 
Richtpreis/Prix indicatif 
Einziger Intervent ionspreis/Prix d ' intervent ion unique . . 
Schwel lenpreis/Pr ix de seuil 
Richtpreis/Prix indicatif 
Einziger Intervent ionspreis/Prix d ' intervent ion unique . . 
Schwel lenpreis/Pr ix de seuil 
Schwel lenpreis/Pr ix de seuil 
Richtpreis/Prix indicatif 
Einziger Intervent ionspreis/Prix d ' in tervent ion unique . . 
Schwel lenpreis/Pr ix de seuil 
Referenzpreise/Prix de référence 
Richtpreis/Prix indicatif 
Erzeugerrichtpreis/Prix indicatif à la product ion . . . . 
Marktr ichtpreis/Pr ix indicatif de marché 
Intervent ionspreis/Prix d ' intervent ion 
Schwel lenpreis/Pr ix de seuil 
1971/72 1972/73 
127,50 
119,85 
147,90 
125,25 
35,46 
109,44 
100,72 
107,25 
100,21 
92,02 
97,85 
100,42 
92,82 
98,30 
91,98 
96,90 
79,31 
94,55 
1973/74 
132,60 
2) 116,93 
153,80 
130,40 
36,87 
113,80 
104,75 
111,60 
104,25 
95,70 
102,00 
105,45 
97,45 I 
103,25 
95,98 
101,75 
83,25 
99,55 
370-950 
133,93 
118,10 
155,33 
131,80 
37,23 
114,94 
105,80 
112,80 
105,29 
96,66 
103,10 
112,30 
) 97,92 
110,20 
96,91 
102,77 
84,08 
100,65 
1974/75 
B 
7.10.74 
182,83 
166,83 
196,83 
180,00 
30,00 
121,84 
110,03 
119,00 
110,55 
ι2) 96,60 
197,70 
119,04 
101,84 
116,20 
101,24 
109,45 
89,55 
106,60 
400­1 000 
191,97 
175,17 
205,17 
189,10 
30,00 
127,93 
115,53 
125,10 
116,08 
101,43 
113,25 
124,99 
106,93 
122,15 
106,46 
114,92 
94,03 
112,05 
1975/76 
207,33 
190,53 
215,45 
204,35 
24,92 
139,44 
125,93 
136,45 
126,99 
110,96 
124,00 
138,74 
119,76 
135,75 
119,00 
126,41 
103,43 
123,40 
540-1 070 
Geschälter Reis/Riz décort iqué 202,00 211,50 213,25 226,00 237,30 261,03 
Ol ivenöl /Hui le d'ol ive 1 187,50 
756,00 
683,50 
742,00 
1 247,00 
796,00 
723,50 
782,00 
1 371,70 
950,00 
887,50 
930,00 
1 440,30 
1 018,60 
946,10 
998,60 
1 850,00 
1 499,60 
1 427,10 
1 469,60 
X X 
< 
χ χ < 
Festgesetzte Preise für die Wirtschaftsjahre 1972/73­1975/76' 
Fixed prices for the crop years 1972/73­1975/76') 
Prix fixés pour les campagnes 1972/73­1975/76') 
Prezzi fissati per le campagne 1972/73­1975/76') 
RE­UC 1 000 kg 
Produkt 
Produit 
Preisart 
Nature des prix 1972/73 1973/74 
1974/75 
Β 
7.10.74 
1975/76 
Raps­ und 
Rübsensamen/ 
Colza et navette 
Sonnenblumenkerne/ 
Tournesol 
Richtpreis/Prix indicatif 
Grundintervent ionspreis/Pr ix d ' intervent ion de base 
Richtpreis/Prix indicatif 
Grundintervent ionspreis/Pr ix d ' intervent ion de base 
Zuckerrübenmindestpreis/Pr ix m i n i m u m des betteraves sucrières* 
Zuckerrübenpreis „außerha lb der Grundquote 'VPr ix «hors quota de base» des 
betteraves** 
Richtpreis für Weißzucker/Prix indicatif du sucre blanc 
Interventionspreis für Weißzucker/Prix d ' intervent ion du sucre blanc 
Schwel lenpreis für /Pr ix de seuil pour : 
— Weißzucker/Sucre blanc 
— Rohzucker/Sucre brut 
— Melasse/Melasse 
N° 1 Badischer Gendertheimer —Z ie lp re i s /P r i x d'objectif 
Forchheimer Havanna II c —In te rven t ionspre is /Pr ix d ' intervent ion . . 
— Betrag der Prämie/Montant de la pr ime 
N° 4 Paraguay und Hybriden — Zielpreis/Prix d'objectif 
Dragon vert et ses hybrides —In terven t ionspre is /Pr ix d ' intervent ion . . 
— Betrag der Prämie/Montant de la pr ime 
N° 9 Semois — Zielpreis/Prix d'objectif 
Appelterre —In terven t ionspre is /Pr ix d ' intervent ion . . 
— Betrag der Prämie/Montant de la pr ime 
N° 10 Bright —Z ie lp re i s /P r i x d'objectif 
— Intervent ionspreis/Prix d ' intervent ion . . 
— Betrag der Prämie/Montant de la pr ime 
N°11 a) Burley I —Z ie lp re i s /P r i x d'objectif 
— Intervent ionspreis/Prix d ' intervent ion . . 
— Betrag der Prämie/Montant de la pr ime 
b) Mary land — Zielpreis/Prix d'objectif 
— Intervent ionspreis/Pr ix d ' in tervent ion . . 
— Betrag der Prämie/Montant de la pr ime 
* Italia 
* United K ingdom 
* Ireland 
* * Italia 
* * United K ingdom, Ireland 
208,50 
202,50 
210,50 
204,50 
210,60 
204,50 
212,60 
206,50 
219,00 
212,70 
225,40 
218,90 
230,00 
223,30 
236,70 
229,80 
255,30 
247,90 
265,10 
257,40 
Zucker/Sucre 17,68 
10,40 
245,50 
233,40 
270,50 
237,30 
32,00 
17,86 
10,50 
248,00 
235,70 
276,00 
242,10 
32,00 
18,84 
U,08 
265,50 
252,20 
294,70 
257,80 
32,00 
19,78 
11,63 
278,80 
264,80 
308,00 
269,00 
32,00 
22,75 
22,75 
320,50 
304,50 
355,20 
309,70 
32,00 
Tabakblätter/ 
Tabac en feuilles 1 895 
1 706 
1 319 
1 482 
1 334 
1 023 
1 318 
1 186 
863 
1 795 
1 616 
1 100 
1 454 
1 309 
688 
1 539 
1 386 
833 
1 914 
1 723 
1 338 
1 497 
1 347 
1 038 
1 331 
1 198 
876 
1 813 
1 632 
1 118 
1 554 
1 399 
848 
2 039 
1 835 
1 338 
1 632 
1 469 
1 048 
1 456 
1 310 
876 
1 938 
1 744 
1 118 
1 504 
1 354 
1 679 
1 511 
2 141 
1 927 
1 714 
1 543 
1 529 
1 376 
2 035 
1 832 
1 579 
1 421 
1 763 
1 587 
2 190 
1 971 
1 390 
1 851 
1 666 
1 100 
1 712 
1 541 
918 
2 076 
1 868 
1 100 
1 579 
1 421 
710 
1 798 
1 618 
848 
19,63 
14,29 
15,95 
12,35 
10,40 
20,08 
14,93 
16,40 
12,85 
10,50 
21,71 
16,30 
17,61 
13,95 
11,08 
22,65 
17,03e) 
18,49») 
14,50 
11,63 
26,07 
24,05 
24,05 
26,07 
24,05 
noch : Festgesetzte Preise für die Wirtschaftsjahre 1972/73­1975/76') 
contd. : Fixed prices for the crop years 1972/73­1975/76') 
su i te : Prix f ixés pour les campagnes 1972/73­1975/76') 
segu i to : Prezzi f issati per le campagne 1972/73­1975/76') 
RE­UC 
Produkt 
Produit 
Preisart 
Nature des prix 1972/73 1973/74 
1974/75 
Β 
16.12.74 
1975/76 
Wein /V in 
Rotwein/Vin rouge 
Weißwein /V in blanc 
Likörwein/Vin l iqueur 
R I 
R II 
R III 
A I 
A II 
Orientierungspreis (Grad/hl) /Pr ix d'or ientat ion (degré/hl) 
Auslösungspreis /Prix de déclenchement 
Orientierungspreis (Grad/hl) /Pr ix d'or ientat ion (degré/hl) 
Auslösungspreis /Prix de déclenchement 
Orientierungspreis (hl) 
Auslösungspreis 
/Prix d 'or ientat ion (hl) 
/Prix de déclenchement 
Orientierungspreis (Grad/hl) /Pr ix d'or ientat ion (degré/hl) 
Auslösungspreis /Prix de déclenchement 
Orientierungspreis (hl) 
Auslösungspreis 
Orientierungspreis (hl) 
Auslösungspreis 
/Prix d 'or ientat ion (hl) 
/Prix de déclenchement 
/Prix d 'or ientat ion (hl) 
/Prix de déclenchement 
Referenzpreise (Grad/hl) /Prix de référence (degré/hl) 
anderer als Riesling oder Sylvaner/autre que Riesling ou Sylvaner 
Referenzpreise (Grad/hl) /Prix de référence (degré/hl) 
Riesling oder Sylvaner 
Referenzpreise (hl) 
Referenzpreise (Grad/hl) 
/Riesl ing ou Sylvaner 
/Prix de référence (hl) 
Brennwein/Vin vine Referenzpreise (Grad/hl) 
/Pr ix de référence (degré/hl) 
/Pr ix de référence (degré/hl) 
1,45 
1,35 
1,34 
1,31 
22,60 
21,60 
1,36 
1,31 
30,10 
28,10 
34,40 
32,10 
1,46 
1,41 
1,38 
1,35 
22,80 
21,80 
1,37 
1,32 
30,40 
28,40 
34,70 
32,40 
1,62 
1,58 
25,31 
1,52 
33,74 
38,52 
1,70 
1,60 
1,66 
1,56 
26,58 
24,99 
1,60 
1,50 
35,43 
33,30 
40,45 
38,02 
1,84 
1,71 
1,84 
1,71 
28,71 
26,70 
1,73 
1,61 
38,26 
35,58 
46,69 
40,63 
1,84 
1,75 
37,17 
4,30 
1,20 
1,93 
1,84 
39,00 
4,30 
1,40 
2,22 2,37 
2,12 
45,00 
4,30 
1,55 
2,26 
47,95 
4,30 
1,55 
Χ 
χ 
χ 
χ χ χ 
noch : Festgesetzte Preise für die Wirtschaftsjahre 1972/73­1975/76') 
contd. : Fixed prices for the crop years 1972/73­1975/76') 
su i te : Prix f ixés pour les campagnes 1972/73­1975/76') 
segu i to : Prezzi f issati per le campagne 1972/73­1975/76') 
RE­UC 1 000 kg 
Produkt 
Produit 
Preisart 
Nature des prix 
1972/73 
à partir du 
15.9.72 
1973/74 
1974/75 
à partir du 
7.10.74 
1975/76 
à partir du 
16.9.75 
Mi lch/Lai t Richtpreis/Prix indicatif 
Interventionspreise für / Prix d ' intervent ion 
pour : 
— Butter /Beurre* 
— Magermi lchpulver /Lai t écrémé en poudre 
— Käse/Fromage : 
Grana­Padano : 
a) 30­60 Tage/ jours 
b) 6 Monate /mois 
Parmigiano­Reggiano (6 Monate/mois) 
117,70 
1 800,00 
540,00 
1 423,50 
1 685,50 
1 829,50 
1 860,00 
1 456,50 
1 710,00 
1 854,00 
124,20 
1 760,00 
660,00s) 
1 575,50 
1 835,50 
1 979,50 
134,10 
790,005) 
1 755,00 
2 066,00 
2 236,00 
140,80 149,207) 155,90 
1 835,80 1 946,30') 2 095,80 
827,40 887,00') 887,00 
1 831,00 1 958,50') 2 014,50 
2 146,00 2 308,30') 2 367,40 
2 316,00 2 500,30') 2 559,40 
Rindfleisch/Viande de bœuf Orientierungspreis für Rinder (Lebendgewicht) 
/Prix d'or ientat ion pour les gros bovins (poids 
v i f ) * * 
Orientierungspreis für Kälber (Lebendgewicht) 
/Prix d 'or ientat ion pour les veaux (poids 
v i f ) * * * 
750,00 
942,50 
780,00 862,00 965,00 1 013,30 1 099,40 
965,00 1 037,50 1 130,00 1 186,50 1 287,40 
Schweinef leisch/Viande de porc Grundpreis (geschlachtete Schweine)/Prix de 
base (porcs abattus) 825,00 860,00 (930,00) 976,50 1 060,00=) 
** *** 
United Kingdom . . . 
Ireland 
Danemark 
United Kingdom3 ) , Ireland 
United Kingdom4 ) , Ireland 
879,60 
1 602,50 
1 715,00 
700,00 
843,50 
1 048,90 
1 634,00 
1 724,00 
820,00 
960,00 
1 089,50 
1 704,30 
1 798,10e) 
861,00 
1 008,00 
1 341,90') 
1 841,40') 
1 946,30') 
975,50 
1 142,10 
1 436,80 
1 983,20 
2 095,80 
—» 
—» 
') Preise zu Beginn des Wirtschaftsjahres. 
') Vorher „Grund in tervent ionspre is " . 
3 ) Ab 1.4.74 bis 30.6.74: 745,00. 
4) A b 1.4.74 bis 30.6.74: 900,00. 
!) Deutschland (BR), Neder land, Belg ique/Belg ië, 
666,60. 
■) Ab 1.1.75: 21,08. 
') Ab 3.3.75. 
·) Ab 1.1.75 bis 2.3.75: 1835.80. 
') Ab 1.8.75. 
L u x e m b o u r g : 20; Italia 1973/74: 
') Prix début de la campagne. 
') Antér ieurement «pr ix d ' in tervent ion de base». 
') Du 1.4.74 au 30.6.74: 745,00. 
') Du 1.4.74 au 30.6.74: 900,00. 
5) Deutschland (BR), Neder land, Belg ique/Belg ië, L u x e m b o u r g : ­ 20; Italia 1973/74: 
666,60. 
·) A partir du 1.1.75: 21,08. 
') A partir du 3.3.75. 
■) Du 1.1.75 au 2.3.75: 1835,80. 
') A partir du 1.8.75. 
Pauschale Beihilfen für die Wirtschaftsjahre 1972/73-1975/76 
Standard aids for the crop years 1972/73-1975/76 
Aides forfaitaires pour les campagnes 1972/73-1975/76 
Aiuti forfettari per le campagne 1972/73-1975/76 
RE-UC 
Produkt 
Produit 
Flachs/Lin* (ha) 
Hanf/Chanvre (ha) 
Baumwol le /Coton (ha) 
Hopfen/Houb lon (ha) 
Seidenraupeneier/Graines de vers à soie (pro Samenschachte/par boîte) 
Getrocknetes Futter/Fourrages déshydratés (1000 kg) 
Saatgut /Semences: I Gramineae (1000 kg) 
II Leguminosae (1000 kg) 
Fut termi t te l /Al iments des an imaux : 
— Magermi lch/Lai t écrémé (1000 kg) 
— Magermi lchpulver /La i t écrémé en poudre* * (1000 kg) 
1972/73 1973/74 
1974/75 
135 
115 
80 
150-750 
30 
80-300 
50-200 
16,50 
176,20 
150 
125 
82 
100-750 
31 
24,20 
260,40 
160 
135 
83,60 
100-750 
31,60 
6,00 
100-300 
60-200 
31,10 
335,00 
168,00 
141,75 
87,78 
33,18 
6,30 
105-315 
63-210 
32,00 
345,00 
1975/76 
188,15 
161,90 
96,00 
36,50 
8,00 
110-310 
50-250 
33,90 
365,00 
* United Kingdom 
* Danemark . . . 
* * Italia 
70 
125 
263,00 
92 
160 
335,00 
96,60 
168,00 
345,00 
128,20 
188,15 
365,00 
X 
X 
X 

VERKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
SELLING PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
PRIX DE VENTE DE PRODUITS AGRICOLES 
PREZZI DI VENDITA DI PRODOTTI AGRICOLI 

TEIL / PART 
PARTIE / PARTE 1 
Pflanzliche Produkte 
Vegetable products 
Produits végétaux 
Prodott i vegetali 
A. Getreide und Reis / Cereals and rice / Céréales et riz / Cereali e riso 
Β. Obst, Gemüse und Kartoffeln / Fruit, vegetables and potatoes / Fruits, 
légumes et pommes de terre / Frutta, or taggi e patate 
C. Weine / Wines / Vins / Vini 
D. Andere / Others / Autres / Al tr i 
E. Verarbeitete pflanzliche Produkte / Processed vegetable products / Pro­
duits végétaux t ransformés / Prodott i vegetal i t rasformat i 
N.B.: Die Nummer 6/1975 (S 12) von „Agrarstatistik" 
enthält eine detaillierte Beschreibung der die 
Preisreihen bestimmenden Merkmale. / The 
number 6/1975 (S 12) of "Agricultural statistics" 
contains a detailed description of the characte­
ristics determining the price series. 
N.B.: Le numéro 6/1975 (S 12) de «Statistique agricole» 
contient une description détaillée des caractéristi­
ques déterminantes des séries de prix. / Il numero 
6/1975 (S 12) di «Statistica agraria» comprende 
una descrizione dettagliata delle caratteristiche 
determinanti della serie di prezzi. 
A 1 . Weichweizen 
Soft wheat 
A l . Blé tendre 
Frumento tenero 
Pre/se ¡e TOO kg — ohne MWSt Prix par 100 kg — hors TVA 
Handelsweg : vom Erzeuger an die Genossenschaft oder an den Handel 
Phase d'échange : du producteur à la coopérative ou au commerce 
Produkt 
Produit 
Land 
Pays 
Quelle 
Source 
Jahr 
Année 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
Durchschnitts­
qualität 
deutsche 
Standardmaße 
frei nächste 
Verladestation, 
lose 
BR 
Deutschland 
0 ) 
D M Eur 
38,72 9.83 
36,68 10.02 
36,89 10,09 
36,95 10.56 
38,24 11.49 
39,65 12,31 
42,79 13,29 
Qualité moyenne 
Standard, 
correspondant au 
décret 
P.S. 75 
franco organisme 
stockeur, vrac 
France 
11 
Ffr Eur 
42,96 8,30 
46.94 8,45 
49,02 8,83 
49.85 8.98 
52,23 9,42 
59.04 9,82 
63,63 11,20 
Qualità 
medla 
buona ­ mercantile 
f.co partenza 
azienda, sfuso 
Italia 
21 
Lit Eur 
6 343 10,15 
6 835 10,97 
7 083 11,33 
7 010 11,10 
8 544 11,72 
10 290 12,66 
10 881 12,61 
Boerenschoon 
produkt 
van door­
sneekwaliteit 
af boerderij, los 
Nederland 
31 
Fl Eur 
33,90 9,37 
36,30 10.03 
34,90 9,65 
36,25 10,29 
37.70 10.85 
38.00 11.33 
40.30 12,01 
Qualité saine 
loyale et 
marchande 
(norme CE) 
départ ferme, vrac 
Belgique/ 
België 
41 
Fb Eur 
469.4 9,39 
501.7 10.03 
490.6 9.82 
496.8 10,21 
527.5 10,84 
542,0 11,14 
589.6 12,12 
Qualité saine 
loyale et 
marchande 
(norme CE) 
départ ferme, vrac 
Luxembourg 
51 
Fix Eur 
466,0 9.32 
481.0 9.62 
470.0 9,41 
480,0 9,86 
500,0 10.28 
515,0 10.58 
547.5 11,25 
All qualities 
(home grown) 
ex farm 
United 
Kingdom 
61 
E Eur 
2,770 6.65 
3,085 7.40 
3.145 7,55 
3,120 7,14 
4,820 9,43 
6,135 11,49 
5,670 9,50 
76 kg/hl 
moist. 
20­21 % 
delivered 
miller­store 
Ireland 
71 
ε Eur 
3.12 7.49 
3.15 7,56 
3.10 7,44 
3.46 7,92 
3,50 6.85 
5.80 10.86 
6,65 11.14 
Kvalitet 
75 kg/hl 
hojst 16 % vand 
ab landmand 
Danmark 
81 
Dkr Eur 
73,76 9.73 
82.30 10.86 
83.94 11,08 
Eur/100 kg 
14 
1970 
A 2. Gerste 
Barley 
A 2. Orge 
Orzo 
Preise ¡e TOO kg — ohne MWSr Prix par TOO kg — hors TVA 
Handelsweg : vom Erzeuger an die Genossenschaft oder an den Handel 
Phase d'échange : du producteur à ia coopérative ou au commerce 
Produkt 
Produit 
Land 
Pays 
Quelle 
Source 
Jahr 
Année 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
Durchschnitts­
qualität 
deutsche 
Standardmaße 
frei nächste 
Verladestation, 
lose 
BR 
Deutschland 
01 
D M Eur 
33,86 8,60 
33.36 9.12 
32.74 8,96 
33,18 9,48 
34,12 10,25 
36,88 11,45 
39,29 12,20 
Moyenne 
des qualités 
commercialisées 
franco organisme 
stockeur, vrac 
France 
Π 
Ffr Eur 
37,30 7,20 
41,57 7.48 
43,72 7,87 
46.04 8,29 
45,63 8,22 
57.05 9,49 
59,50 10,48, 
Qualità 
medla 
buono­mercantile 
f.co partenza 
azienda, sfuso 
Italia 
2T 
Lit Eur 
5 834 9,33 
5 957 9,53 
6 178 9,88 
6 362 10,08 
8 167 11,20 
11 186 13,76 
10 925 12,66 
Boere nschoon 
produkt 
van door­
sneekwaliteit 
17 % vocht 
af boerderij 
Nederland 
3T 
Fl Eur 
30,15 8,33 
32.90 9.09 
31,70 8,76 
33,60 9,54 
34,10 9,82 
36,25 10,80 
39,00 11,62 
Qualité saine 
loyale et 
marchande 
(normes CE) 
départ ferme 
Belgique/ 
België 
41 
Fb Eur 
418,4 8,37 
448,4 8,97 
437,1 8,75 
458.8 9.43 
467.7 9,61 
517,4 10,63 
557.8 11,46 
Qualité saine 
loyale et 
marchande 
départ ferme 
Luxembourg 
51 
Fix Eur 
412,0 8,24 
412,0 8,24 
420,0 8,41 
430.0 8.84 
445,0 9,15 
455,0 9,35 
492,5 10,12 
All qualities 
(home delivered 
ex farm 
United 
Kingdom 
61 
£ Eur 
2,535 6,34 
2,765 6,85 
2,865 6,90 
2.835 6,49 
4,285 8,39 
5,865 11,49 
5,640 9.45 
All qualities 
feeding 
at purchasers 
premises 
Ireland1) 
71 
£ Eur 
2,35 5,64 
2,38 5,71 
2,60 6,24 
2.64 6,04 
4,26 8,34 
4,96 9,29 
5,46 9,15 
Kvalitet 
67 kg/hl 
højst 16 % vand 
ab landmand 
Danmark 
81 
Dkr Eur 
66,97 8,84 
78,47 10,35 
78,90 10,41 
') Campagne: 1969­70 = 1969. 
Eur/100 kg 
14 
LU 
C2 
ra 
1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
A3. Hafer 
Oats 
A 3. Avoine 
Avena 
Preise ¡e 100 kg — ohne MWSt Prix par TOO kg — hors TVA 
Handelsweg : vom Erzeuger an die Genossenschaft oder an den Handel 
Phase d'échange : du producteur à la coopérative ou au commerce 
Produkt 
Produit 
Land 
Pays 
Quelle 
Source 
Jahr 
Année 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
Durchschnitts­
qualität 
deutsche 
Standardmaße 
frei nächste 
Verladestation, 
lose 
BR 
Deutschland 
01 
D M Eur 
31,77 8,07 
32,83 8,97 
31,57 8,64 
31,64 9,04 
34,34 10.32 
37,68 11,70 
38,39 11,92 
Moyenne 
des qualités 
commercialisées 
franco organisme 
stockeur, vrac 
France 
Π 
Fir Eur 
35,74 6,90 
41.46 7,47 
39.47 7,11 
38,09 6,86 
45,63 8.22 
55.57 9,25 
55,50 9,77 
Qualité 
medla 
buona­mercantil υ 
f.co partenza 
azienda, sfuso 
Italia 
2T 
Lit Eur 
5 502 8.80 
5 755 9,21 
5 801 9,28 
5 929 9,39 
8 242 11,31 
10 540 12,96 
10 359 12,00 
Boerenschoon 
produkt 
van door­
sneekwaliteit 
16% vocht 
af boerderij 
Nederland 
31 
Fl Eur 
27,60 7,62 
30,55 8,44 
27,90 7,71 
30,50 8,66 
33.50 9.64 
36.30 10.82 
36.20 10,79 
Qualité saine 
loyale et 
marchande 
départ ferme 
Belgique/ 
België 
41 
Fb Eur 
394.6 7,89 
436,4 8,73 
405,2 8,11 
396.4 8.15 
471.7 9.69 
512,7 10,54 
529,9 10.89 
Qualité sain· 
loyale et 
marchande 
départ ferme 
Luxembourg 
51 
Fix Eur 
395.0 7.90 
395,0 7.90 
400.0 B.01 
410,0 8,43 
425.0 8.73 
435.0 8.94 
470.0 9,66 
All quantica 
(home grown) 
ex farm 
United 
Kingdom 
61 
£ Eur 
2,725 6,59 
2.640 6,93 
2,905 6.77 
2,755 6,30 
3,975 7,78 
5,500 10,30 
5,455 9,14 
All qualities 
delivered 
at 
purchasers 
premises 
Ireland1) 
71 
£ Eur 
2.26 5,42 
2.40 5.76 
2.60 6.24 
2.98 6,82 
4,20 8,22 
4,65 8.71 
4.92 8.24 
KvalHet 
50 kg/hi 
hojst 16 % vand 
ab landmand 
Danmark 
81 
Dkr Eur 
67,21 8,87 
81.54 10,76 
75,09 9.91 
') Campagne: 1969­70 = 1969. 
Eur/100 kg 
14 
tu ~-~ 
­Q 
2 
(Λ 
Cu 
1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
Land 
Pays 
Preise je 100 leg — ohne M W S t 
Prix par TOO kg — hors TVA 
Handelsweg vom Erzeuger 
an die Genossenschah oder an den Handel 
Phase d'échange : du producteur 
à la coopérative ou au commerce 
Quel le 
Source 
A 4 . Hartweizen / Hard wheat 
Blé dur / Frumento duro 
Produkt 
Produ i t 
Jahr 
A n n é e 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
Moyenne 
des qualités 
commerc ia l i sées 
f ranco o r g a n i s m e 
stockéur , v rac 
Ffr Eur 
72,22 13,95 
73,70 13,27 
78.67 14,16 
79,83 14.37 
96,21 17.32 
139.61 23,23 
114,93 20,23 
Qualità media 
buona ­
mercan t i i e 
f.co par tenza 
az ienda, s fuso 
Lit Eur 
10 336 16,54 
10 282 16,45 
10 389 16.62 
10 239 16,22 
13 450 18,45 
19 590 24,10 r 
18 698 21.67 
■ i / « . * " ­
H 
! 
N Β L UK ­IRL .. DK . 
HARTWEIZEN 
HARD WHEAT 
BLE DUR 
FRUMENTO DURO 
A 5. Mais / Maize 
Maïs / Granoturco 
Produkt 
Produ i t 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
Moyenne 
des qualités 
commerc ia l i sées 
f ranco o r g a n i s m e 
stockéur , v rac 
42,15 
42,89 
43,49 
46.66 
46.67 
64.21 
59,72 
8,14 
7.72 
7,83 
8,40 
8.40 
10 68 
10 SI 
«Ibr ido» e 
■ N o s t r a n o " 
f .co partenza 
az ienda. 
s fuso 
5 823 
6 002 
5 791 
6 012 
7 517 
9 890 
11 211 
9,32 
9 6 0 
9,26 
9.52 
10.31 
12.16 
12.99 
' 
MAIS 
F 
Ν Β C UK ­IRL .. OK ­
. 
MAIZE 
MAÏS 
GRAN OTURCO 
:r 
Μ Η Ν Η 
1972 1973 1974 
A 6. Reis / Rice 
Riz / Riso 
Produkt 
Produ i t 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
Moyenne 
des qualités 
commerc ia l i sées 
t ranco o r g a n i s m e 
stockéur , vrac 
63,23 
65,79 
67,61 
76,39 
111,55 
121,07 
12.21 
11.85 
12.17 
13.75 
20,08 
20.14 
« C o m u n e » 
f .co par tenza 
az ienda, s fuso 
7 846 
7 866 
8 142 
8 976 
11 875 
12 406 
15 337 
12.55 
12.59 
13.02 
14,22 
16.29 
15,26 
17.77 
: 
■■■ . I 
■ . ■ 
REIS 
RICE 
RIZ 
D 
F 
N 
Β 
L 
UK m 
IRL » 
DK ­E 
■■■■■■■ 
" : ■>% 
1972 1973 1974 
A 7. Weichweizen 
Soft wheat 
A 7. Blé tendre 
Frumento tenero 
Preise je 100 kg — ohne MWSt Prix par 100 kg — hors TVA 
Handelsweg: vom Aufkäufer, Großhändler oder Einführer an den Handel 
Phase d'échange : du collecteur, du grossiste ou de l'importateur au commerce 
Produkt 
Produit 
Land 
Pays 
Quelle 
Source 
Jahr 
Année 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
Inlandsweizen 
EWG-Standard-
qualität 
Parität Dortmund, 
lose 
BR 
Deutschland 
01 
D M Eur 
40,94 10,40 
39.05 10,67 
39,64 10,85 
40.06 11,45 
41,64 12,48 
42,69 13,26 
46,06 14,31 
Qualité moyenne 
Standard 
correspondant 
au décret 
P.S. 75 
départ organisme 
stockéur, vrac 
France 
11 
Ffr Eur 
49.21 9.50 
53.22 9.58 
55.26 9.95 
57,85 10,42 
60,81 10.95 
66.83 11.12 
69.90 11,87 
Nazionale 
buona-mercantile 
base Milano 
senza 
imballaggio 
Italia 
2T 
Lit Eur 
6 332 10,13 
6 893 11,03 
7 099 11,36 
6 995 11,08 
8 320 11,41 
10 123 12,45 
12 425 14,40 
Bestemd voor 
brood bloem 
EEG-kwaliteit 
franco fabriek 
Nederland 
31 
Fl Eur 
35.80 9.89 
38,70 10,69 
37.75 10.44 
38.75 11,00 
40,66 11,70 
39.70 11.83 
42.50 12,67 
Qualité saine 
loyale et 
marchande 
départ négoce 
Belgique/ 
België 
41 
Fb Eur 
510.3 10,21 
543,2 10,86 
515.4 10,32 
518,8 10,66 
662,6 11,35 
567,0 11,65 
614,6 12,63 
Luxembourg 
51 
Fix Eur 
All qualities 
(home grown) 
ex farm 
United 
Kingdom 
61 
£ Eur 
2,280 5.47 
2.640 6.34 
2,450 5.88 
2.835 6.49 
4.820 9,43 
6,735 11,49 
5.670 9,50 
Ireland 
71 
£ Eur 
Kvalitet 
75 kg/hl. 
hoist 16 % vand 
franco leveret 
- i store vognlad -
ninger 
(mindst 20 t.) 
Danmark 
81 
Dkr Eur 
78.60 10.37 
86.44 11,41 
86.65 11,42 
1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
A 8. Gerste 
Barley 
A 8. Orge 
Orzo 
Preise je 100 kg — ohne MWSt Prix Dar 100 kg — hors TVA 
Handelsweg vom Aufkaufer, Großhändler oder Einfuhrer an den Handel 
Phase d'échange : du collecteur, du grossiste ou l'importateur au commerce 
Produkt 
Produit 
Land 
Pays 
Quelle 
Source 
Jahr 
Année 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
Ausland 
unterschiedliche 
Qualitäten 
Paritat Donmund, 
lose 
BR 
Deutschland 
01 
D M Eur 
37,68 9,34 
37,17 10,16 
36,86 10,08 
38,58 10,17 
38,86 11,68 
42,45 13,18 
43,66 13,56 
De mouture, 
moyenne 
des qualités 
commercialisées 
départ 
organisme 
stockéur, vrac 
France 
11 
Ffr Eur 
42,36 8,18 
45,83 8,25 
48,79 8,78 
53.20 9,58 
53,18 9.57 
63,41 10,55 
65,72 11,16 
Estero 
f.co partenza 
grossista 
Italia 
21 
Lit Eur 
β 052 9,68 
6 320 10,01 
7 740 10,62 
10 506 12,92 
11336 13,14 
Zomergerst 
(inlands) 
boordvrij 
Rotterdam 
binnenland 
Nederland 
31 
Fl Eur 
32,40 8,95 
34.60 9,56 
33,75 9,33 
35,95 10,21 
36,30 10,45 
38,80 11,56 
40,90 12,19 
D'ete, 
qualité saine 
loyale et 
marchande 
depart négoce 
Belgique' 
België 
41 
Fb Eur 
461.7 9,23 
491.8 9.84 
461,1 9,23 
481,7 9,90 
492.7 10,13 
542,4 11,15 
582.8 11,98 
2" qualité 
depart 
négoce 
Luxembourg 
51 
Fix Eur 
500.0 10,00 
510,0 10,20 
529,0 10,59 
523,8 10,77 
523.8 10,77 
549.2 11,29 
560.3 11,52 
All qualities 
Ihome growni 
ex farm 
United 
Kingdom 
61 
£ Eur 
2,155 5,17 
2,680 6,43 
2,510 6 02 
2,660 6,09 
4.265 8.35 
5.865 10.98 
5.640 9.45 
Ireland 
71 
Eu· 
Kvalitet 
67 kg m 
hojst 16 "a vand 
'ranko everei 
ι store vognian 
ntnger 
i'mndst 20; 
Danmark 
81 
Dk­ Eu­
71 32 941 
32 0* 10 82 
■M­.h 10 89 
1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
A 9. Hafer 
Oats 
A 9. Avoine 
Avena 
Preise /e JOO kg — ohne MWSt Prix par 100 kg — hors TVA 
Handelsweg : vom Aufkaufer, Großhändler oder Einfuhrer an den Handel 
Phase d'échange : du collecteur, du grossiste ou de l'importateur au commerce 
Produkt 
Produit 
Land 
Pays 
Quelle 
Source 
Jahr 
Année 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
Ausland 
unterschiedliche 
Qualitäten 
Pantat Dortmund 
lose 
BR 
Deutschland 
01 
D M Eur 
36,11 9,17 
36.38 9,94 
33,89 9,27 
35,58 10.17 
38.85 11,67 
4316 13.40 
42 58 13.22 
Moyenne 
des qualités 
commercialisées 
depart organisme 
stockéur. vrac 
France 
11 
Ffr Eur 
39,31 7,59 
44,69 8.05 
43,94 7,91 
43,72 7,87 
52,19 9,40 
61,38 10,21 
61.34 10,41 
Nazionale 
base Milano. 
senza 
imballaggio 
Italia 
21 
Lit Eur 
5711 9,14 
5 758 9,21 
6 192 9,90 
5 700 9,03 
Inland 
doorsnee­
kwaliteit 
boordvrij 
Rotterdam/ 
binnenland 
Nederland 
31 
Fl Eur 
29,75 8,22 
33.30 9.20 
29,75 8,23 
32,40 9.20 
36,10 10,39 
38,20 11,39 
37.60 11,21 
Qualité saine 
loyale et 
marchande 
(normes CE) 
dépan négoce 
Belgique/ 
België 
41 
Fb Eur 
438.4 8,77 
476,7 9,53 
431.5 8.64 
422,5 8,68 
496,7 10,21 
537.7 11,05 
554,9 11.40 
2* qualité 
depart 
négoce 
Luxembourg 
51 
Fix Eur 
478.0 9.56 
494.0 9,88 
514,3 10,29 
523.8 10.77 
523,8 10,77 
596,0 12,25 
568,2 11.68 
All qualities 
(home grown) 
ex farm 
United 
Kingdom 
61 
£ Eur 
1.975 4.74 
2,265 5,44 
2.225 5,34 
2,190 5,01 
3,825 7,49 
5,500 10,30 
5,455 9.14 
Ireland 
71 
£ Eur 
Kvalitet 
50 kg/hl 
hojst 16 % vand 
franko leveret 
■ i store vognlad ­
ninger 
(mindst 20 t) 
Danmark 
81 
Dkr Eur 
72.82 9.61 
87.17 11.50 
79,25 10,46 
Eur/100 kg 
14 
χ* 
1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
A 10. Mais 
Maize 
A 10. Mais 
Granoturco 
Preise ¡e TOO kg — ohne MWSt Prix par TOO kg — hors TVA 
Handelsweg: vom Aufkäufer, Großhändler oder Einführer an den Handel 
Phase d'échange : du collecteur, du grossiste ou de l'importateur au commerce 
Produkt 
Produit 
Land 
Pays 
Quelle 
Source 
Jahr 
Année 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
Ausland 
unterschiedliche 
Qualitäten 
Parität Dortmund, 
lose 
BR 
Deutschland 
01 
D M Eur 
40.89 10,38 
38,57 10,54 
37,93 10,38 
36,80 10,52 
38,31 11,51 
44,74 13,90 
44,30 13,76 
Moyenne 
des qualités 
commercialisées 
départ organisme 
stockéur, vrac 
France 
11 
Ffr Eur 
45,34 8.76 
46.43 8,36 
48,03 8,65 
51,77 9,32 
54,30 9,78 
67,56 11,24 
66,13 11,23 
Nazionale 
comune 
giallo / colorito 
base Milano 
senza imballaggio 
Italia 
21 
Lit Eur 
5 738 9,18 
5 951 9,52 
5 859 9,37 
6 100 9,66 
7 438 10,20 
9 730 11,97 
10 637 12,33 
Noord 
amerikaanse 
maalmais lll/IV 
disponibel 
Rotterdam 
Nederland 
31 
Fl Eur 
35,60 9,83 
35,80 9,89 
35,20 9,73 
36,50 10.36 
37,95 10,92 
41,35 12,32 
41,95 12,50 
US - YE III 
cif. Anvers 
en vrac 
ou en sacs 
brut pour net 
3elgique/ 
Beigië 
41 
Fb Eur 
518,5 10,37 
526.4 10,53 
522,9 10,47 
536,7 11,03 
568,9 11,69 
647.5 13,31 
651,3 13,39 
US - YE III 
départ négoce 
livraison 
à l'agriculture 
Luxembourg 
51 
Fix Eur 
572,0 11,44 
556.0 11,12 
542,9 10,87 
542.1 11,14 
577.2 11,86 
652,4 13,41 
674,6 13,86 
All qualities 
(home grown) 
ex farm 
United 
Kingdom 
61 
£ Eur 
3,765 9,04 
2,755 6,61 
2,755 6,30 
5,035 9,85 
6,325 11,84 
5,675 9,51 
Ireland 
71 
£ Eur 
Danmark 
81 
Dkr Eur 
Β 1. Speise kartoffel η 
Food potatoes 
Β 1. Pommes de terre de consommation 
Patate per consumo d i re t to 
Preise je 100 kg — ohne MWSt Prix par 700 kg — hors TVA 
Handelsweg : vom Erzeuger an den Handel 
Phase d'échange du producteur au commerce 
Proauki 
Produit 
Lano 
Pavs 
Quelle 
Sou'ce 
Jahr 
Année 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
Mittelfrühe 
und spate 
Sorten 
ab Hof. 
ohne Sack 
BR 
Deutschland 
Ol 
D M Eur 
16,93 4.30 
17,57 4,80 
11.65 3.19 
15.41 4.40 
18.68 5.61 
14.77 4,59 
18.88 5.86 
Bintje 40 mm 
depart ferme, 
en vrac 
France 
11 
Ffr Eur 
18.32 3,54 
24.84 4,47 
12.99 2.34 
18,19 3,28 
31,54 5.68 
28 70 4.68 
36.60 6.44 
Semi­
primaticcie 
e tardive 
f.co azienda, 
alla rinfusa 
Italia 
21 
Lit Eu­
4 073 6.52 
4 353 6 96 
3 201 5,09 
4 533 7.18 
7 512 10.30 
7 602 9.35 
8 977 10.40 
Middelvroege 
en late 
soorten 
af bedrijf. 
excl verpakking 
Nederland 
34 
Fl Eur 
16.96 4.69 
21.36 5,90 
9,66 2,67 
15,20 4,31 
26,30 7,57 
14,10 4,20 
23.82 7,10 
Mi­hãtives 
et tardives 
tous calibres 
depart ferme, 
en vrac 
Belgique/ 
België 
4T 
Fb Eur 
173,47 3.47 
237,08 4.74 
89,44 1,79 
185,5 3,81 
303.0 6,23 
160.5 3,30 
272.6 5.60 
Bintje 
départ ferme, 
sac de l'acheteur 
Luxembourg 
51 
Fix Eur 
220 4,40 
190 3,80 
190 3,80 
267 5,49 
300 6,17 
240 4,93 
570 11.71 
All varieties 
and gradés 
ex farm, loose 
United 
Kingdom 
61 
£ Eur 
1.76 4,22 
1.92 4,61 
1.44 3,46 
1,68 3.84 
1.94 3.80 
2.21 4.14 
5.45 9,13 
All varieties 
and grades 
free at market 
loose 
Ireland 
71 
£ Eur 
2,19 5,26 
2,64 6.34 
1.99 4.78 
2.81 6.43 
3.64 7.12 
2.89 5.41 
6,36 10.65 
Bintj«· Jutland 
ex farm, 
loose 
Danmark 
81 
Dkr Eur 
29.85 3.98 
56.23 7,50 
19,58 2,β1 
30.09 3.97 
48.67 6.42 
46.93 6,19 
53.42 7.05 
Eur/100 kg 
13 
SPEISEKARTOFFELN 
FOOD. POTATOES 
POMMES DE TERRE DE CONSOMMATION 
PATATE PER CONSUMO DIRETTO 
1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
10 
C 1. Tafelwein 
Table wine 
C1. Vin de table 
Vino da pasto 
Preise je TOO I — ohne MWSt Prix par TOO I — hors TVA 
Handelsweg : vom Produzenten oder von der Genossenschaft an den Handel; Behälter des Käufers 
Phase d'échange : du producteur ou de la coopérative au commerce; récipients de l'acheteur 
France 
Entsprechend der Kat. R I Correspondant à la cat. R I 
Produkt 
Produit 
Jahr 
Année 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
Rouge 
Béz 
dépari 
10°5: 
ers 
cave. 
en vrac 
Ffr 
72.24 
77,70 
70,77 
74,97 
103.60 
92,1 
96,6 
Eur 
13,95 
13,99 
12,74 
13,50 
18.65 
15,32 
17,01 
Rouge 10°5: 
Montpellier 
dépan cave. 
en vrac 
Ffr 
70,88 
77,49 
70,14 
74,34 
102.60 
91,6 
96.2 
Eur 
13,69 
13.95 
12,63 
13.98 
18,47 
15,24 
16,94 
Rouge 10°5: 
Narbonne 
dépari cave. 
en vrac 
Ffr 
72,14 
78,54 
71,61 
74,87 
103,80 
92,5 
97,6 
Eur 
13,93 
14,14 
12,89 
13,48 
18,54 
15,39 
17,18 
Rouge 9°5: 
Carcassonne 
départ cave. 
en vrac 
Ffr 
62,99 
69.26 
64.79 
66,79 
90,30 
81,3 
85,6 
Eur 
12,16 
12,47 
11,67 
12,03 
16,26 
15,53 
15,07 
Rouge 9°5: 
Nîmes 
départ cave. 
en vrac 
Ffr 
60,42 
68,78 
64,51 
66,12 
90,30 
80,9 
85.5 
Eur 
11,67 
12,38 
11,61 
11,91 
16,26 
13,46 
15.05 
Rouge 10°5; 
Perpignan 
départ cave. 
en vrac 
Ffr Eur 
73,92 14,27 
78,44 14,12 
70,88 12.76 
73,82 13.29 
98.90 17,81 
91,8 15.27 
96,1 16,92 
Italia 
Produkt 
Produit 
Jahr 
Année 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
Entsprechend de 
Rosso 10o-12°: 
Asti 
f.co cantina 
produttore, 
sfuso 
Lit Eur 
9 383 15,01 
10 117 16,19 
9 417 15,06 
9 000 14,26 
15 625 21,43 
16 067 19,76 
15 338 17,77 
Kat. R1 
Rosso 9°-10°5: 
Verona 
f.co cantina 
produttore, 
sfuso 
Lit Eur 
7 825 12,52 
7 476 11,96 
7 657 12.25 
8 655 13,72 
13 344 18,30 
12 082 14,86 
11621 13,47 
Rosso 10°; 
Reggio E. 
f.co cantina 
produttore, 
sfuso 
Lit Eur 
7 394 11,83 
7 384 11,81 
7 187 11,50 
8 325 13,16 
11500 15,78 
12 700 15,62 
12 531 14,52 
Correspondant à la cat. R i 
Rosso 10°-11°: 
Teramo 
f.co cantina 
produttore, 
sfuso 
Lit Eur 
12 000 19,20 
12 750 20,40 
10 958 17,53 
10 833 17,16 
16 333 22,40 
16 417 20.19 
16 542 19,17 
Rosso 11°-12°: 
Matera 
f.co cantina 
produttore, 
sfuso 
Lit Eur 
8 683 13,89 
8 475 13,56 
8 279 13,24 
9 275 14,69 
15 858 21,75 
15 133 18,61 
15 460 17,91 
Entsprechend de 
Rosso 13°: 
Brindisi 
f.co magazzino 
grossista, 
sfuso 
Lit Eur 
9 419 15,07 
9 411 15.06 
8 840 14,14 
9 679 15,21 
17 347 23,80 
16 250 19,99 
16 643 18,13 
Kat. Ril 
Rosso 13°-14°: 
Bari 
f.co magazzino 
grossista, 
sfuso 
Lit Eur 
9 641 15,43 
12 271 16,43 
10697 17,11 
10 528 16,95 
19 083 26,18 
18 650 22,94 
17 320 20,07 
Correspondante la cat. RH 
Rosso 11°-13°: 
Catanzaro 
f.co magazzino 
grossista, 
sfuso 
Lit Eur 
10 125 16,20 
10 750 17,20 
11000 17,60 
11375 18,02 
18 896 25,92 
25 125 30.90 
29 563 34,26 
Rosso 12°-13°: 
Sassari 
f.co magazzino 
grossista, 
sfuso 
Lit Eur 
14 708 23,53 
14 500 23,20 
15 250 24,39 
16 958 26,85 
22 750 31,21 
24 917 30,65 
22 250 25,78 
Italia Luxembourg 
Entsprechend der Kat. Al Correspondant à la cat. Al Entsprechend der Kat. All Correspondant à la cat. All 
Produkt 
Produit 
Jahr 
Année 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
Bianco 9°5-10°5: 
Forlì 
f.co cantina 
produttore, sfuso 
Lit Eur 
7 495 11,99 
7 050 11,28 
7 062 11,30 
7 947 12,60 
12 563 17,23 
10 363 12,75 
10 678 12,37 
Bianco 10°-11°: 
Viterbo 
f.co cantina 
produttore, sfuso 
Lit Eur 
9 996 15.99 
10 000 16,00 
8 167 13,06 
8 875 14,06 
15 992 21,94 
11937 14,68 
10 471 12,37 
Bianco 
S. Severo 
9°-11°: 
Foggia 
f.co mercato 
all'ingrosso, sfuso 
Lit Eur 
8 820 14,11 
7 807 12,49 
6 818 10,91 
8 001 12,67 
12 250 16,80 
10 489 12,90 
10 523 12,19 
Bianco 
di Martina Elbling 
F ranca l i 0 ; blanc9°-10°5 
Taranto départ cave, 
f.co magazzino en vrac 
produttore, sfuso 
Lit Eur Fix Eur 
8 186 13,10 : 
7 480 11,97 1698 33,96 
7 760 12,41 1709 34.21 
8 824 13,98 1787 36,73 
15 263 20.94 2 000 41,10 
13 250 16,30 2 167 44,54 
12 794 14,83 2 300 47,27 
Rivaner 
blanc 
10°-11° 
départ cave, 
en vrac 
Fix Eur 
1 875 37,50 
1 936 38,75 
1 992 40.94 
2 200 45.21 
2 450 50.35 
2 600 53.43 
11 
C 2. Qualitätswein (b.Α.) 
Quality wine (p.s.r.) 
C 2. Vin de qualité (v.q.p.r.d.) 
Vino di qualità (v.q.p.r.d.) 
Preise je TOO t — ohne MWSt Prix par 100 I — hors TVA 
Handelsweg : vom Produzenten oder von der Genossenschaft an den Handel; Behälter des Kaufers 
Phase d'échange ; du producteur ou de la coopérative au commerce; récipients de l'acheteur 
France 
Produkt 
Produit 
Jahr 
Année 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
Corbières 
(v.d.q.s.l 
rouge 12° 
départ cave 
Ffr 
86,76 
108,2 
93.72 
108.5 
170,9 
125,3 
122,3 
Eur 
16,75 
19,49 
16,87 
19,53 
30.77 
20.85 
21,53 
Cotes 
de 
Provence 
(v.d.q.s.) 
rosé 11°5 
départ cave 
Ffr Eur 
114,3 22,07 
133,2 23,98 
100,2 18,04 
104,4 18,80 
158.6 28,55 
153.9 25,61 
159,3 28,05 
Côtes du Rhône 
(a.o.c.) 
rouge 12° 
départ cave 
Ffr 
119.3 
169,2 
162,5 
205,6 
256,7 
202,7 
224,4 
Eur 
23,03 
30,46 
29,26 
37,02 
46.22 
33,73 
39.51 
Bordeaux 
(a.o.c.) 
blanc 11°5 
départ cave 
Ffr 
92.13 
93.21 
78,89 
97,22 
136.6 
103,1 
117,7 
Eur 
17,79 
16.78 
14,20 
17,50 
24.59 
17,15 
20.72 
Bordeaux 
(a.o.c.) 
rouge 11°5 
départ cave 
Ffr 
119.7 
169.2 
187.3 
294.7 
360.1 
188.1 
157.1 
Eur 
23.12 
30.46 
33.72 
53.06 
64.83 
31.30 
27.66 
Muscadet 
(a.o.c.) 
blanc 11»5 
départ cave 
Ffr 
107.4 
130.8 
117,6 
208.8 
297.2 
226.5 
169.8 
Eur 
20.74 
23,55 
21,17 
37,59 
53.51 
37,69 
29.89 
Italia 
Produkt 
Produit 
Jahr 
Année 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
Barbera, 
rosso 
Asti 1a quai. 
12°5­13° 
f.co cantina 
produttore 
Lit Eur 
15 517 24,83 
16 471 26,35 
15 821 25,31 
16 525 26,17 
24 154 33,13 
28 892 35,54 
28 542 33,07 
Dolcetto 
delle Langhe, 
rosso 
tipico 
dell'Àlbese : 
Cuneo 
f.co cantina 
produttore 
Lit Eur 
25 722 41,16 
29 688 47,50 
25 917 41.46 
28 455 45.07 
36 900 50.62 
46 875 57.66 
52 500 60,83 
Barbera, 
rosso 
tipico dell'Àlbese: 
Cuneo 
f.co cantina 
produttore 
Lit Eur 
20 955 33,53 
20 727 33,16 
16 417 26.26 
18 682 29,59 
30 417 41,72 
36 458 44,84 
40 000 46.35 
Borgagna 
di collina, 
bianco 12°; 
Bolzano 
f.co cantina 
produttore 
Lit Eur 
19 792 31,67 
24 250 38,80 
22 875 36,59 
23 896 37,85 
32 583 44,70 
39 833 48.99 
40 500 46,93 
Merkit , 
rosso 
11°5­12°: 
Treviso 
f.co cantina 
produttore 
Lit Eur 
9 788 15,66 
9 899 15.84 
9 170 14,67 
10 634 16,84 
17 078 23.42 
16 951 20.85 
16 383 18,98 
Cabernet, 
rosso 
11°­12··: 
Treviso 
f.co cantina 
produttore 
Lit Eur 
10 332 16,53 
10 847 17,36 
11076 17,72 
14 010 22,19 
19 274 26.44 
19 036 23.41 
18 541 21.48 
Lambrusco, 
rosso 
di Sorbara : 
Modena 
f.co cantina 
produttore 
Lit Eur 
14 536 23.26 
13 500 21.60 
12 035 19,26 
12 500 19,80 
22 147 30.38 
21 114 25,97 
17 098 19.81 
Sangiovese. 
rosso : Forlì 
f.co cantina 
produttore 
Lit 
18 271 
15 746 
17 222 
20 394 
26 985 
31 816 
30 052 
Eur 
29,23 
25,19 
27.55 
32,30 
37,02 
39,13 
34,82 
Albana, 
bianco : Forlì 
f.co cantina 
produttore 
Lit 
22 460 
20 463 
21 716 
24 299 
33 000 
36 567 
39 635 
Eur 
36.94 
32.74 
34,74 
38,49 
45.27 
44,98 
45.93 
Italia Luxembourg 
Produkt 
Produit 
Jahr 
Année 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
Chianti, rosso 
12°5 classico : 
Siena 
f.co cantina 
produttore 
Lit Eur 
17 304 27.69 
18 787 30.06 
16 863 26.97 
17 381 27.53 
28 636 39.28 
30 959 38.08 
24 705 28.63 
Castelli, 
bianco 
12° Frascati­
Grottaferrata ; 
Roma 
f.co cantina 
produttore 
Lit Eur 
14 475 23,16 
14 500 23,20 
14 500 23,19 
14 463 22,91 
19 667 26,98 
22 738 27,97 
21 604 25,03 
Auxerrols. 
blanc 
10°5­11°5: 
Marque 
Nationale 
départ cave, 
vrac 
Fix Eur 
2 413 48,26 
2 463 49,30 
2 517 51,73 
2 600 53,43 
2 933 60,28 
3 417 70,23 
Riesling, 
blanc 
10­5­11°5: 
Marque 
Nationale 
départ cave, 
vrac 
Fix Eur 
2 718 54,36 
2 763 65,31 
2 833 58,22 
3 000 61,66 
3 300 67,82 
3 800 78,10 
12 
D 1 Kakaobohnen 
Cocoa beans 
D 1. Cacao en fòves 
Cacao in grani 
Praise je TOO kg — ohne MWSt Prix par 100 kg — hors TVA 
Handelsweg; vom Einführer oder Großhandel an die Industrie 
Phase d'échange : de l'importateur ou grossiste à l'industrie 
Produkt 
Produl t 
Land 
Pays 
Quel le 
Source 
Jahr 
Année 
1968 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
„Forastero" 
Feucht igke i t 
7 ­ 8 % 
El fenbeinküste 
cif H a m b u r g 
BR 
Deu tsch land 
01 
D M Eur 
388/4 98,62 
261,2 71,37 
194,6 53,24 
211,4 60,42 
369.1 110.90 
565,6 175,66 
381,1 118,36 
«Côte d'Ivoire» 
f e r m e n t é 
dépar t en t repô t 
France 
11 
Ffr Eur 
519,9 100,39 
390,5 70,31 
308.8 55,59 
329,3 59.29 
581,1 104,62 
968,3 161,11 
639.9 112,66 
" G h a n a » 
(Accra) 
f .co v a g o n e 
M i l a n o 
Italia 
2T 
Lit Eur 
93 622 149,80 
73 641 117,83 
64 108 102,54 
69 692 110,39 
105 504 144,72 
171 422 210,85 
129 750 150,35 
Verschillende 
t y p e n 
af zeeschip 
A m s t e r d a m 
¡nel. ve rpakk ing 
Neder land 
34 
Fl Eur 
332,7 91,91 
294,2 81,27 
221,5 61,24 
199,5 56,63 
238.4 68.62 
411,2 122,56 
408.4 121,73 
«Ghana M 
dépar t en t repô t 
A n v e r s 
Be lg i que / 
Belg ië 
41 
Fb Eur 
5 550 111.00 
4 154 83.08 
3 235 64,75 
3 696 75,96 
7 128 146,49 
12 198 250,69 
9 447 194,15 
L u x e m b o u r g 
51 
Fix Eur 
" L a g o s " 
(Accra) 
ex w a r e h o u s e 
Un i ted 
K i n g d o m 
61 
£ Eur 
38,78 93,07 
28,49 68,38 
21,83 52,39 
25,40 58.12 
50,37 98.57 
81.54 152.70 
62,98 105,49 
I re land 
71 
£ Eur 
Danmark 
81 
Dkr Eur 
D 2. Zuckerrüben 
Sugar beets 
D 2. Betteraves sucrières 
Barbabietole da zucchero 
Preise je 100 kg — ohne MWSt Prix par TOO kg — hors TVA 
Land 
Pays 
Quel le 
Source 
Jahr 
Année 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
BR 
Deutsch land 
01 
D M Eur 
6,61 1.68 
6.22 1,70 
6,22 1,70 
β/47 1,85 
6,55 1,97 
7,24 2,25 
France 
11 
Ffr Eur 
7,27 1,40 
7,51 1,35 
8,07 1,45 
9,00 1,62 
9,52 1,71 
11,71 1,95 
Italia 
21 
Li t 
1 207 
1 208 
1 343 
1 365 
1 434 
2 291 
Eur 
1,93 
1,93 
2,15 
2,16 
1,97 
2,82 
Neder land 
31 
FI Eur 
5,95 1,64 
6,35 1,75 
6,59 1,82 
7,16 2,03 
7,56 2,18 
9,35 2,79 
Be lg ique / 
Belg ië 
41 
Fb 
81,7 
85,0 
77,0 
87,5 
93,2 
119,3 
Eur 
1,63 
1,70 
1,56 
1,80 
1,92 
2,45 
L u x e m b o u r g 
51 
Fix Eur 
Un i ted 
K i n g d o m 
61 
£ Eur 
0.68 1,63 
0,69 1,66 
0,76 1,82 
0.79 1.68 
1,01 1,90 
1,38 2.44 
I re land 
71 
£ Eur 
0.78 1.87 
0,78 1,87 
0,78 1,87 
0,78 1,78 
0,79 1,55 
1,10 2,06 
1,77 2,96 
Danmark 
81 
Dkr 
11,64 
12,70 
13,10 
14,84 
13,83 
Eur 
1,55 
1,64 
1.75 
1.96 
1,82 
D 3. Tabak 
Tobacco 
D 3. Tabac 
Tabacco 
Preise je TOO kg — ohne MWSt Prix par TOO kg — hors TVA 
Land 
Pays 
Quel le 
Source 
Jahr 
Année 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
BR 
Deutsch land 
01 
D M Eur 
604,6 153,51 
742.0 202,74 
702,3 192,13 
716,6 204,81 
745.1 223,96 
715,1 222,06 
France 
11 
Ffr Eur 
668,5 129.08 
775,9 136,09 
758.5 136,56 
817.6 147,21 
881.0 158.62 
1 010,0 168,05 
Italia 
21 
Lit Eur 
63 094 100,95 
77 932 124,69 
75 294 120,43 
84 480 133,81 
92 830 127,34 
130 476 160,49 
Neder land 
31 
Fl Eur 
B e l g i q u e / 
Belg ië 
41 
Fb Eur 
3 874 77,48 
4 009 80.18 
5 199 104,06 
5 346 109,87 
5 624 115,58 
6 009 123.50 
L u x e m b o u r g 
51 
Fix Eur 
Un i ted 
K i n g d o m 
61 
£ Eur 
I re land 
71 
£ Eur 
Danmark 
81 
Dkr Eur 
13 
E 1. Weichweizenmehl 
Soft wheat flour 
E 1. Farine de blé tendre 
Farina di frumento tenero 
Preise ¡e TOO kg — ohne MWSt Prix par 100 kg — hors TVA 
Handelsweg ; vom Erzeuger an den Verarbeiter 
Phase d'échange : du producteur à l'utilisateur 
Produkt 
Produit 
Land 
Pays 
Quelle 
Source 
Jahr 
Année 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
T. 550 
frei 
Empfangs-
station 
BR 
Deutschland 
OT 
D M Eur 
61.89 15,71 
60,93 16,65 
60,58 16,57 
58.90 16,84 
62,80 18,87 
67,06 20,83 
72,49 22,51 
Type 55 
panifiable 
f.co utilisateur 
France 
11 
Ffr Eur 
79,00 16,25 
80,46 14.49 
84,83 15,27 
92.29 16,62 
96.04 17,29 
102,75 17,10 
118,3 20,83 
Tipo O 
ceneri 0,60 -
glutine 10-11 
f.co Milano 
Italia 
21 
Lit Eur 
9 473 15.16 
9 823 15.72 
9 850 15.76 
9 923 15,72 
11755 18,62 
14 681 18,06 
16 163 18.73 
W-bloem 
Nederland 
34 
FI Eur 
55.35 15.29 
56.68 15.66 
56.83 15,71 
59,53 16,90 
59,70 17,18 
66,35 19.78 
73,33 21,86 
Typ« 00 
panifiable 
f.co utilisateur 
Belgique/ 
België 
44 
Fb Eur 
858 17.16 
858 17.16 
829 16.59 
844 17,35 
865 17.78 
948 19.48 
1 026 21,09 
Luxembourg 
51 
Fix Eur 
Ordinary 
(wheat flour) 
delivered 
to baker 
United 
Kingdom 
61 
£ Eur 
5,08 12.19 
5.12 12.29 
5.40 12,96 
5.76 13.18 
6.67 13.05 
12.68 23,75 
13.37 22.40 
Baker's 
flour 
Ireland 
71 
£ Eur 
8,08 18.49 
8.08 15.81 
11.30 21,16 
16,28 27,27 
Hvedemel 
Danmark 
81 
Dkr Eur 
129,50 17,27 
138,50 18,19 
141,00 18,61 
163,50 21,57 
213,00 28.11 
Eur/100 kg |t» 
32 
1972 1973 1975 1976 
14 
E 2. Zucker 
Sugar 
E 2. Sucre 
Zucchero 
Preise je TOO kg — ohne MWSt Prix par 100 kg — hors TVA 
Handelsweg : vom Erzeuger an den Handel 
Phase d'échange : du producteur au commerce 
Produkt 
Produit 
Land 
Pays 
Quelle 
Source 
Jahr 
Année 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
Kategorie 2 
ab Werk 
einschl. 
Verpackung 
in 50 kg 
Papiersäcken 
BR 
Deutschland 
01 
D M Eur 
95,23 24.18 
89,57 24,47 
92,79 25,39 
95,30 27,24 
97.04 29,16 
104.33 32,40 
123.34 38.31 
Cristallise n° 2 
départ usine 
sacherie non 
comprise 
France 
11 
Ffr Eur 
107.4 20,74 
108,3 19,50 
117,6 21.17 
127.6 22,98 
130,3 23,46 
143,93 23,95 
174,41 30,65 
Cristal l ino') 
base Milano 
sacchi di 
carta da 50 kg 
Italia2) 
21 
Lit Eur 
13 969 22,35 
15 069 23.98 
15 525 23.28 
15 958 20.64 
21 971 25,67 
Witto „Me l i s" 
af fabriek 
inclusief 
verpakking 
Nederland 
34 
Fl Eur 
82,10 22,68 
82,10 22,68 
84.75 23,43 
87,32 24,79 
92,36 26,59 
98.57 29,38 
115,7 54,49 
Cristallise 
départ 
usine 
en vrac 
Belgique/ 
België 
41 
Fb Eur 
1 103 22,06 
1 120 22,40 
1 112 22,26 
1 150 23,63 
1 177 24.19 
1 274 26,18 
1 548 31,81 
Luxembourg 
51 
Fix Eur 
Whi te 
crystallized 
No 2 (white) 
ex refinery 
United 
Kingdom 
61 
£ Eur 
7,38 17,71 
7,23 17,35 
8,28 19,87 
8,70 19,91 
9,34 18,28 
12,22 22,88 
25,07 41,99 
Whi te 
crystallized 
sugar 
Ireland 
71 
£ Eur 
8,29 19,90 
8,29 19,90 
8.90 21.36 
9,21 21,08 
9,21 18.02 
11,61 21,74 
Stodt 
molls 
Danmark 
81 
Dkr Eur 
190 25,33 
195 25,99 
195 25,73 
193 25,74 
205 27,05 
') Einschl. der Produktionssteuer von 3 300 Lit und der Abgabe von 2300 Lit an den CIP (Interministerieller Preisausschuß). / Y compris l'impôt de fabrication de 3 300 lires et la 
majoration CIP de 2300 lires par 100 kg net. 
2) 1969/70 = 1970. 
Eur/100 kg 
65 
41 
29 
17 
ZUCKER 
SUGAR 
SUCRE 
ZUCCHERO 
1969 1972 1973 1975 1976 
15 
E 3. Pflanzenöl 
Vegetable oil 
E 3. Huile végétale 
Olio vegetale 
Preise je 100 L — ohne MWSt Prix par 100 I — hors TVA 
Handelsweg : vom Erzeuger an den Großhandel 
Phase d'échange : du producteur au grossiste 
Produkt 
Produit 
Land 
Pays 
Quelle 
Source 
Jahr 
Année 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
Speiseöl 
BR 
Deutschland 
0T 
D M Eur 
101.6 25,80 
121.7 33.25 
137,5 37,62 
131,9 37,70 
128.1 38,49 
223,3 69,35 
229,7 71,33 
Hulle 
d'arachide 
rendu grossiste 
France 
11 
Ffr Eur 
259.0 50,01 
286,0 51,49 
331.4 59,67 
303,0 54,55 
352,0 63,38 
622,0 103,49 
525,0 92,43 
Olio d'arachide 
alimentare 
f.co partenza 
raffineria 
Italia 
2T 
Lit Eur 
26 878 43.01 
30 542 48,87 
34 320 54.90 
30 889 48,93 
37 149 50,96 
84 912 104,44 
62 678 72,63 
Grond-
notenolie 
geraffineerde 
af fabriek 
Nederland 
34 
Fl Eur 
136.0 37.57 
151.4 41,82 
174,7 48,30 
164,0 46,55 
169.6 48,82 
330.9 98.63 
241,4 71,95 
Hulle 
d'arachide 
raffinée 
f.co acheteur 
Belgique/ 
België 
41 
Fb Eur 
2 100 42.00 
2 501 50.02 
2 586 51.76 
2 343 48.15 
2 600 53,43 
5 299 108,90 
4 340 89,20 
Luxembourg 
51 
Fix Eur 
Refined 
ground 
nut oil 
ex refinery 
United 
Kingdom 
61 
£ Eur 
14.82 35,57 
16.83 40.39 
19,56 46,94 
18,42 42.15 
22.96 44.93 
46.75 87,55 
42.25 70.77 
Ireland 
71 
£ Eur 
81 
Dkr Eur 
16 
E 4. Margarine 
Margarine 
E 4. Margarine 
Margarina 
Preise je TOO kg — ohne MWSt Prix par TOO kg — hors TVA 
Handelsweg : vom Erzeuger an den Handel 
Phase d'échange : du producteur au commerce 
Produkt 
Produit 
Land 
Pays 
Quelle 
Source 
Jahr 
Année 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
Spitze risorte 
frei 
Empfangsstation 
BR 
Deutschland 
03 
D M Eur 
176,0 44,69 
186,0 50,82 
217,0 59,37 
211,0 60,31 
212,0 63,70 
285.0 88,52 
300,0 93,17 
Ordinaire 
rendu 
grossiste 
France 
11 
Ffr Eur 
288,0 55,61 
347,0 62,48 
376,0 67,70 
354,0 63,74 
391,0 70,40 
617,0 102,66 
540,0 95,07 
Alimentare 
f.co partenza 
produttore 
Italia 
2T 
Lit Eur 
40 500 64,80 
42 858 68,57 
47 358 75,75 
44 958 71,21 
45 192 61,99 
69 150 85,06 
86 033 99,69 
Standaard 
kwaliteit 
af fabriek 
Nederland 
34 
Fl Eur 
129,3 35,72 
154,7 42,73 
160,2 44,29 
143,2 40.65 
174,2 50,14 
325,5 97,02 
271,1 80,80 
Qualité 
standerd 
f.co détaillant 
Belgique/ 
België 
44 
Fb Eur 
2 450 49,00 
2 848 56,96 
3 000 60,05 
2 830 58,16 
2 877 59,13 
4 326 88,91 
5 070 104,20 
Luxembourg 
51 
Fix Eur 
Margarine 
1st quality 
United 
Kingdom 
61 
£ Eur 
21,05 50,52 
23.62 56,69 
25.63 61,51 
26,12 59,77 
28,38 55,54 
42,49 79,57 
50,44 84,49 
Margarine 
1st quality 
Ireland 
71 
£ Eur 
27,97 64,00 
29,87 57,48 
43,43 81,33 
53,54 89,68 
Bord-
margarine 
Danmark 
81 
Dkr Eur 
510,0 68,00 
547,5 72,98 
527,5 69,61 
602,5 79,50 
832,5 109,85 
1969 1971 1972 1976 1977 
17 

TEIL / PART 
PARTIE / PARTE 
Tiere und Fleisch 
Animals and meat 
Animaux et viandes 
Animali e carni 
A. Rinder / Cattle / Bovins / Bovini 
Β. Schweine / Pigs / Porcs / Suini 
C. Schafe / Sheep / Ovins / Ovini 
D. Geflügel / Poultry / Volai l le / Pollame 
E. Andere / Others / Autres / Al t r i 
N.B.: Das Sonderheft S 5/1973 der Reihe „Agrarpreise" 
und das Heft 5/1975 (S 11) von „Agrarstatistik" 
enthalten eine detaillierte Beschreibung der die 
Preisreihen bestimmenden Merkmale. / The 
Special number S 5/1973 of the series "Agricul­
tural prices" and the number 5/1975 (S 11) of "Agri­
cultural statistics" contain a detailed description 
of the characteristics determining the price series. 
N.B. : Le numéro spécial S 5/1973 de la série «Prix agri­
coles» et le numéro 5/1975 (S 11) de «Statistique 
agricole» contiennent la description détaillée 
des caractéristiques déterminantes des séries de 
prix. / Il numero speciale S 5/1973 della serie 
«Prezzi agricoli» ed il numero 5/1975 (S 11) di 
«Statistica agraria» contengono la descrizione 
dettagliata delle caratteristiche determinanti 
delle serie di prezzi. 
19 
A l . Kälber 
Calves 
A 1. Veaux 
Vitelli 
Preise ¡e 100 kg Lebendgewicht — ohne MWSt Prix par 700 kg poids vif — hors TVA 
Handelsweg : vom Erzeuger (oder Aufkäufer) an den Handel; Lebendviehmärkte 
Phase d'échange : du producteur (ou collecteur) au commerce; marchés du bétail vivant 
Produkt 
Produit 
Land 
Pays 
Quelle 
Source 
Jahr 
Année 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
Kälber 
A 
frei Markt 
BR 
Deutschland 
01 
O M Eur 
436,0 110,70 
424,3 115,93 
433,9 118,71 
501,3 143,28 
538,0 161,65 
495,8 153.99 
562,7 174,76 
Veaux 
rendu 
marchó 
de production 
France 
11 
Ffr Eur 
560 108,13 
589 106,05 
631 113,61 
778 140,07 
822 148,00 
774 128,79 
872 153,52 
Vitelli 
1 
f.co azienda 
o mercato 
Italia 
2T 
Lit Eur 
70 174 112,28 
73 161 117,06 
75 151 120,21 
88 647 140,41 
96 841 132.84 
100 954 124,17 
132 508 153,54 
Vette kalveren 
1· kwaliteit 
af bedrijf 
of f.co markt 
Nederland 
31 
Fl Eur 
389,4 107,57 
398.1 109,97 
424,0 117,22 
501,9 142,47 
504,4 145.19 
434.2 129,42 
526,7 156,99 
Veaux 
ordinaires 
départ 
marchó 
Belgique/ 
België 
41 
Fb Eur 
4 986 99,72 
5 033 100,66 
5 297 106,03 
6 264 128,74 
6 461 132,79 
6 027 12337 
7 224 148,47 
Veaux 
depart ferme 
Luxembourg 
51 
Fix Eur 
4 904 98,08 
5 058 101,16 
5 358 107,25 
6 292 129,31 
6 533 134,27 
6 004 123.39 
7 269 149,39 
United 
Kingdom 
61 
£ Eur 
(reland 
71 
£ Eur 
Danmark 
81 
Dkr Eur 
Eur/100 kg 
165 
150 
135 
120 
105 
1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
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A 2. Jungrinder 
Young cattle 
A 2. Jeunes bovins 
Vi te l loni 
Preise je 100 kg Lebendgewicht — ohne MWSt Prix par 100 kg poids vif — hors TVA 
Handelsweg : vom Erzeuger (oder Aufkäufer) an den Handel; Lebendviehmärkte 
Phase d'échange : du producteur (ou collecteur) au commerce; marchés du bétail vivant 
Produkt 
Produit 
Land 
Pays 
Quelle 
Source 
Jahr 
Année 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
Bullen 
A 
frei 
Markt 
BR 
Deutschland 
OT 
D M Eur 
302,1 76,70 
289,5 79,10 
292,4 80,00 
363,7 10335 
361.9 108,74 
355.0 110,26 
396.1 123,02 
Jeune· bovins 
A 
rendu 
abattoir 
France 
11 
Ffr Eur 
529.0 95,24 
551,6 99,31 
548.1 91,20 
633,4 111.51 
Vitelloni 
I 
(razza da carne) 
f.co aziende 
0 mercato 
Italia 
2T 
Lit Eur 
58 842 94,15 
59 667 95,47 
62 302 99,65 
76 763 121,59 
83 742 114,87 
93 002 114,39 
116 340 134,81 
Vleesstieren 
ca IV j . 
1* kwaliteit 
af bedrijf 
of f.co markt 
Nederland 
31 
Fl Eur 
270.6 74.75 
289,9 80.15 
347,8 98.73 
360,2 103,68 
326,0 97,17 
335,0 99.85 
Boeufs, 
génisses, 
taureaux 
(bonne 
conform.) 
départ marché 
Belgique/ 
België 
41 
Fb Eur 
4 395 87,90 
4 403 88,06 
4 475 89,57 
5 200 106,87 
5 500 113,04 
5424 111,47 
6 183 127,07 
Taureaux 
extra 
départ 
ferme 
Luxembourg 
51 
Fix Eur 
3 405 68,10 
3 476 69,52 
3 617 72,40 
4 481 92,09 
4 718 96,96 
4 394 90.31 
4 678 96,14 
Heavy steers 
(over 550 kg) 
free 
at market 
United 
Kingdom 
61 
£ Eur 
19,00 45,60 
19,54 46,90 
23,15 55,56 
28,21 64.55 
36.58 71,59 
33,52 62,77 
39,56 66,26 
Bulloclis 
(450-500 kg) 
delivered at 
auction mart 
Ireland 
71 
£ Eur 
17,72 42,53 
19.01 45,62 
21,20 50,88 
26.89 61,53 
34,72 67,95 
30.02 56,22 
40,14 67,24 
Bulls 
1st qual. 
(over 500 kg) 
delivered 
at market 
Danmark 
81 
Dkr Eur 
347 46.27 
374 49,87 
390 51,98 
520 68,62 
618 81,55 
610 80,49 
708 93,42 
Eur/100 kg 
140 
120 
100 
1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
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A 3. Färsen 
Heifers 
A 3. Génisses 
Manze 
Preise je 100 kg Lebendgewicht — ohne MWSt Prix par 100 kg poids vit — hors TVA 
Handelsweg. vom Erzeuger (oder Aufkaufer) an den Handel; Lebendviehmärkte 
Phase d'échange : du producteur (ou collecteur) au commerce: marchés du bétail vivant 
Produkt 
Produit 
Land 
Pays 
Quelle 
Source 
Jahr 
Année 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
Färsen 
A 
frei 
Markt 
BR 
Deutschland 
01 
D M Eur 
271.8 69,01 
257.0 70,22 
255.1 69,79 
317.9 90,8β 
319,0 95,85 
302.2 93,86 
344,7 107,06 
Génisses 
A 
rendu 
marché 
France 
11 
Ffr Eur 
406,0 73,10 
433,4 78,03 
529,8 95,39 
599,2 107,88 
565,0 94,01 
631,7 111,21 
Manze 
1 
f.co azienda 
o mercato 
Italia 
2T 
Lit Eur 
46 125 73,80 
49 013 78,42 
50 991 81,56 
62 097 98,36 
70 046 96,08 
77 139 94,88 
100 106 116,00 
Vaazen 
1· kwaliteit 
af bedrijf 
of f.co markt 
Nederland 
31 
Fl Eur 
262.1 72,40 
274,9 76,00 
329,0 93,39 
343,5 98,87 
304.0 90,61 
355.3 99.94 
Génisses 
6 5 % 
départ 
marchó 
Belgique/ 
België 
41 
Fb Eur 
3 726 74,52 
3 745 74,90 
3 676 73,58 
4 358 89,57 
4 710 98,80 
4 448 91.41 
4 994 102,64 
Génisses 
AA 
départ 
ferme 
Luxembourg 
51 
Fix Eur 
3 088 61.76 
3 228 64.56 
3 329 66,63 
4 203 86,38 
4 431 91.07 
4 181 85.93 
4 397 90.37 
Heavy heifers 
(over 480 kg) 
free 
at market 
United 
Kingdom 
61 
£ Eur 
18.50 44,40 
1B.82 45.17 
22.46 53.90 
27.38 62.65 
35.28 69,04 
30,73 57,55 
38,25 64,07 
Heifers 
(400­460 kg) 
delivered at 
auction man 
Ireland 
71 
£ Eur 
16.99 40,78 
17,99 43,18 
20.00 48.00 
25.39 58,10 
33.29 66.15 
26,49 49.61 
35.55 59.55 
H.H.r» 
1st qual. 
delivered 
at market 
Danmark 
81 
Dkr Eur 
343 45.73 
368 49.07 
378 50,38 
521 68,75 
594 78.38 
553 72.97 
628 82,87 
Eur/100 kg 
120 
100 
80 
60 
40 
FÄRSEN 
HEIFERS 
GÉNISSES 
MANZE 
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A 4 . Ochsen 
Bullocks 
A 4 . Bœufs 
Buoi 
Preise ¡e 100 kg Lebendgewicht — ohne MWSt Prix per 100 kg poids vit— hors TVA 
Handelsweg : vom Erzeuger (oder Aufkäufer) an den Handel : Lebendviehmarkte 
Phase d'échange: du producteur (ou collecteur) au commerce; marchés du bétail vivant 
Produkt 
Produit 
Land 
Pays 
Quelle 
Source 
Jahr 
Année 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
Ochsen 
A 
frei 
Markt 
BR 
Deutschland 
01 
D M Eur 
285.8 72,57 
274.5 75.00 
276.3 75,59 
332.9 95,15 
338.6 101,74 
329,1 102,21 
359,9 111,78 
Boeufs 
A 
rendu 
marché 
France 
11 
Ffr Eur 
403,8 72,70 
422,2 76,02 
517,4 93,15 
563,4 101,44 
545,4 90,75 
631,7 111,21 
Buoi 
Ι 
f.co azienda 
o mercato 
Italia 
21 
Lit Eur 
46 613 74,58 
49 180 78,69 
50 288 80,44 
58 608 92,83 
68 535 94,01 
72 284 88,91 
93 938 108,85 
Ossen 
1· kwaliteit 
af bedrijf 
of f.co markt 
Nederland 
31 
Fl Eur 
263.3 72,74 
279.4 77,25 
329.6 93,56 
340.7 98,07 
305.7 91,12 
343,3 102,32 
Boeufs 
55% 
départ 
marchó 
Belgique/ 
België 
41 
Fb Eur 
3 896 77,84 
3 891 77,82 
3 845 76,96 
4 517 92,83 
4 724 97,09 
4 588 94.29 
5 200 106,87 
Bœufs 
extra 
départ 
ferme 
Luxembourg 
51 
Fix Eur 
3 443 68.86 
3 540 70.80 
3 699 74.04 
4 565 93.82 
4 791 98,46 
4 527 93,04 
4 678 96,14 
United 
Kingdom 
61 
£ Eur 
Bullocks 
(510­560 kg) 
delivered at 
auction mart 
Ireland 
71 
£ Eur 
17,52 42,05 
18,92 45,41 
20,88 50.11 
26,77 61,26 
33,90 66,34 
30,94 57,94 
41,75 69,93 
Bullocks 
1st quality 
delivered 
at market 
Danmark 
81 
Dkr Eur 
347 46,27 
371 49,47 
386 54,45 
550 72,58 
611 80,63 
578 76.27 
640 84,45 
Eur/100 kg 
120 
100 
a 
ro 
5 
1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
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A 5. Kühe 
Cows 
A 5. Vaches 
Vacche 
Preise je TOO kg Lebendgewicht — ohne MWSt Prix par TOO kg poids vit — hors TVA 
Handelsweg : vom Erzeuger (oder Aufkaufer) an den Handel; Lebendviehmarkte 
Phase d'échange : du producteur (ou collecteur) au commerce; marches du bétail vivant 
Produkt 
Produit 
Land 
Pays 
Quelle 
Source 
Jahr 
Année 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
Kühe 
A 
frei 
Markt 
BR 
Deutschland 
01 
D M Eur 
239.2 60,73 
228.4 62,40 
230.8 63,14 
284.9 81,43 
286,7 86.15 
279,0 86.65 
316.3 98,24 
Vaches 
A 
rendu 
marché 
France 
11 
Ffr Eur 
364,5 65,63 
391.5 70,49 
477,9 86,04 
521.6 93,91 
507,1 84,38 
579.4 102,01 
Vacche 
1 
f.co azienda 
o mercato 
Italia 
21 
Lit Eur 
40 803 65,29 
42 247 67,60 
41 465 66,32 
54 328 86,05 
59 708 81.90 
60 877 74,88 
85 102 98,61 
Koeien 
1* kwaliteit 
af bedrijf 
of f.co markt 
Nederland 
31 
Fl Eur 
260,1 71,85 
247,7 68.43 
268.7 74,29 
313.4 88,96 
320,6 92,28 
288,4 85.96 
327.0 97.46 
Vaches 
55% 
départ 
marché 
Belgique/ 
België 
41 
Fb Eur 
3 461 69.22 
3 247 64,94 
3 589 71,84 
4 091 84,08 
4 390 90.22 
4 186 86.03 
4 866 100.01 
Vaches 
AA 
départ 
ferme 
Luxembourg 
51 
Fix Eur 
3 048 60,96 
3 126 62,52 
3 244 64,93 
4 050 83.24 
4 273 87.82 
4 033 82.89 
4 315 88.68 
Cows 
grade 1 
free at auction 
market 
United 
Kingdom 
61 
£ Eur 
28,34 55.46 
23.21 43.46 
30.27 50.70 
Ireland 
71 
ε Eur 
Young cows 
1st quality 
delivered 
Danmark 
81 
Dkr Eur 
303 40.40 
327 43.60 
336 4479 
462 60.96 
525 69.28 
502 66.24 
570 75.21 
Eur/100 kg 
100 
1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
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(K 6. Kühe 
Cows 
A 6. Vaches 
Vacche 
"Veise je TOO kg Lebendgewicht — ohne MWSt Prix par TOO kg poids vif — hors TVA 
Handelsweg : vom Erzeuger (oder Aufkäufer) an den Handel; Lebendviehmärkte 
Phase d'échange ; du producteur (ou collecteur) au commerce; marchés du bétail vivant 
Produkt 
Produit 
Land 
Pays 
Quelle 
Source 
Jahr 
Année 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
Kuhe 
B 
frei Markt 
BR 
Deutschland 
Ol 
D M Eur 
220.7 56,04 
210.5 57.51 
215,0 58,82 
264.2 75.51 
265.3 79.71 
262.2 81,43 
296,0 91,93 
Vaches 
N 
rendu marché 
France 
11 
Ffr Eur 
311.0 55,99 
340.1 61,23 
425.4 76,59 
449.8 80,98 
426.9 71,03 
493,0 86,80 
Vacche 
1 
(razza da latte) 
f.co azienda 
o mercato 
Italia 
21 
Lit Eur 
34 337 54.94 
35 774 57,24 
36 425 58,26 
44 707 70,81 
49 153 67,43 
52 970 65,15 
75 505 87,49 
Koeien 
2e kwaliteit 
af bedrijf 
of f.co markt 
Nederland 
31 
Fl Eur 
232,9 64,34 
212,5 58,70 
234,4 64,80 
273,2 77,55 
276.8 79,68 
245,7 73,23 
293.9 87,60 
Vaches 
50% 
départ marché 
Belgique/ 
België 
41 
Fb Eur 
2 792 55,84 
2 583 51,66 
2 934 58,73 
3 451 70,92 
3 631 74,62 
3 433 70,55 
4 028 82,78 
Vaches 
A 
départ ferme 
Luxembourg 
51 
Fix Eur 
2 746 54,92 
2 827 56,54 
3 010 60,25 
3 607 74,13 
3 838 78,88 
3 594 73,86 
4 002 82,25 
Cows 
grade 2 
free 
at auction 
market 
United 
Kingdom 
61 
£ Eur 
12,82 30,77 
13,77 33,05 
16,82 40,37 
21,67 49,59 
24,80 48,53 
18,54 34,72 
25,92 43,42 
Ireland 
71 
£ Eur 
Cows 
1st quality 
delivered 
at market 
Danmark 
81 
Dkr Eur 
285 38,00 
315 42,00 
329 43,85 
454 59,91 
527 69,54 
510 67,30 
581 76,67 
■'·:'. \ 
1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
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A 7. Kühe 
Cows 
A 7 Vaches 
Vacche 
Preise je TOO kg Lebendgewicht — ohne MWSt Prix par TOO kg poids vif — hors TVA 
Handelsweg : vom Erzeuger (oder Aufkaufer) an den Handel; Lebendviehmärkte 
Phase d'échange : du producteur (ou collecteur) au commerce; marchés du bétail vivant 
Produkt 
Produit 
Land 
Pays 
Quelle 
Source 
Jahr 
Année 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
KUhe 
C 
frei Markt 
BR 
Deutschland 
01 
D M Eur 
197,0 50,02 
185,7 50,74 
190,7 52,17 
234.7 67,08 
235.5 70,76 
234,9 72,96 
259,5 80,60 
Vaches 
C 
rendu marché 
France 
11 
Ffr Eur 
251,5 45,28 
282,2 50,81 
357,1 64,29 
370,1 66.63 
342.7 57,02 
400.8 70.56 
Vacche 
II 
(razza da latte) 
f.co azienda 
o mercato 
Italia 
21 
Lit Eur 
25 858 41.37 
27 131 43,41 
27 904 44.63 
35418 56,10 
40 077 54.98 
44 187 54,35 
60 813 70,47 
Koeien 
3* kwaliteit 
af bedrijf 
of f.co markt 
Nederland 
31 
Fl Eur 
194,7 53,79 
182,7 50.47 
203.4 56,23 
238.0 67,56 
239.5 68,94 
211,9 63.13 
250,0 74.51 
Vaches 
«fabrication, 
départ marché 
Belgique/ 
België 
41 
Fb Eur 
2 415 48,30 
2 277 45.54 
2 355 47,14 
2 677 55,02 
2 864 58,86 
2 816 57,87 
3 242 66,63 
Vaches 
B 
depart ferme 
Luxembourg 
51 
Fix Eur 
2 196 43.92 
2 383 47,66 
2 549 50.98 
3 184 65.44 
3 377 69.40 
3 205 65,87 
3 613 74,25 
Cows 
grade 3 
free at auction 
market 
United 
Kingdom 
61 
£ Eur 
20,65 46,99 
14,19 26,57 
21,22 35,54 
Ireland 
71 
£ Eur 
Cows 
3rd quality 
delivered 
al market 
Danmark 
81 
Dkr Eur 
233 31,07 
259 34,53 
274 36,52 
387 51,07 
453 59,78 
422 55,59 
447 68,98 
Eur/100 kg 
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A 8. Kälber (Schlachtkörper) 
Calves (carcasses) 
A 8. Veaux (carcasses) 
Vitelli (mezzene) 
Preise je 100 kg Sch/ach tfcörperge wicht - ohne MWSt Prix par 100 kg poids carcasse - hors TVA 
Handelsweg : vom Großhandel {oder Schlachthof) an den Einzelhandel; Schlachtviehmärkte 
Phase d'échange : du grossiste (ou de l'abattoir) au détaillant; marchés des animaux abattus 
Produkt 
Produit 
Land 
Pays 
Quelle 
Source 
Jahr 
Année 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
Kälber 
1 
. ' i t ' .mi ' , 
märkte 
BR 
Deutschland 
01 
D M Eur 
743,0 223,25 
710,8 220,76 
843,8 262,07 
Veaux 
I'3 qualité 
départ 
Paris Rungis 
France 
11 
Ffr Eur 
820 158,34 
861 155,02 
942 169,60 
1 084 195,17 
1 126 202,73 
1 086 180,70 
1 311 230,81 
Vitelli 
1 
f.co mercato 
Italia 
21 
Lit Eur 
115 076 184,12 
121 369 194,19 
127 703 204,26 
149 224 236,36 
153 055 209,95 
168 662 207,46 
213 905 247,86 
Vette' 
kalveren 
1" kwaliteit 
af veemarkt 
Nederland 
31 
Fl Eur 
642 177,35 
661 182,60 
699 193,25 
830 235,61 
843 242,65 
738 219,97 
883 263,18 
Veaux 
départ marché 
Belgique/ 
België 
41 
Fb Eur 
9 672 193,60 
11281 231,85 
11 506 236,47 
11 306 232,36 
13 063 268,47 
Veaux 
départ abattoir 
Luxembourg 
51 
Fix Eur 
8 473 169,46 
8 761 175,22 
9 375 187.65 
10 894 223,89 
11 349 233,24 
10 506 215,92 
12 615 259,26 
Calves 
(Fats) 
free 
at market 
United 
Kingdom 
61 
£ Eur 
92,79 181,59 
70,26 131,57 
90,65 151,84 
Ireland 
71 
£ Eur 
Calves 
1st quality 
ex market 
Danmark 
81 
Dkr Eur 
706 94,13 
753 100,37 
1 000 131,96 
1 095 144,49 
1 069 141,06 
1 232 162,57 
1972 1973 1975 1976 1977 
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A 9. Großrinder (Schlachtkörper) 
Heavy cattle (carcasses) 
A 9. Gros bovins (carcasses) 
Bovini adulti (mezzene) 
Preise je 100 kg Schlachtkörpergewicht ­ ohne MWSt Prix par 100 kg poids carcasse ­ hors TVA 
Handelsweg : vom Großhandel (oder Schlachthof) an den Einzelhandel; Seh lachtvie hm artete 
Phase d'échange : du grossiste (ou de l'abattoir) au détaillant; marchés des animaux abattus 
Produkt 
Produit 
Land 
Pays 
Quelle 
Source 
Jahr 
Année 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
Jungbullen 
1 
ab Groß­
märkte 
BR 
Deutschland 
01 
D M Eur 
628,7 188,91 
619,3 192,34 
693,6 215,42 
Bœufs, 
génisses, 
vaches 
V· qualité 
départ 
Paris Rungis 
France 
11 
Ffr Eur 
653 126,09 
693 124,77 
740 133,23 
869 156,46 
939 169,06 
898 149,42 
1 061 186,80 
Vitelloni 
1 
f.co 
mercatore 
Italia 
21 
Lit Eur 
96 130 153,81 
100 816 161,31 
104 247 166,74 
124 854 197,76 
136 938 186.47 
151 784 186,70 
195 905 227,00 
Stieren 
1· kwaliteit 
af veemarkt 
Nederland 
31 
Fl Eur 
490 135,36 
484 133,70 
515 142,38 
632 179,40 
660 189,98 
595 177,34 
669 199,40 
Bœufs, 
génisses, 
vaches 
1·' choix 
départ 
marché 
Belgique/ 
België 
41 
Fb Eur 
8 080 161.73 
9 447 194,15 
9 885 203,16 
9 672 198,78 
10 707 220,05 
BoMifs, 
taureaux, 
génisses, 
vaches 
extra 
départ abattoir 
Luxembourg 
51 
Fix Eur 
6 365 127,30 
6 529 130,58 
6 772 135.55 
8 406 172,76 
8 804 180,94 
8 269 169.94 
8 633 177,42 
Scotch killed 
ex market 
United 
Kingdom 
61 
E Eur 
34.44 82.66 
35,87 86,09 
42,17 101.21 
48.96 112.04 
62.67 122.67 
62.83 117.66 
73,32 122,81 
Beef 
delivered 
to pon 
of export 
Ireland 
71 
C Eur 
28.40 68.16 
31.65 75.96 
37.16 89,18 
46.56 106.54 
66,30 129.75 
68,60 128,46 
75.06 125.73 
Heifers and 
bullocks 
1st quality 
ax market 
Danmark 
81 
Dkr Eur 
594 79,20 
649 86,53 
676 90,11 
940 124.04 
1 134 149,64 
1 104 145,68 
1 272 167,85 
Eur/100 kg 
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28 
A 10. Großrinder (Schlachtkörper) 
Heavy cattle (carcasses) 
A 10. Gros bovins (carcasses) 
Bovini adulti (mezzene) 
Preise je TOO kg Schlachtkörpergewicht ­ ohne MWSt Prix par 100 kg poids carcasse ­ hors TVA 
Handelsweg: vom Großhandel (oder Schlachthof! an den Einzelhandel; Schlachtviehmärkte 
Phase d'échange : du grossiste (ou de l'abattoir!· au détaillant; marchés des animaux abattus 
Produkt 
Produit 
Land 
Pays 
Quelle 
Source 
Jahr 
Année 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
Kühe 
II 
ab Groß­
märkte 
BR 
(BR) 
01 
D M Eur 
491,9 147,80 
488,3 151,66 
553,9 172.03 
Boaufs. 
génisses, 
vaches 
2· qualité 
départ 
Paris Rungis 
France 
11 
Ffr Eur 
549 106.01 
558 100,47 
624 112,35 
788 141,87 
839 151,06 
773 128,62 
910 160,21 
Vacche 
II 
f.co 
mercato 
Italia 
2T 
Lit Eur 
76 049 121,68 
75 035 120.06 
76 131 121,77 
92 796 146,98 
96 722 132,68 
100 455 123.56 
138 968 161,03 
Koeien 
2· kw. 
af veemarkt 
Nederland 
31 
Fl Eur 
418 115,47 
412 113,81 
452 124,96 
521 147,89 
525 151,12 
484 144,26 
557 166.02 
Boaufs, 
génisses, 
vaches 
2· choix 
départ 
marché 
Belgique/ 
België 
41 
Fb Eur 
6 709 134,29 
7 345 161,23 
8 349 171,59 
7 909 162,54 
9 229 189,67 
Vaches 
A 
départ 
abattoir 
Luxembourg 
51 
Fix Eur 
5 157 103,14 
5 288 105,76 
5 407 108,23 
6 863 141,05 
7 276 149,54 
6 902 141.85 
7 713 158,52 
United 
Kingdom 
61 
£ Eur 
Ireland 
71 
£ Eur 
Young cows 
2nd quality 
ex market 
Danmark 
81 
Dkr Eur 
453 60,40 
512 68,27 
554 73,84 
764 100,81 
921 121,53 
920 121.40 
1 091 143,96 
Eur/100 kg 
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A 11. Großrinder (Vorderviertel) 
Heavy cattle (forequarter) 
A 11. Gros bovins (quartier de devant) 
Bovini adulti (quarto anteriore) 
Preise je 100 kg Schiachtkörpergewicht ­ ohne MWSt Prix par 100 kg poids carcasse ­ hors TVA 
Handelsweg : vom Großhandel (oder Schlachthof) an den Einzelhandel; Schlachtviehmarkte 
Phase d'échange : du grossiste (ou de l'abattoir) au détaillant; marchés des animaux abattus 
Produkt 
Produit 
Land 
Pays 
Quelle 
Source 
Jahr 
Année 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
Kühe 
1 
ab Großmärkte 
BR 
Deutschland 
01 
D M Eur 
461,3 138,61 
447,5 138,98 
483,8 150.26 
Boaufs 
1™ qualité 
départ 
Paris Rungis 
France 
11 
Ffr Eur 
417 80,52 
462 83,18 
499 89,84 
623 112,17 
637 114,69 
592 98.50 
684 120,42 
Vitelloni 
I 
f.co mercato 
Italia 
21 
Lit Eur 
67 858 108,57 
72 983 116,77 
74 368 118.95 
95 255 150.88 
108 828 149.28 
144 022 177.15 
152 021 176.15 
Nederland 
31 
FI Eur 
Boeufs, 
génisses, 
vaches 
1·· choix 
départ marché 
Belgique/ 
België 
41 
Fb Eur 
5 073 101,54 
6 057 124,48 
6 261 128,68 
6 229 128,02 
7 281 149,64 
Luxembourg 
51 
Fix Eur 
English 
torequorte­s 
ex market 
United 
Kingdom 
61 
£ Eur 
38,10 87.19 
49.36 96.60 
41,91 78.48 
51.52 86.30 
Ireland 
71 
ε Eui 
Danmark 
81 
Dkr Eur 
Eur/100 kg 
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30 
12. Großrinder (Hinterviertel) 
Heavy cattle (hindquarter) 
A 12. Gros bovins (quartier de derrière) 
Bovini adulti (quarto posteriore) 
eise ¡e 100 kg Schlachtkörpergewicht - ohne MWSt Prix par 100 kg poids carcasse - hors TVA 
Handelsweg : vom Großhandel (oder Schlachthof) an den Einzelhandel; Schlachtviehmärkte 
Phase d'échange : du grossiste (ou de l'abattoir) au détaillant; marchés des animaux abattus 
'rodukt 
3roduit 
Land 
Pays 
Quelle 
Source 
Jahr 
Année 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
Kühe 
I 
ab Großmärkte 
BR 
Deutschland 
01 
D M Eur 
594.8 178,72 
591,8 183,80 
683,0 212,13 
Boeufs 
I 
départ 
Paris Rungis 
France 
11 
Ffr Eur 
862 166,45 
848 152,68 
948 170,68 
1 066 191,93 
1 212 218,21 
1 200 199,67 
1 387 244,19 
Vitelloni 
1 
f.co mercato 
Italia 
21 
Lit Eur 
127 951 204,72 
129 546 207,27 
132 492 211,92 
154 620 244,91 
157 600 216,19 
179 279 220,51 
228 172 264,39 
Nederland 
31 
FI Eur 
Bceufs, 
génisses, 
vaches 
1er choix 
départ marché 
Belgique/ 
België 
41 
Fb Eur 
10 073 201,62 
10 336 212,42 
11 338 233,02 
11 480 235.94 
12 897 265,06 
Luxembourg 
51 
Fix Eur 
English 
hindquarters 
ex market 
United 
Kingdom 
61 
£ Eur 
56,31 128,86 
72,29 141,47 
77,54 145,21 
90,12 150,95 
Ireland 
71 
£ Eur 
Danmark 
81 
Dkr Eur 
r/100 kg 
290 
250 
220 
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A 13. Kälber 
Calves 
A 13. Veaux 
Vitelli 
Preise je Stück - ohne MWSt Prix par tète - sans TVA 
Handelsweg : vom Züchter an den Master; Zuchtviehmärkte 
Phase d'échange : de l'éleveur à l'engraisseur; marchés des animaux d'élevage 
Produkt 
Produit 
Land 
Pays 
Quelle 
Source 
Jahr 
Année 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
Bullenkälber 
bis 10 Tage 
alt 
frei Markt 
BR 
Deutschland 
01 
D M Eur 
259,5 71,00 
361.0 103,18 
389.1 116,91 
282,4 87,71 
341,7 106,13 
Veaux 
d'environ 
8 jours 
rendu marché 
France 
11 
F'f Eur 
369 71.25 
393 70.76 
413 74,36 
580 104.43 
578 104,07 
493 80,87 
592 104.23 
Italia 
21 
Lit Eur 
Nuchtere 
kalveren 
af bedrijf 
of f.co markt 
Nederland 
31 
Fl Eur 
256.5 70.86 
270.0 74.59 
282,0 77,96 
418,8 118,88 
433,5 124,78 
257,8 76,84 
320.2 95,44 
Veaux 
d'environ 
10 jours 
f.co marché 
Belgique/ 
België 
41 
Fb Eur 
3 513 70,26 
3 498 71,89 
4 931 101,34 
5 740 117,97 
3 916 80,48 
4 359 89,59 
Veaux 
de quelques 
jours 
départ ferme 
Luxembourg 
51 
Fix Eur 
3 761 75.22 
3 841 76.82 
3 991 79,89 
5 733 117,82 
6 377 131.06 
3 908 80.32 
5 211 107,10 
United 
Kingdom 
61 
£ Eur 
Ireland 
71 
£ Eur 
Sucking celvee 
ex market 
Danmark 
81 
Dkr Eur 
777 102,53 
821 81.94 
618 81.55 
E /Stück t u r/ Tête 
145 
130 
115 
ci 
ro 
100 
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M 4 . Kälber 
Calves 
A 14. Veaux 
Vitelli 
'reise je Stück ­ ohne MWSt Prix par tête ■ sans TVA 
Handelsweg: vom Züchter an den Mäster; Zuchtviehmärkte 
Phase d'échange : de l'éleveur à l'engraisseur; marché des animaux d'élevage 
Produkt 
Produit 
Land 
Pays 
Quelle 
Source 
Jahr 
Année 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
BR 
Deutschland 
01 
D M Eur 
Veaux 
d'environ 
3 il 5 semaines 
rendu marché 
France 
11 
Ffr Eur 
668 128,99 
718 129,27 
718 129.27 
1 035 186,35 
1 231 221,63 
1 003 166,89 
1 147 201,94 
Italia 
2T 
Lit Eur 
Nuchtere 
kalveren 
af bedrijf 
of f.co markt 
Nederland 
31 
Fl Eur 
215,4 59,50 
202,9 56,05 
217,3 60,08 
346,2 98,27 
364,2 104,83 
224,6 66,94 
276,1 82,29 
Belgique/ 
België 
41 
Fb Eur 
Luxembourg 
51 
Fix Eur 
Bull rearing 
calves 
up to 
3 weeks old 
ex market 
United 
Kingdom 
61 
£ Eur 
19,96 47,90 
21,31 51,14 
27,22 65,33 
42,01 96,13 
48.66 95.23 
24,04 45,02 
25,40 42,55 
Ireland 
71 
£ Eur 
Danmark 
81 
Dkr Eur 
ur/Stück 
1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
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A 15. Jungrinder 
Young cattle 
A 15. Jeunes bovins 
Bovini giovani 
Preise ¡e Stück ­ ohne MWSt Prix par MM ­ uns TVA 
Handelsweg : vom Züchter an den Mäster; Zuchtviehmärkte 
Phase d'échange : de l'éleveur à l'engraisseur; marchés des animaux d'élevage 
Produkt 
Produit 
Land 
Pays 
Quelle 
Source 
Jahr 
Année 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
Futter­
und 
Weidebullen 
I 
frei Markt 
BR 
Deutschland 
01 
D M Eur 
904 229,44 
895 244,54 
892 244,04 
1 126 321,83 
1 076 323,31 
987 306,54 
1 159 359,96 
France 
11 
Ffr Eur 
Vitelli 
8­12 mesi 
f.co destino 
Italia 
21 
Lit Eur 
233 925 374,28 
247 219 395,55 
259 833 415,61 
308 771 489.07 
334 633 459,03 
357 383 439,58 
466 175 540,18 
Stieran 
en 
ossen 
af bedrijf 
of f.co markt 
Nederland 
31 
Fl Eur 
861,0 237,85 
874,0 241,44 
906,0 250,48 
1 140,0 323.60 
1 109,0 319,22 
954 284,35 
1 154 343,96 
Belgique/ 
België 
41 
Fb Eur 
Luxembourg 
51 
Fix Eur 
Yearling 
steers 
1st and 2nd 
quality 
ex market 
United 
Kingdom 
61 
£ Eur 
55.95 134,28 
59,47 142,73 
68.96 165.50 
91,56 209.52 
117.63 230.20 
87,62 164,08 
96,72 162,01 
Bullocks 
(350­400 kg) 
delivered 
at auction mart 
Ireland 
71 
£ Eur 
69.60 167,04 
74.45 178.68 
82.51 198.02 
107.70 246.45 
138.89 271.80 
107.55 201.40 
138.73 232,38 
Danmark 
81 
Dkr Eur 
E /S tück t u V Tête 
555 
470 
385 
300 
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A 16. Färsen 
Heifers 
A 16. Génisses 
Manze 
Preise je Stück - ohne MWSt Prix par tête - sans TVA 
Handelsweg : vom Züchter en den Mäster; Zuchtviehmärkte 
Phase d'échange : de l'éleveur à l'engraisseur; marchés des animaux d'élevage 
Produkt 
Produit 
Land 
Pays 
Quelle 
Source 
Jahr 
Année 
1909 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
Hochtragende 
Färsen 
1 
frei Merkt 
BR 
Deutschland 
01 
D M Eur 
1 404 356,48 
1 375 375,68 
1 341 3 6 6 3 8 
1 607 459,31 
1 697 5 0 9 3 0 
1 696 526,74 
1 894 588.24 
France 
11 
Ffr Eur 
Giovenche 
prossime 
al parto 
f.co destino 
Italia 
2T 
Lit Eur 
303 750 486,00 
322 917 516,67 
339 583 543,17 
443 750 7 0 2 3 7 
465 852 639.03 
505 952 622.33 
609 012 705,69 
Vaarzen 
2 tot 3 jaar 
hoogdrachtig 
af bedrijf 
of f.co markt 
Nederland 
31 
Fl Eur 
1 288.0 355,80 
1 245.0 3 4 3 3 2 
1 385,0 3 8 2 3 1 
1 817,0 515,78 
1 928.0 554,96 
1 633,0 486,73 
1 787,0 582,63 
Génisses 
pleines 
f.co marché 
Belgique/ 
België 
41 
Fb Eur 
20 766 415,32 
21 127 422,88 
25 902 532,34 
29 314 602,46 
27 576 566,74 
29 777 611,97 
Luxembourg 
51 
Fix Eur 
Friosian cows 
and heifers 
due to calve 
in 2-3 weeks 
ex market 
United 
Kingdom 
61 
£ Eur 
99,5 2 3 8 3 0 
101.2 242,88 
122,6 294,24 
167,9 384,21 
189,1 370,06 
146,0 273,31 
180,4 302,16 
Ireland 
71 
£ Eur 
Heifers 
ready to calve 
ex market 
Danmark 
81 
Dkr Eur 
2 136 284,80 
2 405 320,67 
2 555 340,56 
3 479 459,08 
3 969 523,73 
3 801 501,56 
4 153 548,01 
770 
660 
550 
440 
FARSEN 
HEIFERS 
GÉNISSES 
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B1. Schweine 
Pigs 
B1 . Porcs 
Suini 
Preise je 100 kg Lebendgewicht — ohne MWSt Prix par 100 kg Pokia vif — hon TVA 
Handelsweg : vom Erzeuger (oder Aufkäufer) an den Handel; Labendviehmarkte 
Phase d'échange : du producteur (ou collecteur) au commerce; marches du bétail vivant 
Produkt 
Produit 
Land 
Pays 
Quelle 
Source 
Jahr 
Année 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1976 
Schweine 
d 
(80-99.5 kg) 
frei Markt 
BR 
Deutschland 
01 
DM Eur 
271,9 69.04 
261,9 71,56 
239,3 65,47 
266,3 76.11 
319,0 95.85 
276,0 85,72 
3123 97,15 
France 
11 
Ffr Eur 
Suini 
magroni 
(50-100 kg) 
f.co azienda 
Italia 
21 
Lit Eur 
49 189 78,70 
52 597 84,16 
44 842 71,73 
50 808 80,48 
65 389 89,70 
67 430 8234 
78 214 90.63 
Slacntvarkens 
(80-90 kg) 
af bedrijf 
of f.co markt 
Nederland 
31 
Fl Eur 
237.0 65.47 
226,5 62,57 
205,5 5631 
225,0 6337 
289,8 83,42 
232,8 6939 
266.4 79,40 
Porcs 
de vianda 
départ marchó 
Belgique/ 
België 
41 
Fb Eur 
3 888 77,76 
3 537 70.74 
3 275 65.55 
3 604 74,07 
4 533 93,16 
3 750 71,07 
4 423 90.90 
Porcs 
AA 
départ farme 
Luxembourg 
51 
Fix Eur 
3 581 71.62 
3 603 72,06 
3 339 6633 
3 703 76.10 
4 498 92.44 
4 121 84,69 
4 575 94,02 
Cutter . 
free market 
United 
Kingdom 
61 
£ Eur 
18,96 45,50 
21.54 51,70 
20.39 4834 
24,69 56,50 
33,45 65.46 
34.50 64.61 
48.25 80.82 
Bacon piga 
delivered 
at market 
centres 
Ireland 
71 
£ Eur 
20.35 4834 
20,94 50.26 
22.18 53.23 
24,47 66.00 
33.29 65.16 
36.73 66.78 
47,04 78,79 
Olaughts« 
pie· 
Al 
ex farm 
Denmark 
81 
Dkr Eur 
36Ί 48.13 
386 51.47 
359 4736 
382 50.41 
567 74,82 
537 70,86 
585 77,19 
Eur/100 kg 
100 
1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
36 
Β 2. Schweine 
Pigs 
Β 2. Porcs 
Suini 
Preise je TOO kg Lebendgewicht — ohne MWSt Prix par TOO kg poids vif — hors TVA 
Handelsweg : vom Erzeuger (oder Aufkäufer} an den Handel; Lebendviehmärkie 
Phase d'échange : du producteur (ou collecteur) au commerce; marchés du bétail vivant 
Produkt 
Produit 
Land 
Pays 
Quelle 
Source 
Jahr 
Année 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
Schweine 
c 
(100­119 kg) 
frei Markt 
BR 
Deutschland 
01 
D M Eur 
271,9 69,04 
261,9 71,56 
239,3 65,47 
265,9 76,00 
318,5 95,70 
275,0 85,41 
312,2 96,96 
France 
11 
Ffr Eur 
Suini 
grassi 
(100­125 kg) 
f.co azienda 
Italia 
21 
Lit Eur 
46 023 73,64 
49 893 79,83 
43 174 69,06 
47 665 75,50 
61 571 84,46 
64 650 79,52 
73 685 85,38 
Slachtvarkens 
(90­105 kg) 
af bedrijf 
of f.co markt 
Nederland 
3T 
Fl Eur 
245,4 67,79 
233.8 64,59 
213.1 58.92 
235,4 66,82 
301,6 86,81 
242,0 72,13 
276.9 82,53 
Porcs 
demi­gras 
départ 
marché 
Belgique/ 
België 
41 
Fb Eur 
3 589 71,78 
3 325 66,50 
3 048 61,01 
3 355 68,95 
4 331 89,01 
3 513 72,20 
4 160 85,50 
Luxembourg 
51 
Fix Eur 
Baconars 
(84­109 kg) 
free at 
market 
United 
Kingdom 
61 
£ Eur 
18,30 43,92 
20,87 50,09 
19,51 46,82 
24,14 55,24 
32,48 . 63,50 
33,40 62,55 
46,63 78,11 
Ireland 
71 
£ Eur 
Slaughter 
pigs 
A 
ex farm 
Danmark 
81 
Dkr Eur 
313 41,73 
365 48,67 
338 45,05 
361 47.64 
552 72,84 
478 63,07 
540 71,26 
Eur/100 kg 
100 
50 
40 
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Β 3. Schweine (Schlachtkörper) 
Pigs (carcasses) 
Β 3. Porcs (carcasses) 
Suini (mezzene) 
Preise je TOO kg Schlachlkörpergewicht ­ ohne MWSt Prix par 100 kg poids hors TVA 
Handelsweg ; vom Erzeuger (oder Aufkaufer} an den Handel; Schlachthof 
Phase d'échange : du producteur (ou collecteur) au commerce; abattoir 
Produkt 
Produit 
Land 
Pays 
Quelle 
Source 
Jahr 
Année 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
Schweine 
Klasse II 
der E.W.G.­V.O. 
frei Versand­
schlachterei / 
Fleisch­
warenfabrik 
BR 
Deutschland 
01 
DM Eur 
262,3 71,76 
312,1 89,20 
383,8 115.32 
324,3 100,72 
374,0 116,16 
Porca 
Classe II 
départ 
crochet 
abattoir 
France 
11 
Ffr Eur 
472 91,14 
463 83,36 
451 81,20 
490 88,22 
622 111,99 
565 94,01 
626 110,21 
Suini 
Regola­
mento 
(pesi 
125­180 kg) 
f.co mercato 
carni 
Italia 
2T 
Lit Eur 
59 973 9536 
63 755 102.01 
56 513 90.39 
61 181 9631 
79 879 109,57 
83 253 102.40 
95 870 111,09 
Varkens 
gemiddeld 
1· en 2· kw. 
af veemarkt 
Nederland 
31 
Fl Eur 
351 9636 
342 94.48 
321 88,75 
348 98,78 
429 123,49 
367 109.39 
403 120.12 
Porcs 
Classe II 
départ marché 
Belgique/ 
België 
41 
Fb Eur 
4 893 97,94 
5 116 105,14 
6 030 12333 
5 295 10832 
6 245 12835 
Porca 
Classe II 
départ abattoir 
Luxembourg 
51 
Fix Eur 
4 620 92,40 
4 613 92.26 
4 343 8633 
4 723 97.07 
5 637 11535 
5 282 108,56 
5 850 120.23 
Ptgs 
Class II 
ex market 
United 
Kingdom 
61 
£ Eur 
2331 57,14 
2833 67,99 
27,34 65,62 
29.87 6835 
41,89 81.98 
« 0 · 
Class II 
ex market 
Ireland 
71 
£ Eur 
27.14 65,14 
2733 67.03 
29,59 71,02 
32,62 74,65 
44.39 86.07 
4837 91.70 
62.71 105,04 
Pigs 
Class II 
ex martet 
Danmark 
81 
Dkr Eur 
728 96,06 
775 102,27 
Eur/100 kg 
130 
110 
η 
S 
C2 
5 
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Β 4. Kotelettstränge 
Loins 
Β 4. Longes 
Lombate 
Preise ¡e 100 kg — ohne MWSt Prix par 100 kg — hors TVA 
Handelsweg: vom Großhandel (oder Schlachthof) an den Einzelhandel; Schlachtviehmärkte 
Phase d'échange : du grossiste (ou de l'abattoir) au détaillant; marchés des animaux abattus 
Produkt 
Produit 
Land 
Pays 
Quelle 
Source 
Jahr 
Année 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
Kotelett­
strange 
ab Groß­
märkte 
BR 
Deutschland 
OT 
D M Eur 
621 177.49 
Longe 
départ 
Paris Rungis 
France 
11 
Ffr Eur 
758 146,36 
721 129,81 
739 133,05 
820 147,64 
992 178,60 
904 150,42 
1 063 187,15 
Lombata 
f.co stabi­
limento 
o destino 
Italia 
21 
Lit Eur 
113 575 181,72 
115 592 184,95 
110 925 177,43 
121492 192,43 
152 733 209,51 
160 210 197,06 
192 895 223,52 
Karbonade­
streng 
af 
veemarkt 
Nederland 
31 
Fl Eur 
561 154.97 
565 156,08 
553 152.89 
615 174,58 
721 207,54 
638 190.16 
712 212,22 
Longe 
départ marché 
Belgique/ 
België 
41 
Fb Eur 
7 985 159,70 
7 488 149,76 
6 982 139,75 
7 342 150,89 
8 661 178,00 
7 600 156,19 
8 809 181,04 
Luxembourg 
51 
Fix Eur 
United 
Kingdom 
61 
£ Eur 
Ireland 
71 
£ Eur 
Degreased 
loin 
ex market or 
slaughterhouse 
Danmark 
BT 
Dkr Eur 
1 468 193,71 
1 661 219,18 
Eur/100 kg 
245 
215 
185 
155 
125 
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Β 5. Schinken 
Hams 
Β 5. Jambons 
Prosciutti 
Preise je 100 kg — ohne MWSt Prix par 100 kg — hors TVA 
Hendelsweg : vom Großhandel (oder Schlachthof) an den Einzelhandel; Schlachtviahmorkte 
Phase d'échange ; du grossiste (ou de l'abattoir) au détaillant; marchés des enimaux abattus 
Produkt 
Produit 
Land 
Pays 
Quelle 
Source 
Jahr 
Année 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
Schinken 
frisch 
ab Groß­
märkte 
BR 
Deutschland 
01 
DM Eur 
465 132.91 
Jambons, 
frais 
départ 
Rungis 
France 
11 
Ffr Eur 
644 124,35 
643 115,77 
635 114,33 
643 115,77 
828 149.08 
702 116,81 
820 144,37 
Prosciutto 
f.co stabi­
limento 
o destino 
Italia 
2T 
Lit Eur 
108 417 173.47 
122 183 195,50 
126 033 201,59 
122 792 194,49 
141 342 193,88 
156 147 192.06 
158 789 184,00 
Ham 
af veemerkt 
Nederland 
31 
Fl Eur 
527 145,58 
502 138.67 
474 131,05 
511 145,06 
623 179,33 
553 164,82 
614 183,01 
Jambon 
départ marché 
Belgique/ 
België 
41 
Fb Eur 
7 243 144,86 
6 929 138.58 
6 188 12435 
6 281 129,09 
7 947 163.33 
6 586 135,35 
7 811 160,53 
Luxembourg 
51 
Fix Eur 
United 
Kingdom 
61 
£ Eur 
Ireland 
71 
£ Eur 
Ham 
quoltty A l 
ox market or 
slaughterhouse 
Danmark 
81 
Dkr Eur 
968 127,73 
1 069 141.06 
Eur/100 kg 
230 
200 
170 
140 
-O 
S 
110 
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Β 6. Bäuche 
Bellies (streaky) 
Β 6. Poitrines 
Pancette (ventresche) 
Preise ;β 100 kg — ohne MWSt Prix par TOO kg — hors TVA 
Handelsweg : vom Großhandel (oder Schlachthof) an den Einzelhandel; Schlachtviehmärkte 
Phase d'échange : du grossiste (ou de 'abattoir ι au détaillant; marchés des animaux abattus 
Produkt 
Produit 
Land 
Pays 
Quelle 
Source 
Jahr 
Année 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
Bäuche 
mager 
a b G r o ß ­
märk ta 
BR 
Deu . ­ ch land 
01 
D M Eur 
243 69,45 
Poitrine 
dépar t Rung is 
France 
11 
Ffr Eur 
384 74,15 
384 69,14 
323 58,15 
341 61,40 
477 85,88 
471 78,37 
455 80,11 
Pancetta 
(ventresca) 
f .co s tab i l i ­
m e n t o o des t ino 
Italia 
21 
Lit Eur 
44 192 70.71 
47 850 76,56 
35 042 56,05 
35 667 56,49 
52 425 71,91 
50 067 61,58 
54 833 63,54 
Bulk 
af veemark t 
Neder land 
31 
Fl Eur 
302 83,43 
304 83,98 
267 73,82 
283 80,33 
353 101,61 
329 98,06 
348 103,72 
Lard da 
poitrine 
dépar t 
marché 
Be lg ique / 
Belg ië 
41 
Fb Eur 
3 615 72,30 
3 385 67,70 
2 543 5 0 3 0 
2 561 62,63 
3 584 73,66 
2 941 60,44 
3 526 72,47 
L u x e m b o u r g 
51 
Fix Eur 
Un i ted 
K i n g d o m 
61 
£ Eur 
I re land 
71 
£ Eur 
Porcbreast 
qua l i t y A1 
ex marke t o r 
s laugh te rhouse 
Danmark 
81 
Dkr Eur 
746 98,44 
873 115,20 
E u r / 1 0 0 k g 
1 0 0 
9 0 
8 0 
7 0 
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Β 7. Ferkel 
Piglets 
Β 7. Porcelets 
Lattonzoli 
Preise je 100 kg Lebendgewicht — ohne MWSt Prix par 100 kg poids vif — hors TVA 
Handelsweg : vom Züchter an den Master, Zuchtviehmarkte 
Phase d'échange : de l'éleveur à l'engraisseur; marchés des animaux d'élevage 
Produkt 
Produit 
Land 
Pays 
Quelle 
Source 
Jahr 
Année 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
Ferkel 
(18­20 kg) 
Direktverkauf 
BR 
Deutschland 
01 
D M Eur 
346.1 87,88 
338,9 92.60 
301,6 82,51 
368.2 105,24 
426,1 128,03 
388.0 120,51 
461.1 143,21 
Porcelets 
(15­20 kg) 
rendu marché 
France 
11 
Ffr Eur 
564 108,90 
529 95,24 
443 79,76 
532 95,78 
733 131,97 
558 92,85 
719 126,58 
Lattonzoli 
(15­25 kg) 
f.co luogo 
di produzione 
o mercato 
Italia 
21 
Lit Eur 
71008 113.61 
76 244 121,99 
58 038 92,83 
68 026 107,75 
89 545 122,83 
94 079 115,72 
100 305 116,23 
Biggen 
(15­20 kg) 
f.co mester 
Nederland 
31 
Fl Eur 
477 131,77 
461 127,35 
362 100,08 
442 125,47 
572 164,65 
439 130,85 
536 159,76 
Gorets 
(15­25 kg) 
rendu marché 
Belgique/ 
België 
41 
Fb Eur 
5 991 119,82 
5 202 104,04 
4 359 87,25 
5 253 108,00 
6 305 129,58 
5 498 112,99 
7 677 157,78 
Porcelets 
(18­20 kg) 
départ ferme 
Luxembourg 
51 
Fix Eur 
5855 117.10 
5 335 106.70 
4 678 93.64 
5 517 113,39 
7 194 147,85 
6 061 124.57 
8 775 180.34 
Store pigs 
(14­23 kgl 
ex market 
United 
Kingdom 
61 
£ Eur 
36.05 86,52 
38.59 92,62 
38,00 91,20 
42.38 96.98 
52.65 103.03 
48,38 90,60 
95.08 159.26 
Young 
pigs 
(13,6­26,7 kg) 
delivered at 
auction man 
Ireland 
71 
£ Eur 
28,66 68,78 
31.75 76.20 
28.22 67,73 
32.63 74.67 
46.08 90.18 
52,47 98,26 
75.40 126,30 
Young pigs 
(20 kg) 
ex market 
Danmark 
81 
Dkr Eur 
670 89.33 
715 95,33 
645 85.97 
640 84.45 
1010 133,28 
950 125,36 
945 124,70 
Eur/100 kg 
165 
145 
125 
105 
οι 
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C 1. Junglämmer 
Young lambs 
C 1. Agnelets 
Agnelli 
Preise je 100 kg Lebendgewicht — ohne MWSt Prix par 100 leg po ids vif — hors TVA 
Hande l sweg : v o m Erzeuger (oder Aufkäufer ) an den Hande l ; Lebendv iehmark te 
Phase d 'échange : du p roduc teur (ou col lecteur) au c o m m e r c e ; marches des a n i m a u x v ivants 
Produkt 
Produit 
Land 
Pays 
Queue 
Source 
Jahr 
Année 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
BR 
Deutsch land 
01 
DM Eu· 
Agneaux 
de Nimes 
r endu marche 
de p roduc t i on 
France 
11 
Flr Eur 
685 125.42 
670 120.63 
708 127.47 
818 147.28 
900 162.04 
1 043 173.54 
1 165 205.11 
Agnelli 
(6 se t t imane) 
f co azienda 
o merca to 
Italia 
21 
Lit Eur 
76 079 121.73 
76 999 123.20 
83 201 133.08 
97 623 154,63 
111 188 152.52 
135 606 166.80 
154 753 179.32 
Neder land 
31 
FI Eur 
Belg ique 
België 
41 
Fb Eur 
L u x e m b o u r g 
51 
FI» Eur 
Un i ted 
K i n g d o m 
61 
£ Eur 
I re land 
71 
£ Eur 
Danmark 
81 
Dkr Eur 
C 2. Stallmastlämmer 
Stall-fed lambs 
C 2. Agneaux de bergerie 
Agnelli d'ovile 
Preise je TOO kg Lebendgewicht — ohne MWSt Prix par 100 kg poids vif — hors TVA 
Hande l sweg v o m Erzeuger (oder Aufkaufer ) an den Hande l ; Lebendv iehmärk te 
Phase d 'échange : du p roduc teu r (ou col lecteur) au c o m m e r c e ; marches des a n i m a u x v ivan ts 
Produkt 
Produit 
Land 
Pays 
Quel le 
Source 
Jahr 
Année 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
BR 
Deutsch land 
01 
D M Eur 
Agneaux 
de bergerie 
r endu m a r c h é 
de p r o d u c t i o n 
France 
11 
Ffr Eur 
592 114.31 
600 108,03 
620 111.63 
684 123.15 
754 135,75 
838 139.43 
927 163,20 
Italia 
2T 
Lit Eur 
Neder land 
31 
FI Eur 
Be lg i que / 
Belg ië 
41 
Fb Eur 
L u x e m b o u r g 
51 
Fix Eur 
Un i ted 
K i n g d o m 
61 
£ Eur 
I re land 
71 
£ Eur 
Danmark 
81 
Dkr Eur 
43 
C 3. Weidemastlämmer 
Pastured lambs 
C 3. Agneaux d'herbe 
Agnelli da pascolo 
Preise je 100 kg Lebendgewicht — ohne MWSt Prix par 100 kg poids vit — hors TVA 
Handelsweg : vom Erzeuger (oder Aufkäufer) an den Handel; Lebendviehmarkte 
Phase d'échange : du producteur (ou collecteur) au commerce; marches des animaux vivants 
Produkt 
Produit 
Land 
Pays 
Quelle 
Source 
Jahr 
Année 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
BR 
Deutschland 
01 
D M Eur 
Agneaux 
gris 
rendu marché 
de production 
France 
11 
Ffr Eur 
514 99.25 
506 91.10 
521 93.80 
585 105,33 
663 119,37 
746 142,13 
836 147,18 
Agnellonï 
f.co azienda 
o mercato 
Italia 
21 
Lit Eur 
47 566 76.11 
52 688 84,30 
57 594 92.12 
61 583 97,54 
70 938 97,31 
82 360 101,30 
103 644 120,10 
Lammeren 
(vette) 
af bedrijf 
of f.co markt 
Nederland 
31 
Fl Eur 
329,0 90.88 
307,0 84,81 
323.0 89.30 
369.5 104.89 
415,8 119,69 
387,5 115.50 
453,8 135,26 
Belgique/ 
België 
41 
Fb Eur 
Luxembourg 
51 
Fix Eur 
Pastured 
lambs 
free markat 
United 
Kingdom 
61 
£ Eur 
19,34 46.42 
18.36 44,06 
18,96 45,50 
26.01 59,52 
33.81 66,16 
29,25 54.78 
35.62 59,66 
Ireland 
71 
£ Eur 
Danmark 
81 
Dkr Eur 
1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
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C 4. Schafe 
Hoggets 
C 4. Moutons 
Montoni 
Preise je 100 kg Lebendgewicht — ohne M W S t Prix par 100 kg poids vif — hors TVA 
Hande l sweg : v o m Erzeuger (oder Aufkäufer ) an den Hande l ; Lebendv iehmärk te 
Phase d 'échange : du p roduc teu r (ou col lecteur) au c o m m e r c e ; marchés des a n i m a u x v ivan ts 
Produkt 
Produit 
Land 
Pays 
Quelle 
Source 
Jahr 
Année 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
Lammer 
und 
Hammel 
Klasse A 
f re i Mark t 
BR 
Deutsch land 
01 
D M Eur 
285.1 72,39 
268,8 73,44 
273.5 74,83 
297.6 85,06 
300.5 90,29 
301.2 93.55 
318.6 98,95 
Moutons 
rendu m a r c h é 
de p r o d u c t i o n 
France 
11 
Ffr Eur 
432 83,42 
431 77,60 
452 81,38 
511 92,00 
601 108,21 
679 112,98 
726 127,82 
Castrati 
f.co azienda 
0 merca to 
Italia 
21 
Lit Eur 
39 545 63,27 
41 528 66,45 
41 728 66,74 
44 561 70,58 
56 467 77,46 
63 256 77,81 
81 186 94,07 
Schapen 
(vette 
1,5 jaar) 
af bedr i j f 
of f.co mark t 
Neder land 
31 
Fl Eur 
181,9 50,25 
171,9 47,49 
193,6 53,52 
235,4 66,82 
258,9 74,52 
237.0 70,64 
261.1 77,82 
Moutons 
de troupe 
et moutons 
laitiers 
dépar t marché 
Be lg ique / 
Belg ië 
41 
Fb Eur 
2 862 57,24 
3 075 61,50 
2 919 58,43 
3 327 68,38 
3 571 73,39 
4 145 85,19 
4 644 95,44 
L u x e m b o u r g 
51 
Fix Eur 
Hogge t s 
121-27 kg 
carcasse 
we igh t ) 
f ree at market 
Un i ted 
K i n g d o m 
61 
£ Eur 
20,14 48,34 
18,01 43,22 
20.00 48,00 
23,83 54,53 
31,21 61,08 
38,18 71,50 
37.85 63,40 
I re land 
71 
£ Eur 
Danmark 
8T 
Dkr Eur 
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C 5. Lämmer und Schafe {Schlachtkörper) 
Lambs and sheep (carcasses) 
C 5. Agneaux et moutons (carcasses) 
Agnelli e agnelloni (mezzene) 
Preise je 100 kg Schtachtkorpergewicht - ohne MWSt Prix par 100 kg poids carcasse - hors TVA 
Handelsweg: vom Erzeuger (oder Aufkäufer) an den Handel 
Phase d'échange : du producteur (ou collecteur) au commerce 
Produkt 
Produit 
Land 
Pays 
Quelle 
Source 
Jahr 
Année 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
BR 
Deutschland 
01 
D M Eur 
Agneaux 
et moutons 
V" qualité 
départ 
Paris Rungis 
France 
11 
Ffr Eur 
1 009 194,83 
1 017 183,11 
1 105 198,95 
1 202 216,41 
1 048 253,50 
Agnelloni 
f.co mercato 
Italia 
21 
Lit Eur 
102 500 164,00 
93 333 149,29 
112 442 178,10 
142 188 195,04 
183 213 225,35 
191 980 222,46 
Nederland 
31 
FI Eur 
Moutons 
départ marché 
Belgique/ 
België 
41 
Fb Eur 
6 800 136.00 
6 846 137.03 
7 694 158.13 
8 810 181,06 
8 411 172,86 
8 600 176.75 
Luxembourg 
51 
Fix Eur 
English 
lamb 
ex market 
United 
Kingdom 
61 
£ Eur 
35.56 85,34 
36.33 87,19 
38.34 92.02 
49.76 113.87 
64.21 125,66 
67,02 125.51 
74.78 126.26 
Mutton 
and lamb 
delivered 
to port 
of export 
Ireland 
71 
£ Eur 
37,64 90,34 
41,83 100.39 
38,39 92.14 
48.89 111.88 
64.79 126.79 
69.72 130.56 
80.03 134.05 
Lambs 
1st quality 
ex market 
Danmark 
81 
Dkr Eur 
736 98,13 
829 110.53 
858 114,36 
1 003 132.35 
994 131.16 
928 122.46 
1 170 154.39 
Eur/100 kg 
260 
230 
200 
170 
140 
110 
C2 
rrj 
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D 1. Jungmasthähnchen 
Chickens 
D I . Poulets 
Polli 
Preise je 100 kg Lebendgewicht — ohne MWSt Prix par 100 kg poids vif — hors TVA 
Handelsweg : vom Erzeuger (oder Aufkäufer) an den Handel; Lebendviehmärkte 
Phase d'échange : du producteur (ou collecteur) au commerce; marchés des animaux vivants 
Produkt 
Produit 
Land 
Pays 
Quelle 
Source 
Jahr 
Année 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
Jungmast­
geflügel 
Klasse A 
frei 
Schlachterei 
BR 
Deutschland 
01 
D M Eur 
173 43,93 
162 44,26 
155 42,41 
157 44,87 
190 57,09 
181 56,21 
175 54,35 
Poulets 
d'élevage 
départ marché 
France 
11 
Ffr Eur 
278 53,68 
280 50,41 
293 52,75 
306 55,09 
338 60,85 
336 55,91 
357 62,85 
Polli 
di allevamento 
a terra 
f.co azienda 
Italia 
2T 
Lit Eur 
40 454 64,73 
38 026 60,84 
39 754 63,59 
41 680 66.02 
47 029 64.51 
54 998 67,65 
66 667 77,25 
Vrije 
kuikens 
af bedrijf 
of f.co markt 
Nederland 
3T 
Fl Eur 
154,8 42,76 
154,8 42,76 
149,0 41,20 
157.7 44,77 
187,2 53,88 
162,4 48,40 
182.8 54,48 
Poulets 
à rôtir 
1"' choix 
f.co marché 
Belgique/ 
België 
41 
Fb Eur 
2 491 49,82 
2 419 48,38 
2 404 48,12 
2 379 48,89 
2 811 57,77 
2 746 56,44 
2 911 59,83 
Luxembourg 
51 
Fix Eur 
United 
Kingdom 
61 
£ Eur 
Ireland 
71 
£ Eur 
Chickens 
extra grade 
ex farm 
Danmark 
81 
Dkr Eur 
261 34,80 
261 34,80 
251 33,46 
260 34,31 
360 47,50 
361 47,64 
363 47,90 
Eur/100 kg 
80 
70 
60 
30 
JUNGMASTHAHNCHEN 
CHICKENS 
POULETS 
POLLI 
1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
47 
D 2. Jungmasthähnchen 
Chickens 
D 2. Poulets 
Polli 
Preise je 100 kg Lebendgewicht — ohne MWSt Prix per 700 kg poids vif — hors TVA 
Handelsweg : vom Erzeuger (oder Aufkäufer) an den Handel; Le bend viehmarkte 
Phase d'échange : du producteur (ou collecteur) au commerce; marchés des animaux vivants 
Produkt 
Produit 
Land 
Pays 
Quelle 
Source 
Jahr 
Année 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
BR 
Deutschland 
01 
D M Eur 
France 
11 
Ffr Eur 
Polli 
all . in batteria 
f.co azienda 
Italia 
2T 
Lit Eur 
35 092 56.15 
32 724 52.36 
34 457 55.11 
35 796 56,70 
42 520 58,33 
49 499 60.88 
60 042 69,57 
Gecontrac­
teerde 
kuikens 
af bedrijf 
of f.co markt 
Nederland 
31 
Fl Eur 
151,0 41,71 
151.9 41,96 
144,2 3 9 3 7 
146.2 41,50 
182,2 52,45 
171,4 51,09 
168,0 50,07 
Belgique/ 
Belgi í 
41 
Fb Eur 
Luxembourg 
51 
Fix Eur 
United 
Kingdom 
61 
£ Eur 
Ireland 
71 
£ Eur 
Chicken« 
1 st grade 
ex farm 
Danmark 
81 
Dkr Eur 
237 31,60 
237 31.60 
227 30.26 
235 31.01 
336 44.21 
336 46.84 
338 44.60 
48 
D 3. Jungmasthähnchen „Bauernhof' 
"Farm" chickens 
D 3. Poulets «fermier» 
Polli «raspanti» 
Preise je 100 kg Lebendgewicht — ohne MWSt Prix par 100 kg poids vif — hors TVA 
Handelsweg: vom Erzeuger (oder Aufkäufer) an den Handel; Lebendviehmärkte 
Phase d'échange : du producteur (ou collecteur) au commerce; marchés des animaux vivants 
Produkt 
Produit 
Land 
Pays 
Quelle 
Source 
Jahr 
Année 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
BR 
Deutschland 
01 
D M Eur 
Poulets 
«Fermier» 
départ ferme 
ou marché 
France 
11 
Ffr Eur 
428 82,64 
447 80,48 
475 85,52 
507 91,28 
540 97,22 
585 97,34 
644 113,38 
Polli 
di allevamento 
rurale 
f.co azienda 
o mercato 
Italia 
21 
Lit Eur 
89 796 143,67 
93 144 149,03 
99 174 158,63 
104 472 165,48 
110 281 151,28 
129 696 159,53 
144 955 167,97 
Nederland 
31 
Fl Eur 
Belgique/ 
België 
41 
Fb Eur 
Luxembourg 
51 
Fix Eur 
United 
Kingdom 
61 
£ Eur 
Ireland 
71 
£ Eur 
Danmark 
81 
Dkr Eur 
49 
D 4. Jungmasthähnchen 
Chickens 
D 4. Poulets 
Polli 
Preise je TOO kg Schlachtgewicht - ohne MWSt Prix par TOO kg poids abattu - hors TVA 
Handelsweg: vom Großhändler (oder Schlachthof) an den Einzelhandel; Schlachtviehmärkte 
Phase d'échange : du grossiste (ou de l'abattoir) au détaillant: marchés des animaux abattus 
Produkt 
Produit 
Land 
Pays 
Quelle 
Source 
Jahr 
Année 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
Jungmast­
geflügel 
Klasse A 
„70 % " 
frei 
Schlachterei 
BR 
Deutschland 
01 
D M Eur 
289 73,38 
271 74,04 
250 68.40 
257 73,46 
328 98,55 
292 90,69 
311 96,59 
Poulets 
classe A 
moyens 
« 8 3 % » 
départ 
Paris Rungis 
France 
11 
Ffr Eur 
372 66,98 
405 72,92 
396 65,89 
482 84,86 
Polli 
I scelta 
allevati 
a terra 
« 8 3 % » 
f.co mercato 
Italia 
2Ί 
Lit Eur 
47 842 76,55 
47 258 75,61 
49 508 79,19 
52 208 82,69 
60 200 82,58 
74 136 91,19 
86 622 100,37 
Nederland 
31 
Fl Eur 
Poulets 
« 7 0 % » 
départ 
marché 
Belgique/ 
België 
41 
Fb Eur 
4 811 96,22 
4 844 96,88 
4 778 95,64 
4 800 98.65 
5 637 1 1 5 3 5 
5 383 110.63 
5 667 116,47 
Poulets 
« 7 0 % » 
f.co magasin 
de détail 
Luxembourg 
51 
Fix Eur 
5 500 110,00 
S 156 103,12 
5 267 105,43 
5 400 1 1 0 3 8 
5 567 114,41 
5 854 120,31 
5 837 119,96 
Chickens 
grade 1 
free at 
market 
United 
Kingdom 
61 
£ Eur 
21,53 51,67 
23.50 56.40 
25,08 60,19 
25,30 57,89 
34,45 67,42 
40.16 75.21 
47,49 79.55 
Ireland 
71 
£ Eur 
..,., 
Chickens 
extra grade 
ex market 
Danmark 
81 
Dkr Eur 
676 90,13 
609 81.20 
641 85,44 
665 87.75 
706 93,16 
755 99.63 
761 100.42 
Eur/100 kg 
120 
cu 
ro 
1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
50 
D 5. Jungmasthähnchen 
Chickens 
D 5. Poulets 
Polli 
Preise je 100 kg Schiachtgewicht - ohne MWSt Prix par 100 kg poids abattu - hors TVA 
Handelsweg : vom Großhändler (oder Schlachthof) an den Einzelhandel; Schlachtviehmärkte 
Phase d'échange : du grossiste (ou de l'abattoir) au détaillant; marchés des animaux abattus 
Produkt 
Produit 
Land 
Pays 
Quelle 
Source 
Jahr 
Année 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
BR 
Deutschland 
01 
D M Eur 
Poulets 
classe B 
(moyens) 
«83%» 
départ 
Paris Rungis 
France 
11 
Ffr Eur 
305 54,91 
343 61.76 
311 51,75 
382 67,25 
Polli 
I scelta 
allevati 
in batteria 
«83%» 
f.co mercato 
Italia 
21 
Lit Eur 
46 092 73,75 
44 475 71,16 
46 675 74,66 
49 117 77,80 
56 324 77.26 
68 520 84.28 
80 890 93,73 
Nederland 
31 
FI Eur 
Belgique/ 
België 
41 
Fb Eur 
Luxembourg 
51 
Fix Eur 
United 
Kingdom 
61 
£ Eur 
Ireland 
71 
£ Eur 
Chickens 
1st grade 
ex market 
Danmark 
81 
Dkr Eur 
590 78,67 
532 70,93 
573 76.38 
600 79,17 
627 82.74 
680 89,73 
702 92,63 
51 
D 6. Suppenhühner 
Boiling fowls 
D 6. Poules de réforme 
Galline di riforma 
Preise je 100 kg Sch/achtgewicht ­ ohne MWSt Prix par 100 kg poids abattu ­ hors TVA 
Handelsweg: vom Großhändler (oder Schlachthof) an den Einzelhandel; Schlachtviehmarkte 
Phase d'échange : du grossiste (ou de l'abattoir) au détaillant; marchés des animaux abattus 
Produkt 
Produit 
Land 
Pays 
Quelle 
Source 
Jahr 
Année 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
Suppen­
hühner 
„70 v.H." 
frei 
Schlachterei 
BR 
Deutschland 
01 
D M Eur 
256 65,00 
231 63,12 
192 52,53 
187 53,45 
256 76,92 
224 69.57 
210 65.22 
Poules 
« cocotte 
83%. . 
départ 
Paris Rungis 
France 
11 
Ffr Eur 
286 55.23 
276 49.69 
246 44,29 
264 47,53 
337 60,67 
261 43,43 
293 51,58 
Galline 
di riforma 
1 scelta 
«83%.. 
f.co mercato 
Italia 
2T 
Lit Eur 
61 925 99.08 
55 850 89,36 
57 883 92,58 
59 950 94,96 
66 971 91,87 
69 017 84,89 
78 250 90.67 
Nederland 
31 
Fl Eur 
Poulets 
7 0 % 
depart abattoir 
Belgique/ 
België 
41 
Fb Eur 
Luxembourg 
51 
Fix Eur 
Boiling fowls 
"hard­fleshed" 
free at market 
United 
Kingdom 
61 
£ Eur 
9.70 23,28 
9,12 21.89 
10,96 26.30 
10.03 22,95 
16.40 32,09 
19.71 36.91 
17,99 30,13 
Ireland 
71 
£ Eur 
Boiling hens 
1st grade 
ex market 
Danmark 
81 
Dkr Eur 
536 71.47 
458 61,07 
485 64.65 
516 68,09 
518 68.35 
515 67.96 
502 66.24 
Eur/100 kg 
120 
100 
LU 
η 
Σ 
1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
52 
D 7. Enten 
Ducks 
D 7. Canards 
Anatre 
Preise je 100 kg Schiachtgewicht ­ ohne MWSt Prix par 100 kg poids abattu ­ hors TVA 
Handelsweg: vom Großhändler (oder Schlachthof) an den Einzelhandel; Schlachtviehmärkte 
Phase d'échange : du grossiste (ou de l'abattoir) au détaillant; marchés des animaux abattus 
Produkt 
Produit 
Land 
Pays 
Quelle 
Source 
Jahr 
Année 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
BR 
Deutschland 
01 
DM Eur 
Canards 
«85%.. 
départ 
Paris Rungis 
France 
11 
Ffr Eur 
348 67,20 
380 68.42 
404 72,74 
445 80,12 
490 88.22 
547 91,01 
575 101,23 
Anatre 
1 scelta 
85% 
f.co mercato 
Italia 
21 
Lit Eur 
81 225 129,96 
76 408 122,25 
88 775 142,00 
96 325 152,57 
103 179 141,53 
Nederland 
31 
Fl Eur 
Belgique/ 
België 
41 
Fb Eur 
Luxembourg 
51 
Fix Eur 
Ducks 
1st grade 
free at 
market 
United 
Kingdom 
61 
£ Eur 
26,82 64,37 
26.60 63,84 
28,35 68,04 
31,67 72,47 
43,67 85,46 
49,29 92,30 
57.08 95,61 
Ireland 
71 
£ Eur 
Ducks 
1st grade 
ex market 
Danmark 
81 
Dkr Eur 
726 96.80 
696 92,80 
771 102,77 
753 99,36 
762 100,55 
830 109,52 
1 010 133,28 
Eur/100 kg 
165 
150 
2 
ω cu 
ro 
5 
135 
120 
105 
1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
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LANDBRUGETS INDKØBSPRISER 
EINKAUFSPREISE DER LANDWIRTSCHAFT 
PURCHASING PRICES OF THE AGRICULTURE 
PRIX D'ACHAT DE L'AGRICULTURE 
PREZZI D'ACQUISTO DELL'AGRICOLTURA 
AANKOOPPRIJZEN VAN DE LANDBOUW 

Tierische Produkte 
Animal products 
Produits animaux 
Prodotti animali 
F. Mi lch / Milk / Lait / Latte 
G. Eier / Eggs / Œufs / Uova 
H. Milcherzeugnisse / Dairy products / Produits laitiers / Prodott i lattiero-ca-
seari 
N.B.: Die Beilage zum Heft 1/1972 der Reihe „Agrarpreise" 
enthält eine detaillierte Darstellung der preisbestim-
menden Merkmale (EUR-6). / The Supplement to 
number 1/1972 of the serles "Agricultural prices" 
includes a detained description of the characteristics 
determining the prices (EUR-6). 
N.B.: Le supplément au cahier n° 1/1972 de la série «Prix 
agricoles» contient une description détaillée des 
caractéristiques déterminantes des prix (EUR-6). / Il 
supplemento del n. 1/1972 della serie «Prezzi agrico-
li» contiene una descrizione dettagliata delle caratte-
ristiche determinanti dei prezzi (EUR-6). 
55 
F 1 . Milch 
Milk 
F l . Lait 
Latte 
Preise je TOO kg — ohne MWSt Prix par TOO kg — hors TVA 
Hendelsweg : vom Erzeuger an die Molkerei 
Phase d'échange : du producteur à la laiterie 
Produkt 
Produit 
Land 
Pays 
Quelle 
Source 
Jahr 
Année 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
3,7 % Fett 
ab Hof 
BR 
Deutschland 
01 
D M Eur 
36,7 9,32 
34,9 9,54 
37,7 10,31 
40,5 11,58 
41,3 12,41 
433 13,60 
49,5 15,37 
3,7 % M.G. 
départ ferme, 
en bidons 
France 
11 
Ffr Eur 
49,11 8,84 
55,79 10,04 
61,00 10,98 
62,37 11,23 
68,35 11,37 
76,67 13,50 
Per consumo 
alimentare diretto 
f.co aziende 
in bidoni 
Italia 
21 
Lit Eur 
7 224 11,56 
7 900 12,64 
8 603 13,76 
9 231 14,62 
9 333 12,80 
12 541 15,43 
14 404 16,69 
Met 3.7 % vet 
af bedrijf, los 
Nederland 
34 
Fl Eur 
34,68 9,58 
34,71 9,59 
38,17 10,55 
40,19 11,41 
40,95 11,79 
43,07 12,84 
47,66 14,21 
3,7 % M.G. 
départ ferme, 
en bidons 
ou camion citerne 
Belgique/ 
België 
41 
Fb Eur 
459 9.18 
464 9,28 
474 9,49 
511 10.50 
540 11,10 
585 12,02 
652 13,40 
3.7 % M.G. 
départ ferme 
en bidons 
Luxembourg 
51 
Fix Eur 
508.0 10.16 
499.0 9,98 
519.6 10,40 
535.1 11,00 
581,4 11.95 
616,8 12,68 
663.7 13,64 
3,7% 
fat 
United 
Kingdom 
61 
£ Eur 
3,48 8.35 
3,58 8,59 
333 9,43 
4,13 9,45 
4.52 835 
5,62 10,52 
7,21 12,08 
Usual fat 
content 
Ireland 
71 
£ Eur 
2.52 6.05 
2,64 6,34 
230 6,96 
3,49 7,99 
4,38 8,57 
5,24 9.81 
6,76 11,32 
3,7 e* 
fedt 
•b 
producent 
Danmark 
81 
Dkr Eur 
58 7,73 
64 8.53 
68 837 
84 11,09 
94 12,40 
101 13,33 
Eur/100 kg 
15 
ill 
1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
56 
G 1. Frische Eier 
Fresh eggs 
G 1 . Œufs frais 
Uova fresche 
Preise je 100 Stück ­ ohne MWSt Prix par TOO pièces ­ hors TVA 
Handelsweg : vom Erzeuger an den Handel 
Phase d'échenge : du producteur au commerce 
Produkt 
Produit 
Land 
Pays 
Quelle 
Source 
Jahr 
Année 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
Handelsübliche 
Durchschnitts­
qualität 
55­60 g 
ab Hof. 
Verpackung 
zu Lasten 
des Käufers 
BR 
Deutschland 
01 
D M Eur 
16.3 4,14 
14,0 3 3 3 
15,7 4,30 
15,7 4,49 
17,6 5,29 
17.74 5.51 
16.37 5,08 
Qualité 
marchande 
moyenne 55­60 g 
départ ferme, 
emballage 
de l'acheteur 
Frence 
11 ■ 
Ffr Eur 
17,20 3,32 
15.69 2,83 
18,51 3,33 
20,30 3,66 
22,97 4,14 
24,17 4,02 
22.70 4,00 
Qualità media 
mercantile, 
55­60 g 
f.co aziende 
imballaggio 
dell'acquirente 
Italia 
2T 
Lit Eur 
2 400 3,84 
1 988 3,18 
2 410 3 3 6 
2 351 3,72 
3 173 4.35 
2 909 3,58 
3 389 3 3 3 
Handels­
doorsnee­
kwaliteit 59 g 
af bedrijf 
verpakking 
van de koper 
Nederland 
31 
Fl Eur 
10,55 3,29 
8,34 2,91 
8,74 2,30 
10,33 2,93 
12,83 3,64 
11,60 3,46 
10,25 3,06 
Belgique/ 
België 
41 
Fb Eur 
150 3,00 
113 2,26 
139 2,78 
135 2,78 
173 3,56 
158 3,25 
138 2,84 
Luxembourg 
51 
Fix Eur 
Standard 
size 53­62 g 
white 
ex fa rm, 
excludes 
packing 
United 
Kingdom 
61 
£ Eur 
0,93 2,13 
1,99 3,89 
1,98 3,71 
1,80 3,02 
Ireland 
71 
£ Eur 
ab 
producent 
Danmark 
81 
Dkr Eur 
21,77 2,87 
25,76 3,40 
26,16 3,45 
23,26 3,07 
Eur/100p 
Ui 
n 
1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
57 
G 2. Frische Eier / Fresh eggs 
Œufs frais / Uova fresche 
G 3. Frische Eier / Fresh eggs 
Œufs frais / Uova fresche 
Preise je 100 Stuck — ohne M W S t Prix par 100 pièces — hors TVA 
Handelsweg vom Erzeuger an den Handel; Überschußgebiete 
Pnase d'échange du producteur au commerce; regions excédentaires 
Handelsweg vom Großhändler an den Einzelhandel; Zuschußgebiet 
Phase d'échange du grossiste au détaillant; regions déficitaires 
Produkt 
Produit 
Land 
Pays 
Quelle 
Source 
Jahr 
Année 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
Handelsübliche 
Durchschnitts-
qualitát 55-60 g 
ab Hof. 
Verpackung 
zu Lasten 
des Kaufers 
BR 
Deutschland 
01 
D M Eur 
12,7 3,47 
14.7 4.02 
15.0 4,29 
16.8 5.05 
16,7 5,19 
14.9 4,63 
Qualité 
marchande 
moyenne 
depart ferme, 
emballage 
de l'acheteur 
France 
11 
Ffr Eur 
17.18 3.09 
21.39 3,85 
23,15 4,17 
22,51 4.05 
20,55 3,42 
19.21 3,38 
Qualità media 
mercantile 
55-60 g 
f.co azienda 
imballaggio 
dell'acquirente 
Italia 
21 
Lit Eur 
1 856 2.97 
2 310 3,70 
2 170 3,44 
3 339 4,58 
2 763 3,40 
3 274 3.79 
Qualität A 
und Kategorie 4 
ab Großhandel 
einschl. 
Verpackung 
BR 
Deutschland 
01 
D M Eur 
12.68 3.46 
15,72 4,30 
15,13 4.32 
18,44 5.54 
17.06 5.30 
15,44 4.80 
Qualité 
marchande 
moyenne 
57-58 g 
f.co détaillant 
emballage 
compris 
France 
11 
Ffr Eur 
18,17 3,27 
23.26 4,19 
22,35 4,02 
25,80 4,65 
25.94 4.32 
24.32 4.28 
Qualità A 
e categoria 4 
f.co mercato 
imballaggio 
compreso 
Italia 
21 
Lit Eur 
2 049 3,28 
2 563 4,10 
2 247 3,56 
3 079 4.22 
3 520 4,33 
3 692 4.28 
Qualité A 
et categorie 4 
f.co détaillant 
emballage 
compris 
Luxembourg 
51 
Fix Eur 
172 3.44 
205 4,10 
203 4.17 
243 4.99 
227 4,67 
211 4.34 
Standard 
size 53-62 
white 
ex packer, 
in pre-packs 
United 
Kingdom 
61 
£ Eur 
1.26 2,88 
2.36 4.62 
2.53 4,72 
2.53 4.24 
G 4. Frische Eier 
Fresh eggs 
G 4. Œufs frais 
Uova fresche 
Preise je 100 Stuck — ohne M W S t Prix par 100 pièces — hors TVA 
Handelsweg von der Packstelle oder dem Großhändler an den Handel , gesamtes Land 
Phase d'échange du centre d emballage ou du grossiste au commerce; ensemble du pays 
Produkt 
Produit 
Land 
Pays 
Qu 
Sour...· 
I.ini 
A lm· . · 
1969 
1970 
1971 
1972 
19 /J 
1974 
1975 
Quautiii A 
und Kategorie 4 
at) 
PdikSf i ' t -
einsit i i 
Verpackung 
BR 
D I M M I , h'and 
01 
D M Eur 
10.05 2.75 
1356 3 71 
'.2.6·* 3.61 
16.C3 4.82 
14.65 4 55 
12.88 4.00 
Fiance 
11 
Ft, Eu· 
Qualità A 
e categoria 4 
franco 
mercato 
imballaggio 
compreso 
Italia 
21 
L I I E.ir 
2 J 2 7 3.24 
2 537 4.06 
2 431 3.85 
3 080 4,22 
4 137 5.09 
3 68'J 4.27 
Nederland 
31 
Fi Eni 
Qualité A 
et categorie 4 
depart centre 
d'emballage 
emballage 
compris 
Belgique 
Beig.L-
41 
Fil Em 
12b 2 ' j2 
161 122 
152 3 12 
1 Hu 1 0 1 
176 i i i . ' 
155 3. l i l 
Luxembourg 
51 
Fix Eur 
Standard 
size 53 62 g 
white 
ex packer. 
in Keyes 
trays 
United 
Kingdom 
61 
t' Eur 
1 1 J ? M 
2 23 -1 36 
2,34 4.38 
2.32 3.89 
Ireland 
71 
t' Eur 
Danmark 
81 
Dkr Eur 
bS 
H 1 . Butter 
Butter 
H l . Beurre 
Burro 
Preise ίθ TOO kg — ohne MWSt Prix par TOO kg — hors TVA 
Handelsweg : von der Molkerei oder dem Großhändler an den Handel 
Phase d'échange : de la laiterie ou du grossiste au négoce 
Produkt 
Produit 
Land 
Pays 
Quelle 
Source 
Jahr 
Année 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
Deutsche 
Marken­
butter 
ab Molkerei 
einschl. 
Verpackung 
BR 
Deutschland 
01 
D M Eur 
663.5 168,46 
642.6 175,57 
663.3 181.47 
672.2 192,13 
661,8 198,85 
657.3 204,14 
719.0 223,3 
Pasteurisé 
départ 
Paris Rungis 
emballage perdu 
France 
11 
Ffr Eur 
934 180,35 
1 013 182,39 
1 090 196,25 
1 128 203,09 
1 138 204.89 
1 179 196.17 
1 337 235,39 
Di centrifuga 
f.co latteria, 
imballaggio 
compreso 
Italia 
2T 
Lit Eur 
114 456 183,13 
114 830 183,73 
123 945 198,25 
127 029 201,21 
123 257 169,08 
141 821 174,44 
172 659 200,07 
Verse 
af fabriek, 
inclusief 
verpakking 
Nederland 
31 
Fl Eur 
607,0 167,68 
616,0 170,17 
638,0 176,39 
653,3 185,45 
639.0 183,93 
617,9 184,17 
684.1 203,90 
De laiterie 
départ laiterie, 
emballage 
non considéré 
Belgique/ 
Belgié 
41 
Fb Eur 
9 797 195,94 
8 854 177,08 
8 921 178.57 
9 087 186,76 
8 989 184.74 
8 950 183.94 
9 937 204,22 
Marque «Rose » 
départ laiterie, 
emballage 
compris 
Luxembourg 
51 
Fix Eur 
9 165 183,30 
9 165 183,30 
9 442 188,99 
9 850 202,44 
10 000 205,52 
9 625 197,81 
10 473 215,24 
Natural 
home produced 
80 % fat content 
delivered price 
United 
Kingdom 
61 
C Eur 
33,83 81,19 
36,30 87,12 
50,04 120,10 
51,13 117,00 
46,75 91,49 
55,72 104,34 
81,88 137,15 
Ireland 
71 
£ Eur 
ab 
mejeri 
Danmark 
81 
Dkr Eur 
1 287 169,83 
1 327 175,11 
1 517 200,18 
¡ur/l 00 kg 
220 
200 
180 
140 
Ω 
2 
120 
100 
1969 
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TEIL / PART 
PARTIE / PARTE 1 
Einzel- und Mischfuttermittel 
Straight and compound feedingstuffs 
Aliments simples et composés 
Mangimi semplici e composti 
N.B.: Das Sonderheft S 7/1973 der Reihe „Agrarpreise" 
enthält eine detaillierte Darstellung der preisbestim-
menden Merkmale. / The special number S 7/1973 of 
the series "Agricultural prices" includes a detailed 
description of the characteristics determining the 
prices. 
N.B.: Le numéro spécial S 7/1973 de la série «Prix agrico-
les» contient la description détaillée des caractéristi-
ques déterminantes des prix. / Il numero speciale 
S 7/1973 della serie «Prezzi agricoli» contiene la 
descrizione dettagliata delle caratteristiche determi-
nanti dei prezzi. 
61 

Einzelfuttermittel 
Straight feedingstuffs 
Aliments simples 
Mangimi semplici 
A. Getreide und Nebenerzeugnisse der Müllerei / Cereals and by­products of 
the milling industry / Céréales et sous­produits de meunerie / Cereali e 
sottoprodotti della molitura 
Β. Ölkuchen / Cakes / Tourteaux / Panelli 
C. Erzeugnisse tierischer Herkunft / Products of animal origine / Produits 
d'origine animale / Prodotti di origine animale 
D. Andere / Others / Autres / Altri 
63 
A 1. Weizen denaturiert 
Denatured wheat 
A 1 . Blé dénaturé 
Frumento denaturato 
Pre/se je 100 kg Ware — ohne MWSt Prix par 100 kg de marchandise — hors TVA 
Handelsweg : vom Groß­ oder Einzelhändler an den Landwirt 
Phase d'échange : du grossiste ou du détaillant à l'agriculteur 
Produkt 
Produit 
Land 
Pavs 
Quelle 
Source 
Jahr 
Année 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
BR 
Deutschland 
01 
D M Eur 
75 kg/hl 
Départ 
dénaturateur 
France 
11 
Ffr Eur 
30.20 5,83 
34,16 6,15 
38,06 6,85 
39,42 7,10 
44.79 8,06 
65,66 10,93 
Italia 
21 
Lit Eur 
75 kg/hl 
Boordvri]/ 
disponibel 
Rotterdam 
of binnenland 
Nederland 
31 
Fl Eur 
31,10 8.59 
33,70 9,31 
33,35 9,22 
34,10 9,68 
36,60 10,54 
39,90 11,89 
42,60 12,70 
70 kg/hl 
Franco 
farme 
Belgique/ 
België 
41 
Fb Eur 
511,3 10,23 
520,9 10,71 
559,5 11,50 
624.3 12.83 
Luxembourg 
51 
Fix Eur 
... kg/hl 
Ex merchant; 
packaging 
included 
United 
Kingdom 
61 
C Eur 
2.67 6,41 
3,03 7,26 
3.20 7.69 
3.32 7,60 
5,19 10.16 
6.92 12,96 
6.51 10,90 
Ireland 
71 
ε Eur 
Danmark 
81 
Dkr Eur 
Eur/100 kg 
14 
1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
64 
A 2. Weizenkleie 
Wheat bran 
A 2. Son de blé 
Crusca di frumento 
Preise ¡e 100 kg Ware — ohne MWSt Prix par TOO kg de marchandise — hors TVA 
Handelsweg : vom Händler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
Phase d'échange : du commerçant ou de la coopérative à l'agriculteur 
Produkt 
Produit 
Land 
Pays 
Quelle 
Source 
Jahr 
Année 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
Rohprot. 
14-15% 
Ab Landhandel 
oder 
Genossenschaft; 
in Säcken 
BR 
Deutschland 
01 
D M Eur 
29,12 7,39 
31,20 8,53 
31.56 8.63 
29.91 8.55 
35.92 10.79 
35,95 11,17 
36,66 11,39 
Prot. br. 16.5 % 
Cell. br. 9 % 
Dép. nég., 
sur wagon, 
sacs 
en location 
France 
11 
Ffr Eur 
28,39 5,48 
38.10 6.86 
35,67 6,42 
34.58 6.23 
44,53 8,02 
49,76 8,28 
46,96 8,27 
Prot. greg. 14% 
Cell. greg. 12 % 
Franco 
venditore 
Italia 
21 
Lit Eur 
4 587 7,34 
5 618 8,99 
5 680 9,09 
5 413 8,57 
6 681 9,16 
8 714 10,72 
8 570 9,93 
Ruw eiwit 16 % 
Ruwe celst. 9 % 
(Tarwegrint-
zemelen) 
Boordvri) 
disponibel 
Rotterdam 
of binnenland 
Nederland 
31 
Fl Eur 
22,30 6,16 
29,10 8,04 
26,10 7,22 
27,50 7,81 
34,70 9,99 
34,70 10,34 
32,90 9,81 
Hum. max. 16 % 
Mat. min. tot 
max. 8,5 % 
Franco ferme 
Belgique/ 
België 
41 
Fb Eur 
366.1 7,32 
444,0 8.88 
415.5 8,32 
421,7 8,67 
503.6 10,35 
535,4 11,00 
551.2 11.33 
Luxembourg 
51 
Fix Eur 
Cr. prot. 15,25% 
Cr. fibre 8.8 % 
Ex merchant, 
packaging 
included 
United 
Kingdom 
61 
£ Eur 
2,59 6,21 
2,96 7,10 
3,19 7,65 
3,03 6,93 
4,76 9,32 
6.12 11,46 
6,02 10,08 
Cr. prot. ... % 
Cr. fibre ... % 
Ex store 
Ireland 
71 
£ Eur 
3,00 7,20 
3,12 7,49 
3,23 7,75 
3,33 7,62 
4,30 8,41 
5.60 10,49 
7,38 12,36 
Danmark 
81 
Dkr Eur 
Eur/100 kg 
14 
1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
65 
A3. Roggen 
Rye 
A3. Seigle 
Segale 
Preise je 100 kg Ware — ohne MWSt Prix par 100 kg de marchandise — hors TVA 
Handelsweg : vom Händler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
Phase d'échange : du commerçant ou de la coopérative a l'agriculteur 
Produkt 
Produit 
Land 
Pays 
Quelle 
Source 
Jahr 
Année 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
BR 
Deutschland 
01 
D M Eur 
71 kg/hl 
Départ négoce, 
chargé 
sur moyen 
d'évacuation 
en vrac 
France 
11 
Flr Eur 
43,79 8.46 
45,26 8,15 
50.42 9.08 
49.11 8.84 
53.96 9.72 
61.93 10,30 
65,37 11,51 
Italia 
21 
Lit Eur 
70 kg/hl 
Boordvrij/ 
disponibel 
Rotterdam 
of 
binnenland 
Nederland 
31 
Fl Eur 
31,60 8,73 
33.20 9,17 
33,10 9.15 
34,20 9,71 
36,50 10,51 
39.10 11.65 
41.60 12.40 
68 kg/hl 
Franco ferme 
Belgique/ 
België 
41 
Fb Eur 
486,1 9,72 
518.6 10,37 
512.7 10,26 
517,6 10,64 
557,4 11,46 
604,4 12,42 
652,4 13,41 
Luxembourg 
51 
Fix Eur 
United 
Kingdom 
61 
£ Eur 
Ireland 
71 
£ Eur 
Danmark 
81 
Dkr Eur 
66 
\ 4. Gerste 
Barley 
A 4. Orge 
Orzo 
»reise ¡e 100 kg Ware — ohne MWSt Prix par TOO kg de marchandise — hors TVA 
Handelsweg : vom Händler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
Phase d'échange : du commerçant ou de la coopérative à l'agriculteur 
Produkt 
Produit 
Land 
Pays 
Quelle 
Source 
Jahr 
Année 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
60­66 kg/hl 
Ab 
Landhandel 
oder 
Genossenschaft 
in Säcken 
BR 
Deutschland 
01 
D M Eur 
38,57 9.79 
37,97 10,37 
38.23 10,46 
38,45 10,99 
39.60 11,90 
42.24 13,12 
45,11 14,01 
67 kg/hl 
Départ 
organisme 
stockéur; 
chargé 
sur moyen 
d'évacuation, 
en vrac 
France 
11 
Ffr Eur 
42,36 8,18 
45,83 8,25 
48,73 8,77 
53,20 9,58 
53,18 9,57 
63,41 10,55 
65,72 11,57 
Italia 
21 
Lit Eur 
65 kg/hl 
Boordvrij/ 
disponibel 
Rotterdam 
of 
binnenland 
Nederland 
31 
Fl Eur 
32,40 8,95 
34,80 9,61 
33.70 9,32 
33,50 9,51 
36,30 10,45 
38,70 11,53 
40,40 12,04 
59 kg/hl 
Franco ferme 
Belgique/ 
België 
41 
Fb Eur 
492,3 9,85 
629,5 10,59 
511,5 10,24 
632,9 10,95 
655,8 11,42 
603,1 12,30 
625,5 13,41 
...kg/hl 
Départ négoce 
Luxembourg 
51 
Fix Eur 
500,0 9,85 
510,0 10.59 
529,0 10,24 
523,8 10.77 
521,4 10,72 
549.2 11,29 
560.3 11,52 
... kg/hl 
Ex merchant; 
packaging 
included 
United 
Kingdom 
61 
£ Eur 
2,53 6.06 
2,84 6,81 
3,15 7,56 
3,07 7,03 
4,69 9,18 
6,63 12,42 
6,47 10.84 
Ireland 
71 
£ Eur 
67 kg/hl 
hojst 16% 
vand 
franko 
leveret 
■ i store 
vognladninger 
(mindst 20 U 
Danmark 
81 
Dkr Eur 
71,32 9,41 
82,01 10,82 
82.55 10,89 
:ur/100 kg 
14 
1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
67 
A 5. Hafer 
Oats 
A 5. Avoine 
Avena 
Preise je 100 kg Ware — ohne MWSt Prix par 100 kg de marchandise — hors TVA 
Handelsweg : vom Händler an den Landwirt 
Phase d'échange : du commerçant à l'agriculteur 
Produkt 
Produit 
Land 
Pays 
Quelle 
Source 
Jahr 
Année 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
... kg/hl 
Parität Dortmund, 
lose 
BR 
Deutschland 
01 
D M Eur 
36.11 9,17 
36,38 9,94 
33,89 9,27 
35,58 10,17 
38,86 11,67 
43,16 13,40 
42,58 13,22 
... kg/hl 
Départ négoce; 
sur moyen 
d'évacuation; 
en vrac 
France 
11 
Ffr Eur 
39.31 7,59 
44,69 8,05 
43.94 7,91 
43,72 7,87 
52,19 9,40 
61,38 10,21 
61,34 10,80 
42/56 kg/hl 
Franco 
venditore 
Italia 
21 
Lit Eur 
5 696 11,39 
5764 11,53 
5 781 9,25 
5 843 9,26 
7 608 10,44 
10 598 13,04 
10 332 11,97 
50 kg/hl 
Boordvrij/ 
Disponibel 
Rotterdam 
of binnenland 
Nederland 
31 
Fl Eur 
29,90 8,26 
33,70 9,31 
30,30 8,38 
33,60 9,54 
37,20 10,71 
38,80 11,56 
38,00 11,33 
48 kg/hl 
Franco 
ferme 
Belgique/ 
België 
41 
Fb Eur 
481.1 9,62 
522.9 10,46 
494,9 9,91 
484.0 9,95 
559.2 11,49 
604.1 12,42 
636.2 13,08 
...kg/hl 
Départ 
négoce 
Luxembourg 
51 
Fix Eur 
478.3 9.57 
494.0 9,88 
514.3 10.29 
523.8 10.77 
529.4 10.88 
596.0 12.25 
568,2 11.68 
... kg/hl 
Ex merchant; 
packaging 
included 
United 
Kingdom 
61 
£ Eur 
2,47 5.93 
2.69 6,45 
3,05 7,32 
2,67 6,11 
4.52 8.85 
6.47 12.12 
6.35 10.64 
... kg/hl 
Moist, com. 
14-16% 
Ex store 
Ireland 
71 
£ Eur 
2.96 7.10 
3.15 7,56 
3.43 8,23 
3.66 8.38 
4.90 9.59 
7.04 13.18 
7.44 12,46 
50 kg/hl 
hojst 16 % 
vand 
franko leveret 
- i store 
vognladninger 
(mindst 20i ) 
Danmark 
81 
Dkr Eur 
72.82 9.61 
87.17 11,50 
79,25 10,46 
Eur/100 kg 
14 
2 
ro 
5 
1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
68 
A 6. Mais 
Maize 
A 6. Maïs 
Granoturco 
Pre/se je 100 kg Ware — ohne MWSt Prix par TOO kg de marchandise — hors TVA 
Handelsweg: vom Händler an den Landwirt 
Phase d'échange : du commerçant à l'agriculteur 
Produkt 
Produit 
Land 
Pays 
Quelle 
Source 
Jahr 
Année 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
... kg/hl 
Parität 
Dortmund, 
lose 
BR 
Deutschland 
01 
D M Eur 
45,80 11,63 
44.05 12.04 
43,20 11,82 
44,27 12,65 
47,02 14,13 
50.06 15,55 
53,71 16,68 
... kg/hl 
Départ organisme 
stockéur; 
en vrac 
France 
11 
Ffr Eur 
45,34 8,76 
46,43 8,36 
48,03 8,65 
51,77 9.32 
54,30 9,78 
67,56 11,24 
66,13 11,64 
... kg/hl 
Franco 
Milano; 
per vagone 
o autocarro 
completo; 
senza 
imballaggio 
Italia 
2T 
Lit Eur 
5 940 9,50 
5 951 9,52 
5 859 9,37 
6 100 9,66 
7 438 10,20 
9 730 11,97 
10 637 12.33 
... kg/hl 
Boordvrij/ 
disponibel 
Rotterdam 
Nederland 
31 
FI Eur 
35,60 9,83 
35,80 9,89 
35,20 9,73 
36,50 10,36 
38,00 10,94 
41,40 12,34 
42,00 12,52 
... kg/hl 
Franco ferme 
Belgique/ 
België 
41 
Fb Eur 
596.0 11,92 
601,3 12,03 
569.5 11,40 
571,9 11,75 
616,2 12,66 
698.6 14,36 
728,2 14,97 
... kg/hl 
Départ négoce 
Luxembourg 
51 
Fix Eur 
572.0 11,44 
552,9 11,06 
542,9 10,87 
542.1 11,14 
577.2 11,86 
652,4 13,41 
674,6 13,86 
... kg/hl 
Ex merchent; 
packaging 
included 
United 
Kingdom 
61 
£ Eur 
2,99 7,19 
3,50 8,40 
3,61 8,66 
3,60 8,24 
5,49 10,74 
7,60 14,23 
6,96 11,66 
Ireland 
71 
£ Eur 
Danmark 
81 
Dkr Eur 
Eur/100 kg 
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A 7. Gerste gemahlen 
Ground barley 
A 7. Orge moulu 
Farina d'orzo 
Preise je 100 kg Ware — ohne MWSt Prix par 100 kg de marchandise — hors TVA 
Handelsweg : vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
Phase d'échange: du commerçant ou de la coopérative à l'agriculteur 
Produkt 
Produit 
Land 
Pays 
Quelle 
Source 
Jahr 
Année 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
BR 
Deutschland 
01 
D M Eur 
France 
11 
Ffr Eur 
Italia 
21 
Lit Eur 
Ruwe celst 8.2 % 
Franco 
boerderij; 
minder dan 1 t, 
in fust 
Nederland 
31 
Fl Eur 
36.50 10.08 
38.60 10.66 
37,80 10,45 
39,70 11,27 
41,80 12,03 
44,40 13.23 
46,70 13,92 
Cell. br. 
max. 8 % 
Franco ferme 
Belgique/ 
België 
41 
Fb Eur 
518.5 10,37 
555,9 11,12 
540.6 10,82 
563.7 11,59 
589.6 12,12 
643,3 13,22 
696.7 14,32 
Luxembourg 
51 
Fix Eur 
Cr. fibre 4.6 % 
Ex merchant, 
packaging 
included 
United 
Kingdom 
61 
£ Eur 
2,69 6.44 
3,02 7,26 
3,33 8,00 
3,29 7,53 
4,94 9.67 
6,92 12,96 
6,82 11,42 
Cr. fibre ... 14 
Ex store 
Ireland 
71 
£ Eur 
3.27 7,85 
3.49 8.38 
3.68 8.83 
3,94 9,02 
5.24 10.25 
7,16 13,41 
7.50 12.56 
Danmark 
81 
Dkr Eur 
70 
A 8. Mais, gemahlen 
Ground maize 
A 8. Maïs moulu 
Farina di granoturco 
Preise je 100 kg Ware — ohne MWSt Prix par 100 kg de marchandise — hors TVA 
Handelsweg : vom Händler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
Phase d'échange : du commerçant ou de la coopérative à l'agriculteur 
Produkt 
Produit 
Land 
Pays 
Quelle 
Source 
Jahr 
Année 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
BR 
Deutschland 
01 
D M Eur 
France 
11 
Ffr Eur 
Cell. greg. 4 % 
Franco 
venditore 
Italia 
21 
Lit Eur 
6 431 10,29 
6 618 10.59 
6 782 10,85 
7 0 1 1 11,11 
8 502 11,66 
1 1 5 7 2 14,23 
12 840 14,88 
Ruwe celst. 2 % 
Franco 
boerderij 
minder dan 1 t, 
in fust 
Nederland 
31 
Fl Eur 
39,80 10,99 
40,30 11,13 
39,70 10.98 
41,10 11,67 
43,60 12,55 
47,30 14,10 
48,40 14,43 
Cellulose brute; 
max. 4 , 5 % 
Franco ferme 
Belgique/ 
België 
41 
Fb Eur 
593.6 11.87 
611.7 12,24 
582,1 11,74 
600,1 12,33 
647,7 13,31 
729,9 15,00 
768.4 15,79 
Luxembourg 
51 
Fix Eur 
Cr. fibre 2,1 % 
Ex merchant 
packaging 
included 
United 
Kingdom 
61 
£ Eur 
3,19 7,64 
3,58 8,59 
3,61 8,66 
3.79 8,67 
5,63 11,02 
7,86 14,72 
7,19 12,04 
Cr. fibre ... 
Ex store 
Ireland 
71 
£ Eur 
3,90 9,36 
4,14 9,94 
4,47 10,73 
4,35 9.95 
5,62 11,00 
8,16 15,28 
8,16 13,67 
Danmark 
81 
Dkr Eur 
71 
Β 1. Erdnußkuchen aus geschälter Saat (gepreßt) 
Decorticated ground­nut cake (expeller) 
Β 1. Tourteau de pression d'arachides décortiquées 
Panello di arachidi decorticate 
Preise je 100 kg Ware — ohne MWSt Prix par 100 kg de marchandise — hors TVA 
Handelsweg : vom Händler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
Phase d'échange : du commerçant ou de la coopérative a l'agriculteur 
Produkt 
Produit 
Land 
Pays 
Quelle 
Source 
Jahr 
Année 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
BR 
Deutschland 
0T 
D M Eur 
Prot. br. 
min. ... % 
Cell. br. 
max. ... % 
Départ négoce 
ou coopérative 
France 
11 
Ffr Eur 
60.84 11,75 
72,10 12,99 
73,21 13,18 
75,80 13,65 
111,28 20,04 
112,90 18,78 
92,19 16,23 
Prot. greg. 40 % 
Cell. greg. 7 % 
Franco 
venditore 
Italia 
2T 
Lit Eur 
7 883 12.61 
8 200 13,12 
8 675 13.88 
9 179 14,54 
17 232 23,64 
14 218 17,49 
12 462 14,44 
Ruw eiwit 50 % 
Ruwe celst. 5 % 
Boordvrij/ 
disponibel 
Rotterdam 
Nederland 
31 
Fl Eur 
37.80 10.44 
41,70 11,52 
34,70 9,85 
Prot. br. 
min. ... % 
Cell. br. 
max. ... % 
Dép. port 
d'importation 
Anvers; 
en vrac 
Belgique/ 
België 
41 
Fb Eur 
530.3 10,61 
581,5 11,63 
567,9 11,37 
637,2 13.10 
1 033,9 21,25 
891,0 18.31 
700,8 14,40 
Luxembourg 
51 
Fix Eur 
Cr. prot. 
av. 45.4 % 
Cr. fibre 
av. 6.5 % 
Ex merchant; 
packaging 
included 
United 
Kingdom 
61 
£ Eur 
5.17 12.42 
5.71 13.71 
5,76 13.81 
6,43 14,71 
13.75 26,91 
11.65 21,63 
10.11 16.93 
Ireland 
71 
£ Eur 
Danmark 
81 
Dkr Eur 
1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
72 
Β 2. Leinkuchen (gepreßt) 
Linseed cake (expeller) 
Β 2. Tourteau de pression de lin 
Panello di lino 
Preise je TOO kg Ware — ohne MWSt Prix par TOO kg de marchandise — hors TVA 
Handelsweg: vom Händler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
Phase d'échange : du commerçant ou de la coopérative à l'agriculteur 
Produkt 
Produit 
Land 
Pays 
Quelle 
Source 
Jahr 
Année 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
BR 
Deutschland 
01 
D M Eur 
Prot. br.... % 
Cell. br.... % 
Départ 
négoce ou 
coopérative 
France 
11 
Ffr Eur 
59,42 11,48 
63,82 11,49 
63,05 11,35 
73,00 13,14 
104,41 18,80 
109,2 18,16 
94,27 16,60 
Prot. greg. 32 % 
Cell. greg. 7 % 
Franco 
venditore 
Italia 
21 
Lit Eur 
8 391 13,43 
8 375 13,40 
8 162 13,06 
9 702 15,37 
16 277 22.33 
16 109 19,81 
15 670 18,16 
Ruw eiwit 33 % 
Ruwe celst. 9 % 
Boordvrij/ 
disponibel 
Rotterdam 
Nederland 
31 
Fl Eur 
37,40 10,33 
36,40 10,06 
34,60 9,57 
44,90 12,75 
64,50 18,57 
54,10 16,12 
50,00 14,90 
Prot. br. 
31­32,5 % 
Cell. br. ... % 
Franco 
ferme 
Belgique/ 
België 
41 
Fb Eur 
647.8 12,96 
648.6 12,97 
604.9 12,11 
695.7 14,20 
1 025,2 21,07 
944,2 19,41 
880,5 18,10 
Luxembourg 
51 
Fix Eur 
Cr. prot. 29,9 % 
Cr. fibre 9,2 % 
Ex merchant; 
packaging 
included 
United 
Kingdom 
61 
£ Eur 
5,00 11,99 
5,06 12,14 
5,16 12,39 
5,88 13,46 
11,44 22,39 
10,44 19,55 
11,44 19,16 
Ireland 
71 
£ Eur 
Danmark 
81 
Dkr Eur 
Eur/100 kg 
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Β 3. Sojaextraktionsschrot, getoastet 
Toasted extracted soyabean meal 
Β 3. Tourteau d'extraction de soja cuit 
Panello d'estrazione di soia tostata 
Preise je 100 kg Ware — ohne MWSt Prix par 100 kg de marchandise — hors TVA 
Handelsweg : vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (außer DK) 
Phase d'échange : du négoce ou de la coopérative à l'agriculteur (sauf DK) 
Produkt 
Produit 
Land 
Pays 
Quelle 
Source 
Jahr 
Année 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
Rohprot. 42,44 % 
Rohfaser ... % 
Ab Landhandel 
oder Genos­
senschaften; 
Säcke 
BR 
Deutschland 
01 
D M Eur 
47,34 12,02 
45,69 12,48 
46,59 12,75 
48,88 13,97 
82.39 24,76 
61.40 19,07 
50,85 15.79 
Prot. br . . . . % 
Cell. br . . . . % 
Départ négoce 
ou coopérative 
France 
11 
Ffr Eur 
55,03 10,63 
61.94 11,15 
61.62 11,10 
66,33 11,94 
109.66 19,74 
104,1 17,33 
90,02 15,85 
­
Italia 
21 
Lit Eur 
Ruw eiwit 45,5 % 
Ruwe celst. 6 % 
Boordvri j / 
disponibel 
Rotterdam 
Nederland 
31 
Fl Eur 
36,40 10,06 
39.00 10.77 
37,50 10,37 
43,20 12,26 
85,30 24.55 
50,90 15,17 
40,50 12,07 
Prot. br. 
4 3 ­ 4 4 , 5 % 
Cell. br. 
8 ­ 1 0 % 
Franco 
ferme 
Belgique/ 
België 
41 
Fb Eur 
643.7 1 2 3 8 
681.8 13.64 
638.3 12,78 
677,6 1 3 3 3 
1 308,3 26,89 
897,6 18,45 
722,5 14.85 
Luxembourg 
51 
Fix Eur 
Cr. prot. 45.3 % 
Cr. fibre 5,2 % 
Ex merchant, 
packaging 
included 
United 
Kingdom 
61 
£ Eur 
5,37 1 2 3 9 
5.13 12,31 
5,87 14,09 
6,58 15,06 
14,41 28.20 
11.00 20,60 
9.56 16,01 
Ireland 
71 
ε Eur 
Cr. prot. ... % 
Cr. fibre ... % 
From producer 
to local 
dealer; 
ex warehouse 
Danmark 
81 
Dkr Eur 
80.90 .10,79 
84.43 11.28 
84,25 11,23 
97,08 12,81 
191.11 25,22 
127,3 16,80 
100,7 13,29 
1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
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Β 4. Erdnußkuchen aus geschälter Saat (Extrakt) 
Decorticated ground­nut cake (extracted) 
Β 4. Tourteau d'extraction d'arachides décortiquées 
Panello d'estrazione di arachidi decorticate 
Preise je 100 kg Ware — ohne MWSt Prix par TOO kg de marchandise — hors TVA 
Handelsweg: vom Händler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
Phase d'échange : du commerçant ou de la coopérative à l'agriculteur 
Produkt 
Produit 
Land 
Pays 
Quelle 
Source 
Jahr 
Année 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
BR 
Deutschland 
01 
D M Eur 
Prot. br. ... % 
Coll. br. ... % 
Départ 
négoce ou 
coopérative 
France 
11 
Ffr Eur 
59,53 11,50 
70.32 12,66 
70,71 12,73 
75,39 13,58 
113,83 20,49 
110,3 18,35 
91,06 16,03 
Italia 
21 
Lit Eur 
Ruw eiwit 54 % 
Ruwe celst. 5 % 
Boordvrij/ 
disponibel 
Rotterdam 
Nederland 
31 
Fl Eur 
36,30 10,03 
36,10 10,25 
74,60 21,47 
51,00 15,20 
Belgique/ 
België 
41 
Fb Eur 
Luxembourg 
51 
Fix Eur 
Cr. prot. 49,7 % 
Cr. fibre 7,9 % 
Ex merchant; 
packaging 
included 
United 
Kingdom 
61 
£ Eur 
5,11 12,27 
5,60 13,44 
5,81 13,93 
6,48 14,83 
12,59 24,64 
11,40 21,35 
10,37 17,37 
Ireland 
71 
£ Eur 
Danmark 
81 
Dkr Eur 
75 
Β 5. Leinkuchen (Extrakt) 
Linseed cake (extracted) 
Β 5. Tourteau d'extraction de lin 
Panello d'estrazione di lino 
Preise je 100 kg Ware — ohne MWSt Prix par TOO kg de marchandise — hor« TVA 
Handelsweg ; vom Händler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
Phase d'échange ; du commerçant ou de la coopérative à l'agriculteur 
Produkt 
Land 
Pays 
Source 
Jahr 
Année 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
BR 
Deutschland 
01 
DM Eur 
Prot. br.... % 
Cell. br. ... % 
Départ 
négoce ou 
coopérative 
France 
11 
Ffr Eur 
58,43 11,28 
61,77 11,12 
59,54 10,72 
65.18 11,74 
Italia 
21 
Lit Eur 
Ruw eiwit 33,5 % 
Ruwe celst. 8 % 
Boordvrij/ 
disponibel 
Rotterdam 
Nederland 
31 
Fl Eur 
34,70 9,59 
33.60 9.28 
31,70 8,76 
37,00 10,50 
59,50 17,13 
47,80 14,25 
43,20 12,88 
Belgique/ 
België 
41 
Fb Eur 
Luxembourg 
51 
Fix Eur 
United 
Kingdom 
61 
£ Eur 
Cr. prot. ... % 
Cr. fibre ... % 
Ex store 
Ireland 
71 
E Eur 
5,50 13,20 
5.61 13.46 
5.65 13,56 
5,75 13.16 
Danmark 
81 
Dkr Eur 
76 
Β 6. Sonnenblumenkuchen (Extrakt) 
Sunflower cake (extract) 
Tourteau d'extraction de tournesol 
Panello di estrazione di girasole 
Β 7. Baumwollsaatkuchen aus entlinterter u. geschälter Saat 
Decorticated extracted co t ton seed cake 
Tourteau de pression de coton décort iqué 
Panello di cotone decort icato 
Preise je TOO kg Ware — ohne M W S t 
Produkt 
Produi t 
Land 
Pays 
Quel le 
Source 
Jahr 
A n n é e 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
H a n d e l s w e g : v o m Großhänd le r an d e n Landw i r t 
Phase d 'échange : d u gross is te à l 'agr icu l teur 
BR 
Deutsch land 
01 
D M Eur 
Prot. br. 42 % 
Ce l l . b r . 1 4 % 
Dépar t 
négoce , 
sur c a m i o n 
France 
11 
Ffr Eur 
53,08 9,56 
57,39 10,33 
102.11 18,38 
81,94 13,63 
65,89 11,60 
Italia 
21 
Lit Eur 
Ruw e iw i t 44 % 
Ruwe celst. 14 % 
B o o r d v r i j / 
d i spon ibe l 
Ro t te rdam 
Neder land 
31 
Fl Eur 
29,80 8,23 
33,50 9,25 
31,60 8,74 
33,50 9,51 
61,30 17,54 
42,10 12,55 
35,50 10,58 
Hande l sweg : vom 
Phase d 'échange 
Prot. br. 40 % 
Cel l . br. 
max . 1 5 % 
Depar t por t 
d ' i m p o r t a t i o n 
A n v e r s ; 
en v rac 
Be lg i que / 
Belg ië 
41 
Fb Eur 
498,2 9,96 
548,3 10,97 
504,8 10,11 
514,1 10,57 
881,7 18,12 
768,5 15,79 
634,8 13,05 
L u x e m b o u r g 
51 
Fix Eur 
Prix par TOO kg de marchandise — 
Handler an den Landwi r t (außer DK} 
: du négoce à l 'agr icu l teur (sauf DK) 
Cr. prot . 41,1 % 
Cr. f ibre 7,8 % 
Ex merchan t ; 
packag ing 
inc luded 
Un i ted 
K i n g d o m 
61 
£ Eur 
4,35 10,43 
4,88 11,70 
5,18 12,43 
5,47 12,52 
9,12 17,85 
10.35 19,38 
8,93 14,96 
Cr. p ro t . ... % 
Cr. f ib re ... % 
Ex s to re 
I re land 
71 
e Eur 
4,37 10,49 
4,52 10,85 
5,02 12,05 
5,08 11,62 
hors TVA 
Cr. prot . 46 % 
Cr. f ibre ... % 
F rom producer 
to local dealer, 
ex w a r e h o u s e 
Danmark 
81 
Dkr Eur 
68,02 9,07 
81,13 10,82 
78,40 10,45 
77,75 10,26 
147,90 19,52 
125,4 16,54 
99,62 13,15 
77 
C 1. Fischmehl 
Fish meal 
C 1 Farine de poisson 
Farina di pesce 
Preise je 100 kg Ware — ohne MWSt Prix par 100 kg de marchandise — hors TVA 
Handelsweg : vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (außer Β und DK) 
Phase d'échange : du commerçant ou de la coopérative à l'agriculteur (sauf B et DK) 
Produkt 
Produ i t 
Land 
Pays 
Quel le 
Source 
Jahr 
Année 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
Rohpro t . ... % 
Roh fe r t 4 ­8 % 
A b Landhande l 
oder 
Genossenschaf t ; 
in Säcken 
BR 
Deutsch land 
01 
D M Eur 
76,90 19,53 
87,75 23,98 
80,87 22,13 
85,51 24,44 
145,41 43,69 
132,3 41,07 
85,59 26,58 
Prot. br. 65 % 
Mat . grasse 
br. 1 0 % 
Dépar t 
négoce ; 
sur c a m i o n 
France 
11 
Ffr Eur 
145,03 26.11 
285,16 51,34 
227,6 37.88 
134,0 23.60 
Prot. br. 60­65 % 
L ip id i 7 % 
Franco 
vend i to re 
Italia 
21 
Lit Eur 
14 753 23,61 
17 115 27,38 
16 418 26,26 
17 789 28.18 
37 159 50,97 
38 628 47.51 
26 776 31.03 
Ruw e iw i t 66 % 
Ruw vet 8 % 
(Vol v i smee l ) 
Boo rdv r i j / 
d i spon ibe l 
R o t t e r d a m , 
of af fabr iek 
b i nnen land 
Neder land 
31 
Fl Eur 
68,30 18,87 
76,50 21,13 
67,20 18.58 
81.20 23.05 
170,10 48,96 
122.7 36.57 
72.70 21.67 
Prot. br. ... % 
Mat. grasse 
b r . . . . % 
Cif A nve rs . 
en v rac 
Be lg i que / 
Belg ië 
41 
Fb Eur 
1 081,6 21,63 
927,6 18.57 
1 128.4 23,19 
2 283,5 46,93 
1 620.0 33,29 
995,2 20,45 
L u x e m b o u r g 
51 
Fix Eur 
Cr. p ro t . 63,1 % 
Cr. fat 3,6 % 
Ex merchan t , 
packag ing 
inc luded 
Un i ted 
K i n g d o m 
61 
£ Eur 
8,16 19,57 
9.93 23,83 
9,81 23,54 
10,86 24,85 
23,09 46,19 
20.90 39.14 
14.73 24,67 
I re land 
71 
£ Eur 
Cr. p ro t 60 % 
Cr. fa t . . . % 
(Her r ing mea l ­
Domest ic ) 
F rom producer 
to local dealer . 
ex wa rehouse 
Danmark 
81 
Dkr Eur 
182,94 24,39 
164.22 21,89 
207,68 27.41 
396.60 52.33 
298.8 38.24 
170,5 22.50 
Eur/100 kg 
62 
ro 
5 
1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
78 
C 2. Tiermehl 
Animal meal 
C 2. Farine animale 
Farina animale 
Preise je 100 kg Ware — ohne MWSt Prix par 100 kg de marchandise — hors TVA 
Handelsweg; vom Händler an den Landwirt (außer Β und DK) 
Phase d'échange ; du commerçant à l'agriculteur (sauf B et DK) 
Produkt 
Produit 
Land 
Pays 
Quelle 
Source 
Jahr 
Année 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
BR 
Deutschland 
01 
D M Eur 
Prot. br. 60 % 
Mat. grasse 
br. 12 % 
Phosphore 4 % 
Départ négoce; 
sur camion 
France 
11 
Ffr Eur 
79,86 14.38 
140.12 25.23 
122,7 20,41 
92,31 16,25 
Italia 
21 
Lit Eur 
Ruw eiwit 59 % 
Ruw vet 6 % 
Fosfor 4 % 
Boordvrij/ 
disponibel 
Rotterdam 
Nederland 
31 
Fl Eur 
45,20 12,49 
50,80 14,03 
46,90 12,97 
53,60 15,22 
99,60 28,67 
74,50 22,21 
55,20 16,45 
Prot. br. 50 % 
Matière grasse 
brute ... % 
Phosphore ... % 
(Farine 
de viande) 
Product. ­* gross. 
ou fabr. d'al. 
comp.; dép. 
usine, vrac 
Belgique/ 
België 
41 
Fb Eur 
552,0 11,04 
628,0 12,56 
534,0 10,69 
579,5 11,91 
1 150,0 23,63 
808,5 16,62 
595,0 12.23 
Luxembourg 
51 
Fix Eur 
Cr. prot. 
min. 55 % 
Cr. fat 
max. 10 % 
Phosphorus 
max. 5 % 
Ex merchant 
packaging 
included 
United 
Kingdom 
61 
£ Eur 
5,20 12,48 
5,85 14,05 
5,66 13,59 
6,29 14,39 
13,19 25,81 
10,48 19,63 
8,96 15,01 
Ireland 
71 
£ Eur 
Cr. prot 
40­45 % 
Cr. fat ... % 
Phosphorus ... % 
(Meat and 
bone meal) 
From producer 
to local dealer 
ex warehouse 
Danmark 
81 
Dkr Eur 
99,13 13,22 
106,91 14,26 
94,58 12,61 
122,54 16,17 
214,47 28,30 
133,3 17.60 
117,0 15,44 
79 
D 1. Getreidestroh 
Cereal straw 
D 1. Paille de céréale 
Paglia di cereali 
Preise je 100 kg Ware — ohne MWSt Prix per tOO kg de marchandise — hors TVA 
Handelsweg vom Groß- oder Einzelhändler an den Landwirt 
Phase d'échange : du grossiste ou du détaillant a l'agriculteur 
Produkt 
Produit 
Land 
Pays 
Quelle 
Source 
Jahr 
Année 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
BR 
Deutschland 
01 
D M Eur 
Paille de ble 
de moyenne 
densité 
Depart négoce, 
sur 
camion 
ou wagon 
France 
11 
Ffr Eur 
5,81 1,12 
8,20 1.48 
9,95 1,79 
7,16 1,29 
6,60 1,19 
9,67 1,61 
16,77 2,95 
Paglia di cereali 
Qualità sana, 
leale, 
mercantile -
in balle 
Franco 
venditore 
Italia 
21 
Lit Eur 
1 392 2,23 
1 494 2,39 
1 548 2.48 
1 506 2.39 
2 078 2.85 
3 002 3,69 
2 521 2.92 
Tarwestro 
Doorsnee-
kwaliteit 
geperst 
in balen 
Franco 
boerderij; 
minder dan 1 t; 
in fust 
Nederland 
31 
Fl Eur 
9,80 2,71 
13,20 3,65 
13.10 3.62 
8,20 2,33 
9,50 2,73 
14,8 4.41 
19.0 5.66 
Paille de 
froment 
toutes qualités 
Depart 
marchand 
Belgique/ 
België 
41 
Fb Eur 
110.6 2,21 
139.6 2,79 
135.7 2.72 
87.9 1.81 
74,8 1.54 
129,3 2.66 
246.0 5.06 
Luxembourg 
51 
Fix Eur 
United 
Kingdom 
61 
£ Eur 
Ireland 
71 
£ Eur 
Danmark 
81 
Dkr Eur 
D 2. Wiesenheu 
Meadow hay 
D 2. Foin de prairie 
Fieno di prateria 
Preise je 100 kg Ware — ohne MWSt Prix per 100 kg de marchandise — hort TVA 
Handelsweg : vom Groß- oder Einzelhändler an den Landwirt 
Phase d'échange : du grossiste ou du détaillant á l'agriculteur 
Produkt 
Produit 
Land 
Pays 
Quelle 
Source 
Jahr 
Année 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
BR 
Deutschland 
01 
D M Eur 
Foin 
(densité moy.) 
Tarn -
G et Crau 
Départ négoce, 
sur camion 
o u 
wagon 
France 
11 
Ffr Eur 
12,88 2,49 
18,54 3,34 
25.32 4,56 
24,65 4,44 
26,54 4,78 
30,99 5.16 
37,48 6,60 
Fieno in balle 
Qualité; 
sana, leale 
mercantile 
Franco 
venditore 
Italia 
21 
Lit Eur 
2 345 3,75 
2 640 4,22 
3 139 5,02 
2 733 4,33 
2 973 4,08 
4 161 5,12 
4 536 5,26 
Doorsnee-
kwaliteit, 
geperst 
in balen 
Franco 
boerderij; 
minder dan 1 t. 
in fust 
Nederland 
31 
Fl Eur 
18.50 5,11 
23,40 6,46 
20,00 5,53 
17,20 4,88 
19,70 5,67 
27,00 8,05 
32,40 9.66 
Foin de 
grammees. 
toutes 
qualités 
Depart 
marchand 
Belgique/ 
België 
41 
Fb Eur 
207,3 4,15 
229,4 4,59 
205,0 4,11 
169.9 3,49 
198,1 4,07 
241,2 4,96 
321,2 6 00 
Luxembourg 
51 
Fix Eur 
In baies 
45-80 Ib; 
lots 
of 5 tons 
or more 
Ex merchant 
United 
Kingdom 
61 
£ Eur 
1.33 3,04 
1.73 3,39 
3,43 6.42 
4.70 7,87 
Ireland 
71 
C Eur 
Danmark 
81 
Dkr Eur 
80 
D 3. Luzernegrün 
Dried lucerne 
D 3. Luzerne déshydratée 
Erba medica disidratata 
Preise ¡e TOO kg Ware — ohne MWSt Prix par TOO kg de marchandise — hors TVA 
Handelsweg ; vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
Phase d'échange : du commerçant ou de la coopérative à l'agriculteur 
Produkt 
Produit 
Land 
Pays 
Quelle 
Source 
Jahr 
Année 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
BR 
Deutschland 
01 
D M Eur 
Prot. br. 18 % 
Carotène 
0,0125% 
Départ 
négoce; 
sur wagon 
France 
11 
Ffr Eur 
28,22 5,45 
36,55 6,58 
36,55 6.58 
33,00 5,94 
47,42 8,54 
51,94 8,64 
48,96 8,62 
Italia 
2T 
Lit Eur 
Ruw eiwit 
18-20% 
Ceroteen 
0,089-0,127 % 
Franco 
boerderij; 
minder dan 1 t, 
in fust 
Nederland 
31 
Fl Eur 
24.60 6.80 
28,90 7,98 
27,60 7,63 
26,20 7,44 
35,40 10,19 
36.40 10,85 
35,60 10,61 
Prot. br. 
min. 16 % 
Carotène 
0.005 % 
(comprimée 
en cubes) 
Franco ferme; 
en sacs de 50 kg 
Belgique/ 
België 
41 
Fb Eur 
405.8 8,12 
436.6 8,73 
423.7 8,48 
392,5 8,07 
505,7 10,39 
536,7 11,03 
526,1 10,81 
Luxembourg 
51 
Fix Eur 
Cr. prot. 15,1 % 
Carotene N A % 
Ex merchant, 
packaging 
included 
United 
Kingdom 
61 
£ Eur 
3,15 7,56 
3.26 7,83 
3,49 8,38 
3,44 7,87 
4,40 8,61 
6.30 11,80 
6,80 11,39 
Ireland 
71 
£ Eur 
Danmark 
81 
Dkr Eur 
81 
D 4. Diffusionsschnitzel, getrocknet 
Dried sugar beet pulp 
D 4. Pulpes séchées de betteraves sucriòres 
Fettucce esauste ed essicate di barbabietola 
da zucchero 
Preise je 100 kg Ware — ohne MWSt Prix par 100 kg de marchandise — hors TVA 
Handelsweg : vom Handier oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
Phase d'échange : du commerçant ou de la coopérative á l'agriculteur 
Produkt 
Produit 
Land 
Pays 
Quelle 
Source 
Jahr 
Année 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
Wasser . . . % 
Saccharose ... % 
Ab Handel 
oder 
Genossenschaft; 
lose 
BR 
Deutschland 
01 
D M Eur 
27,16 6,90 
28,33 7,74 
28.04 7,67 
26.68 7,63 
30,92 9.29 
31,42 9,76 
32,50 10,09 
Humidité 11 % 
Saccharose 8 % 
Départ 
négoce; 
sur camion 
France 
11 
Ffr Eur 
29.40 5,68 
35.41 6,38 
33,48 6.03 
34,24 6,17 
43,06 7,75 
49.87 8,30 
47.20 8,31 
Acqua 1 0 ­ 1 2 % 
Saccarosio 
4 ­ 5 % 
Franco 
venditore 
Italia 
21 
Lit Eur 
5 034 8,05 
4 873 7.80 
5 844 9,35 
5 961 9,44 
β 199 8,50 
8 061 9,92 
8 118 9,44 
Vocht 9,5 % 
Saccharose 
0 . 5 % 
Franco 
boerderij; 
minder dan 1 t, 
in fust 
Nederland 
31 
Fl Eur 
27.40 7,57 
30,10 8.32 
27,90 7,71 
28,40 8,06 
36,20 10,42 
36,70 10,94 
36,80 10,97 
Humidité 
max. 1 3 % 
Saccharose ... % 
Franco ferme 
Belgique/ 
België 
41 
Fb Eur 
409,9 8,20 
448.0 8,96 
408,2 8,17 
411,0 8,45 
514,8 10,58 
529,8 10,89 
546.0 11.22 
Luxembourg 
51 
Fix Eur 
Moisture 
1 0 % 
Saccharose 
N.A. % 
Ex merchant, 
packaging 
included 
United 
Kingdom 
61 
£ Eur 
2,61 6,26 
2,92 7.00 
3,03 7,27 
2,91 6.66 
4,34 8,49 
5,74 10,75 
6.53 10.94 
Ireland 
71 
£ Eur 
Danmark 
81 
Dkr Eur 
Eur/100 kg 
12 
1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
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D 5. Biertreber, getrocknet 
Dried brewer's grains 
D 5. Drêches de brasserie séchées 
Borlande essiccate di birreria 
Pre/se je 100 kg Ware — ohne MWSt Prix par 100 kg de marchandise — hors TVA 
Handelsweg: vom Erzeuger oder Handler an den Landwirt 
Phase d'échange : du producteur ou du commerçant à l'agriculteur 
Produkt 
Produit 
Land 
Pays 
Quelle 
Source 
Jahr 
Année 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
Rohprot. ... % 
Wasser... % 
(NASS) 
Ab Brauereien, 
in Säcken 
BR 
Deutschland 
01 
D M Eur 
4,47 1,14 
4,46 1,22 
4,45 1,22 
4,45 1,27 
4,54 1,36 
4,61 1,43 
4,75 1.48 
France 
11 
Ffr Eur 
Italia 
21 
Lit Eur 
Ruw eiwit 23 % 
Vocht 10 % 
Franco 
boerderij; 
minder dan 1 t, 
in fust 
Nederland 
31 
Fl Eur 
31,50 8.70 
32.80 9,07 
32,90 9,10 
32,90 9,34 
Belgique/ 
België 
41 
Fb Eur 
Luxembourg 
51 
Fix Eur 
Cr. prot. 27,1 % 
Moisture N.A. % 
Ex merchant, 
packaging 
included 
United 
Kingdom 
61 
£ Eur 
2,76 6,63 
2,98 7,15 
3,24 7,77 
3,31 7,57 
5,64 11,04 
6,50 12,17 
6,64 11,12 
Ireland 
71 
£ Eur 
Danmark 
81 
Dkr Eur 
83 

Mischfutter 
Compound feedingstuffs 
Aliments composés 
Mangimi composti 
E. Rindermischfutter / Compound cattle feeds / Composés pour bovins / 
Miscele per bovini 
F. Schweinemischfutter / Compound pig feeds / Composés pour porcins / 
Miscele per suini 
G. Geflügelmischfutter / Compound poultry feeds / Composés pour volailles 
/ Miscele per pollame 
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E 1. Ergänzungsfutter für die Kälberaufzucht 
Complementary feed for rearing calves 
E 1. Complémentaire pour veaux d'élevage 
Complementare per vitelli d'allevamento 
Preise je TOO kg Ware — ohne MWSt Prix par 100 kg de marchandise — hors TVA 
Handelsweg : vom Groß- oder Einzelhändler an den Landwirt 
Phase d'échange: du grossiste ou du détaillant à l'agriculteur 
Produkt 
Produit 
Land 
Pays 
Quelle 
Source 
Jahr 
Année 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
BR 
Deutschland 
01 
D M Eur 
France 
11 
Ffr Eur 
Prot. greg. 23 % 
Lipidi 3 % 
Cell. greg. 7 % 
Franco venditore 
Italia 
2T 
Lit Eur 
8 389 13,42 
8 907 14,25 
8 830 14,12 
8 980 14,22 
1 1 7 3 2 16,09 
14 267 17,55 
15 047 17,44 
Ruw eiwit 
min. 20 % 
Ruw vet min. 3 % 
Ruwe celst.. . . % 
Franco 
boerderij; 
minder dan 1 t, 
in fust 
Nederland 
31 
Fl Eur 
39,15 10,82 
41,10 11,35 
39.20 10,84 
39,40 11,18 
50.65 14,58 
51.10 15,23 
48,20 14,37 
Prot. br. 17-20 % 
Lipide 2-4 % 
Cell. br. max. 7 % 
Franco ferme 
Belgique/ 
België 
41 
Fb Eur 
677,6 13,93 
805,6 16,56 
857,0 17.61 
861,0 17,70 
Prot. br. 17-20 % 
Lipide 2-4 % 
Cell. br. 
max. 7 % 
Franco ferme 
500 kg à 1 t: 
en sacs; 
sacs compris 
Luxembourg 
51 
Fix Eur 
563,0 11,26 
569.7 11.39 
583.0 11,67 
587,2 12,07 
644,0 13,24 
697,9 14,34 
729,7 15,00 
Cr. prot. 17-20 % 
Fat 2-4 % 
Cr. fibre 
max. 7 % 
Ex mi l l ; 
packaging 
included 
United 
Kingdom 
61 
£ Eur 
3,56 8.53 
3.83 9.18 
4,06 9,75 
3,95 9,04 
5,54 10.84 
7,49 14,03 
7,64 12.80 
Cr prot. 16-18 % 
Fat 2-4 % 
Cr. fibre 5-8 % 
Ex store 
Ireland 
71 
£ Eur 
4.33 10,39 
4.53 10.87 
4.80 11.52 
5.00 11.44 
6.98 12.48 
9.10 17,04 
9.22 15.44 
Danmark 
81 
Dkr Eur 
86 
E 2. Milchaustauschfutter für die Kälbermast 
Milk replacer for veal calves 
E 2. Complet d'allaitement pour veaux de boucherie 
Completo d'allattamento per vitelli da macello 
Preise ¡e 100 kg Ware — ohne MWSt Prix par 100 kg de marchandise — hors TVA 
Handelsweg : vom Händler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
Phase d'échange : du commerçant ou de la coopérative à l'agriculteur 
Produkt 
Produit 
Land 
Pays 
Quelle 
Source 
Jahr 
Année 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
197S 
Rohprot. 22­27 % 
Rohfen 12­20% 
Rohfaser 
max. 1,5% 
Ab Handel 
oder 
Genossenschaft; 
in Säcken 
BR 
Deutschland 
0T 
D M Eur 
143,83 36,52 
143,01 39,07 
144,50 39,53 
149,44 42,71 
148,72 44,69 
161,6 50,17 
169.3 52,58 
Prot. br. 22­27 % 
Lipide 12­20% 
Cell. br. 
max. 1,6% 
Départ négoce 
ou coopérative, 
en sacs papier 
ou plastique 
France 
11 
Ffr Eur 
166.98 32,24 
176,45 31,77 
185,36 33,37 
196.21 35,33 
214.22 38,57 
247,2 41,13 
291,2 51,27 
Italia 
21 
Lit Eur 
Ruw eiwit 24 % 
Ruw vet 20 % 
Ruwe celst. ... % 
Franco 
boerderij; 
minder dan 1 t, 
in fust 
Nederland 
3T 
Fl Eur 
137,20 37,90 
142,75 39,43 
151,40 41,86 
157,65 44,75 
160,10 46,08 
182,3 54,34 
173,2 51,62 
Prot. br. 22­27 % 
Lipide 12­20% 
Cell. br. 
max. 1,5 % 
Franco 
ferme 
Belgique/ 
België 
41 
Fb Eur 
2 328,7 47,86 
2 380,7 48,93 
2 714 55,78 
2 913 59,87 
Luxembourg 
51 
Fix Eur 
Cr. prot. 22­27 % 
Fat 12­20% 
Cr. fibre 
max. 1,5% 
Ex mill, 
packaging 
included 
United 
Kingdom 
61 
£ Eur 
12,15 29,16 
13,08 31,40 
16,54 39,69 
19,95 45,65 
18,59 36,38 
24,32 45.54 
29,25 48,99 
Ireland 
71 
£ Eur 
Danmark 
ST 
Dkr Eur 
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FUTTER FUR KALBER 
FEEDS FOR CALVES 
ALIMENTS POUR VEAUX 
MANGIMI PER VITELLI 
1969 1975 1970 
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E 3. Rindermastalleinfutter 
Complete feed for cattle fattening 
E 3. Complet pour bovins à l'engrais 
Completo per bovini all'ingrasso 
Preise je 100 kg Ware — ohne MWSt Prix per 100 kg da marchandise — hors TVA 
Handelsweg : vom Groß­ oder Einzel handler an den Landwirt (außer DK) 
Phase d'échange : du grossiste ou du détaillant à l'agr iculteur (sauf DK) 
Produkt 
Produit 
Land 
Pays 
Quelle 
Source 
Jahr 
Année 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
BR 
Deutschland 
01 
DM Eur 
France 
11 
Ffr Eur 
Prot. greg. 18 % 
Lipidi 2.5 % 
Cell. greg. 9 % 
Franco 
venditore 
Italia 
21 
LH Eur 
7 012 11.22 
7 201 11,52 
7 479 11,96 
7 405 11,73 
9 110 12,50 
11611 14,28 
13191 15,29 
Ruw eiwit 12­18 % 
Ruw vet... % 
Ruwe celst.... % 
Franco 
boerderij; 
minder dan 1 t. 
in fust 
Nederland 
31 
Fl Eur 
36,25 10,14 
38.55 10.65 
37,15 10,27 
36,30 10.30 
43,35 12,48 
44,95 13,40 
44,10 13,14 
Prot. br. 11­22% 
Lipide 2­4 % 
Cell. br. 
max. 14 % 
Franco ferme 
Belgique/ 
België 
41 
Fb Eur 
581.2 11,94 
692.3 14,23 
736,7 15,14 
750,1 15,42 
Luxembourg 
51 
Fix Eur 
Cr. prot. 11­22% 
F« 2­4 % 
Cr. fibre 
max. 14 % 
Ex mill; 
packaging 
included 
United 
Kingdom 
61 
£ Eur 
3.72 8,94 
4,04 9,69 
4,32 10,36 
4,24 9,70 
5,55 10,86 
7,03 13,16 
6,94 11,62 
Cr. prot. 12­16% 
Fat 2­3 % 
Cr. fibre 6­12% 
Ex store 
Ireland 
71 
ε Eur 
4.28 9,78 
6.26 12,25 
8,02 15,02 
8,34 13,97 
Dig. pur· 
prot. 15% 
Fat... % 
Cr. fibra... % 
From producer 
to local dealer. 
ax warehouse 
Danmark 
81 
Dkr Eur 
5737 7,72 
67,38 8.98 
67.24 8.96 
69,18 9,13 
100,43 13.26 
10β,1 14,27 
97,62 12.88 
Eur/100 kg 
15 
1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
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E 4. Ergänzungsfutter für Milchvieh 
(Aufstauung) 
Complementary feed for dairy cattle 
(stall fed) 
Praise je TOO kg Ware — ohne MWSt 
E 4. Complémentaire pour vaches laitières 
(en stabulation) 
Complementare per vacche da latte 
(stabulazione) 
Prix par TOO kg de marchandise — hors TVA 
Handelsweg : vom Händler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
Phase d'échange : du commerçant ou de la coopérative à l'agriculteur 
Produkt 
Produit 
Land 
Pays 
Quelle 
Source 
Jahr 
Année 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
Rohprot. 20­25 % 
Rohfett 1­4 % 
Rohfaser... % 
Ab Landhandel 
oder 
Genossenschaft, 
in Sacken 
BR 
Deutschland 
01 
D M Eur 
41,83 10,62 
41,74 11,40 
42,19 11,54 
41,11 11,75 
53,40 16,05 
51,94 16,13 
49,01 15,22 
Prot. br. 20­24 % 
Lipide 1­6% 
Cell. br. 
max. 16% 
Départ négoce 
ou coopérative 
en sacs papier 
ou plastique 
France 
11 
Ffr Eur 
55,64 10,74 
60,07 10,82 
64,27 11,57 
65,06 11,71 
80,64 14,52 
88,17 14,67 
91,36 16,08 
Prot. greg. 20,5 % 
Lipidi 2 % 
Cell. greg. 10 % 
Franco venditore 
Italia 
21 
Lit Eur 
6 798 10,88 
6 919 11,07 
7 398 11.83 
7 559 11,97 
9 348 12,82 
12 385 15,23 
12 984 15,05 
Ruw eiwit 20­25 % 
Ruw vet 
min. 3 % 
Ruw. celst. ... % 
Franco 
boerderij; 
minder dan 1 t, 
in fust 
Nederland 
31 
Fl Eur 
36,30 10,03 
38,80 10,72 
37,80 10,45 
38,30 10,87 
49,55 14,26 
50,05 14,92 
45,80 13,65 
Prot. br. 20­24 % 
Lipide 1­6% 
Cell. br. 
max. 16 % 
Franco 
ferme 
Belgique/ 
België 
41 
Fb Eur 
570,7 11.73 
708,7 14,57 
758,3 15,58 
748,6 15,39 
Prot. br. 20­24 % 
Lipide 1­6 % 
Cell. br. 
max. 16 % 
Franco 
ferme; 
500 kg à 1 t, 
sacs compris 
Luxembourg 
51 
Fix Eur 
548,0 10,96 
545,5 10,91 
558,0 11,17 
560,5 11,52 
625.5 12,86 
677.6 13,93 
696,3 14,31 
Cr. prot. 20­24 % 
Fat 1­6 % 
Cr. fibre 
max. 16 % 
Ex mil l; 
packaging 
included 
United 
Kingdom 
61 
£ Eur 
3,86 9,26 
4,13 9,92 
4,57 10,96 
4,49 10,27 
6,13 12,00 
8,29 15,52 
8,63 14,46 
Ireland 
71 
£ Eur 
Danmark 
81 
Dkr Eur 
Eur/100 kg 
17 
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E 5. Rindermast-Ergänzungsfutter 
Complementary feed for cattle fattening 
E 5. Complémentaire pour bovins à l'engrais 
Complementare per bovini all'ingrasso 
Preise je TOO kg Ware — ohne MWSt Prix par TOO kg de marchandise — hors TVA 
Handelsweg ; vom Groß- oder Einzelhändler an den Landwirt (außer DK) 
Phase d'échange: du grossiste ou du détaillant à l'agriculteur (sauf DK) 
Produkt 
Produit 
Land 
Pays 
Quelle 
Source 
Jahr 
Année 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
BR 
Deutschland 
01 
D M Eur 
France 
11 
Ffr Eur 
Italia 
2T 
Lit Eur 
Ruw eiwit 25-30 % 
Ruw vet 
min . 3,5 % 
Ruwe celst. ... % 
Franco 
boerderij; 
minder dan 1 t. 
in fust 
Nederland 
31 
Fl Eur 
37.40 10.33 
40,05 11,06 
39,65 10,96 
40,80 11,58 
52,80 15,20 
54,90 16,36 
50,20 14,96 
Prot. br. 
min . 28 % 
Lipide max. 10 % 
Cell. br. 
max. 1 5 % 
Franco ferme 
Belgique/ 
België 
41 
Fb Eur 
634.2 13.03 
841.7 17,30 
878.3 18,05 
834,0 17,14 
Prot. br. 
min . 2 8 % 
Lipide max. 10 % 
Celi. br. 
mex. 1 5 % 
Franco ferme 
500 kg è 1 t. 
sacs compris 
Luxembourg 
51 
Fix Eur 
558.0 11,16 
560.1 11,21 
573,0 11,46 
575.5 11,83 
629,4 12,94 
668.6 13,74 
686,3 14,10 
Cr. prot. 
min . 2 8 % 
Fat. max. 10 % 
Cr. fibre 
max. 1 5 % 
Ex mi l l ; 
packaging 
included 
United 
Kingdom 
61 
£ Eur 
4,33 10,39 
4,47 10,74 
4,93 11,83 
5,11 11,69 
7,44 14,56 
Ireland 
71 
£ Eur 
Dig. pure 
prot. 30 % 
Fat max . . . . % 
Cr. fibre 
max . . . . % 
From producer 
to local dealer; 
ex warehouse 
Danmark 
81 
Dkr Eur 
81,64 10.89 
93.36 12.45 
94,84 12,64 
97.02 12,80 
146.40 19,32 
133.5 17,61 
107.6 14,20 
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E 6. Ergänzungsfutter für Milchvieh bei Weidegang 
Complementary feed for dairy cattle at grass 
E 6. Complémentaire pour vaches laitières à l'herbage 
Complementare per vacche da latte al pascolo 
Preise je 100 kg Ware —- ohne MWSt Prix par 100 kg de marchandise — hors TVA 
Handelsweg: vom Groß- oder Einzelhändler an den Landwirt 
Phase d'échange : du grossiste ou du détaillant à l'agriculteur 
Produkt 
Produit 
Land 
Pays 
Quelle 
Source 
Jahr 
Année 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
SR 
Deutschland 
01 
D M Eur 
France 
11 
Flr Eur 
Italia 
21 
Lit Eur 
Ruw eiwit 
max. 12 % 
Ruw vet ... % 
Ruwe celst. ... % 
Franco 
boerderij; 
minder dan 1 t, 
in fust 
Nederland 
31 
Fl Eur 
34,25 9,46 
36,25 10,01 
35,45 9.80 
34.25 9.72 
39,40 11,34 
41,55 12,38 
41,10 12,25 
Prol. br. 
max. 15 % 
Lipide 1-6 % 
Cell. br. 
max. 16 % 
Franco ferme 
Belgique/ 
Belgiè 
41 
Fb Eur 
546,6 11,23 
649,2 13,34 
698.1 14,35 
714.2 14,68 
Luxembourg 
51 
Fix Eur 
Cr. prot. 
max. 15 % 
Fat 1-6% 
Cr. fibre 
max. 16 % 
Ex mil l; 
packaging 
included 
United 
Kingdom 
61 
£ Eur 
3.18 7.62 
3.51 8,41 
3.91 9,38 
3,87 8,86 
5.19 10,16 
6.92 12,96 
6,92 11,59 
Cr. prot. 14-16 % 
Fat 2-3 % 
Cr. fibre 6-10% 
Ex store 
Ireland 
71 
£ Eur 
3.75 9.00 
3,96 9.50 
4,29 10,30 
4,47 10.23 
6,42 12,56 
8,24 15,43 
8,60 14,41 
Danmark 
81 
Dkr Eur 
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F 1. Alleinfutter für Fer ke I a uf zu cht 
Complete feed for rearing pigs 
F 1. Complet pour porcelets d'élevage 
Completo per suinetti d'allevamento 
Preise je TOO kg Ware — ohne MWSt Prix par 100 kg de marchandise — hors TVA 
Handelsweg : vom Händler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
Phase d'échange : du commerçant ou de la coopérative à l'agriculteur 
Produkt 
Produit 
Land 
Pays 
Quelle 
Source 
Jahr 
Année 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
BR 
Deutschland 
01 
D M Eur 
Prot.br. 15­20% 
Lipide 2­3.5 % 
Cell. br. 
max. 6 % 
Départ négoce 
ou coopérative 
en sacs papier 
ou 
plastique 
France 
11 
Ffr Eur 
65,30 12,61 
69,32 12,48 
73,80 13,29 
76,13 13,71 
89,38 16.09 
99,62 16,68 
103,20 18,17 
Prot. greg. 
15­18% 
Lipidi 3 % 
Cell. greg. 5­6 % 
Franco 
venditore 
Italia 
2T 
Lit Eur 
7 908 12,65 
8 165 13,06 
8 339 13,34 
8 432 13,36 
11678 16,02 
14 495 17,83 
15 281 17,71 
Ruw eiwit 
min. 18% 
Ruw vet... % 
Ruwe celst. 
max. 5 % 
Franco 
boerderij; 
minder dan 1 t. 
in fust 
Nederland 
31 
Fl Eur 
45.65 12,61 
46,45 12,83 
49,70 13,74 
50,35 14,29 
59.60 17,16 
59,70 17.79 
58,90 17,56 
Prot. br. 15­20% 
Lipide 2­3.5 % 
Cell. br. 
max. 6 % 
Franco ferme 
Belgique/ 
België 
41 
Fb Eur 
785,1 16,13 
933,7 19,19 
1 008 20.72 
1 018 20,92 
Prot.br. 15­20% 
Lipide 2­3.5 % 
Cell. br. 
max. 6 % 
Franco ferme; 
600 kg à 1 t; 
sacs compris 
Luxembourg 
51 
Fix Eur 
713.0 14,26 
719.7 14.39 
733.0 14.67 
743.8 15,29 
830.1 17,06 
902,8 18,55 
963.0 19,79 
Cr. prot. 15­20% 
Fat 2­3.5 % 
Cr. fibre 
max. 6 % 
Ex mill, 
packaging 
included 
United 
Kingdom 
61 
£ Eur 
4,36 10.47 
4.66 11.19 
5,25 12.60 
5,40 12,36 
8,04 15,73 
10.34 19.36 
10.69 17,91 
Ireland 
71 
£ Eur 
Danmark 
81 
Dkr Eur 
Eur/100 kg 
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FUTTER FUR FERKEL 
FEEDS FOR REARING PIGS 
ALIMEN 
MANGir 
TS POUR PO 
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1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
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F 2. Schweinealle'mf utter für die Endmast 
Complete feed for fattening pigs 
F 2. Complet pour porcs à l'engrais 
Completo per suini all'ingrasso 
Preise (β TOO kg Ware — ohne MWSt Prix par TOO kg de marchandise — hors TVA 
Handelsweg ; vom Händler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (außer DK) 
Phase d'échange ; du commerçant ou de la coopérative à l'agriculteur (sauf DK) 
Produkt 
Produit 
Land 
Pays 
Quelle 
Source 
Jahr 
Année 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
197S 
Rohprot. 10­14% 
Rohfett 2­3 % 
Rohfaser... % 
Ab Landhandel 
oder 
Genossenschaft; 
in Säcken 
BR 
Deutschland 
01 
DM Eur 
45.96 11,67 
46.10 12.60 
46,93 12,84 
46,61 13,32 
54,45 16,36 
55,04 17,09 
54,60 16,96 
France 
11 
Ffr Eur 
Prot. greg. 
13­15% 
Lipidi 3 % 
Cell. greg. ... % 
Franco 
venditore 
Italia 
2T 
Lit Eur 
6 403 10,25 
6 642 10,63 
7448 11,91 
7 870 12,47 
9 681 13,28 
12 446 15,31 
13 434 15,57 
Ruw eiwit 
min. 16,5% 
Ruw vet... % 
Ruwe celst. 
max. 7 % 
Franco 
boerderij; 
minder dan 1 t, 
in fust 
Nederland 
31 
Fl Eur 
37,25 10,29 
40.25 11,12 
40,30 11,14 
40,50 11,50 
49,70 14,31 
50,05 14,92 
49,00 14,60 
Prot. br. 12­18% 
Lipide 2­3.5 % 
Cell. br. 
max. 8 % 
Franco ferme 
Belgique/ 
België 
41 
Fb Eur 
637,0 13,09 
753,8 15,49 
796,0 16,36 
799,4 16,43 
Prot. br. 12­18 % 
Lipide 2­3,5 % 
Cell. br. 
max. 8 % 
Franco ferme; 
500 kg à 1 t; 
sacs compris 
Luxembourg 
51 
Fix Eur 
538,0 10,76 
547.2 10,94 
563,0 11,27 
573,0 11,78 
661,5 13.60 
702.3 14,43 
756,3 15,54 
Cr. prot. 12­18% 
Fat 2­3,5 % 
Cr. fibre 
max. 8 % 
Ex mil l ; 
packaging 
included 
United 
Kingdom 
61 
£ Eur 
3,40 8,16 
3,79 9,11 
4,23 10,15 
4.08 9,34 
6,07 11,88 
8.09 15,15 
7,98 13,37 
Cr. prot. 13­15% 
Fat 2­3 % 
Cr. fibre ... % 
Ex store 
Ireland 
71 
£ Eur 
3,66 8,16 
3,91 9,38 
4,19 10,06 
4,45 10,18 
6,08 11,90 
7,96 14,91 
8,32 13,94 
Dig. pure 
prot. 13 % 
Fat... % 
Cr. fibre ... % 
From producer 
to local dealer, 
ex warehouse 
Danmark 
81 
Dkr Eur 
57,01 7,60 
63,37 8,45 
63,28 8,44 
69,11 9,12 
99,68 13,15 
103,9 13,70 
100,6 13,27 
1969 1970 1971 1972 1973 1975 1976 1977 
9 3 
F 3. Schweineallemfutter für die Endmast (lose) 
Complete feed for fattening pigs (bulk) 
F 3. Complet pour porcs à l'engrais (en vrac) 
Completo per suini all'ingrasso (alla rinfusa) 
Preise ¡e 100 kg Ware — ohne MWSt Prix par TOO kg de marchandise — hors TVA 
Handelsweg ; vom Erzeuger oder Händler an den Landwirt 
Phase d'échange ; du producteur ou du commerçant à l'agriculteur 
Produkt 
Produit 
Land 
Pays 
Quelle 
Source 
Jahr 
Année 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
BR 
Deutschland 
01 
D M Eur 
France 
11 
Ffr Eur 
Italia 
2T 
Lit Eur 
Ruw eiwit 
min . 1 6 , 5 % 
Ruw ve t . . . % 
Ruwe celst. 
max. 7 % 
Franco 
boerderij. 
levering ven 
2000 kg in bulk 
Nederland 
31 
Fl Eur 
35,55 9 3 2 
38.45 10.62 
38,50 10,64 
38,70 10,99 
47,70 13,73 
48,05 14,32 
46,70 13,92 
Prot. br. 12-18 % 
Lipide 2-3.5 % 
Cell. br. 
max. 8 % 
Franco 
fe rme; 
2 t en vrac 
Belgique/ 
België 
41 
Fb Eur 
612.0 12,58 
728,8 14,98 
771,0 15,85 
774,4 15.92 
Prot. br. 1 2 - 1 8 % 
Lipide 2-3.5 % 
Cell. br. 
max. 5 % 
Franco 
ferme; 
2 à 3 1 , en vrac 
Luxembourg 
51 
Fix Eur 
524.0 10,48 
533.2 10,66 
549,0 10.99 
559,0 11,49 
647,5 13.31 
688.3 14,15 
742.3 15.26 
United 
Kingdom 
61 
£ Eur 
Ireland 
71 
£ Eur 
Danmark 
81 
Dkr Eur 
94 
G 1. Alleinfutter für Kücken der ersten Tage 
Baby chick feed 
G 1. Complet pour poussins des premiers jours 
Completo per pulcini dei primi giorni 
Preise je 100 kg Ware — ohne MWSt Prix par 100 kg de marchandise — hors TVA 
Handelsweg : vom Handler an den Landwirt 
Phase d'échange : du commerçant à l'agriculteur 
Produkt 
Produit 
Land 
Pays 
Quelle 
Source 
Jahr 
Année 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1S75 
BR 
Deutschland 
01 
DM Eur 
Prot. br. 20-24 % 
Lipide 2-4 % 
Cell. br. 
max. 5 % 
Départ négoce 
ou coopérative 
en sacs papier 
ou plastique 
France 
11 
Ffr Eur 
76,20 14,71 
80,00 14,40 
85,40 15,38 
90,20 16,24 
109.20 19,66 
121,5 20,22 
122,8 21,62 
Prot. greg. 21 % 
Lipidi 4 % 
Cell. greg. 5 % 
Franco 
venditore 
Italia 
2T 
LH Eur 
8 717 13,95 
8 887 14,22 
9 041 14,46 
9 227 14,62 
12 000 16,46 
14 333 17,63 
15 533 18,00 
Nederland 
31 
Fl Eur 
Prot. br. 20-24 % 
Lipide 2-4 % 
Cell. br. 
max. 5 % 
Franco 
ferme 
Belgique/ 
België 
41 
Fb Eur 
754.2 15,50 
927,2 19,06 
989,9 20,34 
980,1 20,14 
Prot. br. 20-24 % 
Lipide 2-4 % 
Cell. br. 
max. 5 % 
Franco 
ferme; 
500 kg à 1 t; 
sacs compris 
Luxembourg 
51 
Fix Eur 
593,0 11,86 
602,2 12,04 
618.0 12,37 
632.2 12,99 
746,8 15,35 
841.1 17,29 
866.3 17,80 
Cr. prot. 20-24 % 
Fat 2-4 % 
Cell. br. 
max. 5 % 
Ex mil l ; 
packaging 
included 
United 
Kingdom 
61 
£ Eur 
4,21 10,09 
4,62 11,08 
5,02 12.04 
4,88 11,17 
7,04 13,78 
8,94 16,74 
8,77 14,69 
Ireland 
71 
£ Eur 
Danmark 
81 
Dkr Eur 
95 
G 2. Geflügelendmastalleinfutter 
Complete feed for broiler production 
G 2. Complet pour poulets à l'engrais 
Completo per polli all'ingrasso 
Preise je TOO kg Ware — ohne MWSt Prix par TOO kg de marchandise — horn TV* 
Handelsweg : vom Händler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
Phase d'échange ; du commerçant ou de la coopérative à l'agriculteur 
Produkt 
Produit 
Land 
Pays 
Quelle 
Source 
Jahr 
Année 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
Rohprot. 
min. 20 % 
Rohfett . . . % 
Rohfaser 
max. 5 % 
Ab Landhandel 
oder 
Genossenschaft; 
in Säcken 
BR 
Deutschland 
01 
D M Eur 
57,93 17,41 
59,69 18,54 
58,76 18,25 
France 
11 
Flr Eur 
Prot. greg. 1 9 % 
Lipidi 3 % 
Cell. greg. 6,5 % 
Franco 
venditore 
Italia 
21 
Lit Eur 
8 090 12,94 
8 207 13.13 
8 401 13,44 
8 573 13.58 
10 616 14,56 
13 274 16.33 
14 828 17,18 
Ruw eiwit 
min. 19 % 
Ruw vet . . . % 
Ruwe celst.. . . % 
Franco 
boerderij; 
minder 
dan 1 1 , 
in fust 
Nederland 
31 
Fl Eur 
46,95 12,97 
48,20 13,32 
48,35 13,37 
49,45 14,04 
63,20 18,19 
61,60 18.36 
58,30 17,38 
Prot. br. 16-22 % 
Lipide 2-4 % 
Cell. br. 
max. 9 % 
Franco ferme 
Belgique/ 
België 
41 
Fb Eur 
744.4 15.30 
960.5 19.74 
101.2 20.80 
960.4 19,74 
Prot. br. 1 6 - 2 2 % 
Lipide 2-4 % 
Cell. br. 
max. 9 % 
Franco ferme; 
500 kg i 1 t; 
sacs compris 
Luxembourg 
51 
Fix Eur 
678,0 13,56 
687,2 13,74 
703,0 14,07 
718.0 14,76 
861.1 17.70 
992.1 20,39 
988.0 20.31 
Cr. prot. 16-22 % 
Fat 2-4 % 
Cr. fibre 
max. 9 % 
Ex mi l l ; 
packaging 
included 
United 
Kingdom 
61 
£ Eur 
4,49 10,78 
4,96 11,90 
5,40 12,97 
5,25 12,01 
8.08 15.81 
10,02 18,76 
9.62 16,11 
Cr. prot. 16-18 % 
Fat 2-3 % 
Cr. fibre 5-7 % 
Ex store 
Ireland 
71 
£ Eur 
4.25 10,20 
4.54 10.90 
4.96 11,95 
5.26 12,04 
7,32 14,32 
9,70 18,16 
10,18 17.05 
Danmark 
81 
Dkr Eur 
1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
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G 3. Junghennenalleinfutter bis zur Legereife 
Complete feed for rearing pullets to lay 
G 3. Complet pour poulettes jusqu'à la ponte 
Completo per galline prima di fare le uova 
Preise ¡e TOO kg Ware — ohne MWSt Prix par TOO kg de marchandise — hors TVA 
Handelsweg ; vom Groß- oder Einzelhändler an den Landwirt 
Phase d'échange : du grossiste ou détaillant à l'agriculteur 
Produkt 
Produit 
Land 
Pays 
Quelle 
Source 
Jahr 
Année 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
BR 
Deutschland 
01 
D M Eur 
France 
11 
Ffr Eur 
Italia 
21 
Lit Eur 
Nederland 
31 
FI Eur 
Prot. br. 13-17 % 
Lipide 2-4 % 
Cell. br. 
max. 9 % 
Franco ferme 
Belgique/ 
België 
41 
Fb Eur 
660,2 13,57 
733,8 16,11 
836,2 17,19 
841.1 17.29 
Prot. br. 13-17 % 
Lipide 2-4 % 
Coll. br. 
max. 9 % 
Franco ferme; 
500 kg à 11; 
sacs compris 
Luxembourg 
51 
Fix Eur 
568.0 11,36 
577,2 11,54 
593,0 11.87 
607,2 12,48 
710,7 14,61 
786,7 16,17 
814,7 16,74 
Cr. prot. 13-17 % 
Fat 2-4 % 
Cr. fibre 
max. 9 % 
Ex mil l; 
packaging 
included 
United 
Kingdom 
61 
£ Eur 
3,64 8,73 
4,05 9,71 
4,36 10,46 
4,20 9,61 
6,35 12,43 
8,28 15,51 
8,17 13,69 
Ireland 
71 
£ Eur 
Danmark 
81 
Dkr Eur 
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G 4. Alleinfutter für Legehennen in Bodenhaltung 
Complete feed for free range laying hens 
G 4. Complet pour poules pondeuses au sol 
Completo per galline da uova «a terra» 
Preise je 100 kg Ware — ohne MWSt Prix par 100 kg de marchandise — hors TVA 
Handelsweg ; vom Groß- oder Einzelhändler an den Landwirt 
Phase d'échange ; du grossiste ou du détaillant ä l'agriculteur 
Produkt 
Produit 
Land 
Pays 
Quelle 
Source 
Jahr 
Année 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
BR 
Deutschland 
01 
D M Eur 
France 
11 
Ffr Eur 
Italia 
2T 
Lit Eur 
Ruw eiwit 
min. 16% 
Ruw vet ... % 
Ruwe celst. 
max. ... % 
Franco 
boerderij; 
minder dan 1 t, 
in fust 
Nederland 
31 
Fl Eur 
40,40 11,16 
42,20 11.66 
42,10 11,64 
42,70 12,12 
50,75 14,61 
51,30 15,29 
50,70 15,11 
Prot. br. 15-17 % 
Lipide 2-4 % 
Cell. br. 
max. 8 % 
Franco ferme 
Belgique/ 
België 
41 
Fb Eur 
658.1 13.52 
781,9 16,07 
832,6 17,11 
830,9 17,08 
Prot. br. 15-17 % 
Lipide 2-4 % 
Cell. br. 
max. 8 % 
Franco ferme; 
500 kg à 11; 
sacs compris 
Luxembourg 
51 
Fix Eur 
603,0 12,06 
612.2 12.24 
628.0 12,57 
638.8 13.13 
743,0 15,27 
811.4 16,68 
851.3 17,50 
Cr. prot. 15-17 % 
Fat 2-3 % 
Cr. fibre 
max. 8 % 
Ex mil l ; 
packaging 
including 
United 
Kingdom 
61 
£ Eur 
3,65 8,77 
4,02 9.64 
4,29 10,31 
4.07 9,31 
6,13 12,00 
7,96 14,91 
7.84 13,13 
Cr. prot. 15-17 % 
Fat 2-3 % 
Cr. fibre 6-7 % 
Ex store 
Ireland 
71 
£ Eur 
3,95 9.48 
4.27 10,25 
4,59 11,02 
4.78 10,94 
6,82 13,35 
9,00 16,85 
9,26 15,51 
Danmark 
81 
Dkr Eur 
98 
G 5. Alleinfutter für Legehennen in Batteriehaltung 
Complete feed for battery laying hens 
G 5. Complet pour poules pondeuses «en batterie» 
Completo per galline da uova «in batteria» 
Preise je 100 kg Ware — ohne MWSt Prix par 100 kg de marchandise — hors TVA 
Handelsweg: vom Händler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
Phase d'échange : du commerçant ou de la coopérative à l'agriculteur 
Produkt 
Produit 
Land 
Pays 
Quelle 
Source 
Jahr 
Année 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
Rohprot. 
min. 16 % 
Rohlett... % 
Rohfaser 
max. 8 % 
Vom Landhandel 
oder 
Genossenschaft; 
in Säcken 
BR 
Deutschland 
01 
D M Eur 
52,43 15,75 
53,71 16,68 
52,15 16,20 
France 
11 
Ffr Eur 
Prot. greg. 19 % 
Lipidi 4 % 
Cell. greg. 6 % 
Franco 
venditore 
Italia 
2T 
Lit Eur 
8 248 13,20 
8 570 13,71 
8 741 13,98 
8 918 14,13 
11 151 15.30 
13 376 16,45 
14 713 17,05 
Ruw eiwit 
min. 15 % 
Ruw vet ... % 
Ruwe celst. ... % 
Franco 
boerderij; 
minder 
dan 1 t, 
in fust 
Nederland 
31 
Fl Eur 
40.70 11.24 
42,25 11,67 
42,10 11,64 
42,60 12,09 
50,75 14,61 
51,30 15,29 
50,70 15,11 
Prot. br. 18-20% 
Lipide 2-4 % 
Cell. br. 
max. 8 % 
Franco ferme 
Belgique/ 
België 
41 
Fb Eur 
666,8 13,70 
808.6 16,62 
850,0 17,47 
845,4 17,37 
Prot. br. 18-20% 
Lipide 2-4 % 
Cell. br. 
max. 8 % 
Franco ferme; 
500 kg à 1 t; 
sacs compris 
Luxembourg 
51 
Fix Eur 
588,0 11,76 
597,2 11,94 
613.0 12,27 
623,8 12,82 
717,6 14,75 
779.8 16,03 
830,5 17,07 
Cr. prot. 18-20% 
Fat 2-4 % 
Cr. fibre 
max. 8 % 
Ex mil l; 
packaging 
included 
United 
Kingdom 
61 
£ Eur 
3,71 8,89 
4,21 10,11 
4,57 10,98 
4.44 10.16 
6,50 12,72 
8.34 15,62 
8,27 13,85 
Ireland 
71 
£ Eur 
Danmark 
81 
Dkr Eur 
1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
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TEIL / PART 
PARTIE / PARTE 
Einnährstoff- und Mehrnährstoff-Handelsdünger 
Straight and compound fertilizers 
Engrais simples et composés 
Concimi semplici e composti 
N.B.: Das Sonderheft S 6/1973 der Reihe „Agrarpreise" 
enthält eine detaillierte Darstellung der preisbestim-
menden Merkmale. / The special number S 6/1973 of 
the series "Agricultural prices" includes a detailed 
description of the characteristics determining the 
prices. 
N.B.: Le numéro spécial S 6/1973 de la série «Prix agrico-
les» contient la description détaillée des caractéristi-
ques déterminantes des prix. / Il numero special 
S 6/1973 della serie «Prezzi agricoli» contiene la 
descrizione dettagliata delle caratteristiche determi-
nanti dei prezzi. 
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Einnährstoffdünger 
Straight fertilizers 
Engrais simples 
Concimi semplici 
A. Stickstoffdünger / Nitrogenous fertilizers / Engrais azotés / Concimi azotati 
Β. Phosphatdünger / Phosphatic fertilizers / Engrais phosphatés / Concimi 
fosfatici 
C Kalidünger / Potassio fertilizers / Engrais potassiques / Concimi potassici 
103 
A 1. Ammonsulfat 
Sulphate of ammonia 
A 1 . Sulfate d'ammoniaque 
Solfato ammonico 
Preise ¡e TOO kg Nährstoff ■ ohne MWSt Prix par 100 kg d'éléments fertilisants ­ hors TVA 
Hendelsweg : vom Händler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
Phase d'échange : du commerçant ou de la coopérative à l'agriculteur 
Produkt 
Produit 
Land 
Pays 
Quelle 
Source 
Jahr 
Année 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
BR 
Deutschland 
03 
D M Eur 
21 % N 
Départ 
négoce ou 
coopérative 
en sacs 
plastique 
ou papier 
France 
11 
Ffr Eur 
129,5 25.01 
130,1 23,42 
133,3 24,00 
132.9 23,93 
137,8 24,81 
190,0 31,61 
223,3 39,31 
20­21 % N 
Franco 
grossista, 
sacchi 
di plastica 
Italia 
2T 
Lit Eur 
17 247 27,32 
16 169 22,18 
24 536 30,18 
26 672 30,91 
21 % N 
Franco boerderij, 
zakken 
Nederland 
31 
Fl Eur 
93,29 25,77 
92,57 25,57 
96,57 26,70 
87,57 24,86 
88,14 25,37 
109,5 32,64 
123.7 36.87 
2 1 % N ' ) 
Franco ferme, 
sacs plastiques 
Belgique/ 
België 
41 
Fb Eur 
1 239,0 24,78 
1 148,3 22,97 
1 088,2 21,78 
1 073,0 22,05 
1 046.8 21,51 
1 517 31,17 
1 756 36,09 
21 % N 
Franco gare, 
sacs 
plastique 
ou papier 
Luxembourg 
51 
Fix Eur 
1 057,1 21,14 
1 014,3 20,30 
1 115,1 22,92 
1 039,5 21,36 
United 
Kingdom 
61 
E Eur 
2 1 % N 
Ex retailer's 
store, 
polythene 
containers 
Ireland 
71 
£ Eur 
10,55 25.32 
10,57 25,37 
11.05 26,52 
11,00 25,17 
11,87 23,23 
17.19 32.19 
30,85 51.67 
Danmark 
81 
Dkr Eur 
'I Bis 31.12.1969: 20,5% N. 'I Jusqu'au 31.12.1969: 20,5% N. 
1969 1970 1973 1974 1976 1977 
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A 2. Kalkammonsalpeter 
Ammonium nitrate 
A 2. Nitrate d'ammoniaque 
Nitrato ammonico 
Preise je TOO kg Nähratoff ­ ohne MWSt Prix par TOO kg d'éléments fenilisanls ­ hors TVA 
Handelsweg : vom Händler oder von der Genossenschaft an den Lendwirt 
Phase d'échange : du commercent ou de la coopérative à l'agriculteur 
Produkt 
Produit 
Land 
Pays 
Quelle 
Source 
Jahr 
Année 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
26 %N' ) 
Ab Lager 
oder 
frei 
Bahnstation 
BR 
Deutschland 
03 
D M Eur 
98,14 24,92 
94,87 25,92 
99.05 27,10 
101,16 28,91 
101,86 30,61 
120,2 37,34 
128,2 39,82 
33 % IM 
Départ 
négoce ou 
coopérative 
en sacs 
plastique 
ou papier 
France 
11 
Ffr Eur 
118.6 22,90 
116.2 20,92 
123,9 22,31 
128,1 23,06 
135.3 24,36 
177.7 29,57 
188.4 33,17 
2 6 % N 
Franco 
grossista, 
secchi 
di plastica 
Italia 
21 
Lit Eur 
14 928 23,66 
13 748 18,86 
22 222 27,33 
24 112 27,94 
2 6 % N2) 
Franco boerderij, 
zakken 
Nederland 
31 
Fl Eur 
83,34 23,02 
81,28 22,45 
86,85 24,01 
93,98 26,68 
96,15 27,68 
103,4 30,82 
113,4 33,80 
26 % N J) 
Franco ferme, 
sacs plastique 
Belgique/ 
België 
41 
Fb Eur 
1 224,9 24,50 
1 102,7 22,06 
1 207,8 24,18 
1 309,9 26,92 
1 241,3 25,51 
1 519 31,23 
1 679 34,51 
26 % N ■') 
Franco gare, 
sacs 
plastique 
ou papier 
Luxembourg 
51 
Fix Eur 
995,7 19,91 
1 125,4 22,53 
1 255,9 25.81 
1 153,8 23,71 
1 452 29.84 
1 526 31,37 
2 5 % N 
Ex works 
delivered 
to merchant's 
store, 
polythene 
bags 
United 
Kingdom 
61 
£ Eur 
10,33 23,64 
11,80 23,09 
14,64 27,42 
15,96 26,73 
26 % N') 
Ex retailer's 
store, 
polythene 
containers 
Ireland 
71 
£ Eur 
10,44 25,06 
10,40 24,96 
10,40 24,96 
11,09 25,38 
11,92 23,33 
17.71 33,16 
23,98 40,17 
2 6 % N 
Ex retailer's 
store, 
paper sacks 
Danmark 
81 
Dkr Eur 
175,44 23,39 
172,44 22,99 
175,21 23,35 
178,56 23,56 
189,85 25,05 
287.3 36,72 
332.4 43,86 
') Bis 130.6.1971 : 23 %), (31.7.1972: 24 %). :) Bis 30.9.1972: 23%. 3) Bis (31.12.1971: 23 %), (31.12.72: 24 %). 
'Ì Bis 31.12.1970: 23%. 
') Jusqu'au (30.6.1971: 23 %), (31.7.1972: 24 %). 2) Jusqu'au 30.9.1972: 23 %. 3l Jusqu'au (31.12.1971 : 23 %), (31.12.72: 24 %). 
•Ì Jusqu'au 31.12.1970: 23%. 
1969 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
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A 3. Kaiksalpeter 
Calcium nitrate 
A 3 . Nitrate de chaux 
Nitrato di calcio 
Preise je 100 kg Nährstoff - ohne MWSt Prix par 100 kg d'éléments farti'/isan rs - hors TVA 
Handeisweg : vom Händler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
Phase d'échange : du commerçant ou de la coopérative à l'agriculteur 
Produkt 
Produit 
Land 
Pays 
Quelle 
Source 
Jahr 
Année 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
BR 
Deutschland 
03 
D M Eur 
15,5% N 
Départ 
négoce ou 
coopérative 
sacs 
plastique 
ou papier 
France 
11 
Ffr Eur 
163.3 31,53 
163,2 29,38 
172.4 31,04 
177,9 32,03 
189.5 34,12 
237,5 39,52 
248,1 43,68 
15-16 % N 
Franco 
grossista, 
sacchi 
di plastica 
Italia 
21 
Lit Eur 
21 273 33,69 
20 112 27.59 
34 984 43,03 
39 027 45,22 
15,5 % N 
Franco boerderij, 
zakken 
Nederland 
31 
Fl Eur 
103,65 28,63 
103,55 28,60 
109.44 30,26 
117.45 33,34 
120,55 34,70 
129,7 38,65 
140.4 41,85 
Belgique/ 
België 
41 
Fb Eur 
15,5 % N 
Franco gare, 
sacs 
plastique 
ou papier 
Luxembourg 
51 
R x Eur 
1 400,0 28.00 
1 408,1 28,19 
1 482,3 30,46 
United 
Kingdom 
61 
£ Eur 
Ireland 
71 
£ Eur 
15.5 % N 
Ex retailer's 
store, 
paper sacks 
Danmark 
81 
Dkr Eur 
196,66 26.22 
196.98 26.22 
200,27 26,69 
202.40 26.71 
210.77 27.81 
281.6 37.15 
363,5 47.97 
1969 1972 1974 1975 1976 1977 
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A4. Natronsalpeter 
Sodium nitrate 
A4. Nitrate de soude 
Nitrato di sodio 
Preise je TOO kg Nährstoff - ohne MWSt Prix par TOO kg d'éléments fertilisants - hors TVA 
Handelsweg : vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
Phase d'échange : du commerçant ou de la coopérative à l'agriculteur 
Produkt 
Produit 
Land 
Pays 
Quelle 
Source 
Jahr 
Année 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
BR 
Deutschland 
03 
D M Eur 
16% N 
Départ 
négoce ou 
coopérative 
sacs 
plastique 
ou papier 
France 
11 
Ffr Eur 
235,7 45,51 
255,0 45,91 
266.7 48,02 
274,5 49,42 
279.8 50,38 
402,2 66,92 
529,7 93,26 
Italia 
21 
Lit Eur 
16% N 
Franco boerderij, 
zakken 
Nederland 
31 
Fl Eur 
136,52 37,71 
141,18 39,00 
143,23 39,60 
147.14 41,77 
150,29 43,26 
183,0 54,55 
292,8 87,27 
16% N 
Franco ferme, 
sacs plastique 
Belgique/ 
België 
41 
Fb Eur 
2 121,5 42,43 
2 147,5 42,95 
2 074,2 41,52 
2 108,4 43,33 
2 120,3 43,58 
3 094 63,58 
3 766 77,40 
16% N 
Franco gare, 
sacs 
plastique 
ou papier 
Luxembourg 
51 
Fix Eur 
2 125,0 42,50 
2 125,0 42,53 
2 186,0 44,93 
United 
Kingdom 
61 
£ Eur 
Ireland 
71 
£ Eur 
Danmark 
81 
Dkr Eur 
1969 1970 1971 1972 1973 
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A 5. Kalkstickstoff 
Calcium cyanamide 
A 5. Cyanamide calcique 
Calciocianamide 
Preise je TOO kg Nährstoff - ohne MWst Prix par 100 kg d'éléments fertilisants - hors TVA 
Handelsweg : vom Händler an den Landwirt 
Phase d'échange : du négociant à l'agriculteur 
Produkt 
Produit 
Land 
Pays 
Quelle 
Source 
Jahr 
Année 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
BR 
Deutschland 
03 
DM Eur 
France 
11 
Ffr Eur 
20-21 % N 
Franco 
grossiste 
sacchi 
di plastica 
Italia 
21 
Lit Eur 
26 104 41,35 
24 679 33,85 
55 873 68,72 
72 156 83,61 
Nederland 
31 
Fl Eur 
1 8 % N 
Franco ferme, 
sacs 
papier 
bitumés 
Belgique/ 
België 
41 
Fb Eur 
2 258,5 45.17 
2 4035 48,08 
2 477,3 49,59 
2 655,8 64,58 
2 754,3 56,61 
3 521 72,36 
4 058 83,40 
20-21 % N 
Franco gare, 
sacs 
plastique 
ou papier 
Luxembourg 
51 
Fix Eur 
1 853.7 33,07 
2 234.9 44.73 
2 459,4 50,55 
2 487,8 51,13 
United 
Kingdom 
61 
£ Eur 
Ireland 
71 
£ Eur 
Danmark 
81 
Dkr Eur 
1969 1970 1972 1977 
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Β 1.1 Thomasphosphat 
Basic slag 
Β 1.1 Scorie Thomas 
Scorie Thomas 
Preise je 100 kg Ware — ohne MWSt Prix par 100 kg de marchandise — hors TVA 
Handelsweg : vom Händler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
Phase d'échange : du négociant ou de la coopérative à l'agriculteur 
Produkt 
Produit 
Land 
Pays 
Quelle 
Source 
Jahr 
Année 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
15 % P20, Ab Lager 
oder 
frei 
Bahnstation 
BR 
Detuschland 
03 
D M Eur 
9.86 2,50 
9,55 2.61 
9.89 2.71 
10,17 2,91 
10,97 3,30 
13,46 4,18 
16.80 5.22 
18 % P,0, 
Départ 
négoce ou 
coopérative, 
sacs 
plastique 
ou papier 
France 
11 
Ffr Eur 
12,01 2,32 
12.15 2,19 
12,89 2,32 
13,48 2,43 
14,42 2,60 
16,76 2.79 
20,85 3,67 
18­20 % P205 Franco 
grossista, 
sacchi 
di plastica 
Italia 
21 
Lit Eur 
2 379 3,81 
2 393 3,83 
2 385 3,81 
2 501 3,96 
2 747 3,77 
4 762 5,86 
5 843 6,77 
16 % P205 Franco boerderij, 
zakken 
Nederland 
31 
Fl Eur 
9,46 2,61 
9,52 2,63 
9,82 2,71 
10,36 2,94 
11,19 3,22 
13,39 3,99 
16,12 4,80 
16,5 % P205 Franco ferme, 
sacs 
papier 
bitumés 
Belgique/ 
Eelgie 
41 
Fb Eur 
131.3 2,63 
133,2 2,66 
124,1 2,48 
123,1 2,53 
129,0 2,65 
160.4 3,30 
187.6 3.86 
1 5 % P ; 0 5 ' , Franco gare, 
sacs 
plastique 
ou papier 
Luxembourg 
51 
Fix Eur 
82,0 1,64 
82,0 1,64 
83,3 1,71 
83,0 1,71 
92,5 1,90 
92,5 1,90 
15 % P¡05 Ex works 
delivered 
to merchant's 
store 
polythene 
bags 
United 
Kingdom 
61 
£ Eur 
0,82 1,88 
0,82 1,60 
0,97 1,82 
1,50 2,51 
18 % P¡05 Delivered farm / 
ex store / 
ex ship, 
paper bags 
Ireland 
71 
£ Eur 
0,85 2,04 
0,88 2,11 
0,97 2,33 
1,07 2,45 
1,27 2,49 
1,99 3,73 
3,14 5,26 
Danmark 
81 
Dkr Eur 
') Jusqu'au 31.12.1973: 18,5 % P¡Q5. 
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Β 1.2 Thomasphosphat 
Basic slag 
Β 1.2 Scorie Thomas 
Scorie Thomas 
Preise je 100 kg Nährstoff ­ ohne MWSt Prix par TOO kg d'éléments fertilisants ­ hors TVA 
Handelsweg: vom Händler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
Phase d'échange : du négociant ou de la coopérative à l'agriculteur 
Produkt 
Produit 
Land 
Pays 
Quelle 
Source 
Jahr 
Année 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
16 % Ρ205Ί 
Ab Lager 
oder 
frei 
Bahnstation 
BR 
Deutschland 
03 
D M Eur 
61,63 15,63 
59.69 16,31 
61,81 16,94 
63,56 18,19 
68,56 20,60 
81,13 25,20 
105,0 32,61 
16%P2Os ' ) 
Départ 
négoce ou 
coopérative, 
sacs 
plastique 
ou papier 
France 
11 
Ffr Eur 
75,06 14,50 
75,94 13,69 
80,56 14,50 
84,25 15,19 
90,13 16,23 
104,8 17,43 
130,3 22,94 
16%P 2O s ' , 
Franco 
grossista, 
sacchi 
di plastica 
Italia 
21 
Lit Eur 
14 869 23,81 
14 956 23,94 
14 906 23,81 
15 631 24.75 
17 169 23,55 
29 763 36.61 
36 519 42,32 
16%P 20 5 ' ) 
Franco boerderij, 
zakken 
Nederland 
31 
Fl Eur 
59.13 16,31 
59,50 16,44 
61,38 16,94 
64.75 18,38 
69,94 20,13 
83.69 24,94 
100,8 30,04 
16%P 2 0, ' ) 
Franco ferme, 
sacs 
papier 
bitumés 
Belgique/ 
Belgié 
41 
Fb Eur 
820.9 16,44 
832.3 16,63 
775,5 15,50 
769.3 15.81 
806,3 16,57 
1 003 20,60 
1 173 24,10 
1 6 % ? ^ ' ) 
Franco gare, 
sacs 
papier 
ou plastique 
Luxembourg 
51 
Fix Eur 
512.5 10.25 
512,5 10,25 
520,3 10,69 
518.8 10.66 
578,1 11,88 
578.1 11.88 
16%PjO t ' ) 
Ex works 
delivered 
to merchant's 
store 
polythene 
bags 
United 
Kingdom 
61 
£ Eur 
5,13 11,74 
5,13 10,04 
6.06 11.35 
9.38 15.71 
16%P20,<> 
Delivered 
ex store / 
ex ship. 
paper bags 
Ireland 
71 
£ Eur 
5,31 12,75 
5,50 13.19 
6.06 14.56 
6,69 15.31 
7,94 15.54 
12.44 23,30 
19.63 32.88 
Danmark 
81 
Dkr Eur 
') Obwohl noch nicht alle erwünschten Preisangaben vorliegen, haben wir unter-
stellt, daß alle Preisreihen der Tabelle B 1.1, errechnet für 100 kg Ware, gleich 
welcher Beschriftung einem in 2%iger Zitronensäure löslichen Nährstoffgehalt 
von rund 16% P205 entsprechen dürften. 
') Bien que nous n'ayons pas obtenu toutes les informations souhaitées, nous avons 
fait l'hypothèse que quelles que soient les étiquettes sur les différents marchés, 
toutes les séries de prix, exprimées en 100 kg de marchandise au tableau B 1 1 , 
correspondraient à des scories dont la concentiation serait voisine de 16% P20» 
soluble dans l'acide citrique à 2 %. 
Eur /100kg 
THOMASPHOSPHAT 
BASIC SLAG 
1969 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
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Superphosphat 
Superphosphate 
Β 2. Superphosphate 
Superfosfato 
je TOO kg Nährstoff ■ ohne MWSt Prix par TOO kg d'éléments fertilisants ­ hors TVA 
Handelsweg : vom Händler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
Phase d'échange : du négociant ou de la coopérative à l'agriculteur 
•kt 
uit 
d 
Β 
le 
ce 
ie 
S 
BR 
Deutsch land 
03 
D M Eur 
18 % P j O , 
Dépar t 
négoce o u 
coopé ra t i ve , 
sacs 
p las t ique 
o u pap ie r 
France 
11 
Ffr Eur 
101,2 19,54 
101.6 18,29 
103.7 18,67 
107,7 19,39 
115.2 20,74 
218,1 36,29 
244.3 43,01 
18­20 % P jO j 
Franco 
g ross is ta , 
sacchi 
d i p last ica 
Ital ia 
2T 
Lit Eur 
10 747 17,20 
10 999 17,60 
11 184 17,89 
11 213 17,76 
10 824 14,85 
26 308 32,36 
33 459 38,77 
19 % P j O , 
Franco boerde r i j , 
zakken 
Neder land 
31 
Fl Eur 
83,50 23,07 
82,28 22,73 
83,75 23,15 
84,68 24,04 
87,26 25,12 
127,7 38,05 
157,7 47,00 
18 % PjOs 
Franco f e r m e , 
sacs p las t ique 
B e l g i q u e / 
Belg ië 
41 
Fb Eur 
1 064,0 21,28 
1 081,7 21,63 
1 045,6 20,93 
1 023.4 21,04 
1 038,6 21,35 
1 764 36,25 
2 171 44,62 
18 % P 2 0 B 
Frenco gare , 
sacs 
p las t ique 
o u pap ier 
L u x e m b o u r g 
51 
Fix Eur 
950,1 19,00 
1 016,8 20,33 
1 127,9 23,17 
19 % P j O , 
Ex w o r k s 
de l i ve red 
to me rchan t ' s 
s to re , 
po l y thene 
bags 
Un i ted 
K i n g d o m 
61 
£ Eur 
9,68 22,15 
10,32 20,20 
20,00 37,45 
27,11 45,41 
18 % P J O J 
Ex reta i ler 's 
s to re , 
p o l y t h e n e 
bags 
I re land 
71 
£ Eur 
5,63 13,51 
5,63 13,51 
6,15 14,76 
7,17 16,41 
7,85 15,36 
15,66 29,33 
24,29 40,69 
18 % P 2 O B 
Ex reta i ler 's 
s to re , 
paper 
sacks 
Danmark 
81 
Dkr Eur 
144,80 19.31 
146,58 19,54 
150,18 20.02 
155,51 20,52 
160,56 21,16 
273,9 31,39 
309,9 40,89 
J 
SUPERPHOSPHAT 
SUPERPHOSPHATE 
SUPERPHOSPHATE 
SUPERFOSFATO 
1969 1970 1971 1975 1976 1977 
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C 1. Kaliumchlorid 
Muriate of potash 
C 1. Chlorure de potassium 
Cloruro potassico 
Preise je 100 kg Nährsloff ­ ohne MWSt Prix par 100 kg d'éléments fertilisants ­ hors TVA 
Handelsweg : vom Händler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
Phase d'échange : du négociant ou de la coopérative à l'agriculteur 
Produkt 
Produit 
Land 
Pays 
Quelle 
Source 
Jahr 
Année 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
50 % K20 Ab Lager 
oder 
frei 
Bahnstation 
BR 
Deutschland 
03 
D M Eur 
34.02 8,64 
33,65 9,19 
34,44 9,42 
35,07 10,02 
36,73 11,04 
40,94 12,72 
45,60 14,16 
60 % K20 Départ 
négoce ou 
coopérative, 
sacs 
plastique 
ou papier 
France 
11 
Ffr Eur 
43,62 8,42 
43,36 7,81 
45,65 8,22 
49,58 8,93 
54,71 9,85 
68,07 11,33 
82,53 14.53 
60­62 % Κ,Ο 'ι 
Franco 
grossista, 
sacchi 
di plastica 
Italia 
2T 
Lit Eur 
6 822 10.92 
6 752 10,80 
6 860 10,97 
7 035 11,14 
7 424 10,18 
11 128 13,69 
13 623 15,79 
4 0 % Κ,Ο 
Franco boerderij, 
zakken 
Nederland 
31 
Fl Eur 
34,52 9.54 
34.67 9.58 
35,82 9,90 
37,48 10.64 
39.68 11,42 
46,90 13,98 
54,81 16,34 
40%K 2O Franco ferme, 
sacs plastique 
Belgique/ 
België 
41 
Fb Eur 
467,3 9,35 
472.3 9.45 
466.5 9.34 
501.6 10.31 
529.4 10.88 
639.4 13,14 
786,0 16,15 
4 0 % Κ,Ο 
Franco gare. 
sacs 
plastique 
ou papier 
Luxembourg 
51 
Fix Eur 
410,0 8,20 
429,2 8,59 
462,5 9,51 
480.0 9.86 
560,5 11.52 
715.0 14.69 
60 % K..0 
Ex works 
delivered 
to merchant's 
store, 
polythene 
bags 
United 
Kingdom 
61 
£ Eur 
4,02 9,20 
4,73 9,26 
6,60 12,36 
9,42 15.78 
60 % Κ,Ο 
Ex retailer's 
store, 
polythene 
hags 
Ireland 
71 
£ Eur 
3,04 7,30 
3,06 7,34 
3,44 8.26 
3,82 8.74 
4,25 8,32 
6.60 12.36 
9,99 16.73 
60 % Κ,Ο 
Ex retailer's 
store, 
paper 
sacks 
Danmark 
81 
Dkr Eur 
58,37 7.78 
59.05 7.87 
61.30 8,17 
64,49 8,51 
67.27 8.88 
82.97 10,95 
106.6 14,07 
") Jusqu'au 31.12.1974: 50­52 % Κ,Ο. 
1969 1975 1976 1977 
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C 2. Kaliumsulfat 
Sulphate of potash 
C 2. Sulfate de potassium 
Solfato potassico 
Preise je 100 kg Nährstoff ■ ohne MWSt Prix par TOO kg d'éléments fertilisants hors TVA 
Handelsweg : vom Händler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
Phase d'échange : du négociant ou de la coopérative à l'agriculteur 
Produkt 
Produit 
Land 
Pays 
Quelle 
Source 
Jahr 
Année 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
BR 
Deutschlend 
03 
D M Eur 
4 8 % Κ,Ο 
Départ 
négoce ou 
coopérative. 
sacs 
plastique 
ou papier 
France 
11 
Ffr Eur 
69,73 13,46 
70,33 12,66 
73,33 13,20 
76,03 13,69 
82,97 14,94 
114,6 19.06 
147,5 25,97 
50­52 % Κ,Ο 
Franco 
grossista, 
sacchi 
di plastica 
Italia 
2T 
Lit Eur 
10 326 16,36 
10 668 14,63 
16 159 19,88 
18 133 21,01 
50 % Κ,Ο 
Franco boerderij, 
zakken 
Nederland 
31 
Fl Eur 
43,32 11,97 
42,58 11,76 
43,62 12,06 
46,15 13.10 
47,95 13,80 
56.86 16,95 
71,68 21,36 
50 % K20 Franco ferme, 
sacs plastique 
Belgique/ 
België 
41 
Fb Eur 
619.0 12,38 
609,5 12,19 
591,8 11,84 
609.1 12,52 
631,0 12,97 
747.2 15,36 
993.7 20,42 
50 % Κ,Ο 
Franco gare, 
sacs 
plastique 
ou papier 
Luxembourg 
51 
Fix Eur 
546,0 10,92 
558,3 11,18 
569,3 11,70 
556,0 11,43 
United 
Kingdom 
61 
£ Eur 
50 % K20 Ex retailer's 
store 
polythene 
bags 
Ireland 
71 
£ Eur 
4,77 11,45 
4,99 11,98 
5,39 12,94 
5,92 13,55 
6,57 12,86 
9,18 17,19 
15,78 26,43 
50 % Κ,Ο 
Ex retailer's 
store 
paper 
sacks 
Danmark 
81 
Dkr Eui 
94,56 12,61 
98,00 13,07 
101,00 13,46 
107.00 14,12 
112,00 14,78 
134,8 17,78 
170,4 22,49 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
IRL 
DK 
KALIUMSULFAT 
SULPHATE OF POTASH 
SULFATE DE POTASSIUM 
SOLFATO POTASSICO 
1969 1972 1973 1974 1975 1976 
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Mehrnährstoffdünger 
Compound fertilizers 
Engrais composés 
Concimi composti 
E. Zweinährstoffdünger / Binary fertilizers / Engrais binaires / Concimi binari 
F. Dreinährstoffdünger / Ternary fertilizers / Engrais ternaires / Concimi 
ternari 
115 
Tabelle über erstellte Preisreihen Tableau des séries de prix reconstituées 
O) 
lli.rkiinltstelivlli! 
' .UI . Γ . . Ι . I | i . Ι ­
Ε 2 
F1 
F 2 
F 3 
F 4 
I ,Hill 
Pays 
D 
F 
IRL 
Ν 
I 
Β 
L 
IRL 
D 
F 
Ν 
L 
UK 
I 
Ursprüngliche Forme! 
Formule originale 
0 ­18­20 
0 ­25­25 
0 ­23­24 
18­ 7­ 7 
10­10­10 
15­15­15 
15­15­15 
18­14­14 
13­13­21 
10­10­20 
15­12­24 
12­12­17 
13­13­20 
6 ­12­ 9 
Verwendete NahrstoHeinheiten 
Unités fertilisantes utilisées 
Mengen 
Quantités 
( ­ 2 )Κ 2 0 
( ­ 1 )K 2 0 
( ­ 4) Ν 
— 
( ­ 4 ) Ν 
(+ 5) Κ20 
( ­ 3 ) Ν 
( + 7 ) Κ,Ο 
(+ 6) Κ,Ο 
Herkunft des Wertes 
Origine de la valeur 
C 1 
C 1 
A 2 
— 
A 2 
C 1 
A 2 
C I 
C 1 
( + 3 ) Κ 2 0 C 1 
Berechnung 
Calcul effectué 
ι 
I 0 ­ 18 ­ (20 ­ 2) 
20 
χ — 
18 
20 
0 ­ 25 ­ 25 χ — 
I 25 
1 20 
0 ­ 23 ­ (24 ­ 1) χ — 
I 23 
1 20 
(18 ­ 4) ­ 7 ­ 7) χ ­
Ι 14 
I 17 10 ­ 10 ­ 10 x — 
1 io 
[ I 17 15 ­ 15 ­ 15 χ — 
I 15 
17 
15 ­ 15 ­ 15 x — 
L J 15 
I 17 (18 ­ 4) ­ 14 ­ 14 χ — 
I 14 
I 9 13 ­ 13 ­ (21 + 5) x — 
I 13 
1 "■ 10 ­ 10 ­ 20 x — 
I io 
I 9 (15 ­ 3) ­ 12 ­ 24 χ — 
I J 12 
Γ 1 9 12 ­ 12 ­ (17 + 7) Ι χ — 
I J 12 
Γ 1 9 13 ­ 13 ­ (20 + 6) x — 
1 13 
I 1 10 
6 ­ 12 ­ (9 + 3) χ — 
I J 6 
Erstellte Preisreihen 
Series de piix reconstituées 
0­20­20 D 
20­10­10© 
17­17­17 © 
9­9­18 © 
10­20­20© 
Frst Tabelle 
Tableau établi 
E 2 © 
F 1 © 
F 2 © 
F 3 © 
F 4 © 
E l . Zweinährstoffdünger 
Binary fertilizers N P : 1­1­0 
E 1. Engrais binaires 
Concimi binari 
Preise ¡e TOO kg Ware — ohne MWSt Prix par TOO kg de marchandise — hors TVA 
Hendelsweg : vom Händler oder von der Genossenschaft an den Landwirt {außer B) 
Phase d'échange : du commerçant ou de la coopérative à l'agriculteur (sauf B) 
Produkt 
Produit 
Land 
Pays 
I II.■■lui 
Source 
Jahr 
Année 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
197S 
20­20­0 
Ab Lager 
oder frei 
Bahnstation 
BR 
Deutschland 
03 
D M Eur 
33.16 9,48 
33.62 10,10 
43.63 13,55 
50,81 15,63 
France 
11 
Ffr Eur 
Italia 
2T 
Lit Eur 
20­20­0 
Franco 
boerderij, 
zakken 
Nederland 
31 
Fl Eur 
28,53 7,88 
28,37 7,84 
29,43 8,14 
30,77 8,73 
31,53 9,08 
38,76 11,55 
45,37 13,52 
20­20­0 
Franco 
détaillant, 
sacs plastique 
Belgique/ 
België 
41 
Fb Eur 
382,50 7,65 
378.C8 7,57 
424,92 8,73 
429,7 8.83 
575,3 11,82 
681.1 14,00 
Luxembourg 
51 
Fix Eur 
United 
Kingdom 
61 
£ Eur 
Ireland 
71 
£ Eur 
Danmark 
81 
Dkr Eur 
1 -.7 
E 2. Zweinährstoffdünger 
Binary fertilizers P­K: 0­1­1 
E 2. Engrais binaires 
Concimi binari 
Preise je 100 kg Ware — ohne MWSt Prix par TOO kg de marchandise — hors TVÁ 
Handelsweg : vom Händler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (außer Bl 
Phase d'échange : du commerçant ou de la cooperative à l'agriculteur (saut B) 
Produkt 
Produit 
Land 
Pays 
Quelle 
Source 
Jahr 
Année 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
0­18­20 
Ab Lager 
oder 
frei 
Bahnstation 
BR 
Deutschland 
03 
D M Eur 
22,20 5,64 
21,99 6,01 
23,32 6,38 
24,37 6,97 
25.20 7.57 
33,25 10,33 
39,08 12.14 
0­25­25 
Départ 
négoce ou 
coopérative, 
sacs 
plastique 
ou papier 
France 
11 
Ffr Eur 
37,82 7,30 
37,69 6.79 
41,19 7,42 
43,46 7,82 
45,93 8.27 
78.40 13,04 
91,33 16.08 
Italia 
21 
Lit Eur 
Nederland 
31 
FI Eur 
0­20­20 
Franco détaillant, 
sacs plastique 
Belgique/ 
België 
41 
Fb Eur 
294,4 6.05 
Luxembourg 
51 
Fix Eur 
United 
Kingdom 
61 
£ Eu ' 
0­23­24') 
Free farm 
or ax store, 
polythene 
containers 
Ireland 
71 
£ Eur 
2.23 5.35 
2,23 5.35 
2.46 5,90 
2.73 6.25 
2,94 5,75 
5,03 9,42 
7.63 12.78 
0­11.9 16 ' ' 
Ex retailer's 
store, 
paper 
sacks 
Danmark 
81 
Dkr Eur 
29.14 3.89 
29,45 3,93 
30.10 4.01 
31.35 4,14 
32,52 4,29 
46,91 β.19 
59.65 7,87 
') Der ursprüngliche Nährstoffgehalt wird durch Ρ und Κ (elementare Form) 
ausgedrückt: Ireland: 0­10­20; Danmark: 0­5­13. 
M La concentration, à l'origine, est exprimée en Ρ et Κ (forme elementaire) : Ireland 
0­10­20; Danmark: 0­5­13. 
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E 2. © Zweinährstoffdünger 
Binary fertilizers P205­K20: 0­20­20 
E 2. © Engrais binaires 
Concimi binari 
Preise je TOO kg Ware — ohne MWSt Prix par TOO kg de marchandise — hors TVA 
Handelsweg : vom Händler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (außer B) 
Phase d'échange : du commerçant ou de la coopérative à l'agriculteur (sauf B) 
Produkt 
Produit 
Land 
Pays 
Quelle 
Source 
Jahr 
Année 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
L 1 2o 
k> 18(20­2) x — 
1 J « 
BR 
Deutschland 
03 
D M Eur 
23,91 6,08 
23,69 6,48 
25.03 6,85 
26,30 7,52 
27,19 8.17 
36.03 11,19 
42,41 13,17 
r ι 2o 
10­25­25 κ — 
l J 25 
France 
11 
Ffr Eur 
30,26 5,84 
30.15 5,43 
32,95 5,94 
34,77 6,26 
36,74 6,61 
62.72 10.44 
73.06 12,86 
Italia 
21 
Lit Eur 
Nederland 
31 
FI Eur 
0­20­20 
Belgique/ 
België 
41 
Fb Eur 
294,4 6.05 
Luxembourg 
51 
Fix Eur 
United 
Kingdom 
61 
£ Eur 
J·­23­'24­1] x | 
Ireland 
71 
£ Eur 
1,91 4,59 
1.91 4,59 
2,11 5,06 
2,34 5.35 
2,52 4,93 
4.31 8.07 
6.55 10,97 
Danmark 
81 
Dkr Eur 
13 
10 
U K · 
IRL · · · · · · ·■ 
DK ­ ­ ­ ­
7 
' < ■» .' 
J · I / 
ƒ 'f 
• 
1969 1970 1971 1972 1974 1975 1976 
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F 1. Dreinährstoffdünger 
Ternary fertilizers N­P­K: 1­0.5­0,5 
F 1. Engrais ternaires 
Concimi ternari 
Preise je 100 kg Ware — ohne MWSt Prix par 100 kø de marchandise — hors TVA 
Handelsweg : vom Händler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (außer B) 
Phase d'échange : du commerçant ou de la coopérative à l'agriculteur (sauf B) 
Produkt 
Produit 
Land 
Pays 
Quelle 
Source 
Jahr 
Année 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
BR 
Deutschland 
03 
DM Eur 
France 
11 
Ffr Eur 
20­10­10 
Franco 
grossista, 
sacchi 
di 
plastica 
Italia 
21 
Lit Eur 
5 907 9,45 
5 913 9,37 
5 681 7,79 
8 935 10,99 
10 126 11,73 
18­7­7 
Franco 
boerderij, 
zakken 
Nederland 
31 
Fl Eur 
28,47 7.87 
30.14 8.56 
30,65 8,82 
35,65 10,63 
41.49 12.37 
20­10­10 
Franco 
détaillant. 
sacs plastiques 
Belgique/ 
België 
41 
Fb Eur 
383.5 7,68 
428.9 8.82 
428,0 8,80 
519,2 10,67 
573,5 11,79 
Luxembourg 
51 
Fix Eur 
20­10­10 
Ex works 
delivered 
to merchant's 
store, 
polythene bags 
United 
Kingdom 
61 
£ Eur 
3.83 8.76 
4,02 7,87 
5,94 11,12 
7,08 11,86 
Ireland 
71 
£ Eur 
20.8­8.S­11.6 M 
Ex retailer's 
store. 
Danmark 
81 
Dkr Eur 
49.51 6.60 
48,36 6.46 
49,32 6,57 
50.16 6,62 
54,42 7,18 
83.79 11,06 
101.7 13,42 
'ï Der ursprüngliche Nährstoffgehalt wird durch Ρ und Κ (elementare Form) 
ausgedrückt: 21­4­101+ Mg). 
') La concentration, a l'origine, est exprimée en Ρ et Κ (forme élémentaire): 21­4­10 
(+ Mg). 
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F 1 . ©Dreinährstoffdünger 
Ternary fertilizers N-PjOs-KjO: 20-10-10 
F l . © Engrais ternaires 
Concimi ternari 
Preise je 100 kg Ware — ohne MWSt Prix par TOO kg de marchandise — hors TVA 
Handelsweg : vom Händler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (außer B) 
Phese d'échange: du commerçant ou de la coopérative à l'agriculteur (sauf B) 
Produkt 
Produit 
Land 
Pays 
Quelle 
Source 
Jahr 
Année 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
BR 
Deutschland 
03 
D M Eur 
France 
11 
Ffr Eur 
20-10-10 
Italia 
21 
Lit Eur 
5 907 9,45 
5 913 9,37 
5 681 7,79 
8 935 10,99 
10 126 11,73 
H*= 
Nederland 
31 
FI Eur 
35,72 9,88 
37,69 10,70 
38,29 11,02 
45.02 13,42 
52,79 15,73 
20-10-10 
Belgique/ 
België 
41 
Fb Eur 
383,5 7,68 
428,9 8,82 
428,5 8,81 
519,2 10,67 
573,5 11,79 
Luxembourg 
51 
Fix Eur 
20-10-10 
United 
Kingdom 
61 
£ Eur 
3,83 8,76 
4,02 7,87 
5,94 11,12 
7,08 11,86 
Ireland 
71 
£ Eur 
Danmark 
81 
Dkr Eur 
Eur/100 kg 
12 
11 
10 
ro 
"S 
1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
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F 2. Dreinährstoffdünger 
Ternary fertilizers N­P­K: 1­1­1 
F 2. Engrais ternaires 
Concimi ternari 
Preise je 100 kg Ware — ohne MWSI Prix par TOO kg de marchandise — hors TVA 
Handelsweg : vom Händler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (außer B) 
Phase d'échange : du commerçant ou de la coopérative à l'agriculteur (sauf B) 
Produkt 
Produit 
Land 
Pays 
Quelle 
Source 
Jahr 
Année 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1S­15­15 
Ab Lager 
oder frei 
Bahn­
station 
BR 
Deutschland 
03 
DM Eur 
32,60 10,12 
40,79 12,67 
46,17 14,34 
17­17­17 
Départ 
négoce ou 
coopérative, 
sacs 
plastique 
ou papier 
France 
11 
Ffr Eur 
46,41 8,96 
45,35 8,16 
47,26 8,51 
52.89 9,52 
56,48 10,17 
87.90 14,63 
95,82 16,87 
10­10­10 
Franco 
grossista, 
sacchi 
di plastica 
Italia 
2T 
Lit Eur 
4 161 6,66 
4 070 6,51 
3 995 6,39 
4 044 6,41 
3 836 5,26 
6 011 7,39 
7 294 8,45 
17­17­17 
Franco 
boerderij, 
zakken 
Nederland 
31 
Fl Eur 
33.13 9,15 
32,78 9,06 
33.89 9,37 
35,44 10,06 
36,33 10,46 
44,87 13,37 
53.85 16,05 
15­15­15 
Franco 
détaillant, 
sacs 
plastique 
Belgique/ 
België 
41 
Fb Eur 
376.3 7,73 
421,9 8,67 
421,5 8,66 
534.4 10,98 
622,9 12,80 
15­15­15 
Franco ferme, 
en sacs 
Luxembourg 
51 
Fix Eur 
340,0 6,80 
354,5 7,10 
380,0 7,81 
391,0 8,04 
535,3 11,00 
608,2 12,50 
17­17­17 
Ex works 
delivered 
to merchant's 
store 
polythene 
bags 
United 
Kingdom 
61 
£ Eur 
4,77 10,92 
5,01 9,80 
7,28 13,63 
9,00 15,08 
18­14­14') 
Free farm 
or ex store, 
polythene 
bags 
Ireland 
71 
£ Eur 
3,50 8,40 
3,86 8,83 
4,08 7,98 
6,53 12,23 
9,33 15,63 
16­11.4­14,5') 
Ex retailer's 
store, 
paper 
sacks 
Danmark 
81 
Dkr Eur 
49,01 6,53 
48.96 6,53 
49.97 6,66 
50,89 6,72 
55,71 7,35 
85,86 11,33 
103,2 13,62 
) Der ursprüngliche Nährstoffgehalt wird durch Ρ und Κ (elementare Form) 
ausgedrückt: Ireland : 18­6­12; Danmark: 16­5­12 (+ Mg). 
') La concentration, à l'origine, est exprimée en Ρ et Κ (forme élémentaire): Ireland: 
18­6­12; Danmark: 16­5­12 (+ Mg). 
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F 2. O Dreinährstoffdünger 
Ternary fertilizers Ν­Ρ,Ο.­Κ,Ο : 17­17­17 
F 2. 0 Engrais ternaires 
Concimi ternari 
Preise je TOO kg Ware — ohne MWSt Prix par TOO kg de marchandise — hors TVA 
Handelsweg : vom Händler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (außer B) 
Phase d'échange : du commerçant ou de la coopérative à l'agriculteur (sauf 8) 
Produkt 
Produit 
Land 
Pays 
Quelle 
Source 
Jahr 
Année 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
Γ 1 " 
15 15 15 X — 
L J ,s 
BR 
Deutschland 
03 
D M Eur 
36,95 11,48 
45,38 14,09 
52,32 16,25 
17­17­17 
France 
11 
Ffr Eur 
46,41 8,96 
45.35 8,16 
47,26 8,51 
52.89 9,52 
56.48 10,17 
87.90 14,63 
95,82 16,87 
Í 1 " 
10­10­10 X — 
L J io 
Italia 
2T 
Lit Eur 
7 074 11,32 
6 919 11,07 
6 792 10,86 
6 875 10,90 
6 521 8,95 
10 219 12,57 
12 400 14,37 
17­17­17 
Nederland 
31 
FI Eur 
33,13 9,15 
32.78 9,06 
33,89 9,37 
35.44 10.06 
36,33 10,46 
44,87 13,37 
53,85 16,05 
Γ 1 " 
|15­15·15| Χ — 
L J 1S 
Belgique/ 
België 
41 
Fb Eur 
426.5 8,53 
478,2 9,83 
477,7 9.82 
605.6 12,45 
706,0 14,51 
\ 1 " 
15­15­15 x — 
L J 15 
Luxembourg 
51 
Fix Eur 
385,3 7,71 
401.8 8.05 
430,7 8,85 
443,1 9,11 
606,7 12,47 
689,3 14,17 
17­17­17 
United 
Kingdom 
61 
£ Eur 
4,77 10,92 
5,01 9,80 
7,28 13,63 
9,00 15,08 
[ 1 " 
118­41­14­14 I x — [ J « 
Ireland 
71 
£ Eur 
3,74 8,99 
4,15 9,50 
4,37 8,55 
7.07 13,24 
10,16 17,02 
Danmark 
81 
Dkr Eur 
Eur/100 kg 
22 
19 
16 
13 
10 
Ν­ΡΑΚ,Ο 
17­17­1 7 
¿» 
/ L·" 
/ 
. / 
L 
UK — 
IRL ···· 
DK — 
■*'■'v^ 
a w 
1969 1970 1972 1973 1974 1976 1977 
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F 3. Dreinährstoffdünger 
Ternary fertilizers N-P-K: 1-1-2 
F 3. Engrais ternaires 
Concimi ternari 
Preise je 100 kg Ware — ohne MWSt Prix par 100 kg de marchandise — hors TVA 
Handelsweg : vom Händler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (außer B) 
Phase d'échange : du commerçant ou de la cooperative à l'agriculteur (sauf B) 
Produkt 
Produit 
Land 
Pays 
Quelle 
Source 
Jahr 
Année 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
13-13-21 
Ab Lager 
oder 
frei 
Bahnstation 
BR 
Deutschland 
03 
D M Eur 
28.84 7,32 
28,25 7.72 
30.86 8,44 
32,04 9,16 
32,47 9.76 
40,04 12,44 
45,21 14.04 
10-10-20 
Départ 
négoce ou 
coopérative. 
sacs 
plastique 
ou papier 
France 
11 
Ffr Eur 
35.74 6,90 
33,97 6.12 
36.83 6,63 
39,64 7.14 
43.28 7,79 
63,85 10,62 
69,30 12,20 
9-9-18 
Franco 
grossista, 
sacchi 
di plastica 
Italia 
21 
Lit Eur 
4 351 6.96 
4 278 6.84 
4 289 6.79 
4 019 0.51 
6 623 8.15 
7 556 8.76 
15-12-14 
Franco 
boerderij. 
zakken 
Nederland 
31 
Fl Eur 
31.84 8,80 
33,10 9.40 
33.83 9,74 
41,06 12.24 
48,73 14,52 
9-9-18 
Franco 
détaillant. 
sacs 
plastique 
Belgique/ 
België 
41 
Fb Eur 
287,0 5,74 
280.6 5,62 
316.0 6.49 
315.7 6.49 
393.1 8,08 
450,5 9.26 
12-12-17 
Franco terme, 
en sacs 
Luxembourg 
51 
Fix Eur 
344.0 6.88 
364.0 7.29 
388.5 7,98 
393,0 8,08 
535.7 11,01 
13-13-20 
Ex works 
delivered 
to merchant's 
store. 
polythene 
bags 
United 
Kingdom 
61 
£ Eur 
3.78 8,65 
3,98 7,79 
6,12 11,46 
7.70 12.90 
Ireland 
71 
£ Eur 
Danmark 
81 
Dkr Eur 
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F 3. <ΐ) Dreinährstoffdünger 
Ternary fertilizers Ν­Ρ,05­Κ,0: 9­9­18 
F 3. ' ) Engrais ternaires 
Concimi ternari 
Preise je TOO kg Ware — ohne MWSt Prix par TOO kg de marchandise — hors TVA 
Handelsweg : vom Händler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (außer B) 
Phase d'échange : du commerçant ou de la coopérative à l'agriculteur (sauf B) 
Produkt 
Produit 
Land 
Pays 
Quel le 
Source 
Jahr 
Année 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
f 1 9 
113­13^21­5)1 < — 
L J » 
BR 
Deutsch land 
03 
D M Eur 
21.14 5,37 
20,72 5,66 
22,56 6,17 
23.39 6,68 
23,75 7,14 
29.14 9,05 
33.13 10,29 
Í 1 9 
I10­10­20I < ­
l J ,o 
France 
11 
Ffr Eur 
32,17 6,21 
30,57 5,51 
33.15 5,97 
35,68 6,43 
38,95 7,01 
57,47 9,56 
62,37 10,98 
9­9­18 
Italia 
2T 
Lit Eur 
4 351 6,96 
4 278 6,84 
4 289 6,79 
4 019 5,51 
6 623 8,15 
7 556 8,76 
1:15­31­12­24 < ­
Neder land 
31 
FI Eur 
21,92 6,06 
22,71 6,45 
23,21 6,68 
28,47 8,49 
34,00 10.13 
9­9­18 
Be lg ique / 
België 
41 
Fb Eur 
287,0 5,74 
280.6 5.62 
316.0 6,49 
315.7 6,49 
393.1 8,08 
450,5 9,26 
Í 1 9 
112­12(17^7)1 < ­
L J 12 
L u x e m b o u r g 
51 
Fix Eur 
279,5 5,59 
295,5 5.92 
315,7 6,49 
320,0 6,58 
431.2 8,86 
f 1 9 
Ιΐ3·13·(20+6)Ι < -
L J " 
Un i ted 
K i n g d o m 
61 
£ Eur 
2,78 6.36 
2,99 5,85 
4.51 8,45 
5,73 9,60 
Ire land 
71 
£ Eur 
Danmark 
81 
Dkr Eur 
1969 1970 1971 1972 1973 1975 1976 1977 
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F 4. Dreinährstoffdünger 
Ternary fertilizers N­P­K : 1­2­2 
F 4. Engrais ternaires 
Concimi ternari 
Preise ¡e TOO kg Ware — ohne MWSt Prix par 100 kg de marchandise — hors TVA 
Handelsweg : vom Händler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (außer B) 
Phase d'échange : du commerçant ou de la coopérative à l'agriculteur (sauf B) 
Produkt 
Produit 
Land 
Pays 
Quelle 
Source 
Jahr 
Année 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
BR 
Deutschland 
03 
D M Eur 
10­20­20 
Départ 
négoce ou 
coopérative. 
sacs 
plastique 
ou papier 
France 
11 
Ffr Eur 
44.42 8,58 
42,16 7,59 
46,31 8,34 
47,85 8,62 
51,78 9,32 
84,61 14,08 
91.75 16,15 
6­12­9 
Franco 
grossista, 
sacchi 
di plastica 
Italia 
2T 
Lit Eur 
3 619 5,79 
3 491 5,59 
3 509 5,61 
3 485 5,52 
3 318 4,55 
5 434 6,68 
6 507 7,54 
Nederland 
31 
Fl Eur 
10­20­20 
Franco 
détaillant, 
sacs 
plastique 
Belgique/ 
België 
41 
Fb Eur 
342,4 6.85 
344,6 6.89 
383.3 7.67 
389.2 8.00 
417,6 8,58 
546,1 11.22 
749.8 15.41 
Luxembourg 
51 
Fix Eur 
United 
Kingdom 
61 
£ Eur 
10­23­24') 
Free farm 
or ex store. 
polythene 
bags 
Ireland 
71 
£ Eur 
3.21 7.70 
3.20 7.68 
3,48 8.35 
3.85 8.81 
4.08 7,98 
6,72 12.58 
9,69 16,23 
Denmark 
81 
Dkr Eur 
■) Der ursprüngliche Nährstoffgehalt wird durch Ρ und Κ (elementare Form) 
ausgedrückt: 10­10­20. 
') La concentration, à l'origine, est exprimée en Ρ et Κ (forme élémentaire) : 10 10 20 
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F 4. Θ Dreinährstoffdünger 
Ternary fertilizers Ν­Ρ,ΟτΚ,0: 10­20­20 
F 4. © Engrais ternaires 
Concimi ternari 
Preise je TOO kg Ware — ohne MWSt Prix par TOO kg de marchandise — hors TVA 
Handelsweg : vom Händler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (außer B) 
Phase d'échange : du commerçant ou de la coopérative à l'agriculteur (sauf B) 
Produkt 
Produit 
Land 
Pays 
Quelle 
Source 
Jahr 
Année 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
BR 
Deutschland 
03 
DM Eur 
10­20­20 
France 
11 
Ffr Eur 
44.42 8,58 
42,16 7,59 
46,31 8,34 
47,85 8,62 
51.78 9.32 
84,61 14,08 
91.75 16,15 
Γ ] 10 
16­12­19 +3)1 x — 
Italia 
2T 
Lit Eur 
5 690 9,10 
5 480 8,77 
5 505 8,81 
6 160 9,76 
5 901 8.09 
9 613 11.82 
11 527 13,36 
Nederland 
31 
FI Eur 
10­20­20 
Belgique/ 
België 
AT 
Fb Eur 
342,4 6,85 
344,6 6,89 
383,3 7,67 
389,2 8,00 
417.6 8,58 
546,1 11,22 
749,8 15,41 
Luxembourg 
51 
Fix Eur 
United 
Kingdom 
61 
£ Eur 
Ireland 
71 
£ Eur 
Danmark 
81 
Dkr Eur 
1969 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
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TEIL / PART 
PARTIE / PARTE 
Treibstoffe und Brennstoffe 
Fuels 
Carburants et combust ibles 
Carburanti e combust ib i l i 
A. Motorenbenzin / Motor spirit / Essence moteur / Benzina auto 
Β. Dieselkraftstoff / Gasoil / Gas­oil / Gasolio 
C. Petroleum / Kerosene / Petrole lampant / Petrolio 
D. Destil lat­Heizöle / Dieseloil / Fuel­oil f lu ide / Gasolio 
E. Andere / Others / Autres / Al t r i 
N.B.: Das Heft 4/1975 (S 10) von „Agrarstatistik" enthält 
eine detaillierte Beschreibung der die Preisreihen 
bestimmenden Merkmale. / The number 4/1975 
(S 10) of "Agricultural statistics" includes a detailed 
description of the characteristics determining the 
price series. 
N.B.: Le numéro 4/1975 (S 10) de «Statistique agricole» 
contient une description détaillée des caracté­
ristiques déterminantes des séries de prix. / Il 
numero 4/1975 (S 10) di «Statistica agraria» 
comprende una descrizione dettagliata delle 
caratteristiche determinanti delle serie di prezzi. 
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Α. Motorenbenzin 
Motor spirit 
Essence moteur 
Benzine auto 
Preise je TOO I - ohne MWSt Prix par TOO I ■ non TVA 
Handelsweg : vom Handel an den Landwirt 
Phase d'échange : du négoce à l'agriculteur 
Produkt 
Produit 
Land 
Pays 
Quelle 
Source 
Jahr 
Année 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
Oktanzahl 91 
Marken­
benzin 
Ab Tankstelle 
BR 
Deutschland 
03 
D M Eur 
51,10 12,97 
50,42 13,78 
53.03 14,51 
55,25 15,79 
61,94 18,61 
75,00 23,29 
74,72 23,21 
Octanes 90 
Essence 
Départ 
Station, 
récipients 
de l'agriculteur, 
toutes 
quantités 
France 
11 
Ffr Eur 
58,26 11,25 
60,30 10.86 
64,00 11,52 
64.42 11.60 
68,38 12.31 
114,7 19,08 
118,3 20,83 
Ottani 8 4 / 8 6 
Benzina 
agricola 
Franco 
deposito, 
recipienti 
dell'agricoltore 
min. 10001 
Italia 
21 
Lit Eur 
2 103 3,37 
2 045 3,27 
2 054 3,29 
2 060 3,26 
2 446 3,35 
6 984 8,59 
7 553 8,75 
Octaan­
getal 90 
Benzine 
Af benzine­
station 
min . 200 1 
Nederland 
31 
FI Eur 
57,79 15,96 
52.59 14,53 
56,50 15.62 
60,40 17,15 
65.60 18.88 
80,49 23.99 
84,78 25,27 
Octanes 82 /87 
Essence 
Départ 
Station, 
toutes 
quantités 
Belgique/ 
België 
41 
Fb Eur 
870.0 17,40 
868,0 17,36 
772,0 15,45 
803,8 16,51 
893,0 18,35 
1 134 23,31 
1 3 1 1 26,94 
Luxembourg 
51 
Fix Eur 
Octan­
number : 92 
spirit 
At the pump 
of 
the retailor 
United 
Kingdom 
61 
£ Eur 
6,78 16,27 
6.86 16.46 
7.19 17,26 
7 J O 16,70 
7,66 14,99 
11,48 21,50 
15,48 25,93 
Average 
of 3 catanes 
ranges 
91­92. 
94­95. 
98­99 
At the Pump 
of retailor 
Ireland 
71 
ε Eur 
7,07 16,97 
7.16 16,36 
7,40 14.48 
9,29 17,40 
14,53 24.34 
Traktor­
benzin 
Leveret 
1 tankbil 
Danmark 
81 
Dkr Eur 
45.29 5,98 
89,34 11,79 
93,77 12.37 
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Β. Dieselkraftstoff 
Gasoil 
Β. Gas­oil 
Gasolio 
Preise je TOO I ­ ohne MWSt Prix par TOO I ■ hors TVA 
Handelsweg : vom Handel an den Landwirt 
Phase d'échange : du négoce à l'agriculteur 
Produkt 
Produit 
Land 
Pays 
Quelle 
Source 
Jahr 
Année 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
: utenza hl 48­54 
Diesel­
kraftstoff 
Frei Haus 
ab 500 
bis 999 1 
BR 
Deutschland 
03 
DM Eur 
15,66 3,98 
15,64 4,27 
18,22 4,99 
17,33 4,95 
22,31 6,70 
32,02 9,94 
30.84 9,58 
Cétanes 53­57 
Fuel­oil 
agricola 
Franco 
ferme, 
min. 10001 
France 
11 
Ffr Eur 
25,98 5,02 
27,14 4,89 
32,50 5,85 
32,57 5,86 
34.08 6,14 
5834 9,79 
61.45 10,82 
Cetani min. 53 
Gasolio 
agricolo 
Franco 
grossista 
min. 10001 
Italia 
21 
Lit Eur 
2 100 3,36 
2 100 3,36 
2 100 3,36 
2 100 3,33 
2 412 3,31 
6 210 7,64 
6 607 7,66 
Cetaangetal 55 
Autogasolia 
Frenco 
opslagtank 
min. 1000 1 
Nederland 
31 
FI Eur 
19,58 5,41 
19,20 5,30 
20,88 5,77 
19,29 5,48 
20,32 5,85 
31,31 9,33 
30,80 9,18 
Cétanes 50­57 
Diesel 
Gas­oil 
Franco 
domicile 
min. 10001 
Belgique/ 
België 
41 
Fb Eur 
271,0 5,42 
278,0 5,56 
250,0 5,00 
246,0 5,06 
263,9 5,42 
377,0 7,75 
454,0 9,33 
Fuel­oil 
agricole 
Franco ferme, 
min. 1000 1 
Luxembourg 
51 
Fix Eur 
208,0 4,28 
266,0 5,47 
390,0 8,02 
501,0 10,30 
Gasoil 
Bulk 
deliveries, 
500 gallon loads 
United 
Kingdom 
61 
£ Eur 
1,85 4,44 
1,85 4,44 
2,18 5,23 
2,27 5,19 
2,51 4,91 
4,53 8,48 
5,12 8,58 
All 
grades 
Gasoil 
Bulk 
deliveries 
200 gals · 
Ireland 
71 
£ Eur 
1,80 4,32 
1.86 4.26 
2.03 3,97 
4,26 7,98 
5.04 8,44 
Motor­
gasolie 
Leveret 
i tankbil 
Danmark 
8T 
Dkr Eur 
37,06 4,89 
69,25 9,14 
67,48 8,90 
Eur/1001 
16 
13 
U 
LU 
DIESELKRAFTSTOFF 
GASOIL 
GAS­OIL 
GASOLIO 
1969 1970 1971 1974 1975 1976 
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C. Petroleum 
Kerosene 
Petrole lampant 
Petrolio 
Preise je TOO I - ohne MWSt Prix par 1001-hors TVA 
Handelsweg: vom Handel an den Landwirt 
Phase d'échange : du négoce à l'agriculteur 
Produkt 
Produit 
Land 
Pays 
Quelle 
Source 
Jahr 
Année 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
BR 
Deutschland 
03 
D M Eur 
Pétrole 
agricole 
Départ 
station, 
récipients 
de l'agric. 
toutes 
qusntités 
France 
11 
Ffr Eur 
44,15 8,53 
46,19 8,32 
50,96 9,18 
50,88 9.16 
52,30 9,42 
77,05 1 2 3 2 
82,72 14,56 
Ottani 32 " 
Petrolio 
agricolo 
Franco 
grossista, 
recipienti 
dell 'agricol. 
m i n . 10001 
Italia 
2T 
Lit Eur 
2 283 3,65 
2 292 3,67 
2 288 3.66 
2 288 3.62 
2 552 3.50 
6 135 7,55 
6 479 7,51 
Octaan-
waarde 
55 /60 
Trekker-
petroleum 
Franco 
boerderi j , 
min . 1 000 1 
Naderland 
31 
FI Eur 
19.55 5.40 
19,23 5,31 
20,49 5,87 
1 9 3 7 5,67 
25,14 7,24 
36,39 10,85 
Octanes 60 
Pétrole 
pour tracteurs 
Franco 
domicile, 
min . 1000 I 
Belgique/ 
België 
41 
Fb Eur 
339,0 6,78 
340.0 6 3 0 
298.0 5 3 7 
296.0 6,08 
3 0 2 3 6.21 
451.0 9.27 
508.0 10.40 
Luxembourg 
51 
R x Eur 
Tractor 
vaporising oil 
Bulk 
deliveries. 
500 gallon 
loads 
United 
Kingdom 
61 
£ Eur 
1.56 3.74 
1.58 3.79 
1,96 4,70 
2.02 4.62 
2.79 5,46 
5.02 9,40 
5 3 0 9.72 
Tractor 
vaporising 
oil 
Bulk 
deliveries. 
200 gals + 
Ireland 
71 
£ Eur 
2.22 5.33 
2.27 5.19 
2.49 4 3 7 
4 3 1 9.01 
5.55 9,30 
Denmark 
81 
Dkr Eur 
Destillat-Heizöle 
Dieseloil 
Fuel-oil fluide 
Gasolio 
Preise ¡e TOOI - ohne MWSt Prix par 100I- hors TVA 
Handelsweg : vom Handel an den Landwirt 
Phase d'échange : du négoce a l'agriculteur 
Produkt 
Produit 
Land 
Pays 
Quelle 
Source 
Jahr 
Année 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
Cst 20° : 3,6-4,2 
38° : 2,3-2,8 
Heizöl, 
extra leicht 
Frei Haus, 
min . 5000 I 
BR 
Deutschland 
03 
D M Eur 
10.20 2,59 
11,60 3,17 
12,31 3,37 
10,96 3,13 
18,63 5.60 
25.68 7.98 
25,36 7,88 
Celans 53-57 
Fuel-oll 
agricolo 
Franco 
ferme, 
min . 1000 I 
France 
11 
Ffr Eur 
25.98 5,02 
27,14 4,89 
32,50 5,85 
32,57 5,86 
34,08 6,14 
58,84 9,79 
61.45 10,82 
Cst 38 % : 2-7,4 
Engler 38 % : 
1,14-1,6 
Riscaldamento 
F.co partenza 
rivenditore 
Italia 
21 
Lit Eur 
2 100 3,33 
2 443 3,35 
6 139 7,55 
6 530 7,57 
Cet 3 8 ° : 
± 2,6 
Huisbrandolie I 
Franco 
opslagtank 
min . 1000 I 
Nederland 
31 
Fl Eur 
11,01 3,13 
16.31 4,69 
26,77 7 3 8 
25,09 7,48 
Cst 2 0 ° : max. 10 
Fuel-oil 
léger 
Franco 
domicile 
min. 10001 
Belgique/ 
België 
41 
Fb Eur 
231,0 4,75 
250,0 5,14 
362,0 7,44 
442,0 9.08 
Luxembourg 
51 
Fix Eur 
Redw. 138° : 
220 sees 
Light fueloll 
(Residual 
fueloll) 
Bulk deliveries 
500 gallon 
loads 
United 
Kingdom 
61 
£ Eur 
2.02 4.85 
2.02 4.85 
2.35 5,64 
2,46 5,63 
2,11 4,13 
3,75 7,02 
4,60 7,71 
All grades 
Dieseloil 
At the pump 
of the retailer 
Ireland 
71 
£ Eur 
6.94 14,76 
5,94 13,59 
6,12 1 1 3 8 
8,82 16,14 
9,47 1 5 3 6 
Fyrlngs-
gaeoll 
Leveret 
1 tankbil 
Danmark 
81 
Dkr Eur 
35,57 4 3 9 
67,64 8,93 
65.66 8,66 
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PREISINDIZES 
PRICE INDEX 
INDICES DE PRIX 
INDICI DEI PREZZI 
A. EG-Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 
EC-Index of the producer prices of agricultural products 
Indice CE des prix à la production des produits agricoles 
Indice CE dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli 
Β. Indizes landwirtschaftlicher Erzeugerpreise (nationale Reihen) 
Indices of agricultural producer prices (national series) 
Indices de prix agricoles à la production (séries nationales) 
Indici di prezzi agricoli alla produzione (serie nazionali) 
Abschnitt Β gestrichen, siehe unter A 
Section Β cancelled, see under A 
Section B supprimée, voir sous A 
Sezione Β cancellata, vedi sotto A 
C. Indizes landwirtschaftlicher Betriebsmittelpreise (nat. Reihen) 
Indices of prices of agricultural production means (nat. series) 
Indices de prix de moyens de production agricole (séries nationales) 
Indici di prezzi di mezzi di produzione agricola (serie nazionali) 
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Α. EG­Index der Erzeugerpreise 
landwirtschaftlicher Produkte 
Vorbemerkungen 
A. Indice CE des prix à la production 
des produits agricoles 
Remarques prél iminaires 
A. EC­Index of producer prices of 
agricultural products 
Preliminary remarks 
A. Indice CE del prezzi al la produzione 
dei prodotti agricoli 
Premessa 
Vorbemerkungen 
Nachfolgend werden nach Kalenderjahren die Ergebnisse des neuen EG­Index (EUR 9 der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher 
Produkte (1970 = 100; ausschl. MWSt) veröffentlicht. Dieser Index löst den bisherigen EG­Index (EUR 6) mit Basis 1963= 100 ab. 
Der neue Index gestattet, über die Entwicklung der Preise zwischen den Ländern Vergleiche anzustellen. Er wird monatlich 
berechnet und als Beilage zu „Verkaufspreise landwirtschaftlicher Produkte" laufend veröffentlicht. Seine Methodenbeschrei­
bung wird noch in diesem Jahr herausgegeben werden. 
Es bestehen über Preise landwirtschaftlicher Erzeugnisse auch nationale Indexreihen. Diese können auf andere Verwendungs­
zwecke ausgerichtet sein und sich vom EG­Index unterscheiden. 
Preliminary remarks 
We are presenting herewith, by calendar year, the results of the new EC­Index (EUR 9) of the producer prices of agricultural pro­
ducts (1970 = 100, excl. VAT). It replaces the actual EC­Index (EUR 6) with base in 1963. 
This new index may be used also as a means allowing comparisons of price evolutions between countries. It is being calculated 
also on the monthly scale and will be published regularily as supplement to "Selling prices of agricultural products". The descrip­
tion of its method of calculation will be published this year. 
There exist also national index series on prices for agricultural products. They may be composed for other uses and thus differ 
from the EC­Index. 
Remarques préliminaires 
Nous présentons ici, par année civile, les résultats du nouvel indice CE (EUR 9) des prix à la production des produits agricoles, 
base 100 en 1970 ­ hors TVA. Il remplace l'ancien indice CE (EUR 6), base 100 en 1963. 
Ce nouvel indice peut maintenant otre utilisé comme indice permettant des comparaisons d'évolution de prix entre pays. L'indice 
est aussi calculé mensuellement. Il est publié régulièrement en supplément à «Prix de vente de produits agricoles». La note métho­
dologique de cet indice paraîtra en 1976. 
Il existe aussi des indices nationaux de prix de produits agricoles à la production. Ils sont conçus pour d'autres usages et peuvent 
différer de l'indice CE. 
Premessa 
Presentiamo qui di seguito, per anno civile, i risultati del nuovo indice CE (EUR 9) dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli, 
base 100 nel 1970 ­ IVA esclusa. Questo Indice rimpiazza l'indice CE (EUR 6) con base 100 nel 1963. 
Il nuovo indice permette di confrontare l'evoluzione dei prezzi fra paesi. L'indice è anche calcolato a ritmo mensile e viene 
pubblicato regolarmente come supplemento ai «Prezzi di vendita dei prodotti agricoli». La nota sulla metodologia apparirà già 
quest'anno. 
Esistono anche degli indici nazionali di prezzi dei prodotti agricoli. Sono composti per altri scopi e possono differire dall'indi­
ce CE. 
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EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF A G R I C U L T U R A L PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
Ohne MWSt 
Excluding V A T 
EUR 9 T V A exclue 
I V A esclusa 
1972 1974 
0 I N S G E S A M T / T O T A L 
1 P F L A N Z L ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 
11 Getreide u. Reis / Cereals and rice 
111 Weichweizen / soft wheat 
112 Futtergerste / feeding barley 
113 Braugerste / malt ing barley 
114 Ma is / maize 
115 Sonst ige/ others 
12 Hack f rüch te / Root crops 
121 Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonst ige/others 
13 Frischgemüse / Fresh vegetables 
131 Blumenkohl / cauliflowers 
132 Kopfsalat / Iattura 
133 Tomaten / tomatoes 
134 Karot ten / carrots 
135 Sonst ige/others 
14 Frischobst / Fresh fru i t 
141 Tafelapfel / dessert apples 
142 Tafelbirnen / dessert pears 
143 K i rschen/ berr ies 
144 Pflaumen / plums 
145 Erdbeeren/ strawberries 
146 Sonstige / others 
15 Weine / W i n e 
151 Tafelwein / tabic wine 
152 Qualitätswein / qual i ty wine 
16 Saatgut / Seeds 
17 Blumen u. P f lanzen/ Flowers and plants 
18 Sonst, pf lanzl. Erzeug. / Other veget. prod. 
2 T IERE U. T I E R . ERZEUG. / A N I M . A N D A N I M . PRODUCTS 
9 4 . 3 100.3 100.0 104.5 115.6 135.3 143.8 163.2 
92. 8 100. 3 100. O 103. 1 114. 0 137. 6 156. 1 173. 5 
21 
211 
2111 
2112 
2113 
2114 
2115 
212 
2121 
2122 
213 
22 
23 
_ i 24 
ω <J\ 
Schlachtvieh / A n i m . for slaughter 
Grossvieh / Large animals 
Rinder ohne Kälber / cattle excl. calves 
Kälber / calves 
Schweine / pigs 
Schafe / sheep 
Sonstige / others 
Geflügel / P o u l t r y 
Masthahnchen / chickens 
Sonstige / others 
Sonstige / O t h e r s 
Mi lch / M i l k 
E ter / Eggs 
Sonst. Tiere u. t ier. Erzeugn. / Other animals and anim. p rod . 
9 3 . 
9 5 . 
9 1 . 
8 8 . 
9 4 . 
9 7 . 
8 5 . 
7 0 . 
101. 
105. 
9 3 . 
8 7 . 
102. 
99. 
115. 
9 0 . 
9 7 . 
117. 
9 8 . 
103. 
6 8 . 
8 3 . 
8 7 . 
125. 
120. 
126. 
8 3 . 
9 5 . 
8 7 . 
8 
0 
4 
2 
4 
2 
1 
2 
0 
1 
4 
5 
7 
0 
6 
3 
9 
6 
1 
6 
2 
7 
2 
2 
9 
5 
4 
3 
4 
9 4 . 
9 4 . 
9 2 . 
3 9 . 
9 8 . 
9 7 . 
103. 
106. 
100. 
104. 
105. 
100. 
109. 
108. 
117. 
105. 
112. 
115. 
116. 
123. 
101. 
9 8 . 
111. 
152. 
145. 
154. 
9 2 . 
9 6 . 
9 4 . 
4 
4 
6 
9 
2 
1 
9 
8 
4 
4 
9 
6 
6 
0 
3 
5 
8 
7 
8 
2 
3 
7 
4 
7 
6 
9 
8 
9 
2 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
loo. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
102. 
102. 
102. 
104. 
100. 
100. 
8 4 . 
6 6 . 
101. 
101. 
101. 
9 6 . 
113. 
101. 
119. 
100. 
114. 
129. 
114. 
115. 
101. 
100. 
111. 
106. 
9 7 . 
116. 
9 6 . 
114. 
107. 
0 
7 
3 
6 
4 
5 
1 
2 
8 
8 
7 
3 
5 
8 
0 
3 
9 
9 
3 
9 
3 
7 
9 
1 
6 
2 
8 
7 
2 
105. 
104. 
108. 
102. 
107. 
102. 
106. 
101. 
112. 
109. 
112. 
116. 
112. 
116. 
108. 
112. 
146. 
177. 
163. 
174. 
160. 
102. 
133. 
115. 
104. 
128. 
104. 
116. 
108. 
0 
4 
8 
3 
6 
1 
5 
0 
2 
4 
9 
9 
8 
9 
0 
2 
6 
0 
8 
9 
4 
1 
2 
0 
0 
3 
2 
0 
2 
125. 
122. 
132. 
133. 
116. 
131. 
126. 
134. 
119. 
109. 
139. 
178. 
140. 
146. 
146. 
134. 
170. 
177. 
223 . 
195. 
185. 
99. 
164. 
157. 
150. 
164. 
131. 
120. 
130. 
5 
3 
4 
9 
7 
6 
A 
6 
3 
1 
■3 
4 
0 
9 
7 
0 
3 
5 
6 
7 
6 
9 
0 
1 
7 
8 
6 
0 
8 
153. 
139. 
162. 
156. 
155. 
177. 
133. 
114. 
154. 
121. 
162. 
182. 
137. 
165. 
175. 
163. 
172. 
210 . 
207 . 
234 . 
174. 
118. 
161. 
144. 
140. 
149. 
159. 
140. 
195. 
2 
7 
6 
0 
0 
4 
4 
3 
7 
7 
7 
4 
8 
5 
5 
0 
9 
7 
7 
1 
5 
8 
9 
6 
5 
5 
6 
9 
Ci 
158. 
147. 
169. 
160. 
152. 
179. 
192. 
204 . 
182. 
135. 
182. 
203 . 
174. 
174. 
247. 
179. 
213 . 
219 . 
314 . 
244. 
309 . 
172. 
206. 
142. 
141. 
143. 
198. 
133. 
197. 
3 
9 
2 
6 
0 
5 
0 
4 
8 
7 
7 
0 
3 
8 
8 
9 
2 
9 
2 
4 
3 
7 
2 
2 
4 
2 
6 
9 
8 
9 5 . 1 100.0 100. Ó 105.3 116.7 133.7 135. 156. 3 
9 1 . 
9 1 . 
9 2 . 
9 0 . 
9 0 . 
9 3 . 
8 9 . 
9 8 . 
9 8 . 
9 8 . 
9 1 . 
9 6 . 
17 . 
9 3 . 
9 
2 
2 
2 
2 
6 
2 
4 
5 
2 
0 
2 
2 
A 
9 9 . 
9 9 . 
9 8 . 
9 7 . 
101. 
99. 
9 0 . 
9 9 . 
9 9 . 
101. 
9 5 . 
9 7 . 
116. 
9 8 . 
5 
6 
2 
0 
5 
0 
3 
7 
1 
1 
2 
1 
9 
6 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
101. 
100. 
105. 
105. 
9 3 . 
106. 
109. 
104. 
103. 
105. 
108. 
110. 
120. 
ι ο ί . 
2 
6 
7 
2 
9 
3 
0 
1 
6 
1 
1 
1 
4 
9 
115. 
117. 
129. 
127. 
101. 
121. 
121. 
10*5. 
104. 
109. 
116. 
113. 
114. 
129. 
7 
0 
2 
8 
9 
8 
9 
7 
1 
9 
4 
6 
6 
1 
135. 
137. 
143. 
135. 
130. 
149. 
136. 
124. 
122. 
130. 
131. 
124. 
152. 
166. 
8 
3 
2 
0 
7 
5 
8 
8 
6 
6 
0 
0 
6 
3 
131. 
130. 
137. 
126. 
120. 
156. 
158. 
136. 
137. 
134. 
150. 
139. 
154. 
144. 
3 
2 
8 
4 
2 
4 
3 
2 
0 
0 
4 
0 
9 
5 
154. 
154. 
167. 
146. 
140. 
173. 
173. 
152. 
151. 
153. 
174. 
161. 
147. 
166. 
4 
2 
6 
5 
0 
7 
4 
2 
8 
2 
9 
7 
3 
3 
TOTAL/TOTALE 0 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 1 
Céréales et riz / Cereali e riso 11 
blé tendre / f rumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie/ orzo da birreria 113 
m a i s / mais 114 
au t res /a l t r i 115 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir. 121 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 122 
autres . 'a l t r i 123 
Légumes frais / Ortaggi freschi 13 
choux- f leurs/ cavolf iori 131 
la i tues/ lattuga 132 
tomates / pomodor i 133 
carottes / carote 134 
autres / a l t r i 135 
Fruits frais / Frut ta fresca 14 
pommes de table / mele da tavola 141 
poires de t ab l e / pereda tavola 142 
cerises/ci l iege 143 
prunes / susine 144 
fraises/ fragole 145 
autres / a l t r i 146 
V i n / V i n o 15 
vin de table / vino da pasto 151 
vin de qualité / vino pregiato 152 
Semences / Sementi 16 
Fleurs et p lan ts / Fior i e piante 17 
Autres prod, végétaux / A l t r i prod, veget. 18 
A N I M . ET PROD. A N I M . / A N I M . E PROD. A N I M . 2 
An im . de boucherie / An im . da macello 21 
Gros animaux / Grossi animali 211 
bovins sans veaux / bovini esci, vi tel l i 2111 
veaux/ vi tel l i 2112 
porcs / suini 2113 
ov ins / ovini 2114 
autres ' altr i 2115 
Vo la i l les /Po l lame 212 
p o u l e t s / p o l l i 2121 
au t res /a l t r i 2122 
Au t res / A l t r i 213 
Lait / Latte 22 
Oeufs / Uova 23 
Autres animaux et prod. anim. / A l t r i animali e prod. anim. 24 
EUR-9 
1969 1972 1973 1974 1975 1977 
INSGESAMT/ TOTAL/ TOTAL/ TOTALE 
1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
PFLANZLICHE ERZEUGNISSE/VEGETABLE PRODUCTS/PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 
1969 1972 1973 1974 1976 1977 
TIERE U.TIER. ERZEUG./ANIM. AND ANIM. PRODUCTS/ANIM. ET PROD. ANIM./ANIM. E PROD. ANIM. 
1969 1971 1973 1974 1975 1976 1977 
ë 
EG INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC- INDEX OF PRODUCER PRICES O F A G R I C U L T U R A L PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1970= 100 
Ohne MWSt 
Excluding V A T 
BR DEUTSCHLAND * T V A exclue 
IVA esclusa 
0 I N S G E S A M T / T O T A L 
1 PFLANZL. ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 
11 Getreide u. Reis / Cereals and rice 
111 Weichweizen / soft wheat 
112 Futtergerste / feeding barley 
113 Braugerste/ malting barley 
114 Mais / maize 
115 Sonstige/others 
12 Hackfrüchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige / others 
13 Frischgemüse/ Fresh vegetables 
131 Blumenkohl / cauliflowers 
132 Kopfsalat / Iattura 
133 Tomaten / tomatoes 
134 Karotten / carrots 
135 Sonstige/ others 
14 Frischobst / Fresh fruit 
141 Tafelapfel / dessert apples 
142 Tafebirnen / dessert pears 
143 Kirschen/ cherries 
144 Pflaumen / plums 
145 Erdbeeren / strawberries 
146 Sonstige/ others 
15 Weine /Wine 
151 Tafelwein / tablewine 
152 Qualitatswein / quality wine 
16 Saatgut / Seeds 
17 Blumen u. Pflanzen / Flowers and plants 
18 Sonst, pflarul. Erzeug. / Other veget. prod. 
2 T IERE U. T IER . ERZEUG. / A N I M . AND A N I M . PRODUCTS 
21 Schlachtvieh / Anim. for slaughter 
211 Grosswieh / Large animals 
2111 Rinder ohne Kafoer / cattle excl. calves 
2112 Kalber / calves 
2113 Schweine / pigs 
2114 Schafe/sheep 
2115 Sonstigt /others 
212 Geflügel/Poultry 
2121 Masthähnchen / chickens 
2122 Sonstige / others 
213 Sonstige/Others 
22 Mi lch /Mi lk 
23 Eier/Eggs 
24 Sonst. Tiere u. tier. Er2cugn. / Other animals and anim. prod. 
102. 1 108. 4 100. O 103. 8 114. 4 121. 6 117. 6 133. 2 
100. 5 112. 3 100. O 108. 2 116. 4 117. 5 115. 1 140. 7 
103. 
105. 
102. 
9 7 . 
103. 
104. 
9 1 . 
7 5 . 
106. 
111. 
103. 
113. 
118. 
116. 
117. 
106. 
109. 
134. 
114. 
116. 
6 8 . 
5 4 . 
9 9 . 
126. 
126. 
126. 
8 5 . 
9 6 . 
8 0 . 
6 
4 
8 
1 
6 
4 
1 
7 
3 
1 
9 
4 
9 
3 
7 
0 
6 
0 
7 
5 
6 
4 
8 
8 
8 
8 
5 
9 
1 
102. 
104. 
101. 
9 6 . 
104. 
103. 
120. 
134. 
106. 
114. 
122. 
126. 
129. 
123. 
123. 
120. 
123. 
125. 
137. 
136. 
111. 
7 8 . 
121. 
155. 
155. 
155. 
9 4 . 
9 7 . 
9 1 . 
7 
5 
8 
2 
7 
3 
5 
0 
3 
1 
2 
0 
7 
3 
0 
8 
5 
4 
7 
9 
2 
4 
8 
4 
4 
4 
3 
0 
3 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 9 . 
9 8 . 
9 7 . 
105. 
9 8 . 
9 9 . 
8 7 . 
7 3 . 
100. 
105. 
106. 
102. 
138. 
151. 
116. 
9 9 . 
120. 
135. 
125. 
110. 
9 9 . 
7 9 . 
136. 
190. 
190. 
190. 
9 2 . 
103. 
114. 
9 
9 
9 
5 
0 
2 
0 
7 
0 
4 
2 
0 
0 
9 
7 
S 
5 
5 
4 
9 
7 
6 
2 
8 
8 
8 
4 
8 
1 
100. 
100. 
9 9 . 
104. 
102. 
100. 
109. 
114. 
104. 
113. 
119. 
119. 
126. 
155. 
105. 
118. 
178. 
174. 
184. 
205 . 
189. 
7 8 . 
170. 
158. 
158. 
158. 
9 2 . 
107. 
9 9 . 
9 
2 
1 
4 
7 
6 
4 
0 
0 
4 
2 
8 
7 
1 
1 
4 
0 
1 
4 
5 
5 
2 
7 
8 
3 
S 
3 
4 
5 
102. 
102. 
101. 
9 9 . 
107. 
104. 
121. 
137. 
105. 
115. 
138. 
130. 
133. 
112. 
143. 
140. 
177. 
175. 
228 . 
173. 
184. 
6 9 . 
199. 
121. 
121. 
121. 
9 3 . 
108. 
90. 
6 
9 
4 
7 
8 
2 
6 
1 
3 
1 
6 
8 
9 
9 
2 
5 
3 
7 
7 
9 
5 
1 
3 
7 
7 
7 
8 
5 
0 
109. 
J.07. 
108. 
108. 
127. 
113. 
100. 
8 3 . 
116. 
129. 
145. 
127. 
123. 
139. 
118. 
153. 
171. 
190. 
193. 
169. 
126. 
9 6 . 
198. 
113. 
113. 
113. 
104. 
113. 
9 1 . 
4 
4 
8 
8 
3 
7 
1 
1 
4 
1 
6 
9 
6 
4 
3 
2 
6 
5 
0 
9 
2 
1 
4 
7 
7 
7 
7 
2 
5 
119. 
117. 
119. 
118. 
130. 
123. 
160. 
189. 
130. 
142. 
153. 
151. 
153. 
163. 
189. 
149. 
218. 
184. 
210 . 
235 . 
289 . 
112. 
261 . 
159. 
159. 
159. 
107. 
117. 
9 4 . 
5 
9 
0 
5 
5 
8 
9 
8 
9 
8 
6 
1 
3 
8 
9 
2 
7 
1 
3 
9 
0 
3 
2 
0 
0 
0 
0 
5 
3 
102.7 107.0 100.0 102.3 113.7 123.1 118.6 130.6 
96. 0 
95. 7 
101. 2 
101. 3 
91 . 3 
99. 6 
104. 7 
102. 6 
107. 9 
104. 8 
142. 9 
101. 2 
104. 
104. 
104. 
103. 
103. 
102. 
106. 
103. 
109. 
104. 
136. 
108. 
3 
2 
7 
8 
9 
4 
0 
9 
3 
1 
1 
8 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 5 . 
9 5 
101. 
102. 
9 1 . 
100. 
9 5 . 
9 5 . 
9 4 . 
107. 
130. 
9 9 . 
8 
8 
4 
1 
3 
9 
0 
2 
8 
6 
4 
1 
111. 
111. 
125. 
117. 
101. 
108. 
9 5 
9 5 . 
9 6 . 
115. 
124. 
116. 
1 
7 
3 
7 
1 
6 
8 
2 
8 
1 
3 
4 
1 2 2 
122. 
125. 
118. 
120. 
113. 
115. 
114. 
116. 
117. 
155. 
120. 
1 
3 
2 
6 
5 
5 
6 
9 
8 
5 
0 
6 
111. 
111. 
122. 
111. 
104. 
112. 
110. 
110. 
108. 
124. 
144. 
113. 
3 
9 
5 
4 
2 
8 
1 
9 
8 
1 
1 
8 
125. 
126. 
137. 
124. 
118. 
115. 
108. 
110. 
104. 
139. 
125. 
134. 
6 
3 
7 
7 
2 
9 
4 
8 
. 5 
7 
8 
1 
T O T A L / T O T A L E 0 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 1 
Céréales et riz / Cereali e riso 11 
blé tendre / frumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie / orzo da birreria 113 
mais / mais 114 
autres/ altri 115 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir. 121 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 122 
autres/altri 123 
Légumes frais / Ortaggi freschi 13 
choux fleurs/ cavolfiori T U 
laitues/ lattuga 132 
tomates / pomodori 133 
carottes/ carote 134 
autres / altri 135 
Fruits frais/ Frutta fresca 14 
pommes de table / mele da tavola 141 
poires de table / pere da tavola 142 
cerises/ ciliege 143 
prunes / susine 144 
fraises/ fragole 145 
autres/altri 146 
V i n / V i n o 15 
vin de table/ vino da pasto 151 
vin de qualité / vino pregiato 152 
Semences/Sementi 16 
Fleurs et plants/ Fiori e piante 17 
Autres prod, végétaux / Altri prod, veget. 18 
A N I M . ET PROD A N I M . / A N I M . E PROD A N I M . 2 
Anim. de boucherie / Anim. da macello 
Gros animaux / Grossi animali 
bovins sans veaux/ bovini esci, vitelli 
veaux / vitelli 
porcs/ suini 
ovins/ ovini 
autres ' altri 
Volailles/Pollame 
poulets/ poll. 
autres / altri 
Autres/ Altri 
Lait / Latte 
Oeufs / Uova 
21 
211 
2111 
2112 
2113 
2114 
2115 
if! 
2121 
2122 
213 
22 
n 
Autres animaux et prod, anim. / Altri animali e prod. anim. 24 
EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF A G R I C U L T U R A L PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
Ohne MWSt 
Excluding V A T FRANCE T V A exclue IVA esclusa 
1971 1974 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
12 
121 
122 
123 
13 
131 
132 
133 
134 
135 
14 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
15 
151 
152 
16 
17 
18 
21 
211 
2111 
2112 
2113 
2114 
2115 
212 
2121 
2122 
213 
22 
23 
_L 24 
ω 
INSGESAMT / T O T A L 
P F L A N Z L . ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 
Getreide u. Reis / Cereals and rice 
Weichweizen / soft wheat 
Futtergerste / feeding barley 
Braugerste / malt ing barley 
Mais / maize 
Sonst ige/ others 
Hackfrüchte / Root crops 
Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
Zuckerrüben / sugar beet 
Sonst ige/ others 
Frischgemuse / Fresh vegetables 
Blumenkohl / cauliflowers 
Kopfsalat / Iattura 
Tomaten / tomatoes 
Karotten / carrots 
Sonst ige/ others 
Frischobst / Fresh fru i t 
Tafeläpfel / dessert apples 
Tafelbirnen / dessert pears 
Kirschen / berr ies 
Pflaumen / plums 
Erdbeeren / strawberries 
Sonst ige/ others 
Weine / W i n e 
Tafelwein / tabic wine 
Qualitätswein / qual i ty wine 
Saatgut / Seeds 
Blumen υ. Pflanzen / Flowers and plants 
Sonst, pflanzt. Erzeug. / Other veget. prod. 
T IERE U. T I E R . ERZEUG. / A N I M . A N D A N I M . PRODUCTS 
Schlachtvieh / A n i m . lor slaughter 
Grossvieh/ Large animals 
Rinder ohne Kälber / cattle excl. calves 
Kälber / calves 
Schweine / pigs 
Schafe / sheep 
Sonstige / others 
Gef lüge l / Poultry 
Masthähnchen / chickens 
Sonst ige/ others 
Sonst ige/ Others 
Milch / M i l k 
E ie r / Eggs 
Sonst. Tiere u. tier. Erzeugn. / Other animals and anim. prod. 
8 9 . 
8 9 . 
9 2 . 
9 3 . 
8 8 . 
7 5 . 
9 4 . 
9 1 . 
3 8 . 
7 7 . 
105. 
100. 
115. 
8 5 . 
8 1 . 
9 1 . 
8 9 . 
8 3 . 
5 1 . 
8 3 . 
7 4 . 
3 
7 
3 
8 
9 
7 
2 
7 
---
6 
3 
4 
0 
4 
6 
3 
7 
6 
9 
2 
9 
7 
------
9 6 . 
9 7 . 
9 2 . 
9 1 . 
8 9 . 
7 7 . 
9 8 . 
9 2 . 
105. 
106. 
128. 
102. 
105. 
105. 
107. 
111. 
113. 
105. 
8 2 . 
1 0 2 
103. 
5 
A 
3 
4 
2 
0 
0 
1 
---
3 
3 
4 
1 
1 
Λ 
9 
7 
0 
2 
7 
2 
2 
------
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
loo. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
loo. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
104. 
101. 
102. 
103. 
104. 
9 8 . 
101. 
101. 
7 9 . 
5 1 . 
102. 
108. 
105. 
127. 
113. 
132. 
106. 
104. 
113. 
9 0 . 
121. 
6 4 . 
9 2 . 
104. 
9 7 . 
9 1 . 
105. 
102. 
113. 
105. 
3 
0 
8 
7 
0 
2 
4 
0 
1 
3 
0 
9 
5 
0 
8 
1 
4 
0 
3 
9 
3 
6 
2 
4 
9 
7 
7 
2 
5 
7 
113. 
113. 
108. 
108. 
112. 
101. 
109. 
103. 
116. 
108. 
122. 
117. 
140. 
125. 
130. 
110. 
115. 
126. 
140. 
139. 
122. 
111. 
7 8 . 
125. 
116. 
9 6 . 
142. 
105. 
121. 
102. 
4 
9 
9 
7 
2 
5 
5 
3 
1 
8 
1 
7 
6 
7 
9 
3 
2 
9 
0 
0 
9 
8 
9 
9 
6 
3 
4 
4 
2 
6 
132. 
130. 
112. 
112. 
109. 
9 9 . 
113. 
125. 
138. 
150. 
129. 
137. 
130. 
137. 
134. 
135. 
135. 
139. 
165. 
150. 
173. 
140. 
9 1 . 
123. 
157. 
132. 
189. 
124. 
126. 
114. 
6 
3 
7 
5 
9 
0 
8 
1 
8 
7 
0 
9 
3 
4 
3 
0 
5 
7 
1 
7 
4 
4 
1 
5 
4 
2 
4 
4 
8 
6 
137. 
143. 
133. 
127. 
139. 
129. 
152. 
161. 
141. 
121. 
158. 
160. 
157. 
132. 
118. 
149. 
156. 
148. 
146. 
9 
2 
3 
5 
1 
1 
6 
3 
9 
6 
7 
5 
-----
9 
------
1 
4 
4 
5 
5 
7 
149. 
150. 
140. 
137. 
145. 
126. 
142. 
146. 
165. 
154. 
174. 
184. 
181. 
123. 
124. 
123. 
176. 
156. 
152. 
5 
Λ 
1 
4 
0 
1 
0 
4 
2 
4 
2 
6 
-----
6 
------
6 
1 
0 
4 
6 
1 
8 9 . 1 9 5 . 7 100 . 0 1 0 6 . 9 1 2 1 . 9 134 . O 133 . 6 148 . 6 
8 8 . 
8 6 . 
8 4 . 
3 5 . 
8 8 . 
9 7 . 
8 6 . 
9 5 . 
9 5 . 
9 5 . 
9 0 . 
8 9 . 
102. 
0 
8 
8 
7 
3 
0 
6 
5 
5 
5 
8 
5 
4 
-
9 6 . 
9 6 . 
9 3 . 
9 5 . 
102. 
100. 
8 9 . 
9 8 . 
9 8 . 
9 8 . 
9 5 . 
9 1 . 
109. 
9 
8 
6 
4 
1 
9 
8 
6 
6 
6 
2 
0 
5 
-
100. 
íoo. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
104. 
103. 
106. 
106. 
9 7 . 
103. 
113. 
104. 
104. 
104. 
103. 
111. 
121. 
9 7 . 
0 
8 
3 
3 
5 
3 
7 
8 
8 
8 
4 
5 
3 
1 
120. 
121. 
129. 
131. 
104. 
116. 
124. 
110. 
110. 
110. 
114. 
123. 
129. 
133. 
2 
9 
6 
4 
0 
2 
5 
2 
2 
2 
2 
7 
0 
8 
135. 
137. 
140. 
139. 
132. 
131. 
133. 
120. 
120. 
120. 
125. 
127. 
140. 
191. 
2 
6 
9 
9 
5 
7 
7 
8 
8 
8 
7 
5 
5 
0 
130. 
130. 
134. 
131. 
119. 
147. 
143. 
122. 
122. 
122. 
144. 
137. 
147. 
163. 
4 
9 
7 
4 
8 
4 
4 
3 
3 
3 
5 
2 
2 
4 
146. 
147. 
153. 
147. 
133. 
162. 
143. 
131. 
131. 
131. 
166. 
153. 
140. 
174. 
1 
4 
8 
7 
2 
9 
7 
1 
.1 
1 
0 
9 
S 
4 
CO 
T O T A L / T O T A L E 0 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI V E G E T A L I 1 
Céréales et riz / Cereali e riso 11 
blé tendre / f rumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie / orzo da birreria 113 
m a i s / mais 114 
autres / al tr i 115 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir. 12 1 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 122 
autres .·' altri 123 
Légumes frais / Ortaggi freschi 13 
choux­ f leurs/ cavolf iori 131 
la i tues/ lattuga 132 
tomates/ pomodor i 133 
carot tes/ carote 134 
autres / al tr i 135 
Fruits frais / Frut ta fresca 14 
pommes de table / mele da tavola 141 
poires de table / pereda tavola 142 
cerises / ciliege 143 
prunes / susine 144 
fraises/ fragole 145 
autres / al tr i 146 
V i n / V i n o 15 
vin de tab le / vino da pasto 151 
vin de qualité / vino pregiato 152 
Semences / Sementi 16 
Fleurs et p lants / F ior i e piante 17 
Autres prod, végétaux / A l t r i prod, veget. 18 
A N I M . ET PROD. A N I M . / A N I M . E PROD. A N I M . 2 
An im . de boucherie / An im. da macello 21 
Gros animaux / Grossi animali 211 
bovins sans veaux / bovini esci, vi tel l i 2111 
veaux / vitel l i 2112 
porcs / suini 2113 
cv rns / ovini 2114 
autres ' altr i 2115 
Vola i l les /Po l lame 212 
p o u l e t s / p o l l i 2121 
au t res /a l t r i 2122 
Autres / A l t r i 213 
Lait / Latte 22 
Oeufs / Uova 23 
Autres animaux et prod. anim. / A l t r i animali e prod. anim. 24 
EG-INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF A G R I C U L T U R A L PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
Ohne MWSt 
Excluding V A T 
ITALIA 
1970= 100 
T V A exclue 
IVA esclusa 
1973 
0 I N S G E S A M T / T O T A L 
1 PFLANZL. ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 
11 Getreide u. Reis / Cereals and rice 
111 Weichweizen / soft wheat 
112 Futtergerste/ feeding barley 
113 Braugerste/ malting barley 
114 Mais/ maize 
115 Sonstige/others 
12 Hackfrüchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige/others 
13 Frischgemüse / Fresh vegetables 
131 Blumenkohl / cauliflowers 
132 Kopfsalat / lattuce 
133 Tomaten / tomatoes 
134 Karotten / carrots 
135 Sonstige / others 
14 Frischobst / Fresh fruit 
141 Tafelapfel / dessert apples 
142 Tafetoirnen / dessert pears 
143 Kirschen/ berries 
144 Pflaumen / plums 
145 Erdbeeren / strawberries 
146 Sonstige/others 
15 Weine /Wine 
151 Tafelwein / tablewine 
152 Qualitatswein / quality wine 
16 Saatgut / Seeds 
17 Blumen υ. Pflanzen/ Flowers and plants 
18 Sonst, pflanz!. Erzeug. / Other veget. prod. 
2 T IERE U. T IER. ERZEUG. / AN IM AND A N I M . PRODUCTS 
21 Schlachtvieh / Anim. for slaughter 
211 Grossvieh/ Large animals 
2111 Rinder ohne Kalber / cattle excl. calves 
2112 Kalber / carves 
2113 Schweine / pigs 
2114 Schafe/sheep 
2115 Sonstige/others 
212 Geflügel /Poultry 
2121 Masthühnchen /chickens 
2122 Sonstige/others 
213 Sonstige/Others 
22 M u c h / Milk 
23 Eier /Eggs 
24 Sonst. Tiere u. tier. Erzeugn. / Other animals and anim. prod. 
100. 
100. 
100. 
loo. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
104. 
103. 
102. 
104. 
102. 
9 7 . 
100. 
9 1 . 
8 2 . 
101. 
9 5 . 
3 6 . 
122. 
3 9 . 
101. 
9 6 . 
115. 
135. 
115. 
120. 
118. 
103. 
112. 
9 7 . 
9 6 
c '7 
136. 
107. 
7 
8 
2 
3 
6 
9 
9 
5 
1 
7 
9 
0 
9 
4 
5 
7 
3 
5 
2 
5 
4 
7 
4 
0 
7 
4 
2 
2 
115. 
114. 
102. 
102. 
105. 
102. 
102. 
107. 
104. 
110. 
111. 
9 8 . 
116. 
113. 
8 4 . 
111. 
144. 
200 . 
168. 
132. 
125. 
114. 
132. 
104. 
107. 
100. 
121. 
110. 
8 
4 
5 
7 
3 
6 
2 
4 
7 
3 
0 
9 
3 
9 
6 
7 
8 
5 
2 
2 
1 
0 
4 
6 
5 
3 
9 
5 
144. 
152. 
130. 
125. 
138. 
125. 
139. 
140. 
164. 
115. 
150. 
223 . 
166. 
174. 
174. 
133. 
182. 
133. 
257 . 
227. 
239 . 
101. 
172. 
164. 
170. 
155. 
139. 
141. 
6 
0 
9 
8 
1 
2 
2 
4 
0 
0 
9 
7 
7 
8 
3 
7 
0 
4 
5 
5 
4 
5 
6 
5 
5 
4 
3 
6 
170. 
184. 
171. 
151. 
178. 
163. 
199. 
181. 
173. 
190. 
181. 
205 . 
180. 
207 . 
168. 
174. 
179. 
2 4 3 . 
220 . 
307. 
243 . 
114. 
159. 
163. 
163. 
164. 
215 . 
239 . 
8 
3 
6 
8 
2 
5 
5 
3 
1 
1 
4 
7 
8 
0 
6 
2 
5 
6 
0 
6 
0 
9 
0 
7 
2 
4 
6 
8 
192. 
197. 
179. 
160. 
188. 
130. 
2 0 3 . 
226 . 
200 . 
253 . 
191. 
212 . 
183. 
193. 
2 4 1 . 
188. 
225 . 
244 . 
346 . 
257. 
3 0 3 . 
189. 
204 . 
157. 
156. 
159. 
186. 
239 . 
0 
3 
2 
2 
6 
8 
0 
0 
4 
6 
6 
7 
4 
2 
1 
6 
4 
6 
6 
3 
3 
9 
2 
6 
4 
3 
9 
5 
100.0 106.1 118.2 132.5 143.8 133.5 
100. 
100. 
loo. 
100. 
loo. 
100. 
100. 
loo. 
too. 
100. 
lOO. 
100. 
100. 
lOO. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
101. 
9 8 . 
1 0 2 
101. 
8 3 . 
105. 
103. 
106. 
106. 
106. 
107. 
113. 
121. 
8 8 . 
0 
9 
7 
9 
■-■> 
7 
5 
6 
8 
1 
8 
1 
2 
2 
116. 
117. 
126. 
120. 
9 5 . 
123. 
120. 
110. 
110. 
110. 
117. 
122. 
117. 
114. 
1 
5 
9 
7 
5 
9 
2 
4 
4 
4 
9 
9 
9 
1 
133. 
136. 
142. 
133. 
122. 
145. 
148. 
124. 
123. 
126. 
131. 
121. 
158. 
185. 
4 
2 
1 
7 
4 
7 
3 
1 
0 
3 
4 
9 
0 
1 
146. 
146. 
151. 
139. 
130. 
174. 
206 . 
141. 
141. 
141. 
155. 
152. 
157. 
165. 
0 
3 
8 
8 
1 
8 
6 
6 
7 
4 
8 
0 
8 
0 
184. 
189. 
205 . 
182. 
150. 
207. 
260 . 
166. 
168. 
160. 
180. 
184. 
176. 
146. 
1 
4 
6 
4 
0 
8 
1 
0 
4 
4 
8 
7 
9 
4 
TOTAL/TOTALE 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 
Céréales et riz / Cereali e riso 
blé tendre / frumento tenero 
orge fourragère / orzo da foraggio 
orge de brasserie / orzo da birreria 
mais / mais 
autres / altri 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir. 
betteraves sucriéres / barbabietole da zucchero 
autres / altri 
Légumes frais / Ortaggi freschi 
choux-fleurs / cavolfiori 
laitues/ lattuga 
tomates / pomodori 
carottes / carote 
autres / altri 
Fruits frais / Frutta fresca 
pommes de table / mele da tavola 
poires de table / pere da tavola 
cerises/ ciliege 
prunes / susine 
fraises/ fragole 
autres / altri 
V i n / V i n o 
vin de table / vino da pasto 
vin de qualité / vino pregiato 
Semences / Sementi 
F leurs et plants / F iori e piante 
Autres prod, végétaux / Altri prod, veget. 
A N I M ET PROD. ANIM / A N I M . E PROD A N I M . 
Anim. de boucherie / Anim. da macello 
Gros animaux / Grossi animali 
bovins sans veaux / bovini esci, vitelli 
veaux / vitelli 
porcs/ suini 
ovins / ovini 
autres ' altri 
Volailles / Pollame 
poulets/ polli 
autres / altri 
Autres / Altri 
Lait / Latte 
Oeufs / Uova 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
12 
121 
12? 
123 
13 
111 
132 
133 
134 
136 
14 
141 
142 
143 
144 
145 
140 
15 
1S1 
152 
lü 
1/ 
18 
21 
211 
2111 
2112 
2113 
"Ί 14 
2115 
212 
2121 
2122 
213 
22 
η 
Autres animaux et prod. anim. / Altri animali e prod. anim. 24 
EG INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC-INDEX OF PRODUCER PRICES O F AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1970= 100 
Ohne MWSt 
Excluding V A T 
NEDERLAND 
1970= 100 
T V A exclue 
IVA esclusa 
1969 1973 
0 I N S G E S A M T / T O T A L 
1 P F L A N Z L . ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 
11 Getreide u. Reis / Cereals and rice 
111 Weichweizen / soft wheat 
112 Futtergerste / feeding barley 
113 Braugerste / malt ing barley 
114 Ma is / maize 
115 Sonst ige/ others 
12 Hackfrüchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige / others 
13 Frischgemüse / Fresh vegetables 
13ΐ Blumenkohl / caulif lowers 
132 Kopfsalat / lettuce 
133 Tomaten / tomatoes 
134 Karot ten / carrots 
135 Sonst ige/others 
14 Frischobst / Fresh fru i t 
141 Tafeläpfel / dessert apples 
142 Tafelbirnen / dessert pears 
143 K i rschen/ ­herries 
144 Pflaumen / plums 
145 Erdbeeren / strawberries 
146 Sonst ige/o thers 
15 We ine /W ine 
151 Tafelwein / tablewine 
152 Qualitätswein / qual i ty wine 
16 Saatgut /Seeds 
17 Blumen u. Pflanzen / Flowers and plants 
18 Sonst, pf lanzl. Erzeug / Other veget. prod. 
2 T IERE U . T I E R . E R Z E U G . / A N I M . A N D A N I M . PRODUCTS 
21 Schlachtvieh / A n i m . for slaughter 
211 Grossvieh / Large animals 
2111 Rinder ohne Kälber / cattle excl. calves 
2112 Kälber / calves 
2113 Schweine/ pigs 
2114 Schafe/sheep 
2115 Sonstige / others 
212 Ge f l üge l /Pou l t r y 
2121 Masthähnchen/ chickens 
2122 Sonst ige/others 
213 Sonst ige/Others 
22 Mi lch / M i l k 
23 E ie r / Eggs 
­ ^ 24 Sonst. Tiere u. tier. Erzeugn. / Other animals and anim. prod. 
9 7 . 8 101.2 100.0 103.0 111.4 123.8 116.5 131.1 
93. 1 93. 1 100. O 100. 5 108. 4 119. 7 116. 6 136. 1 
95 . 
9 5 . 
95 . 
86 . 
96 . 
87 . 
6 6 . 
99 . 
102. 
9 5 . 
8 4 . 
114. 
9 4 . 
130. 
9 1 . 
102. 
113. 
9 6 . 
9 5 . 
73 . 
33 . 
85 . 
3 
6 
8 
3 
4 
3 
4 
5 
9 
6 
0 
4 
4 
1 
2 
6 
5 
7 
2 
9 
8 
5 
9 2 . 
93 . 
9 2 . 
8 5 . 
9 3 . 
9 2 . 
85 . 
9 3 . 
101. 
102. 
S3. 
102. 
109. 
138. 
93 . 
111. 
119. 
129. 
133. 
116. 
90 . 
93 . 
6 
0 
7 
3 
4 
1 
5 
6 
0 
7 
4 
5 
4 
2 
2 
2 
8 
7 
4 
5 
2 
6 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
too. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
96 . 
96 . 
97 . 
98 . 
94 . 
8 1 . 
4 7 . 
103. 
100. 
105. 
102. 
107. 
106. 
144. 
101. 
123. 
129. 
151. 
9 9 . 
194. 
98 . 
107. 
3 
6 
2 
2 
9 
3 
9 
7 
3 
1 
9 
3 
8 
1 
7 
0 
5 
6 
8 
3 
2 
0 
100. 
100. 
102. 
101. 
99 . 
9 8 . 
78 . 
112. 
108. 
106. 
110. 
106. 
107. 
119. 
105. 
153. 
175. 
134. 
176. 
172. 
106. 
123. 
5 
1 
3 
7 
8 
3 
4 
7 
0 
6 
9 
6 
7 
8 
2 
8 
9 
6 
2 
7 
0 
7 
106. 
104. 
106. 
9 7 . 
110. 
117. 
122. 
119. 
106. 
117. 
113. 
133. 
119. 
127. 
113. 
174. 
197. 
260. 
195. 
177. 
9 3 . 
142. 
4 
3 
8 
8 
8 
5 
1 
0 
6 
7 
0 
0 
1 
8 
5 
3 
4 
4 
3 
8 
5 
6 
109. 
103. 
111. 
106. 
117. 
112. 
7 3 . 
147. 
113. 
109 
122. 
110. 
105. 
140. 
103. 
150. 
179. 
156. 
163. 
153. 
9 7 . 
136. 
2 
6 
9 
3 
3 
0 
2 
1 
9 
1 
1 
3 
7 
2 
6 
5 
0 
4 
2 
7 
5 
3 
116. 
112. 
120. 
113. 
120. 
138. 
123. 
152. 
133. 
127. 
118. 
135. 
137. 
177. 
117. 
202. 
222. 
287. 
190. 
344. 
132. 
148. 
0 
0 
4 
5 
3 
9 
3 
2 
3 
1 
1 
3 
7 
6 
2 
5 
7 
5 
1 
9 
5 
7 
7 5 . 
9 5 . 
3 5 . 
5 
1 
5 
9 5 . 
9 7 . 
9 0 . 
2 
4 
7 
100. 0 
100. 0 
100. 0 
9 4 . 
103. 
9 8 . 
5 
3 
4 
101. 
111. 
102. 
6 
9 
4 
122. 
112. 
143. 
9 
0 
8 
151. 
115. 
147. 
5 
2 
7 
239. 
120. 
122. 
4 
0 
3 
100.2 102.3 100.0 104.2 112.9 125.3 116.5 123.6 
9 8 . 
9 7 . 
101. 
9 9 . 
9 5 . 
106. 
9 3 . 
102. 
102. 
105. 
102. 
9 7 . 
143. 
102. 
3 
6 
5 
1 
0 
6 
9 
8 
4 
0 
8 
8 
0 
2 
103. 
103. 
104. 
9 7 . 
105. 
106. 
9 4 . 
100. 
9 9 . 
106. 
9 9 . 
9 8 . 
126. 
102. 
4 
9 
3 
5 
8 
8 
7 
4 
2 
8 
2 
9 
5 
8 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 3 . 
9 8 . 
109. 
106. 
9 1 . 
107. 
112. 
9 4 . 
9 5 . 
9 2 . 
102. 
111. 
123. 
104. 
2 
8 
2 
5 
0 
4 
0 
7 
1 
9 
0 
0 
1 
2 
110. 
112. 
127. 
127. 
101. 
125. 
125. 
9 6 . 
9 6 . 
9 8 . 
9 9 . 
115. 
123. 
112. 
6 
8 
4 
4 
0 
4 
0 
6 
2 
3 
6 
1 
3 
9 
123. 
129. 
130. 
123. 
129. 
141. 
129. 
120. 
119. 
123. 
104. 
118. 
154. 
125. 
3 
Λ 
0 
0 
6 
5 
6 
2 
7 
0 
1 
7 
1 
3 
109. 
103. 
116. 
109. 
103. 
129. 
123. 
111. 
112. 
106. 
111. 
125. 
139. 
114. 
0 
6 
1 
8 
9 
8 
5 
2 
1 
3 
4 
0 
1 
8 
123. 
126. 
133. 
135. 
119. 
149. 
113. 
109. 
111. 
103. 
110. 
136. 
123. 
128. 
7 
0 
4 
0 
4 
1 
0 
8 
0 
5 
4 
7 
0 
6 
TOTAL/TOTALE 0 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 1 
Céréales et riz / Cereali e riso 11 
blé tendre / frumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie / orzo da birreria 113 
ma is /ma i s 114 
autres / altr i 115 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir. 121 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 122 
autres/ altri 123 
Légumes f ra is / Ortaggi freschi 13 
choux­fleurs / cavolf iori 131 
la i tues/ lattuga 132 
tomates / pomodor i 133 
carot tes/ carote 134 
autres / al tr i 135 
Fruits frais / Frut ta fresca 14 
pommes de table / mele da tavola 141 
poires de tab le / pere da tavola 142 
censes / ciliege 143 
prunes / susine 144 
fraises/ fragole 145 
autres / altr i 146 
Vìn / V i n o 15 
vin de tab le / vino da pasto 151 
vin de qualité / vino pregiato 152 
Semences / Sementi 16 
Fleurs et p lants / F ior i e piante 17 
Autres prod, végétaux / A l t r i prod, veget. 18 
A N I M . ET PROD. A N I M . / A N I M . E PROD. A N I M . 2 
An im . de boucherie / An im. da macello 21 
Gros animaux / Grossi animali 211 
bovins sans veaux / bovini esci, vitel l i 2111 
veaux / vitel l i 2112 
porcs / suini 2113 
cvins / ovini 2114 
autres / altr i 2115 
Volailles /Po l lame 212 
p o u l e t s / p o l l i 2121 
autres / altr i 2122 
Autres / A l t r i 213 
Lait / Latte 22 
Oeufs / Uova 23 
Autres animaux et prod. anim. / A l t r i animali e prod. anim. 24 
EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
t C INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
Ohne MWSt 
Excluding V A T 
BELGIQUE / BELGIË T V A exclue 
IVA esclusa 
0 I N S G E S A M T / T O T A L 
1 PFLANZL. ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 
11 Getreide u. Reis / Cereals and rice 
111 Weichweizen / soft wheat 
112 Futtergerste / feeding barley 
113 Braugerste/ malting barley 
114 Mais/ maize 
115 Sonstige / others 
12 Hackfrüchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige/others 
13 Frischgemüse / Fresh vegetables 
131 Blumenkohl / cauliflowers 
132 Kopfsalat / lattuce 
133 Tomaten / tomatoes 
134 Karotten / carrots 
135 Sonstige / others 
14 Frischobst / Fresh fruit 
141 Tafelapfel / dessert apples 
142 Tafelbirnen / dessert pears 
143 Kirschen / cherries 
144 Pflaumen / plums 
145 Erdbeeren / strawberries 
146 Sonstige / others 
15 Weine /Wine 
151 Tafelwein / table wine 
152 Qualitätswein / quality wine 
16 Saatgut / Seeds 
17 Β lumen u. Pflanzen / F lowers and plants 
18 Sonst, pflanzl. Erzeug. / Other veget. prod. 
2 T IERE U. T IER . ERZEUG. / A N I M . AND ANIM. PRODUCTS 
21 Schlachtvieh / Anim. for slaughter 
211 Grossvieh/ Large animals 
2111 Rinder ohne Kafeer / cattle excl. calves 
2112 Kafeer/carves 
2113 Schweine / pigs 
2114 Schafe/sheep 
2115 Sonstige/others 
212 Geflügel/Poultry 
2121 Masthähnchen /chickens 
2122 Sonstige/others 
213 Sonstige/Others 
22 Milch / Milk 
23 Eier / Eggs 
24 Sonst. Tiere u. tier. Erzeugt­. / Other animals and anim. prod. 
103. 
98 . 
9 3 . 
9 6 . 
87 . 
88 . 
89 . 
95 . 
93 . 
9 6 . 
9 8 . 
104. 
8 0 . 
90. 
110. 
127. 
106. 
101. 
8 8 . 
97 . 
166. 
7 6 . 
97 . 
9 8 . 
2 
9 
7 
7 
0 
5 
4 
0 
0 
1 
8 
5 
4 
3 
8 
3 
2 
■7 
0 
5 
8 
2 
5 
2 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
ι oo. 
100. 
100. 
loo. 
loo. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
ι oo. 
100. 
100. 
100. 
100. 
ι oo. 
100. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Q 
101. 
102. 
96 . 
97 . 
9 3 . 
100. 
92 . 
73 . 
4 2 
9 0 . 
7 0 . 
106. 
106. 
8 7 . 
130. 
128. 
105. 
124. 
137. 
146. 
106. 
113. 
108. 
117. 
5 
6 
7 
9 
0 
5 
3 
0 
2 
6 
7 
4 
4 
0 
! 4 
0 
7 
1 
1 
9 
3 
1 
4 
111. 
115. 
99. 
100. 
96 . 
9 8 . 
94 . 
104. 
106. 
103. 
107. 
115. 
123. 
9 7 . 
140. 
140. 
112. 
150. 
167. 
161. 
206. 
213. 
9 6 . 
133. 
8 
4 
2 
6 
1 ; 
y 
9 
4 
7 
0 
1 
1 
0 
2 
6 
3 
5 
4 
7 
3 
2 
7 
6 
2 
127. 
125. 
104. 
105. 
100. 
100. 
107. 
117. 
129. 
109. 
147. 
129. 
115. 
9 6 . 
139. 
129. 
133. 
168. 
18­7. 
196. 
244. 
157. 
100. 
151. 
4 
8 
4 
5 
9 
6 
7 
0 
8 
6 
5 
4 
5 
1 
8 
8 
8 
4 
6 
8 
5 
5 
3 
0 
125. 
140. 
110. 
110. 
109. 
113. 
116. 
118. 
8 0 . 
140. 
140. 
163. 
164. 
9 7 . 
153. 
163. 
175. 
157. 
168. 
149. 
208. 
124. 
130. 
152. 
6 
1 
9 
6 
­3 
2 
5 
8 
8 
4 
4 
6 
2 
1 
6 
9 
3 
8 
5 
3 
9 
8 
3 
3 
142. 
158. 
124. 
124. 
125. 
118. 
126. 
155. 
167. 
147. 
125. 
179. 
191. 
135. 
196. 
196. 
182. 
207. 
226. 
205. 
235. 
315. 
172. 
179. 
4 
4 
.3 
1 
8 
.3 
4 
0 
9 
3 
2 
8 
0 
3 
3 
6 
9 
6 
6 
7 
8 
6 
7 
3 
9 5 
9 9 . 
8 9 . 
1 
1 
4 
100. 
100. 
100. 
0 
0 
0 
9 6 . 
131. 
9 5 . 
2 
3 
0 
108. 
137. 
8 0 . 
7 
0 
4 
115. 
134. 
9 5 . 
4 
2 
0 
123. 
151. 
117. 
9 
0 
7 
136. 
128. 
131. 
^ 1 
0 
4 
105. 2 100. O 101. 0 110. 2 128. 2 119. 1 135 
1 0 4 
105. 
102. 
9 9 . 
107. 
9 3 . 
8 4 . 
104. 
103. 
111. 
9 6 
Ο ΐ , 
128. 
115. 
9 
1 
1 
1 
9 
1 
6 
1 
0 
3 
6 
0 
4 
4 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
íoo. 100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 7 
9 6 . 
103. 
105. 
9 1 
9 4 . 
9 6 . 
100. 
9 9 . 
107. 
1 0 2 
102. 
123. 
9 9 . 
1 
8 
v 
2 
7 
9 
3 
? 
4 
3 
2 
9 
0 
T 
109. 
109. 
122. 
124. 
100. 
108. 
107. 
100. 
9 3 . 
113. 
110. 
110. 
121. 
104. 
0 
3 
2 
5 
9 
2 
1 
3 
3 
1 
3 
1 
4 
6 
128. 
129. 
128. 
128. 
130. 
116. 
119. 
121. 
116. 
154. 
114. 
117. 
160. 
131. 
5 
3 
2 
4 
3 
1 
3 
4 
2 
1 
1 
Λ 
2 
4 
112. 
112. 
1 2 2 
119. 
105. 
134. 
122. 
114. 
113. 
122. 
119. 
127. 
144. 
127. 
8 
5 
6 
7 
7 
8 
8 
8 
5 
8 
0 
3 
9 
1 
130. 
131. 
141. 
143. 
125. 
151. 
115. 
121. 
120. 
128. 
124. 
150. 
123. 
187. 
9 
9 
5 
j 
1 
0 
9 
4 
3 
0 
0 
0 
4 
1 
T O T A L / T O T A L E 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 
Céréales et riz / Cereali e riso 
blé tendre / frumento tenero 
orge fourragère / orzo da foraggio 
orge de brasserie / orzo da birreria 
mais / mais 
autres / altri 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir. 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 
autres .·' altri 
Légumes Irais / Ortaggi freschi 
choux-fleurs / cavolfiori 
laitues / lattuga 
tomates / pomodori 
carottes / carote 
autres / altri 
Fruits frais / Frutta fresca 
pommes de table / mele da tavola 
poires de table / pere da tavola 
censes / ciliege 
prunes / susine 
fraises/ fragole 
autres / altri 
V i n / V i n o 
vin de table / vino da pasto 
vin de qualité / vino pregiato 
Semences / Sèment r 
F leurs et plants / F ioti e piante 
Autres prod, végétaux / Altri prod, veget. 
0 
1 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
1? 
121 
122 
123 
13 
πι 
132 
133 
134 
136 
14 
141 
142 
143 
144 
I4S 
141, 
15 
l',l 
152 
K, 
1 / 
11! 
A N I M . ET PROD. A N I M / A N I M . E PROD A N I M . 2 
Anim. de boucherie / Anim. da macello 21 
Gros animaux / Grossi animali 211 
bovins sans veaux / bovini esci, vitelli 2111 
veaux / vitelli 2112 
porcs/ suini 2113 
ovtns/ovini 2114 
autres'altr i 2115 
Volailles/Pollame 212 
poulets /po l l i 2121 
autres /a l t r i 2122 
Autres / A l t r i 213 
Lait / Latte 22 
Oeufs / Uova 23 
Autres anrmaux et prod. anim. / Altri animali e prod. anim. 24 
EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
Ohne MWSt 
Excluding VAT 
LUXEMBOURG TVA exclue 
IVA esclusa 
1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 
0 I N S G E S A M T / T O T A L 
1 PFLANZL. ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 
11 Getreide u. Reis / Cereals and rice 
111 Weichweizen / soft wheat 
112 Futtergerste/ feeding barley 
113 Braugerste/ malting barley 
114 Mais/ maize 
115 Sonstige/ others 
12 Hackfrüchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige/others 
13 Frischgemüse / Fresh vegetables 
131 Blumenkohl / cauliflowers 
132 Kopfsalat / lattuce 
133 Tomaten / tomatoes 
134 Karotten / carrots 
135 Sonstig« / others 
14 Frischobst / Fresh fruit 
141 Tafeläpfel / dessert apples 
142 Tafelbirnen / dessert pears 
143 Kirschen/ cherries 
144 Pflaumen / plums 
145 Erdbeeren/ strawberries 
146 Sonstige/ others 
15 Weine/Wine 
151 Tafelwein / table wine 
152 Qualitätswein / quality wine 
16 Saatgut / Seeds 
17 Blumen u. Pflanzen/ Flowers and plants 
18 Sonst, pflanzl. Erzeug. / Other veget. prod. 
2 T IERE U. T IER . ERZEUG. / A N I M . AND A N I M . PRODUCTS 
21 Schlachtvieh / Anim. for slaughter 
211 Grossvieh / Large animals 
2111 Rinder ohne Kälber / cattle excl. calves 
2112 Kälber/calves 
2113 Schweine / pigs 
2114 Schafe/sheep 
2115 Sonstige /others 
212 Geflügel/Poultry 
2121 Masthähnchen / chickens 
2122 Sonstige/others 
213 Sonstige /Others 
22 Milch / M i l k 
23 Eier/Eggs 
_L 24 Sonst. Tiere u. tier. Erzeugn. / Other animals and anim. prod. 
è 
96 . 9 
94 . 6 
101. 5 
100. 7 
9 9 . 1 9 7 . 1 
9 9 . 4 96 . 9 
9 8 . 8 9 7 . 6 
93. 2 97. 3 
105. 3 115. 8 
105. 3 115. 8 
100. 0 
100. 0 
100. 0 
100. 0 
100. 0 
100. 0 
100. o 
100. o 
102 . 6 
104. 5 
9 3 . 3 
9 7 . 7 
9 9 . 5 
115. 0 
117. 6 
100 . 6 
9 9 . 3 
1 0 1 . 9 
125. 8 
125. 9 
104. 6 
104. O 
105. 5 
126. 6 
135. 2 
142 . 1 
168 . 3 
99. 1 101. 5 105. 5 
100. 0 140. 5 157. 9 
100. O 140. 5 157. 9 
108. 7 121. 2 
109. 1 118. 5 
107. 8 125. 6 
108. 7 125. O 
126. 3 300. 0 
126. 3 300. 0 
­ 100 . 0 100 . O 9 8 . 9 109 . 7 127 . 4 149 . 9 2 2 7 . 1 
­ 100. O 100. 0 98 . 9 109. 7 127 . 4 149 . 9 2 2 7 . 1 
­ 1 1 7 . 4 1 0 0 . 0 1 3 6 . 5 1 9 7 . 4 1 3 6 . 7 2 1 3 . 9 2 6 0 . 7 
9 1 . 
9 1 . 
9 1 . 
9 1 . 
-0 
0 
0 
0 
117. 
9 6 . 
9 6 . 
9 6 . 
9 6 . 
4 
2 
2 
2 
2 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
0 
0 
0 
0 
0 
136. 
102. 
102. 
101. 
101. 
5 
0 
0 
9 
9 
197. 
1C5. 
105. 
104. 
104. 
4 
5 
7 
2 
2 
186. 
116. 
117. 
109. 
109. 
7 
2 
5 
1 
1 
213. 
123. 
129. 
123. 
123. 
9 
4 
2 
7 
7 
260. 
137. 
137. 
133. 
133. 
7 
4 
2 
4 
4 
9 7 . 7 101.9 100.0 101.9 114.0 125.8 123.4 132.5 
9 4 . 
9 4 . 
9 4 . 
9 2 . 
9 3 . 
106. 
106. 
9 9 . 
111. 
102. 
1 
0 
2 
9 
7 
5 
5 
6 
0 
4 
100. 
100. 
9 6 . 
9 7 . 
106. 
106. 
106. 
101. 
114. 
104. 
2 
2 
3 
3 
9 
5 
5 
3 
5 
3 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
100. 
100. 
105. 
106. 
9 1 . 
103. 
103. 
103. 
100. 
9 5 . 
7 
7 
8 
8 
8 
3 
3 
8 
0 
0 
119. 
119. 
129. 
124. 
102. 
104. 
104. 
107. 
118. 
124. 
5 
7 
9 
9 
0 
6 
6 
2 
0 
2 
131. 
131. 
136. 
130. 
124. 
107. 
107. 
116. 
141. 
143. 
7 
9 
6 
4 
1 
8 
3 
4 
3 
9 
122. 
122. 
128. 
119. 
114. 
113. 
113. 
123. 
132. 
103. 
3 
9 
2 
6 
1 
4 
4 
6 
0 
2 
132. 
132. 
136. 
144. 
126. 
113. 
113. 
133. 
122. 
147. 
4 
6 
0 
9 
2 
1 
1 
1 
7 
3 
T O T A L / T O T A L E 0 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 1 
Céréales et riz / Cereali e riso 11 
blé tendre / frumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie / orzo da birreria 113 
maïs/ mais 114 
autres/altri 115 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir. 121 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 122 
autres: altri 123 
Légumes frais/ Ortaggi freschi 13 
choux­fleurs/ cavolfiori 131 
laitues/ lattuga 132 
tomates/pomodori 133 
carottes / carote 134 
autres / altri 135 
Fruits frais / Frutta fresca 14 
pommes de table / mele da tavola 141 
poires de table/ pereda tavola 142 
cerises/ciliege 143 
prunes / susine 144 
fraises/ fragole 145 
autres /a l t r i 146 
V i n / V i n o 15 
vin de table / vino da pasto 151 
vin de qualité / vino pregiato 152 
Semences / Sementi 16 
Fleurs et plants / Fiori e piante 17 
Autres prod, végétaux / Altri prod, veget. 18 
A N I M . ET PROD. A N I M . / A N I M . E PROD. A N I M . 2 
Anim. de boucherie / Anim. da macello 21 
Gros animaux / Grossi animali 211 
bovins sans veaux / bovini esci, vitelli 2111 
veaux / vitelli 2112 
porcs/ suini 2113 
ovins/ ovini 2114 
autres ι altri 2115 
Volailles /Pollame 212 
poulets /po l l i 2121 
autres/altri 2122 
Autres /Al t r i 213 
Lait / Latte 22 
Oeufs / Uova 23 
Autres animaux et prod. anim. / Altri animali e prod. anim. 24 
è 
EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
Ohne MWSt 
Excluding VAT 
UNITED KINGDOM T V A exclue 
IVA esclusa 
1968 1973 
0 I N S G E S A M T / T O T A L 
1 PFLANZL. ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 
11 Getreide u. Reis / Cereals and rice 
111 Weichweizen / soft wheat 
112 Futtergerste / feeding barley 
113 Braugerste/ malting barley 
114 Mais/ maize 
115 Sonstige / others 
12 Hackfrüchte / Root crops 
121 Speisekanoffeln/ potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige /others 
13 Frischgemüse / Fresh vegetables 
131 Blumenkohl / cauliflowers 
132 Kopfsalat / lattuce 
133 Tomaten / tomatoes 
134 Karotten / carrots 
135 Sonstige/ others 
14 Frischobst / Fresh fruit 
141 Tafeläpfel / dessert apples 
142 Tafelbirnen / dessert pears 
143 Kirschen/ cherries 
144 Pflaumen / plums 
145 Erdbeeren / strawberries 
146 Sonstige/ others 
15 Weine /Wine 
151 Tafelwein / tablewjne 
152 Qualitätswein / quality wine 
16 Saatgut / Seeds 
17 Blumen u. Pflanzen / Flowers and plants 
18 Sonst, pflanzl Erzeug. / Other veget. prod. 
2 T IERE U. T IER. ERZEUG. / AN IM . AND A N I M . PRODUCTS 
21 Schlachtvieh / Anim. for slaughter 
211 Grossvieh / Large animals 
2111 Rinder ohne Kalber / cattle excl calves 
2112 Kafeer / calves 
2113 Schweine / pigs 
2114 Schafe/sheep 
2115 Sonstige /others 
212 Geflügel/Poultry 
2121 Masthahnchen / chickens 
2122 Sonstige/others 
213 Sonstige/Others 
22 Milch / M i l k 
23 Eier/Eggs 
24 Sonst. Tiere υ. tier. Erzeugn. / Other animals and anim. prod. 
92. 4 96. 2 100. 0 107. 5 114. 4 147. 0 165. 7 205. O 
97. 5 100. 0 101. 9 111. 2 144. 8 17Í 222. 
87. 
34. 
89. 
86. 
98. 
76. 
66. 
97. 
92. 
89. 
34. 
106. 
105. 
90. 
133. 
164. 
112. 
91. 
ιοί. 97. 
133. 
5 
9 
7 
3 
3 
0 
3 
1 
8 
1 
7 
7 
8 
9 
2 
0 
7 
7 
6 
7 
9 
91. 
90. 
93. 
91. 
99. 
93. 
91. 
98. 
103. 
95. 
96. 
107. 
120. 
103. 
119. 
122. 
100. 
119. 
110. 
114. 
126. 
7 
1 
0 
1 
0 
9 
3 
6 
6 
4 
6 
Λ 
1 
7 
6 
3 
1 
6 
3 
0 
5 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
loo. 
100. 
loo. 
100. 
100. 
100. 
100. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
103. 
102. 
102. 
107. 
105. 
82. 
70. 
110. 
102. 
103. 
98. 
113. 
109. 
99. 
130. 
152. 
142. 
104. 
146. 
105. 
120. 
6 
3 
6 
4 
7 
8 
2 
1 
0 
5 
9 
7 
3 
5 
5 
5 
4 
9 
7 
6 
5 
ιοί. 100. 
103. 
101. 
96. 
94. 
85. 
114. 
114. 
132. 
103. 
124. 
123. 
no. 
175. 
226. 
191. 
121. 
207. 
116. 
156. 
7 
5 
o 
4 
6 
7 
6 
5 
1 
9 
1 
7 
1 
3 
5 
6 
1 
0 
7 
5 
7 
169. 
169. 
162. 
190. 
153. 
114. 
100. 
146. 
131. 
137. 
146. 
125. 
153. 
127. 
167. 
169. 
196. 
150. 
227. 
117. 
185. 
S 
1 
8 
0 
5 
9 
4 
4 
6 
3 
2 
0 
2 
9 
8 
9 
0 
9 
0 
8 
0 
206. 
195. 
212. 
220. 
201. 
143. 
117. 
200. 
164. 
179. 
145. 
139. 
237. 
165. 
189. 
203. 
204. 
186. 
274. 
134. 
193. 
0 
1 
1 
7 
3 
7 
7 
0 
9 
2 
7 
2 
8 
4 
6 
8 
5 
8 
3 
2 
8 
205. 
191. 
212. 
223. 
201. 
289. 
303. 
259. 
217. 
234. 
226. 
173. 
346. 
210. 
226. 
217. 
266. 
240. 
383. 
189. 
221. 
1 
4 
7 
5 
9 
4 
2 
4 
2 
5 
3 
2 
4 
5 
0 
1 
4 
7 
9 
4 
6 
36 
95. 
9 9 . 
3 
7 
7 
95. 1 
94. 3 
99. 0 
100. 
100. 
100. 
0 
0 
0 
95. 
114. 
113. 
2 
2 
4 
103. 
113. 
134. 
2 
3 
4 
147. 
121. 
151. 
5 
0 
5 
196. 
141. 
144. 
8 
0 
5 
263. 
141. 
173. 
0 
7 
8 
95.6 100.0 110.0 115.9 148.0 161.2 196.8 
91. 
90. 
90. 
97 
89. 
89 
97 
0 3 
9 5 
91. 
95. 
^5 
0 0 
3 
1 
3 
1 
9 
2 
9 
4 
7 
3 
2 
1 
9 
■=■'4 
94 
94 
100. 
92. 
96. 
9V 
97 
98. 
94 
95 
99. 
103. 
9 
4 
3 
7 
9 
5 
7 
5 
4 
9 
1 
1 
2 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
110. 
110. 
114. 
102 
104. 
112. 
109 
107. 
117. 
110. 
110. 
109. 
101 
4 
5 
4 
4 
7 
2 
5 
4 
8 
3 
1 
1 
7 
121. 
124. 
134. 
120. 
110. 
127. 
103. 
97. 
124. 
121. 
116. 
92. 
103. 
4 
8 
6 
4 
5 
5 
2 
8 
6 
4 
3 
6 
9 
159. 
163. 
172 
160. 
150. 
166. 
137. 
127. 
176. 
159. 
126. 
153. 
104. 
6 
7 
6 
2 
5 
9 
3 
3 
7 
6 
3 
2 
7 
161. 
159. 
156. 
117. 
162. 
165. 
175. 
174. 
181. 
161. 
156. 
173. 
108. 
9 
4 
3 
6 
3 
2 
5 
1 
1 
9 
3 
8 
0 
204. 
203. 
201. 
91. 
215. 
184. 
209. 
198. 
256. 
204. 
199. 
164. 
130. 
6 
7 
1 
9 
7 
1 
8 
0 
5 
6 
1 
2 
4 
TOTAL/TOTALE 0 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 1 
Céréales et riz / Cereali e riso 1 ' 
blé tendre / frumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie / orzo da birreria 113 
mais / mais 114 
autres / altri 115 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
pommt-s de terre de cons. / patate consumo dir. 121 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 122 
autres ; altri 123 
Légumes frais/ Ortaggi freschi 13 
choux-fleurs / cavolfiori 131 
laitues / lattuga 132 
tomates / pomodori 133 
carottes / carote 134 
autres / altri 135 
Fruits frais/ Frutta fresca 14 
pommes de table / mele da tavola 141 
poires de table/ pere da tavola 142 
cerises / ciliege 143 
prunes / susine 144 
fraises/ fragole 145 
autres/altri 146 
V i n / V i n o 15 
vm de table / vino da pasto 151 
vin de qualité / vino pregiato 152 
Semences / Sementi 16 
Fleurs et plants / Fiori e piante 17 
Autres prod, végétaux / Altri prod, veget. 18 
ANIM. ET PROD. A N I M . / AN IM . E PROD A N I M . 2 
Anim. de boucherie / Anim. da macello 21 
Gros animaux / Grossi animali 211 
bovins sans veaux / bovini esci, vitelli 2111 
veaux/vitel l i 2112 
porcs/ suini 2113 
Ovins / ovini 2114 
autres ' altri 2115 
Volailles/Pollame 212 
poulets/poll i 2121 
autres / altri 2122 
Autres/Al t r i 213 
Lait / Latte 22 
Oeufs / Uova 23 
Autres animaux et prod anim. / Altri animali e prod. anim. 24 
EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DE I PRODOTTI AGRICOLI 
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Excluding V A T 
IRELAND 
1970= 100 
T V A exclue 
I V A esclusa 
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0 INSGESAMT / T O T A L 
1 P F L A N Z L . ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 
11 Getreide u. Reis / Cereals and rice 
111 Weichweizen / soft wheat 
112 Futtergerste / feeding barley 
113 Braugerste / malt ing barley 
114 Ma is / maize 
115 Sonstige / others 
12 Hack f rüch te / Root crops 
121 Speisekartof fe ln/ potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige / others 
13 Frischgemüse / Fresh vegetables 
131 Blumenkohl / cauliflowers 
132 Kopfsalat / lattuce 
133 Tomaten / tomatoes 
134 Karot ten / carrots 
135 Sonst ige/ others 
14 Frischobst / Fresh fruit 
141 Tafelapfel / dessert apples 
142 Tafelbirnen / dessert pears 
143 K i rschen/ cherries 
144 Pflaumen / plums 
145 Erdbeeren / strawberries 
146 Sonst ige/ others 
15 We ine /Wine 
151 Tafelwein / tablewine 
152 Qualitätswein / qual i ty wine 
16 Saatgut / Seeds 
17 Blumen u. Pf lanzen/ Flowers and plants 
18 Sonst, pflanzl. Erzeug. / Other veget. prod. 
2 T IERE U. T I ER. ERZEUG. / A N I M . A N D A N I M . PRODUCTS 
21 Schlachtvieh / An im . for slaughter 
211 Grossvieh / Large animals 
2111 Rinder ohne Kälber / cattle excl. calves 
2112 Kälber / calves 
2113 Schweine / pigs 
2114 Schafe / sheep 
2115 Sonstige / others 
212 Ge f l üge l /Pou l t r y 
2121 Masthähnchen / chickens 
2122 Sonst ige/others 
213 Sonst ige/Others 
22 Mi lch / M i l k 
23 E ie r /Eggs 
_ i 24 Sonst. Tiere u. tier. Erzeugn. / Other animals and anim. prod. 
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144. 
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148. 
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T O T A L / T O T A L E 0 
PRODUITS V E G E T A U X / PRODOTTI V E G E T A L I 1 
Céréales et riz / Cereali e riso 11 
blé tendre / frumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie / orzo da birreria 113 
m a i s / mais 114 
au t res /a l t r i 115 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir. 121 
betteraves sucrièrès / barbabietole da zucchero 122 
autres / altri 123 
Légumes f ra i s / Ortaggi freschi 13 
choux­ f leurs/ cavolf iori 131 
la i tues/ lattuga 132 
tomates / pomodor i 133 
carottes / carote 134 
au t res /a l t r i 135 
Fruits frais / Frut ta fresca 14 
pommes de table / mele da tavola 141 
poires de table / pere da tavola 142 
cerises / ciliege 143 
prunes / susine 144 
fraises/ fragole 145 
au t res /a l t r i 146 
V i n / V i n o 15 
vin de table / vino da pasto 151 
vin de qualité / vino pregiato 152 
Semences / Sementi 16 
Fleurs et p lants / Fior i e piante 17 
Autres prod, végétaux / A l t r i prod, veget. 18 
A N I M ET PROD. A N I M . / A N I M . E PROD. A N I M . 2 
An im. de boucherie / An im . da macello 21 
Gros animaux / Grossi animali 211 
bovins sans veaux / bovini esci, vi tel l i 2111 
veaux / v i t e l l i 2112 
porcs / suini 2113 
evins / ovini 2114 
autres / altr i 2115 
Vola i l les/ Pollame 212 
p o u l e t s / p o l l i 2121 
au t res /a l t r i 2122 
Autres / A l t r i 213 
L a i t / Latte 22 
Oeufs / Uova 23 
Autres animaux et prod. anim. / A l t r i animali e prod. anim. 24 
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0 I N S G E S A M T / T O T A L 
1 P F L A N Z L . ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 
11 Getreide υ. Reis / Cereals and rice 
111 Weichweizen / soft wheat 
112 Futtergerste/ feeding barley 
113 Braugerste / malting barley 
114 Mais / maize 
115 Sonstige / others 
12 Hackfrüchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige / others 
13 Frischgemuse / Fresh vegetables 
131 Blumenkohl / cauliflowers 
132 Kopfsalat / lattuce 
133 Tomaten / tomatoes 
134 Karot ten / carrots 
135 So nst ige / ot hers 
14 Frischobst / Fresh fruit 
141 Tafelapfel / dessert apples 
142 Tafelbirnen / dessert pears 
143 K i rschen/ berr ies 
144 Pflaumen / plums 
145 Erdbeeren / strawberries 
146 Sonst ige/ others 
15 We ine /W ine 
151 Tafelwein / tablewine 
152 Qualitatswein / qual i ty wine 
16 Saatgut / Seeds 
17 Blumen u. Pf lanzen/ Flowers and plants 
18 Sonst, pflanzt Erzeug. / Other veget, prod 
2 TIERE U. T IER. ERZEUG. / A N I M . A N D A N I M . PRODUCTS 
21 Schlachtvieh / An im . for slaughter 
211 Grossvieh / Large animals 
2111 Rinder ohne Kafeer / cattle excl. calves 
2112 Kafeer / calves 
2113 Schweine / pigs 
2114 Schafe/sheep 
2115 Sonst ige/others 
212 Ge f l üge l /Pou l t r y 
2121 Masthühnchen chickens 
2122 Sonst ige/others 
213 Sonst ige/Others 
22 Mi lch / M i l k 
23 E ie r / Eggs 
24 Sonst. Tiere u. tier. Erzeugn. / Other animals and anim. p rod . 
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115. 
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110. 
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174. 
163. 
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165. 
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145. 
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103. 
96. 
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4 
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125. 
116. 
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5 
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133. 
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154. 
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93. 
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91 
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112. 
106. 
101. 
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0 
9 
5 
9 
8 
3 
9 
6 
5 
7 
0 
107. 
107. 
138. 
134. 
96. 
116. 
115. 
102. 
102. 
100. 
121. 
109. 
138. 
7 
9 
4 
6 
2 
2 
2 
0 
5 
4 
3 
3 
4 
143. 
143. 
159. 
156. 
144. 
121. 
140. 
132. 
139. 
108. 
149. 
130. 
159. 
1 
9 
8 
5 
8 
8 
6 
3 
9 
5 
5 
1 
8 
139. 
140. 
152. 
144. 
135. 
113. 
138. 
129. 
133. 
116. 
165. 
129. 
152. 
3 
2 
2 
2 
9 
1 
6 
6 
7 
6 
5 
7 
2 
156. 
157. 
179. 
160. 
149. 
134. 
137. 
132. 
133. 
127. 
177. 
115. 
179. 
1 
2 
9 
4 
0 
9 
7 
3 
7 
8 
3 
7 
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choux- f leurs/ cavolf iori 131 
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tomates / pomodor i 133 
carottes / carote 134 
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Fruits f ra is / Frut ta fresca 14 
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poires de table / pere da tavola 142 
cerises / ciliege 143 
prunes / susine 144 
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autres / a l t r i 146 
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vin de tab le / vino da pasto 151 
vin de qualité / vino pregiato 152 
Semences / Sementi IG 
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Autres prod, végétaux / A l t r i prod, veget. 18 
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Gros animaux / Grossi ammali 211 
bovins sans veaux / bovini esci, vitel l i 2111 
veaux / vi tel l i 2112 
po rcs /su in i 2113 
ovins / ovin i 2114 
a u t r e s ' a l t r i 21 f 
Vo la i l les /Po l lame 212 
p o u l e t s / p o l l i 2121 
au t res /a l t r i 2122 
A u t r e s / A l t r i 213 
Lait / Latte 22 
Oeufs / Uova 23 
Autres animaux et prod. anim. / A l t r i animali e prod. anim. 24 
C. Nationale Indizes C. Indices nationaux 
Vorbemerkungen Remarques préliminaires 
C. National indices C. Indici nazionali 
Preliminary remarks Premessa 
Vorbemerkungen 
In diesem Abschnitt werden noch Indizes der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
aus nationalen Veröffentlichungen zusammengestellt. 
In Anbetracht der besonders bei den Berechnungsmethoden sowie in der Auswahl und der relativen 
Bedeutung der Erzeugnisse bestehenden Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern sollten die 
Leser sich dieser Indizes zu Vergleichszwecken nur mit starken Vorbehalten bedienen und nur den 
allgemeinen Tendenzen Bedeutung beimessen. 
Preliminary remarks 
This section still summarizes indices of the purchase prices of agricultural production means, as 
published in the national fields. 
In view of the differences in methods of compilation, selection and relative importance of the products 
existing between the countries, the reader is invited not to compare these figures without all the 
proper reserves and to attribute the main significance to the overall trends of evolution only. 
Remarques préliminaires 
Dans cette section sont encore rassemblés, à partir des publications nationales, des indices des prix 
d'achat de moyens de production agricole. 
Les différences existant d'un pays à l'autre notamment en ce qui concerne les méthodes de calcul 
ainsi que le choix et l'importance relative des produits, devraient inciter les lecteurs désireux d'éta-
blir des comparaisons, à ne se servir de ces indices qu'avec beaucoup de réserves et à n'accorder 
une signification qu'aux tendances générales qui s'en dégagent. 
Premessa 
In questa sezione sono ancora raccolti degli indici dei prezzi d'acquisto di mezzi di produzione agri-
cola desunti dalle pubblicazioni nazionali. 
Le differenze esistenti da un paese all'altro, specie per quanto riguarda i metodi di calcolo, la scelta 
e l'importanza relativa dei prodotti, dovrebbero incitare i lettori che desidereranno operare dei con-
fronti, a servirsi di questi indici con molte riserve accordando un significato alle sole tendenze gene-
rali che ne risultano. 
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National indices 
C. Index of t h e purchase p r i c e s of agr icu l tura l p r o d u c t i o n m e a n s 
Indices nationaux 
C. Indices des pr ix d 'achat des m o y e n s d e p r o d u c t i o n agr icole 
Indici nazionali 
C. I n d i c i d e i p r e z z i d 'acquis to d e i m e z z i d i p r o d u z i o n e agr icola 
Wägung 
Pondé-
ration 
1950/51 
1970/71 
a) b) 
1971/72 
al bl 
1972/73 
al b) 
1973/74 
a) b) 
1974/75 
a) b) 
BR Deutschland 
Basis 1962/1963 = 100') Base 1962/1963 = 100') 
1 000 
771,32 
108,23 
88,96 
38,34 
27,21 
21,71 
1,70 
19,27 
12,89 
5,20 
1,18 
280,25 
12,89 
4,75 
35,97 
38,00 
13,57 
175,07 
20,49 
7,01 
12,17 
1,31 
77,63 
52,25 
23,89 
1,49 
9,91 
0,20 
2,99 
BETRIEBSMITTEL INSGESAMT 
Einkäufe von Waren und Dienst-
le is tungen für die laufende Pro-
duk t ion 
Handelsdünger 
Einnährstoffdünger 
Kalkammonsalpeter . . . . 
Thomasphosphat 
Kalidüngersalz 
Branntkalk 
Mehrnährs to f fdünger . . . . 
NPK-Dünger 
PK-Dünger 
NP-Dünger 
Futtermittel 
Futtergetreide 
Kleie 
Ölkuchen oder -schrot . . . 
Tierische Futtermittel . . . 
Sonst ige Futtermit tel . . . 
Mischfut termi t te l 
Saatgut 
Getreide 
Hackfrüchte 
Futterpflanzen 
Nutz- und Zuchtv ieh . . . . 
Rinder 
Schweine 
Sonst iges Vieh 
Pflanzenschutzmittel . . . . 
Beizmittel 
Fungizide 
72,5 
74,7 
82,0 
75,0 
110,8 
106,8 
77,8 
80,4 
61,3 
83,9 
83,7 
0 
77,3 
62,2 
65,1 
60,9 
51,3 
98,7 
87,2 
97,7 
101,5 
120,6 
96,1 
94,4 
105,1 
96,6 
107,4 
128,5 
107,6 
64,5 
99,5 
64,6 
97,0 
57,2 
87,2 
114,9 
89,9 
135,1 
91,7 
100,0 
99,6 
120,8 
115,7 
104,2 
92,0 
103,1 
107,1 
127,3 
102,6 
99,6 
110,9 
101,9 
113,4 
135,5 
113,6 
121,3 
94,9 
142,5 
101,8 
111,0 
110,6 
116,5 
111,8 
96,9 
102,8 
107,5 
146,5 
99,0 
107,7 
97,6 
86,4 
91,8 
99,3 
120,9 
96,4 
93,3 
105,2 
98,0 
109,5 
103,5 
726,7 
127,9 
123,4 
139,0 
92,8 
114,9 
95,5 
127,0 
121,1 
107,6 
114,1 
119,3 
162,7 
109,9 
119,6 
103,1 
91,2 
96,8 
104,8 
127,5 
102,9 
98,4 
111,0 
103,4 
115,5 
109,2 
133,7 
134,9 
130,3 
146,7 
103,0 
127,5 
106,0 
127,2 
123,5 
105,3 
105,6 
97,2 
108,1 
113,4 
157,2 
103,7 
99,9 
111,3 
111,3 
115,2 
89,7 
98,7 
141,4 
164,4 
98,5 
102,7 
123,0 
99,0 
140,0 
94,1 
146,8 
150,5 
138,6 
150,1 
93,9 
119,2 
95,8 
138,5 
135,7 
116,9 
117,3 
107,9 
120,0 
125,9 
174,5 
175,0 
110,8 
123,5 
123,6 
121,6 
94,7 
104,1 
149,2 
173,5 
105,2 
108,3 
129,8 
104,5 
147,7 
99,3 
154,9 
158,8 
146,2 
158,3 
104,2 
132,3 
106,4 
139,8 
136,3 
115,3 
115,4 
105,6 
122,5 
119,8 
169,4 
114,4 
109,0 
125,7 
124,2 
130,1 
92,9 
105,4 
163,6 
188,3 
100,7 
116,2 
129,3 
101,9 
146,2 
119,7 
141,2 
140,0 
142,4 
163,7 
94,4 
119,2 
97,7 
152,6 
148,0 
127,9 
728,1 
117,2 
135,9 
133,0 
188,0 
127,0 
121,0 
139,5 
138,8 
137,3 
98,0 
111,2 
172,6 
198,6 
107,5 
122,6 
136,4 
107,5 
154,2 
126,2 
148,9 
147,7 
150,2 
172,7 
104,8 
132,3 
108,5 
148,6 
143,6 
138,5 
137,0 
121,0 
155,3 
137,6 
193,5 
145,9 
135,7 
167,6 
162,0 
122,6 
100,3 
110,4 
115,9 
193,0 
103,6 
112,1 
724,2 
108,5 
134,7 
110,3 
150,3 
151,3 
146,3 
181,6 
99,7 
119,2 
112,5 
162,5 
156,2 
153,8 
752,1 
134,4 
172,4 
152,8 
214,9 
162,0 
150,6 
186,0 
179,9 
129,4 
105,8 
116,5 
122,3 
203,6 
110,6 
118,3 
131,0 
114,5 
142,1 
116,4 
158,6 
159,6 
154,3 
191,5 
170,7 
132,3 
124,9 
ENSEMBLE DES MOYENS DE PRO-
DUCTION 
Achats de marchandises et de 
services pour la p roduc t ion cou-
rante 
Engrais commerciaux 
Engrais simples 
Nitrate d 'ammon iaque 
Scorie Thomas 
Sels de potasse 
Chaux 
Engrais composés 
NPK 
PK 
NP 
Aliments pour les animaux 
céréales fourragères 
son 
tourteaux 
al iments d 'or ig ine animale 
autres al iments 
al iments composés 
Semences 
céréales 
plantes sarclées 
fourrages 
Animaux utilitaires et de reproduc-
tion 
bovins 
porcins 
autres an imaux 
Produits phytosanitaires 
corrosifs 
fongicides 
3,87 
2,04 
0,81 
67,07 
4,41 
21,17 
10,38 
25,11 
56,32 
35,28 
122,14 
61,07 
12,21 
24,43 
24,43 
228,68 
69,89 
158,79 
64,13 
4,75 
89,91 
7,67 
6,38 
14,86 
36,03 
3,80 
13,57 
3,39 
4,21 
Insektizide 
Herbizide 
Sonstige Mittel 
Brenn- und Treibstoffe . . . . 
Kohle 
Treibstoffe 
Schmieröle und -fette . . . 
Elektrischer St rom . . . . 
Allgemeine Wirtschansausgaben 
Unterhaltung der Gebäude . . 
Unterhaltung von Maschinen 
und Geräten einschl. Hilfsmate-
rialien 
Reparaturen 
Ergänzungsbauten . . . . 
War tung 
Technische Hil fsmaterial ien 
Ausgaben für Neubauten und 
Maschinen 
Neubauten 
Neuanschaff. größerer Maschi-
nen 
Ackerschlepper 
Einachsschlepper 
Maschinen und Geräte . . . 
für : 
Bodenbearbei tung . . . 
Saat- und Ff lanzenpflege 
Düngung und Schädl ingsbe-
kämpfung 
Erntebergung 
Futtermit te lberei tung . . 
Landwirtschaft l iche Förder-
anlagen und Geräte . . . 
Mi lchwirtschaft l iche Maschi-
nen 
Sonstige Maschinen . . . 
108,0 
116,2 
0 
85,7 
52,9 
117,2 
78,5 
75,6 
80,7 
56,2 
64,9 
53,0 
66,2 
102,7 
78,6 
64,0 
54,5 
68,2 
73,6 
62,0 
64,8 
50,7 
48,8 
60,6 
63,7 
63,7 
61,0 
96,2 
76,1 
96,4 
75,9 
78,3 
99,8 
126,9 
88,0 
105,9 
102,4 
113,4 
134,5 
125,7 
137,5 
127,9 
109,5 
111,4 
124,1 
134,9 
119,4 
121,7 
122,4 
117,6 
132,5 
136,7 
115,7 
113,7 
130,4 
110,3 
114,5 
115,9 
107,0 
84,3 
87,0 
110,8 
140,8 
97,7 
117,6 
113,7 
723,6 
749,2 
739,6 
152,6 
152,8 
121,6 
123,6 
137,8 
149,7 
732,5 
135,1 
135,9 
130,5 
147,0 
151,7 
128,4 
126,3 
144,7 
122,4 
127,0 
128,7 
98,3 
79,6 
84,3 
105,0 
137,3 
89,9 
111,6 
109,4 
120,3 
146,5 
134,8 
150,2 
138,3 
112,6 
116,8 
132,4 
147,1 
126,0 
128,6 
128,8 
123,9 
140,5 
146,5 
121,2 
120,4 
139,3 
115,5 
116,8 
119,1 
109,1 
88,4 
93,6 
116,6 
152,5 
99,8 
123,9 
121,4 
131,1 
162,6 
149,6 
166,7 
153,5 
125,0 
129,6 
147,0 
163,3 
139,8 
142,8 
143,0 
137,6 
155,9 
162,6 
134,5 
133,6 
154,6 
128,1 
129,5 
132,2 
99,6 
79,8 
88,3 
711,3 
148,0 
93,9 
117,9 
116,8 
126,8 
154,4 
144,4 
163,3 
147,9 
114,3 
125,5 
139,4 
155,4 
132,4 
132,7 
135,7 
132,0 
148,1 
156,1 
127,6 
130,2 
148,8 
121,5 
119,4 
125,7 
110,6 
88,6 
98,1 
123,6 
164,2 
104,2 
130,9 
129,7 
138,2 
171,4 
160,3 
181,3 
164,2 
126,9 
139,3 
154,8 
172,5 
147,0 
147,4 
150,6 
146,5 
164,4 
173,2 
141,6 
144,6 
165,1 
134,8 
132,5 
139,5 
99,7 
79,5 
88,3 
734,7 
165,9 
139,0 
128,7 
126,6 
136,3 
166,5 
163,5 
184,5 
164,2 
125,2 
149,0 
151,6 
167,9 
144,4 
137,6 
151,7 
148,9 
166,4 
173,6 
143,0 
149,9 
163,6 
136,1 
128,8 
135,7 
110,8 
88,2 
98,1 
154,2 
184,2 
169,6 
142,9 
140,6 
148,6 
184,8 
181,5 
204,8 
182,3 
139,0 
165,4 
168,3 
186,4 
160,3 
152,7 
168,4 
165,3 
184,7 
192,7 
158,7 
166,4 
181,6 
151,1 
143,0 
150,7 
100,9 
81,5 
88,3 
147,5 
190,6 
142,4 
141,8 
146,4 
147,2 
174,8 
189,7 
209,2 
184,2 
143,3 
190,1 
165,4 
176,8 
160,4 
150,8 
168,2 
166,9 
190,2 
191,9 
159,5 
169,3 
183,3 
149,6 
143,1 
151,9 
112,0 
90,4 
98,1 
169,0 
211,5 
173,4 
157,5 
162,5 
160,4 
194,1 
210,6 
232,3 
204,5 
159,1 
211,0 
183,6 
196,2 
178,1 
167,5 
186,7 
185,2 
211,2 
213,1 
177,0 
188,0 
203,4 
166,0 
158,9 
168,5 
insecticides 
herbicides 
autres 
Combust/b/es et carburants 
charbon 
carburants 
huiles et graisses lubri f iantes 
courant électrique 
Dépenses économiques générales 
Entretien des bâtiments 
Entretien des machines et appa-
reillages, y compris l'équipement 
auxiliaire 
réparations 
aménagements complémentai res 
entret ien 
matér iaux auxil iaires 
Dépenses pour constructions et 
machines nouvelles 
Nouvelles constructions 
Achats de nouvelles machines 
tracteurs 
motocul teurs 
machines et out i l lages 
pou r : 
travail du sol 
ensemencement et cul ture 
fert i l isat ion et lutte ant iparasi-
taire 
récolte 
préparat ion d 'a l iments pour 
les an imaux 
instal lat ions et matér iel de 
t ransport agricole 
machines de laiterie 
autres machines 
a) Ohne MWSt. 
b) Einschl. MWSt. 
'I Methodenbeschreibung : Statistisches Bundesamt Wirtschaft und Statistik 1965/5. 
a) Sans TVA. 
b) TVA comprise. 
') Méthodologie : Statistisches Bundesamt, Wirtschaft und Statistik 1965/5. 
CTI 
o 
Nationale Indizes 
C. Indizes der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
National indices 
C. Index of the purchase prices of agricultural production means 
Indices nationaux 
C. Indices des prix d'achat des moyens de production agricole 
Indici nazionali 
C. Indici dei prezzi d'acquisto dei mezzi di produzione agricola 
Wagung 
Pondé 
ration 
France 
Base 1960 = 100) 
1 000 INDICES D'ENSEMBLE 
715 
94 
275 
233 
403 
Energie 
Entretien et renouvellement des bâtiments 
Produits chimiques à usage agricole 
dont: engrais 
Matériel d'exploitation 
7 73 Aliments des animaux 
') Methodenbeschreibung: INSEE, Etudes Statistiques 1961 N° 3. 
107,8 128,8 138,3 145,0 159,6 204,7 
99,3 
7 78,9 
104,5 
105,3 
108,9 
777,7 
7 76,3 
777,7 
112,9 
108,8 
130,0 
134,7 
737,9 
790,8 
119,2 
116,0 
140,1 
141,7 
131,9 
204,5 
123,1 
120,8 
148,8 
138,3 
229,2 
132,3 
129,6 
160,7 
215,1 
287,5 
788,7 
187,0 
193,9 
Basis 1960 = 100' 
225,3 GESAMTINDEX 
230,5 
320,6 
211,0 
210,5 
218,4 
Energie 
Instandhaltung und Erneuerung von Gebäu-
den 
Chemische Produkte für landwirtschaftliche 
Verwendung 
darunter: Düngemittel 
Betriebsmater/a/ 
748,2 786,2 202,7 200.2 Futtermittel 
Méthodologie : INSEE, Etudes Statistiques 1961 N° 3. 
Nationale Indizes 
C. Indizes der E inkaufspre ise landwir tschaf t l i cher Be t r i ebsmi t te l 
National indices 
C. Index of t h e purchase prices of agr icul tura l p r o d u c t i o n m e a n s 
Indices nationaux 
C. indices des pr ix d 'achat des m o y e n s d e p r o d u c t i o n agr icole 
Indici nazionali 
C. Indici d e i prezz i d 'acquis to de i m e z z i d i p r o d u z i o n e agricola 
Wägung 
Pondé-
Italia 
Basis 1970 100' Base 1970 = 1 0 0 ' ) 
69,20 
9,41 
5,55 
3,67 
1,58 
0,30 
3,86 
0,01 
1,14 
2,71 
3,60 
2,11 
0,99 
0,16 
0,12 
0,22 
3,32 
2,04 
0,11 
0,58 
0,35 
0,24 
49,34 
30,15 
16,79 
3,47 
9,89 
19,19 
6,02 
9,70 
3,47 
3,53 
2,38 
1,15 
Beni correnti 
Concimi 
Sempl ic i 
Azotati 
Fosfatici 
Potassici 
Complessi 
Azoto potassici . . . 
Fosfoazotati . . . . 
Fosfopotassici . . . 
Fosfoazoto 100,0 . . 
Ant iparassi tar i . . . . 
Ant ic r i t togamic i . . . 
Insetticidi 
Fumigant i 
Esche avvelenate . . . 
Diserbanti 
Sement i 
Cereali 
Legumi 
Patate 
Barbabietola da zucchero 
Foraggere 
Mangimi 
Sempl ic i 
Cereali 
Sfarinati e cruscami 
Al t r i 
Compost i - miscele . . 
Miscele per bovin i . . 
Miscele per suini . . 
Miscele per pol l i . . 
Energia motrice . . . . 
Combust ib i l i e lubr i f icant i 
Energia elettrica . . . 
101,3 
100,1 
100,2 
100,0 
100,7 
100,7 
99,9 
101,1 
99,5 
100,5 
100,0 
98,0 
96,6 
100,2 
101,2 
96,6 
100,1 
105,9 
105,9 
105,9 
94,1 
108,1 
130,9 
107,5 
99,6 
97,4 
101,2 
102,7 
104,6 
105,4 
109,7 
102,2 
700,2 
100,3 
100,0 
104,9 
99,5 
99,5 
98,5 
101,5 
101,1 
99,4 
101,0 
97,8 
100,7 
100,0 
96,8 
95,3 
98,6 
100,5 
97,8 
99,2 
110,1 
114,6 
114,0 
75,0 
108,1 
157,8 
106,5 
106,7 
106,0 
97,4 
111,0 
106,2 
106,2 
110,9 
104,5 
700,6 
100,9 
100,0 
123,6 
96,4 
97,6 
96,2 
99,6 
103,7 
94,7 
101,0 
94,5 
100,7 
94,7 
97,7 
99,0 
94,3 
100,3 
96,2 
99,8 
142,4 
138,3 
142,6 
146,0 
121,1 
198,6 
730,5 
128,5 
127,5 
120,1 
133,1 
133,6 
131,6 
141,1 
132,1 
108,8 
113,1 
100,0 
167,6 
164,7 
171,5 
151,0 
222,7 
152,8 
154,8 
131,3 
158,0 
131,0 
153,6 
152,8 
161,7 
146,6 
135,5 
123,5 
123,8 
178,0 
159,1 
256,4 
203,9 
135,2 
299,1 
165,6 
164,9 
170,4 
157,3 
158,1 
166,6 
169,7 
179,7 
160,0 
207,7 
258,4 
102,9 
185,9 
192,3 
202,0 
168,7 
282,0 
188,7 
180,5 
140,0 
180,6 
140,5 
180,8 
191,4 
206,1 
182,2 
161,0 
127,1 
148,3 
197,4 
183,9 
328,0 
209,9 
135,3 
312,7 
180,7 
179,6 
190,4 
157,7 
168,8 
182,3 
184,7 
192,3 
177,3 
225,3 
280,1 
111,9 
Biens de consommation courante 
Engrais 
Simples 
Azotés 
Phosphatés 
Potassiques 
Composés 
Azoto-potassiques 
Phospho-azotés 
Phospho-potassiques 
Phospho-azoto-potassiques 
Ant iparasi taires 
Ant ic ryptogames 
Insecticides 
Fumigènes 
Appâts empoisonnés 
Désherbants 
Semences 
Céréales 
Légumes 
Pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Betteraves fourragères 
Aliments de bétail 
Simples 
Céréales 
Farine et son 
Autres 
Composés 
Mélanges pour bovins 
Mélanges pour porcs 
IV'élanges pour volai l les 
Energie motrice 
Combust ib les et lubri f iants 
Energie électr ique 
Verbrauchsgüter 
Düngemittel 
Einfache Düngemit te l 
Stickstoffhalt ig 
Phosphathalt ig 
Kalihalt ig 
Komplexdüngemi t te l 
Stickstoff-Kai ihalt ig 
Phosphat-Stickstoffhalt ig 
Phosphat-Kal ihalt ig 
Phosphat-Stickstoff-Kalihalt ig 
Schädl/ngsbe/cämpfungsmitte/ 
Ant ikryptogamische Schädl ingsbe-
kämpfungsmi t te l 
Insektizide 
Räuchermittel 
Vergiftete Lockmittel 
Unkrautver t i lgungsmit te l 
Saatgut 
Getreide 
Gemüse 
Kartoffeln 
Zuckerrüben 
Futterrüben 
Futtermitte/ 
Einzelfuttermittel 
Getreide 
Mehl und Kleie 
Andere 
Mischfut termi t te l 
Mischfut termi t te l für Rinder 
Mischfut termi t te l für Schweine 
Mischfut termi t te l für Geflügel 
Triebkraft 
Brenn- und Schmierstof fe 
Elektrischer St rom 
CTI 
ro 
Nationale Indizes 
C. Indizes der Einkaufspreise landwir tschaf t l i cher Be t r i ebsmi t te l 
National indices 
C. Index of t h e purchase prices of agr icu l tura l p r o d u c t i o n m e a n s 
Indices nationaux 
C. Indices des pr ix d 'acha t des m o y e n s d e p r o d u c t i o n agr icole 
Indici nazionali 
C. Indici d e i prezz i d 'acquis to de i m e z z i d i p r o d u z i o n e agricola 
Wagung 
Pondé-
ration 
Italia (seguito) 
30,80 
18,05 
7,51 
10,54 
12,75 
5,61 
2,07 
2,83 
1,76 
0,48 
100 
Basis 1970 = 1 0 0 ' ) 
Beni d ' inves t imento 
Costruzione ed opere 
Fabbricati rural i . . . 
A l t re costruzioni ed opere 
Macchine agricole . . . 
Trattr ic i 
Macchine per la lavorazione o col t i -
vazione del suolo 
Macchine per la raccolta e la pr ima 
lavorazione dei prodot t i . . . . 
Macchine per la successiva lavora-
zione dei prodot t i 
Macchine per gl i a l levament i . . 
INDICE GENERALE 
106,8 
105,4 
104,6 
105,9 
108,8 
111,6 
110,1 
105,8 
104,4 
105,0 
103,0 
111,2 
110,4 
108,8 
111,6 
112,3 
116,6 
113,1 
108,3 
105,4 
106,3 
106,8 
131,0 
135,6 
133,9 
136,8 
124,6 
127,1 
130,8 
120,1 
117,8 
120,1 
125,9 
169,2 
174,5 
175,4 
173,8 
161,8 
164,9 
169,6 
159,7 
153,7 
133,2 
168,1 
206,1 
208,5 
209,9 
205,2 
202,7 
217,3 
192,5 
202,3 
184,9 
143,2 
192,1 
Biens d ' invest issement 
Construct ions et entretien 
Base 1970 = 100') 
Investitionsgüter 
Bauten und Unterhalt 
Bât iments ruraux 
Autres construct ions et entret ien 
Machines agricoles 
Tracteurs 
Machines pour le travai l et la cul ture 
du sol 
Machines pour la récolte et le premier 
t ra i tement des produi ts 
Machines pour le t ra i tement ultérieur 
des produi ts 
Machines pour l 'élevage 
INDICE GENERAL 
Landwirtschaft l iche Gebäude 
Andere Bauten und Unterhalt 
Landmaschinen 
Schlepper 
Maschinen für die Bodenbearbei-
tung 
Maschinen für die Ernte und erste 
Behandlung der Erzeugnisse 
Maschinen für die wei tere Behand-
lung der Erzeugnisse 
Maschinen für die Viehzucht 
GESAMTINDEX 
') Methodenbeschreibung : ISTAT, Norme e metodi serie A, N. 13 - Oktober 1973. ') Méthodologie : ISTAT, Norme e metodi serie A, N. 13 - ottobre 1973. 
Nationale Indizes 
C. Indizes der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
National Indices 
C. Index of the purchase prices of agricultural production means 
Indices nationaux 
C. Indices des prix d'achat des moyens de production agricole 
Indici nazionali 
C. Indici dei prezzi d'acquisto dei mezzi di produzione agricola 
Wägung 
Pondé­
ration 
Nederland 
Basis 1962/1964 = 100') Base 1962/1964 = 100') 
764 
98 
28 
63 
29 
7 
11 
1 000 
Veevoeders . . . 
Meststoffen . . . 
Zaaizaad en pootgoed 
Loonwerk . . . . 
Brandstoffen . . . 
Waterschapslasten 
Grondbelasting . . 
Werktuigen . . . 
Lonen 
Pacht : 
boerderijen . . . 
los bouwland . . 
los grasland . . 
Gebouwen . . . 
100 
100 
98 
98 
101 
100 
100 
100 
100 
98 
99 
101 
99 
99 
116 
101 
138 
130 
109 
211 
128 
116 
125 
789 
139 
137 
127 
142 
123 
100 
129 
134 
117 
230 
131 
122 
132 
209 
141 
139 
131 
158 
121 
105 
123 
133 
125 
256 
141 
Λ22 
145 
242 
145 
144 
134 
180 
122 
112 
144 
142 
119 
326 
141 
124 
155 
285 
168 
159 
155 
194 
150 
119 
184 
153 
153 
403 
155 
150 
155 
331 
172 
171 
164 
217 
151 
139 
177 
168 
226 
500 
164 
157 
173 
389 
179 
180 
173 
248 
147 
159 
409 
193 
225 
601 
199 
480 
210 
214 
189 
266 
Aliments des animaux 
Engrais 
Semences et plants 
Travail à façon 
Combustibles 
Taxes d'eau 
Impôt foncier 
Outillage 
Salaires 
Fermage : 
fermes 
terres arables séparées 
prairies et pâturages sépa­
rés 
Bâtiments 
Viehfutter 
Düngemittel 
Saat­ und Pflanzgut 
Lohnarbeiten 
Brennstoffe 
Wassertaxen 
Grundsteuer 
Werkzeug 
Löhne 
Pacht: 
Betriebe 
Ackerland als Teilstücke 
Grünflächen als Teilstücke 
Gebäude 
') Methodenbeschreibung : CBS, Maandstatistiek van de landbouw 1969/5. ') Méthodologie : CBS, Maandstatistiek van da landbouw 1969/5. 
UI 
ω 
en 
i*. 
Nationale Indizes 
C. Indizes der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
National Indices 
C. Index of the purchase prices of agricultural production means 
Indices nationaux 
C. Indices des prix d'achat des moyens de production agricole 
Indici nazionali 
C. Indici dei prezzi d'acquisto dei mezzi di produzione agricola 
Wagung 
Pondé­
Belgique/België 
Base 1962-1963-1964 = 100' Basis 1962­1963­1964 = 100') 
70,94 
70,02 
70,86 
45,95 
1,99 
7,09 
0,22 
12,93 
100,00 
(99,78)') 
79,04 
(78,82)') 
Fermages 
Salaires 
Engrais 
Aliments du bétail . . . 
Semences et plants . . 
Matériel 
Impôts 
Frais généraux . . . . 
Combustibles et carburants 
TOTAL DES MOYENS DE PRODUCTION 
Total des moyens de production (fermages 
et salaires agricoles exclus)1) 
94,00 
73,86 
108,84 
88,89 
87,08 
82,47 
84,74 
94,77 
90,37 
91,96 
99,37 
99,67 
99,98 
100,64 
98,30 
100,84 
100,45 
99,56 
100,15 
100,30 
120,13 
169,51 
97,78 
112,43 
108,49 
134,65 
137,00 
121,03 
120,06 
113,80 
121,91 
184,33 
97,34 
7 78,79 
7 7 7,39 
747,56 
140,38 
126,33 
125,91 
118,60 
7 78,76 
204,58 
97,46 
7 74,24 
7 72,57 
750,80 
133,84 
127,09') 
118,40') 
720,50 
230,79 
103,85 
116,20 
112,57 
153,61 
140,45 
106,37 
132,71 
121,75 
725,26 
264,36 
706,55 
734,79 
736,36 
184,62 
749,59 
115,12 
148,99 
137,84 
727,77 
374,37 
134,96 
143,62 
161,48 
218,07 
170,76 
157,82 
166,95 
154,02 
127,71 
314,37 
160,14 
143,38 
161,48 
232,76 
192,79 
191,29 
173,39 
162,29 
Pachtgelder 
Löhne 
Düngemittel 
Futtermittel 
Samen und Pflanzen 
Gerätschaften 
Steuern 
Allgemeine Kosten 
Brenn­ und Treibstoffe 
GESAMTE BETRIEBSMITTEL 
Gesamte Betriebsmittel (außer Pachten und 
Arbeitslöhnen) ) 
') Methodenbeschreidung : Ministère de l'Agriculture, Notes de ΓΙΕΑ. 7) Angaben vom SAEG errechnet. 3) Ohne Steuern. 
'I Méthodologie : Ministère de l'Agriculture, Notes de l'IEA. 
') Données calculées par l'OSCE. 3) Sans les impôts. 
Nationale Indizes 
C. Indizes der Einkaufspreise landwir tschaf t l i cher Be t r i ebsmi t te l 
National indices 
C. Index of t h e purchase prices of agr icul tura l p r o d u c t i o n m e a n s 
Indices nationaux 
C. Indices des pr ix d 'achat des m o y e n s de p r o d u c t i o n agr icole 
Indici nazionali 
C. Indici d e i prezz i d 'acquisto de i m e z z i d i p r o d u z i o n e agricola 
Wägung 
Pondé-
ration 
United Kingdom 
Basis 1968/69-1971/72 = 100 Base 1968/69-1971/72 = 100 
All feedingstuffs 
Straight feedingstuffs all types 
feeding wheat 
feeding barley 
wheat offals 
barley meal 
maize meal 
dr ied beet puis . . . . 
wh i te f ish meal . . . . 
Compound feedingstuffs . . 
Great Britain all types . . 
for cattle 
for calves 
for pigs 
for poul t ry 
Northern Ireland all types 
Fertilizers and lime') . . . . 
Fertilizers 
Lime 
Fuel 
Agricultural machinery . . . 
Labour 
94,3 
93,2 
96,5 
88,4 
93,6 
91,9 
95,6 
96,0 
103,7 
94,5 
94,6 
94,7 
92,9 
94,0 
95,0 
93,9 
90,2 
90,0 
94,5 
95,2 
94,6 
93,4 
109,1 
174,4 
112,2 
119,1 
115,4 
113,9 
112,3 
104,0 
111,3 
108,2 
108,4 
107,4 
106,1 
109,2 
109,2 
107,0 
99,1 
99,1 
99,1 
101,2 
103,4 
104,3 
106,1 
102,9 
101,2 
102,3 
101,8 
104,6 
104,6 
106,3 
101,3 
106,6 
106,5 
105,8 
109,8 
107,5 
106,0 
107,4 
120,4 
720,5 
117,6 
109,1 
113,3 
117,1 
126,3 
137,0 
143,5 
135,7 
132,9 
132,5 
128,4 
115,5 
180,6 
124,6 
124,6 
122,9 
122,4 
125,8 
125,7 
124,6 
139,4 
139,9 
127,9 
115,7 
122,9 
134,1 
196,2 
222,9 
239,5 
227,1 
207,2 
209,4 
207,7 
203,5 
279,1 
197,9 
797,7 
185,0 
176,3 
195,6 
195,6 
197,8 
161,8 
767,4 
772,1 
142,8 
141,1 
165,1 
206,6 
223,3 
223,6 
232,5 
212,5 
225,3 
226,5 
258,7 
162,8 
203,9 
203,1 
200,7 
203,3 
205,1 
204,0 
209,3 
248,7 
251,5 
184,3 
189,8 
177,9 
214,6 
Aliments des animaux (ensemble) 
Aliments simples, tous les types 
blé fourrager 
orge fourragère 
son de blé 
farine d'orge fourragère 
far ine de maïs 
pulpe de betterave séchée 
far ine de poissons 
Aliments composés 
Grande-Bretagne : tous les types 
pour bovins 
pour veaux 
pour porcs 
pour volai l les 
Irlande du Nord: tous (es types 
Engrais et chaux') 
Engrais 
Chaux 
Combustibles et carburants 
Machines agricoles 
Main-d'œuvre 
Futtermittel (Insgesamt) 
Einzelfuttermittel, alle Typen 
Futterweizen 
Futtergerste 
Weizenkleie 
Gerstenfuttermehl 
Maisfut termehl 
Rübentrockenschnitzel 
Fischfuttermehl 
Mischfut term/t te/ 
Großbritannien: alle Sorten 
für Rinder 
für Kälber 
für Schweine 
für Geflügel 
Nordirland : alle Sorten 
Handelsdünger und Kalk') 
Hande/sdünger 
Kalk 
Brenn- und Treibstoffe 
Landmaschinen 
Arbeitskräfte 
') Net pr ices to l a rmer . ') Prix nets aux agr icu l teurs . ' ) Net topre ise fü r Landwi r te . 
CJl 
ui 
σι οι 
Nationale Indizes 
C. Indizes der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
National indices 
C. Index of the purchase prices of agricultural production means 
Indices nationaux 
C. Indices des prix d'achat des moyens de production agricole 
Indici nazionali 
C. Indici dei prezzi d'acquisto dei mezzi di produzione agricola 
Wägung 
Pondé­
Ireland 
Base 1953 = 100 Basis 1953 = 100 
ALL PI >DUCl 106,2 110,9 119,5 124,8 1553 218,0 253,7 TOUS PRODUITS ALLE ERZEUGNISSE 
Animal feedingstuffs 
Fertilizers 
Seeds 
 
709,6 
83,0 
142,4 
3 
7 76,3 
83,7 
746,7 
724,7 
90,4 
162,7 
728,5 
700,0 
164,0 
 
775,7 
709,2 
780,9 
230,7 
773,5 
309,7 
243,9 
258,0 
339,0 
Aliments des animaux 
Engrais chimiques 
Futtermittel 
Handelsdünger 
Semences Saatgut 
Nationale Indizes 
C. Indizes der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
National indices 
C. Index of the purchase prices of agricultural production means 
Indices nationaux 
C. Indices des prix d'achat des moyens de production agricole 
Indici nazionali 
C. Indici dei prezzi d'acquisto dei mezzi di produzione agricola 
Wägung 
Pondé­
ration 
Danmark 
Basis 1963/64 = 100 Base 1963/64 = 100 
I ALT 
Foderstoffer i alt . . . . 
Korn til foder . . . . 
Fodermel, klid o. l ign. 
Oliekager­, mel og ­skrå 
Kødbenmel 
Fiskemel og fiskeensilage 
Skummetmælkspulver 
Andre indkøbte foderstoffer 
Udsæd af fro 
Gødningsstoffer . . . . 
Andre rå­ og hjælpestoffer 
114 
771 
113 
107 
106 
121 
140 
117 
108 
79 
109 
133 
119 
774 
118 
115 
104 
130 
159 
337 
114 
99 
107 
750 
124 
775 
116 
119 
102 
115 
144 
222 
132 
135 
116 
164 
133 
126 
123 
115 
110 
150 
180 
267 
131 
109 
118 
773 
182 
200 
170 
146 
209 
262 
337 
221 
153 
110 
120 
211 
190 
185 
211 
166 
161 
163 
251 
234 
207 
153 
147 
267 
201 
160 
196 
159 
129 
143 
150 
250 
212 
156 
252 
300 
ENSEMBLE 
Aliments des animaux 
Céréales fourragères 
Farine, son, etc. 
Tourteaux 
Farine de viande et d'os 
Farine de poissons et conser­
ves 
Poudre de lait écrémé 
Autres al iments 
Semences 
Engrais chimiques 
Autres moyens de production 
INSGESAMT 
Futtermittel 
Futtergetreide 
Futtermehl, Kleie, usw. 
Ölkuchen und Schrot 
Fleisch­ u. Knochenmehl 
Fischmehl und Konserven 
Magermi lchpulver 
Sonstige Futtermittel 
Saatgut 
Handelsdünger 
Sonstige Betriebsmittel 
σι 
KILDER - QUELLENVERZEICHNIS - SOURCES - SOURCES - FONTI - BRONVERMELDING 
0 „Statistischer Monatsbericht" 
01 Direkte Angaben / Données directes 
02 „Wirtschaft und Statistik" 
03 Direkte Angaben / Données directes 
04 „Preise, Löhne, Wirtschaftsrechnungen' 
05 Direkte Angaben / Données directes 
06 „Agrarwirtschaft" 
07 Direkte Angaben / Données directes 
10 «Bulletin mensuel de statistique» 
11 Direkte Angaben / Données directes 
12 Direkte Angaben / Données directes 
20 «Bollettino mensile di statistica» 
21 Direkte Angaben / Données directes 
22 Direkte Angaben / Données directes 
30 Agrarisch Weekoverzicht 
31 Direkte Angaben / Données directes 
32 „Maandblad Prijsstatistiek" 
34 Direkte Angaben / Données directes 
40 «Mercuriales agricoles» 
41 Direkte Angaben / Données directes 
42 «Statistique agricole» 
43 Direkte Angaben / Données directes 
44 Direkte Angaben / Données directes 
45 Direkte Angaben / Données directes 
51 Direkte Angaben / Données directes 
52 Direkte Angaben / Données directes 
61 Direkte Angaben / Données directes 
71 Direkte Angaben / Données directes 
81 Direkte Angaben / Données directes 
90 „International Sugar Council" 
99 EG-Informationen, Agrarmärkte 
Informations CE, Marchés agricoles 
Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, 
Bonn 
Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, 
Bonn 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Zentrale Markt- und Preisberichtstelle (ZMP), Bad Godesberg 
Zeitschrift für Betriebswirtschaft und Marktforschung, 
Hannover 
Stabilisierungsfonds für Wein, Mainz 
INSEE, Paris 
INSEE, Paris 
Service Central des Enquêtes et Etudes Statistiques, Ministère 
de l'Agriculture, Paris 
Istituto centrale di statistica, Roma 
Istituto centrale di statistica, Roma 
Camera di Commercio, Milano 
Landbouw-Economisch Instituut (L.E.I.), 's-Gravenhage 
Landbouw-Economisch Instituut (L.E.I.), 's-Gravenhage 
Landbouw-Economisch Instituut (L.E.I.), 's-Gravenhage 
Ministerie van Landbouw en Visserij, 's-Gravenhage 
Ministère de l'Agriculture, Bruxelles 
Ministère de l'Agriculture, Bruxelles 
Ministère de l'Agriculture, Bruxelles 
Nationale Zuiveldienst / Office National du Lait, Bruxelles 
Ministère des Affaires Economiques, Bruxelles 
AC, 55, rue de la Loi, Bruxelles 
Ministère de l'Agriculture, Luxembourg 
Station viticole de l'État, Remien 
Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, London 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, København 
London 
Generaldirektion Landwirtschaft EG 
Direction Générale de l'Agriculture CE, Bruxelles 
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Sonderveröffentlichungen u.a. zu Fragen der Agrarpreisstatistik (ab 1970) 
Publications et notes spéciales relatives à des questions de statistiques de prix agricoles 
(à partir de 1970) 
Titel / t i t r e 
1. Siegfried GUCKES, Ein System der Agrarpreisstatistik für die EG 
Un système de statistique des prix agricoles 
pour la CE 
2. EG­Index der landwirtschaft l ichen Erzeugerpreise 
— Methodenbeschreibung — 
Indice CE des prix agricoles à la production 
— Description de la méthode — 
3. Durchschnittserlöse 1963­1970 
Valeurs unitaires 1963­1970 
V e r ö f f e n t l i c h t / publiées dans 
Agrarstatistische Studien Nr. 9 (1970) 
Études de statistique agricole Nr. 9 (1970) 
Agrarpreise, Beilage 
Prix agricoles, supplément 
Nr. 5 (1971) 
N. 5 (1971) 
4. Agrarpreise 1961­1970 
Prix agricoles 1961­1970 
5. Katalog der preisbestimmenden Merkmale 
Catalogue des caractéristiques déterminantes des prix 
Catalogo delle caratteristiche determinanti dei prezzi 
Catalogus van de prijsbepalende kenmerken 
Catalogue of the characteristics wh ich determine prices 
6. Neue Reihe: Weinpreise (Einleitende Bemerkungen) 
Nouvelle série : prix du vin (note introductive) 
7. Preisreihen ausgewählter Länderveröffentl ichungen 
Séries de prix de publications nationales sélectionnées 
8. Tiere und Fleisch 
Animaux et viande 
9. Düngemittel 
Engrais 
10. Futtermittel 
Aliments des animaux 
1 1 . Obst, Gemüse u. Kartoffeln 
Fruits, légumes et pommes de terre 
12. Landmaschinen u. Ackerschlepper 
Matériel et tracteurs agricoles 
13. Einkaufspreise für Saatgut, Pestizide und Energie 
Prix d'achat de semences, pesticides et énergie 
14. Verkaufspreise für Tiere und tierische Produkte. 
Prix de vente d'animaux et produits animaux 
15. Verkaufspreise für pflanzliche Erzeugnisse 
Prix de vente de produits végétaux 
16. EG­Index der Erzeugerpreise landwirtschaft l icher Produkte Methodologie 1976 
Indice CE des prix à la production des produits agricoles Méthodologie 1976 
(In Vorbereitung / En préparation) 
Agrarstatistische Hausmittei lungen (Sonderheft) , 
Dezember 1971 
Informations internes de la statistique agricole (numéro 
spécial), décembre 1971 
Agrarpreise, Beilage Nr. 12/1971 
Prix agricoles, supplément n° 12/1971 
Agrarpreise, Beilage Nr. 1/1972 
Prix agricoles, supplément n° 1/1972 
Prix agricoles, supplemento no. 1/1972 
Prix agricoles, bijlage nr. 1/1972 
Prix agricoles, supplément N° 1/1972 
Agrarpreise, Jahrgang 1972 
Prix agricoles, année 1972 
Agrarpreise, S 1­4/1973 
Prix agricoles, S 1­4/1973 
Agrarpreise, Sonderheft S 5 /1973 
Prix agricoles, numéro spécial S 5/1973 
Agrarpreise, Sonderheft S 6 /1973 
Prix agricoles, numéro spécial S 6/1973 
Agrarpreise, Sonderheft S 7 /1973 
Prix agricoles, numéro spécial S 7/1973 
Agrarpreise, Sonderheft S 8 /1973 
Prix agricoles, numéro spécial S S Π 973 
Agrarpreise, Sonderheft S 9 /1973 
Prix agricoles, numéro spécial S 9/1973 
Agrarstatistik Nr. 4/1 975 (S 10) 
Statistique agricole N° 4/1975 (S 10) 
Agrarstatistik Nr. 5/1 975 (S 11 ) 
Statistique agricole N° 5/1975 (S 11) 
Agrarstatistik Nr. 6 /1975 (S 12) 
Statistique agricole N° 6/1975 (S 12) 
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PUBLIKATIONER 
VERÖFFENTLICHUNGEN 
PUBLICATIONS 
PUBLICATIONS 
PUBBLICAZIONI 
PUBLIKATIES 
Agrarstatistische Veröffentlichungen 
A. Nach Jahrgängen 1) 
1 9 5 9 ­ 1 9 6 0 „Agrarstatistische Mittei lungen"1) , ab 1 9 6 1 
„Agrarstatistik" 
Publications sur la statistique agricole 
Á. Par année ■) 
1 9 5 9 ­ 6 0 «Informations de la statistique agricole» '). à partir 
de 1 9 6 1 «Statistique agricole» 
1 9 7 3 
Land­ und forstwirtschaftl iche Gesamtrechnung. Durch­
schnittserlöse 
Forststatistiken. Gemüseerzeugung. Obsterzeugung 
Ergebnisse der EG­Schweineerhebungen. Viehbestände. 
Fleischerzeugung. Versorgungsbilanzen für Fleisch. Kalen­
derjahresbilanzen 
Milch und Milcherzeugnisse. Milchbilanzen. Eiererzeugung 
und ­bilanzen. Kalenderjahresbilanzen 
Agrarstatistisches Jahrbuch 
Comptes de l'agriculture et de la sylviculture. Valeurs 
unitaires 
Statistiques forestières. Production de légumes. Production 
de fruits 
Résultats des enquêtes porcines CE. Effectifs du bétail. 
Production de viande. Bilans d'approvisionnement en viande. 
Bilans par année civile 
Lait et produits laitiers. Bilans du lait. Production et bilans 
des œufs. Bilans par année civile 
Annuaire de Statistique Agricole 
Preise und Preisindices 
Bodennutzung. Ernten auf dem Ackerland 
Betriebsgrößen. Arbeitskräfte. Zugkräfte. Landmaschinen. 
Handelsdünger 
Land­ und forstwirtschaftliche Gesamtrechnung. Durch­
schnittserlöse 
Versorgungsbilanzen 
Viehbestände. Fleischerzeugung. Kalenderjahresbilanzen 
Agrarstatistisches Jahrbuch 
1 9 7 4 
1 
2 
3 
Prix et indices de prix 
Utilisation des terres Récoltes des terres arables 
Taille des exploitations. Main­d'œuvre. Force de traction. 
Machines agricoles. Engrais chimiques 
Comptes de l'agriculture et de la sylviculture. Valeurs uni­
taires 
Bilans d'approvisionnement 
Effectifs du bétail. Production de viande. Bilan par année 
civile 
Annuaire de Statistique Agricole 
Fischereistatistiken 
Milch und Milcherzeugnisse 
Land­ und forstwirtschaftl iche Gesamtrechnung. Durch­
schnittserlöse 
Einkaufspreise für Saatgut, Pestizide und Energie 
Verkaufspreise für Tiere und tierische Produkte 
Preise der pflanzlichen Produkte 
Agrarsta t is t isches Jahrbuch 
Futterbilanz : Aufkommen 
1 9 7 5 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1976 
Statistiques de la pêche 
Lait et produits laitiers 
Comptes de l'agriculture et de la sylviculture. Valeurs uni­
taires 
Prix d'achat de semences, pesticides et énergie 
Prix de vente d'animaux et produits animaux 
Prix de produits végétaux 
Annua i re de S ta t is t ique Agr ico le 
Bilan fourrager : Ressources 
l Vollständiges Verzeichnis der Jahrgange 1959 bis 1966 letztmalig in Heft 
2/1967 sowie in ..Verzeichnis der vom SAEG veröffentlichten agrarsiatistischen 
Untersuchungen ( 1959­1967Γ aufgeführt. 1967 bzw. 1968 siehe Heft 5 / 1968 
bzw. 11/1968 ..Agrarstatistik". 
) Le répertoire complet des années 1959 â 1966 a été publié en dernier lieu dans 
le fascicule n° 2/1967 ainsi que dans la «Liste des travaux de la Statistique 
agricole publiés par IOSCE (1959­19671». 1967 et 1968 voir n o s 5 / 1 9 6 8 et 
11/1968 de la «Statistique agricole» 
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Agrarstatistische Veröffentlichungen 
Β. Nach Sachgebieten 
Publications sur la statistique agricole 
B. D'après les matières 
Sachgebiet h 
Struktur der landwirtschaftlichen Betriebe 
'ahi und Fläche der Betriebe 
iesitzverhältnisse 
ieilstücke 
ieuiebe mit Getreideanbau 
letriebe mit Zuckerrübenanbau 
ietnebe mit Rebenanbau 
letriebe mit Viehhaltung 
Arbeitskräfte 
letriebsmittel der Landwirtschaft 
ichlepperbestand 
lestand an landwirtschaftlichen Maschinen 
andwirtschaftliches Zugkraftgefüge 
/erbrauch an Handelsdünger 
'erfutterung von Getreide 
lodennutzung und pflanzliche Erzeugung 
¡odennutzung 
Vachstumsnoten 
rnren auf dem Ackerland 
uttererzeugung 
troherzeugung 
iemüseerzeugung 
Ibstbaumbestande 
Ibsterzeugung 
lichteßbare Gartenbauerzeugnisse 
Vemerzeugung 
nbau unter Schutz 
rzeugung von Gemüse und Obst 
lehbestände und tierische Erzeugung 
lehbestände 
lilcherzeugung urd Pvlilchverwendung 3) 
leischerzeugung 3) 
lererzeugung 
ersorgungsbilanzen 
llgemeine Versorgungsberechnungen 
llanzliche Erzeugnisse 
■ Getreide : Reis und Bruchreis 
­ Wein 
­ Zuckerrüben, Zucker. Glukose 
■ Melasse 
■ Gemüse und Obst 
Sonsligo pflanzliche Erzeugnisse 
ensche Erzeugnisse : 
Milch und Milcherzeugnisse 
Fleisch 
Bienenhonig 
Eier 
seh 
:tte und Öle 
jtterbilanz : Aufkommen 
jßenhandel 
mdw. Marktordnungserzeugnisse 
oiso und Proisindicos 
eise landwirtschaftlicher Erzeugnisse 
dices der landw. Erzeugerpreise 3) 
dices der landw. Betnebsmittelpreise 
mdwirtschaftliche und forstwirtschaftliche 
Gesamtrechnung. Durchschnittserlose 
irstwirt schaft 
ìcherei 
ilandungen, Preise. Besatzung. Flotte 
igionalstatistiken 
ihl und Fläche der landw. Betriebe 
Sitzverhaltnisse 
idennutzung 
lanzliche Erzeugung 
trage pflanzlicher Erzeugnisse 
;hbestände 
rslflächen 
irarstatistisches Jahrbuch 
1968 
8 
2 
1: 5 
5 
5 
8 
6 
8 
7 
10 
7 
10 
1 
8 
2 
2: 11 
2; 22 
10 
7 
1 
10 
9 
3 
4 
4 
4 
4 
2: 1 1 
9 
6 
6 
1 1 
1969 
7 
6 
6 
6 
8 
8 
8 
2 
7 
2 
7 
1 
1 
2 
8 
8 
7 
2 
1 
7 
3 
4 
4 
4 
4 
6 
5 
„Agrarstatistik'' (grüne Reihe 
« Statistique agricole » 
1970 
3 
7 
3 
7 
1 
1 
2 
5 
5 
7 
3 
1 
7 
2 
6 
4 
4 
4 
4 
5 
2 
1971 
4 
4 
4 
4 
4 
6 
5 
6 
5 
1 
1 
2 
5 
6 
1 
5 
3 
2 
3 
χ 
1972 
8 
8 
8 
7 
5 
7 
5 
1.2 
1 
2 
1 
2 
2 
5 
7 
1 
5 
6 
3 
4 
4 
4 
4 
2 
6 
χ 
2) 
.série verte' 2| 
1973 
6 
6 
7 
8 
7 
8 
1 
4 
4 
4 
4 
4 
8 
7 
8 
3 
2 
2 
2 
5 
6 
1 
1 
X 
1974 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
6 
6 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
1 
1 
1 
4 
X 
1975 
2 
3 
1 
X 
1976 
X 
X 
„Statistische 
Informationen'' 
« Informations 
statistiques » 
4, 1963 
2, 1961 
1, 1960; 2, 1965 
4 ,1960 
4, 1960: 3/ 1967 
1, 1964 
2­3/1966 
2 1961: 1/ 1963: 
1 1966 
2/1960 
2,1965 
1­1964 
1­2/ 1962 
4 · ­ 5 · ­ 6 · 2 , 1965; 4 , 1969 
2/1965: 3/1963 
2/1965 
Matière h 
Structure des exploitations agricoles 
Nombre et surface des exploitations 
Modes de faire­valoir 
Morcellement 
Exploitations cultivant des céréales 
Exploitations cultiv. des betteraves suenères 
Exploitations cultivant des vignes 
Exploitations ayant du bétail 
Main­d'œuvre 
Moyens de production en agriculture 
Parc de tracteurs 
Parc de machines agricoles 
Potentiel de traction dans l'agriculture 
Consommation d'engrais chimiques 
Céréales consommées en fourrage 
Utilisation des terres et production végétale 
Utilisation des terres 
Notes d état de cultures 
Récoltes des terres arables 
Production fourragère 
Production de paille 
Production de légumes 
Nombre d'arbres fruitiers 
Production fruitière 
Produits horticoles non comestibles 
Production de vin 
Cultures sous abri 
Production de légumes et de fruits 
Effectifs du bétail et production animale 
Effectifs du bétail 
Production et utilisation du lait 3) 
Production de viande 3) 
Production d'œufs 
Bilans d'approvisionnement 
Statistiques générales d'approvisionnement 
Produits végétaux 
— Céréales : riz et brisures de riz 
— Vin 
— Betteraves suenères. sucre, glucose 
— Mélasse 
— Légumes et fruits 
­­ Autres produits végétaux 
Produits animaux : 
— Lait et produits laitiers 
— Viande 
— Miel d'abeilles 
— Œufs 
Poisson 
Graisses et huiles 
Bilan fourrager: Ressources 
Commerce extérieur 
Produits agricoles réglementés 
Prix et indices de prix 
Prix des produits agricoles 
Indices des prix agricoles à la production 3) 
Indices des prix des moyens de production 
Comptes de l'agriculture et de la sylvi­
culture. Valeurs unitaires 
Economie forestière 
Pèche 
Débarquement, prix, équipage, flotte 
Statistiques régionales 
Exploitations agricoles 
Modes de faire­valoir 
Utilisation des terres 
Production végétale 
Rendements des produits végétaux 
Effectifs du bétail 
Superficies boisées 
Annuaire de Statistique Agricole 
Regional untergliederte Statistiken sind lediglich unter der Rubrik ..Regionalstatistiken 
aufgeführt. 
Die synoptische Übersicht fur die Jahrgange 1959­1966 wurde letztmalig in Heft 
2/ 1967 sowie in ..Verzeichnis der vom SAEG veröffentlichten agrarstatistischen Unter­
suchungen (1959­1967)' aufgeführt 
Monatliche Angaben erscheinen in ..Allgemeines Statistisches Bulletin". 
■ygl vorhergehende Seite 
') Les statistiques réparties par régions figurent uniquement sous la rubrique «Statistiques 
régionales». 
2) Le tableau synoptique comprenant les années 1959 à 1966 a été publié en dernier lieu 
dans le fascicule n° 2/ 1967 ainsi que dans la «Liste des travaux de la Statistique agricole 
publiés par l'OSCE (1959­1967)». 
3) Données mensuelles paraissant dans le «Bulletin Général de Statistiques». 
" Voir page précédente. 1 O u 

Sonderveröffentlichungen u.a. zu Fragen der Agrarpreisstatistik (ab 1970) 
Publications et notes spéciales relatives à des questions de statistiques de prix agricoles 
(à partir de 1970) 
Agrarpreise, Beilage 
Prix agricoles, supplément 
Ti te l / t i t r e 
1 . Siegfried GUCKES, Ein System der Agrarpreisstatistik für die EG 
Un système de statistique des prix agricoles 
pour la CE 
2. EG-Index der landwirtschaft l ichen Erzeugerpreise 
— Methodenbeschreibung — 
Indice CE des prix agricoles à la production 
— Description de la méthode — 
3. Durchschnittserlöse 1963-1970 
Valeurs unitaires 1963-1970 
4. Agrarpreise 1961-1970 
Prix agricoles 1961-1970 
5. Katalog der preisbestimmenden Merkmale 
Catalogue des caractéristiques déterminantes des prix 
Catalogo delle caratteristiche determinanti dei prezzi 
Catalogus van de prijsbepalende kenmerken 
Catalogue of the characteristics which determine prices 
6. Neue Reihe: Weinpreise (Einleitende Bemerkungen) 
Nouvelle série : prix du vin (note introductive) 
7. Preisreihen ausgewählter Länderveröffentl ichungen 
Séries de prix de publications nationales sélectionnées 
8. Tiere und Fleisch 
Animaux et viande 
9. Düngemittel 
Engrais 
10. Futtermittel 
Aliments des animaux 
1 1 . Obst, Gemüse u. Kartoffeln 
Fruits, légumes et pommes de terre 
12. Landmaschinen u. Ackerschlepper 
Matériel et tracteurs agricoles 
13. Einkaufspreise fur Saatgut, Pestizide und Energie 
Prix d'achat de semences, pesticides et énergie 
14. Verkaufspreise für Tiere und tierische Produkte 
Prix de vente d'animaux et produits animaux 
15. Verkaufspreise für pflanzliche Erzeugnisse 
Prix de vente de produits végétaux 
16. EG-Index der Erzeugerpreise landwirtschaftl icher Produkte Methodologie 1976 
Indice CE des prix à la production des produits agricoles Méthodologie 1976 
(In Vorbereitung / En préparation) 
V e r ö f f e n t l i c h t / publiées dans 
Agrarstatistische Studien Nr. 9 (1970) 
Études de statistique agricole Nr. 9 (1970) 
Nr. 5 (1971) 
N. 5 (1971) 
Agrarstatistische Hausmittei lungen (Sonderheft), 
Dezember 1 971 
Informations internes de la statistique agricole (numéro 
spécial), décembre 1971 
Agrarpreise, Beilage Nr. 12/1971 
Prix agricoles, supplément n° 12/1971 
Agrarpreise, Beilage Nr. 1/1972 
Prix agricoles, supplément n° 1/1972 
Prix agricoles, supplemento no. 1/1972 
Prix agricoles, bijlage nr. 1/1972 
Prix agricoles, supplément N° 1/1972 
Agrarpreise, Jahrgang 1972 
Prix agricoles, année 1972 
Agrarpreise, S 1 -4 /1973 
Prix agricoles, S 1-4/1973 
Agrarpreise, Sonderheft S 5 /1973 
Prix agricoles, numéro spécial S 5/1973 
Agrarpreise, Sonderheft S 6 /1973 
Prix agricoles, numéro spécial S 6/1973 
Agrarpreise, Sonderheft S 7 /1973 
Prix agricoles, numéro spécial S 7/1973 
Agrarpreise, Sonderheft S 8 /1973 
Prix agricoles, numéro spécial S S/1973 
Agrarpreise. Sonderheft S 9 /1973 
Prix agricoles, numéro spécial S 9/1973 
Agrarstatistik Nr. 4 /1975 (S 10) 
Statistique agricole N° 4/1975 (S 10) 
Agrarstatistik Nr. 5/1 975 (S 11 ) 
Statistique agricole N° 5/1975 (S 11) 
Agrarstatistik Nr. 6 /1975 (S 12) 
Statistique agricole N° 6/1975 (S 12) 
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